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тП р е д и с л о в и е .
Цель настоящего издания дать исчерпывающий список населенных пунктов Об­
ласти, поэтому центр тяжести лежит во второй его частя «Список населенных 
пунктов».
Для того, чтобы дать пользующимся списком хотя бы общее представление об 
округе и районах, входящих в него,-в издании помещены: 1) описание округа и 
районов, 2) карта округа и районов, 3) районные показатели и 4) алфавитный ука­
затель населен, пунктов. Таким образом, список состоит из трех частей: I —описа­
ние округа и районов, карты их и районные показатели, I I —список населенных 
пунктов и I I I—алфавитный указатель населен, пунктов.
В первой части «описание округа и .районов» и «таблицах районных показате- 
* лей» даны только самые краткие, общие характеристики и показатели округа и райо­
нов. Что же касается до третьей части «алфавитного указателя», то она служит для 
более удобного пользования списком. Главными источниками для составления списка 
населенных пунктов, служили—специально проведенный Орготделом Уралсовета и 
Уралстатуправлением «поселенный бланк 1927 г.», Всесоюзная демографическая пе­
репись 1926 года и поселенный бланк оформления низового районирования Урала 
1925 года.
Поселенный бланк 1927 года был проведен корреспондентским способом, чем и 
обгоняются возможные неточности встретившиеся в нем, понижающие в некоторых 
случаях, особенно в части расстояний, достоверность материала. Уралстатуправле- 
ние предполагало провести поселенный бланк при переписи 1926 года, но категори­
ческое запрещение ЦСУ СССР осложнять программу переписи, заставило отказаться 
от проведения поселенного бланка совместно с переписью. Материалы, полученные 
переписным путем, были бы, конечно, более достоверны.
Для исправления и корректуры встретившихся дефектов пришлось привлечь 
целый ряд источников, подробно оговоренных ниже в пояснениях к отдельным ча­
стям издания, тем не менее возможно, что некоторые неточности, особенно в части 
* ■  расстояний, в списке остались.
Отдельные работы по настоящему изданию выполнены: все сложные операции 
проверки поселенных бланков, увязка' названий и сведений, помещенных в них, 
с другими источниками и проверка расстояний проведена под руководством 
И.Н. Гридина и А. А. Колупаева, при ближайшем участии А. Ф. Теплоухова, редакция 
табличного материала принадлежит Ф. Н. Лебедеву п редакция описания районов и 
округов Д. М. Бобьиеву. Описание округов принадлежит В. А. Кондакову, а в опи­
сании районов принимали участие: А. И. .Спее—демографическая и культурно-про­
светительная часть, Д, В. Пацюк — часть касающаяся сельского хозяйства, 
С. И. Переокигии—часть, касающаяся промышленности. Техническая работа по про­
верке поселенных бланков, составлению списков и алфавитов проведены аппаратом 
УСУ в составе 30 человек под руководством А. В. Бобылевой, В. К. Петкевич 
и М . С. Берсеневой. Карты выполнены картографами Г. Корзухипым и А. Олесовым, 
под руководством А . А. Колупаева.
'<■ Наблюдение за выпуском и корректурой и з д а п и я  в Челябинске проведены
Н. II. Котельниковым и Д. И. Ржанииковым.
IV
П О Я С Н Е Н И Я :
к т а б л и ц а м  р а й о н н ы х  п о к а з а т е л е й .
Территория. Вопрос о территории является наиболее спорным и трудным, в виду на­
личия нескольких расходящихся между собой источников и отсутствия критерия для их 
оценки. В таблицах приняты цифры, установленные в феврале с. г. Уралпланом и рекомен­
дованные для руководства совещанием при Уралплане с представителями ведомств. Ввиду 
приближенного, значения этих цифр, размеры территорий даны в тысячах квадр. километров 
с одним десятичным знаком.
Плотность. Отсутствие точных данных о размерах территории городов, заставило от­
казаться от заполнения этой графы,'в результате плотность «по округу за исключением 
окружного города» несколько ниже действительной, так как, исключив население окружного 
города, редакция не смогла исключить его территории. Понижение это настолько незначи­
тельно, что практически совершенно не меняет коэффициента.
Административный состав и население. Число сельсоветов и населенных пунктов в 
районе, число дворов, национальный состав, число лиц в трудоспособном возрасте и число 
грамотных взято на основании разработки демографической переписи 1926 года и с корре­
ктурой по поселенному бланку на изменившийся к 1927 г. селенный состав, но не на есте­
ственный или механический прирост.
Культурно-просветительные учреждения. Число школ, библиотек и прочих культурно- 
просветительных учреждений взято по данным учета на 1-е декабря 1926 г., т. е. почти на 
ту же дату, на которую показано и население. Среди относительных величин этого раздела 
в дополнение к проценту грамотных дан показатель «охвата», т. е. отношение числа детей 
в школьном возрасте к числу учащихся того же возраста.
Сельско-хозяйственные показатели-  даны по весеннему опросу 1927 года.
Промышленные покааателп. Данные о числе лиц, занятых в мелкой промышленности 
получены из материала демографической переписи с корректурой ее по другим источникам. 
Население с отхожими промыслами (охотники, рыболовы, возчики) в число запятых в про­
мышленности не включено. Некоторое расхождение публикуемых цифр с опубликованными 
в других изданиях об'ясняется включением в итоги мукомольного и маслодельного произ­
водства, которые в большинстве изданий в итоги не включаются. Данные о числе занятой в 
крупной промышленности рабочей силы взяты из бланка срочных донесений и показаны к 
средине 1927 года..
Торговые заведения. Число торговых заведений взято по данным учета 1926 года с 
корректурой по поселенному бланку, поэтому число их не будет сходиться с отметками о 
наличии кооперации в «списке населенных пунктов»: в таблице показателей их больше, так 
как в некоторых поселениях имеется несколько видов кооперации, а в других—один ко­
оператив может иметь несколько лавок.
к окружным и порайонным описаниям и картам.
При составлении окружных и порайонных описаний в части естественно-исторических 
и географических характеристик были использованы в качестве источников все наиболее из­
вестные, появившиеся в различное время, обследования и описания Урала в целом и от­
дельных территорий, ныне входящих в состав Области в климатическом, почвенном, бота­
ническом, геологическом и др. отношениях. Ввиду особенностей многих научных работ 
представилось затруднительным дать расчлененные естественно-географические ландшафты и 
характеристики применительно к современным административным районам, почему в этой 
части сделанные описания носят схематический характер. То же обстоятельство, вместе с 
ограниченностью отведенного места, сказалось и на окружных описаниях. Районные и ок­
ружные описания поэтому не идут далее желавия дать общие представления о природных 
и, отчасти, экономических условиях отдельных административно-хозяйственных единиц 
Уральской области в качестве пособия при пользовании «Списком населенных мест».
Для характеристики районов в сельско-хозяйственном отношении были использованы 
материалы Уральского Статистического Управления о весенних выборочных обследованиях 
крестьянских хозяйств за 1926 г. и 1927 г. и районные хлебо-фуражпые балансы, исчислен­
ные Окрстатбюро. Даи'ные о землеустройстве взяты по материалам Окружного Земельного 
Управления.
В части характеристик состава населения и выявления степени обслуживания его 
культурных и социальных нужд послужили данные переписи 1926 г. и данные учета состо­
яния народного образования на 1 декабря 1926 г.
Характеристика промышленности районов дана, в части цензовой промышленности по 
предварительным данным карточек срочных донесений за 1926-27 г., в части мелкой про­
мышленности на основе данных демографической переписи 1926 г. о занятиях населения. 
Поскольку демографическая перепись учитывала наличное население на определенное число 
(17 декабря), возможно, что в приведенные данные по мелкой промышленности могли в од­
них случаях попасть кустари и ремесленники, временно находившиеся в районах, а в дру­
гих случаях, наоборот, не попасть в учет, как временно выехавшие из районов. Не исклю­
чена возможность, в отдельных случаях, и сокрытия населением при переписи своих занятий.
VКроме того, при описании районов данные о численности промыслового населения ок­
руглялись. Население с отхожими занятиями (охотники, рыболовы, возчики и т. п.) в при­
веденные данные о числе кустарей и ремесленников не включались. Под товарными про­
мыслами понимаются кустари, работающие на рынок. По наиболее крупным товарным 
промыслам данные приведены из материалов специального обследования Уральских кустар­
ных гнезд, произведенного в 1927 году. Данные по мелкой мукомольной промышленности 
и маслоделию относятся к 1925 году. По крупным заводам цензовой промышленности данные 
о числе рабочих приведены в среднем за год.
Районные и окружные карты составлены по десятиверстной карте В. Т. У., исправ­
ленной по картографическим материалам Уралплана. Границы сельсоветов по большинству 
округов нанесены схематически за неимением материалов о землепользовании отдельных по­
селений. Условные обозначения для всех районных карт даются на первой районной карте1.
к «списку населенных пунктов» и алфавитному указателю его.
1. Названия населенных пунктов указывались по показаниям поселенных бланков 
1927 года и бланков оформления низового районирования Урала 1925 г. с коррективом их 
,по следующим изданиям, находившимся в распоряжении составителей списка: а) „Список 
населенных мест Пермской губернии*. Изд. Пермск. Губ. Земства 1909 г. по всем 12уездам, 
б) „Словарь географическо-статистический Чердынского уезда, Пермск. губ.* Кривощеков, 
изд. Чердынского уездн. земства, 1914 г., в) „Список населен, мест Тобольской губ*. Изд. 
Тоб. губ. стат. Комитета, 1912 г., г) „Список населен, мест Оренбургской губ.“. Изд. Оренб. 
губ. стат. Комитета, 1901 г., д) „Список населен, мест Челябинского уезда*. Изд. Челяб. 
уездн. земства, 1916 г ., е) „Алфавит волостей и селений Уфимской губернии*. Изд. Уфим­
ского губ. Присутствия, 1902 г.
За официальные названия населен, пунктов преимущественно принимались те, кото­
рые указывались в бланке 1927 г., а национальные, прежние и местные—брались как из 
этого бланка, так и из бланка 1925 г. и из выше перечисленных дореволюционных изданий.
Населенные пункты, имеющие в своем составе с течением времени слившиеся с ними 
другие населенные пункты со своими отдельными названиями, в списке показаны как один 
населенный пункт под общим названием более мощного по количеству населения и рядом 
указывались названия слившихся с ним населен, пунктов; в алфавите показаны как общее 
название, так и отдельно каждого из слившихся населенных пунктов. Населенные пункты, 
зарегистрированные переписью населения 1926 года, как отдельные и по показаниям посе­
лен. бланка не слившиеся сплошной застройкой - в списке показывались, как отдельные на­
селенные пункты. Названия одного и того же населенного пункта по разным источникам, 
которыми пользовались при составлении настоящего списка довольно часто, отличались 
друг от друга своими окончаниями: в одних источниках название указывалось полное, а в 
других то же название—усеченное, а потому в настоящем списке приняты и те и другие, 
причем окончание одного из них взято в скобки, напр.: Григорьева (-ское), Кургановское 
(-во), Ключи (-ки) и т. д.
Имея в виду чисто практическое значение списка населенных пунктов, составители 
его не преследовали пели увязки названий поселений с лингвинистической точки зрения, а 
следовали местному произношению, по этой же причине не увязывалось окончание названия 
населенного пункта с родом типа его.
В некоторых случаях из-за экономии места пришлось об'единить мелкие хутора и уча­
стки одного и того же наименования, но за разными нумерами, отстоящие друг от друга 
от !/« до 1Д клм, в один населенный пункт под общим названием с указанием всех номеров 
об’единенных хуторов или участков.
Довольно значительные затруднения встретились у составителей списка при внесении 
в него населенных пунктов полосы отчуждения жел. дорог: будок, казарм, полуказарм и 
проч. вследствие, с одной стороны, их неустойчивости (одни открываются, другие закры­
ваются), и неимения, в виду этого, в управлениях жел. дорог точного их списка с распре­
делением по типу и обозначений в километрах, а с другой—необходимостью прикрепления 
их в административном отношении к тому или иному сельсовету, а потому зги населенные 
пункты показаны по данным бланков 1927 года, как последнего по времени источника, с 
коррективом их по имеющимся желез:ю-дорожным данным, причем расстояния в километ­
рах при обозначении жел. дор. населен, пункта (будка, казарма, полуказарма такого-то 
клм) брались в большинстве случаев от того или иного конечного пункта линии данной 
железной дороги, а не от крупных промежуточных жел.-дорожных пунктов.
При пользовании списком населенных пунктов нужно иметь в виду, что по произно­
шению, принятому населением Урала, неударяемые гласные буквы нередко заменяются од- 
на-другою, например:
а и о — Кыласово и Кылосова и в у  — Чигаева и Чугаева
у и о — Ябурова и Яборова е и а — Чажегова и Чежегова
е и и — Вежайка и Вижайка е и, га — Тельканова и Тюльканова
у в ы  — Курдым и Кырдым я и е — Якимова и Екимова
у и а — Ивучева и Ивачева
Согласные иногда заменяются одна другою, 
ш и щ — Логиновшина и Логиыовхцииа 
б и м  — Бичурова и Мичурова 
ч и с — Боранчинова и Борансинова 
к и т — Маркелова и Мартелова 
л и м  — Лалетип и Малетин 
к и х  — Кайдукова и Хайдукова 
с и з — Сюзьва и Зюзьва
например: у
т и п  — Нетунаев и Нечунаев 
л и н  — Рахвалов и Рахванов 
ч и щ — Чакилева и Щакилева 
и ч — Цибиан и Чибиан 
д и н  — Дородина и Доронина 
х и ш — Хлюпина и Шлюпина 
н и м — Никитина и Микитина
2. Число хозяйств, население по полу и национальности (гр.2-9 списка) указаны в списке 
по предварительным итогам переписи населения 1926 г. (детальная разработка переписи по от­
дельным населенным пунктам не производилась), причем для городов и городских поселений 
в графе «число хозяйств» указано число владений. Со времени переписи и до проведения 
бланка 1927 г. прошло около года, за какое время возникли новые, а кое где расформиро­
вались существовавшие при переписи населенные пункты (особенно мелкие), чем и обго­
няются в некоторых случаях расхождения в итогах населения в сельсоветах и РИ К 'ах на­
стоящего списка с итогами ранее изданной брошюры «Предваргтелъные итоги Всесоюзной 
переписи населения 1926 года в Уральской области».
3. При отнесении того или иного населенного пункта к волости 1916 г. (гр. 10 списка) 
составители пользовались для округов, составлявших Пермскую губернию, земским изда­
нием «Итоги сельско-хозяйственной переписи 1916 г.», для Челябинского округа—«Списком 
населенных мест Челябинского уезда 1916 з.», а для остальных округов—изданиями выше 
перечисленными, так как в своем распоряжении они не имели источников 1916 г., показа­
ния же бланка 1927 г. в некоторых случаях вызывали сомнения.^
4. Водный источник, при котором расположен населен, пункт (гр. 11 списка), указы­
вался по показаниям бланков 1927 г. и 1925 г., в случаях несовпадения показаний названий 
речек обоих бланков и невозможности выяснить подлинное наименование, в списке указы­
валось просто «речка» без указания ее названия. Населенные пункты, расположенные на 
больших реках или в расстоянии от них до 1 версты, показывались стоящими на этой реке, 
при расстояниях же до 2 .верст—указывалось в списке «близь р. такой то».
5. Указание вида дороги, на которой расположен населены, пункт (гр. 24 списка), вно­
силось в список исключительно по показаниям бланка 1927 г.
6. В гр. 25 списка отмечалось на основании показаний поселенного бланка лишь на­
личие в данном населенн. пункте кооперации, без указания вида ее и количества лавок. 
Наличие в данном населенном пунке: конторы лесничества, агрономического и землеустрои­
тельного пунктов указывалось по показаниям бланка 1927 с коррективом на списки Урал- 
земуправлепия.'
7. Во всем списке все расстояния показаны по летнему пути и только в редких слу­
чаях, когда имелись данные, второй строкой указаны и по зимнему пути. Расстояния до 
пристани указаны только в тех районах, для которых связь с пристанью имеет экономиче­
ское значение.
8. Расстояния до окружных центров в большинстве показаны не по железнодорожному, 
а по гужевому пути, хотя во многих случаях по железной дороге значительно ближе.
9. Железнодорожные раз‘езды показывались в графе 15 списка только те, которые от­
крыты в данное время для движения.
10. Больницы и врачебно-фельдшерские пункты указаны не всегда ближайшие, а те, 
которыми в силу удобств путей сообщения, или в силу экономических условий, или в силу 
привычки пользуется население того или иного населенного пункта, в отношении больниц 
имело значение также и административное деление. Больницы и врач, фельдшерские пункты 
показывались по данным поселенного бланка 1927 г. с коррективом по списку Облздрав- 
отдела.
11. Телефон и телеграф, вследствие различного понимания заполняющими бланк 1927 г. 
вопроса его «до ближайшего телефона и телеграфа» показаны в некоторых случаях ограни­
ченного пользования, как-то: жел. дор. станций, раз'ездов, лесных кордонов и т.-д.
12. Под понятием «почта» в списке подразумеваются не только почтовые конторы, но 
и почтовые отделения и почтовые агентства, как штатные, так ц внештатные. Почта пока­
зывалась по данным бланка 1927 г. с коррективом по материалам Уральского округа связи.
13. В алфавите населенных пунктов поселения с несколькими составными названиями, 
за исключением национальных названий, показаны на каждую букву составного названия, 
например: «Верхний Уфалей» показан на букву «В»—Верхний Уфалей и на букву «У»—Уфа- 
лей Верхний. Все вторые названия населенных пунктов (национальные, прежние и мест­
ные) указаны в алфавите под звездочкой *).
V II
О С О Б Ы Е  П О Я С Н Е Н И Я
 ^ к списку населенных пунктов Тагильского округа.
К таблицам районных показателей.
> В Кытлымском, Туринском и Сосызинском районах показатели обеспеченности детей
школьного возраста (8—11 л.) школой превышает 100 проц. при показателе фактического 
охвата детей этого возраста в 70 проц. 06‘яспяется это большим количеством переростков 
(свыше 11 л.) и детей недостигших школьного возраста (моложе 8 л.) занимающих места 
в школе, а также большими школьными радиусами.
К списку населенных пунктов. ’
В отличие от других округов в Тагильском округе введены станции узкоколейных жел. 
дорог, сеть которых в этом округе настолько значительно развита, что во многих случаях 
служит основным средством сообщения.
4 П Е Р Е Ч Е Н Ь  С О К Р А ЩЕ Н И Й ,  
принятых в «Списке населенных пунктов Уральской области».
Полное
Село
деревня
завод
выселок
поселок
починок
участок
заимка
рудник
прииск
хутор
углевыжиг.
кордон
сторожка
мельница
жел.-дорожи.
станция
разъезд
Сокращенное
с.
д. дер.
зав.
выс.
пос.
поч.
УЧ.
з. заимка
РУДН.
пр.
хут.
печи
кор.
стор.
мельн.
ж.-д.
ст.
раз.
печи
Полное Сокращенное
Пристань пр.
сельско-хоз. артель —колхоз, 
советское хозяйство —совхоз, 
сельско-хоз. коммуна—с/х. ком. 
агрономическ. пункт —агр. п. 
землеустроит. пункт —зем. п. 
контора лесничества —к. л-ва
кооператив
река
озера
пруд
образован
проселочной
трактовой
окружный
километр
—кооп. 
—Р-
—03.
-п р .
—обр.
—просел, 
—тракт. 
—окр.
—клм.
Жирным шрифтом в списке выделены: названия городов и городских поселений со 
всеми относящимися к ним данными, названия районов и сельсоветов с итогами по ним, 
а курсивом—названия центров сельсоветов.
Цифра нуль (0) обозначает местонахождение в данном пункте, а черточка (—) ,  от­
сутствие данного признака
V III
Тагильский округ.
Тагильский округ занимает восточный склон Урала между 57,5° и 61° сев. шир., распро­
страняясь на северо-восток до водораздела между р.р. Пелымом и Тавдой—с одной стороны и 
притоками Конды—с другой; в этой части он граничит с Тобольским округом, на юго-восто­
ке—с Ирбитским, на юге-со Свердловским округами. Западная граница округа проходит по 
водоразделу Уральского хребта, смежно с Верхкамским и Пермским округами, в южной части 
она делает значительный выступ на юго-запад, захватывая пространство вплоть до левобережья 
р. Чусовой, за пределы зап. Уральской линии Перм. жел. дор. Здесь округ граничит с Кун- 
гурским.
По величине территории в 106,1 тыс. кв. км. Тагильский округ занимает в области пер­
вое место после Тобольского, по географической же плотности населения—4,1 чел. на кв. км—14-е 
(предпоследнее) место.
В геологическом отношении округ делится на две части: западную, прилегающую к 
Уральскому хребту, состоящую из кристаллических в значительной части глубинных горных 
пород и восточную-из осадочных отложений.
В пределах округа сосредоточены важнейшие месторождения железных руд (северного 
Урала, горы Благодати й Высокой, Алапаевские и Надеждинские месторождения), медных руд 
(Богомоловское, Тагильские и др.) платины (почти на 100 проц. всей ее добычи на Урале и в 
Союзе), золота. Месторождения каменного угля имеются в районах—Надеждинском (Богослов­
ский бурый уголь) и Алапаевском.
Геологическое строение и географическое положение территории Тагильского округа ока­
зывает влияние на его климатические и геоботанические свойства. Округ имеет сравнительно 
значительное количество выпадающих атмосферных осадков; в западной, горной части округа 
оно, в среднем за Год, достигает свыше 500 мм и до 450 —400 м м -в  восточной части. Наибо­
лее теплой является юго-вост. часть территории, имеющая среднюю годовую выше 0 и доф-10; 
это районы восточнее Н.-Тагила и южнее Верхотурья.
В почвенном отношении округ делится на 3 части: 1 -район хрящеватых, подзолистых 
почв, или подзолисто-болотных и торфянисто-болотных, 2-ю группу составляют типичные под­
золисто-болотные почвы, занимающие сев. воет, часть округа, 3-я группа представлена подзо­
листыми серыми лесными почвами в дренированных частях рельефа и на возвышенных бере­
говых пространствах, или темноцветными полуболотными почвами. Эта группа почв находится 
в юго-восточных частях округа.
Округ имеет значительные лесные богатства. Его средняя лесистость, наиболее высокая 
в северной половине, определяется в 50,4 проц.
Являясь средоточием тяжелой металлургии, цветных и черных металлов, добычи золота 
и платины, Тагильский округ представляет один из крупных промышленных округов горноза­
водского Урала. По величине промышленной продукции и по количеству занятых в производ­
стве рабочих он стоит на первом месте после Свердловского округа. Основными видами круп­
ной промышленности здесь являются; металлургическая, платино-золотодобывающая, дерево-, 
обрабатывающая, бумажно-целлюлозная, горно-добывающая. Преобладающая часть населения 
занята в этих отраслях промышленности; в некоторых районах развиты также и кустарные 
промыслы (металлообрабатывающие, дерево-обрабатывающие, сундучный и др.). В северной 
части распространен охотничий промысел. Наиболее крупными промышленными центрами ок­
руга служат: Нижний Тагил, Надеждинск, Нижняя Салда, Кушва, Алапаевск, Висимо-Шай- 
танский зав. и др. Значение некоторых из указанных центров в ближайшие годы значительно 
усилится с дальнейшим развитием промышленного строительства.
Сельское хозяйство в округе, кроме части юго-вост. районов (гл. обр. Петрокам., Мах- 
певск. и др.), носит подсобный характер и не имеет больших перспектив для развития. По 
сел. хоз. балансу округ в целом является потребительским, ввозящим. Преобладающими куль­
турами здесь будут: овес, рожь, яр. пшеница. Наиболее развито лсив./гноводство; крупный ро­
гатый скот имеет в своем составе высоко качественное отродье «Тагильское». Развитие коне­
водства основывается на местной потребности в лошади для заводских перевозок.
Центр округа—г. Нижний Тагил, один из важнейших горнозаводских центров Урала. 
Общее количество населения округа (вместе с городом) составляет 438176 чел. об. п., в том чи­
сле населения городского и индустриальных районов -  208029 чел.
Округ имеет значительно развитую сравнительно с другими частями области сеть желе­
знодорожных путей, связывающую все его крупные промышленные центры Основными линия­
ми являются Богословская и Горнозаводская Пермск. жел. дор. Этими линиями округ связы­
вается: через Пермь—с Камско-Волжским бассейном и Европейскою частью СССР и через 
Свердловск и Богданович—с Сибирью и юго-восточными производящими с-х. округами Урал- 
области. Значительную роль в транспорте могут иметь также водные пути сообщения (р.р. Ту­
ра, Пелым, Лозьва, Сосьва), открывающие выходы Уральской продукции в Сибирь, и связы­
вающие Урал с Кузбасом. Дальнейшее развитие жел. дор.—водного транспорта в округе в 
значительной степени поможет усилению его промышленного значения в хозяйстве Урала и 
СССР.
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X III
1. Алапаевский район.
Лла.паевский рн составляет юго-восточный угол округа и занимает территорию в 4,8 тыс. 
кв. кдм., при чем с востока он граничит с Ирбитским, с юга—Свердловским округами. По­
верхность р-на своей западной частью входит в область предгорий Урала, характеризующихся 
наличием здесь возвышенностей и увалов в чередовании с выровненными площадями. Обилйе 
сточных вод также увеличивает пересеченность рельефа. По направлению к востоку рельеф 
постепенно сглаживается, и в северо-вост. части р-на, в области р. Кыртомки, переходит в 
заболоченную низменную равнину. Основная р-ка Нейва протекает по району в направлении с 
гого-зап. на сев. воет.
%
\
Наиболее лучшие по качеству земли расположены в юго-воет. углу р-на, к югу от 
р< Нейвы. Здесь господствует мелкоземлистый грунт, что способствует образованию не только 
темно-цветных суглинистых почв, но и черноземов, при чем они комбинируются здесь с поч­
вами подзолистого типа. Встречаются, особенно к северу, почвы грубого состава. На северо- 
восток распространены болотные почвы. Хвойные леса наибольшее развитие получили к северу 
от р. Нейвы; к.югу более распространены березовые насаждения.
Из полезных ископаемых на территории р-на необходимо отметить имеющие крупное 
промышленное значение месторождения железных руд-бурых железняков, залежи асбеста 
(Курмановские), огнеупорные глины. Здесь же имеются месторождения каменного угля до­
вольно высокого качества (Подосинина, Синячиха).
В климатическом отношении рн находится в наиболее благоприятной полосе округа, имея 
среднюю годовую температуру в-(-1»> при количестве осадков, несколько превышающем 400 мм, 
в среднем за год.
Не смотря на то, .что но величине посевной площадй рй занимает первое место'в округе, 
он все же является потребляющим, собственным сбором покрывается только 58 прод. местных 
потребностей в хлебе. Основные культуры: овес-38,5 прод., яр. пшеница —27,8 проц. и 
ячмень-24 проц. Степень обеспеченности хозяйства скотом близка к средней окружной; на 
1 хоз. приходится гол. раб. лошадей—0,9, коров—1,2, овец -2,3; развитие скотоводства имеет мо­
лочный уклон. Землеустройство в р-не закончено на площади, составляющей 39 проц. ко всей 
территории.
Алапаевский район имеет крупное промышленное значение, на его территории работают 
крупные металлургические заводы с их лесокуренными, торфяными и горными операциями. 
Металлургический зав. в Алапаевске с 2774 раб. выпускает чугун, мартеновскую болванку, 
сутунку и кровельное железо; сутункой снабжаются все ближайшие заводы; Нейво-Шайтан- 
ский чугунно-плавильный и железо-делателытый зав. с 1018 раб. вырабатывает чугун, кровель­
ное железо; Верхне-Синячихинский зав. с 677 раб. изготовляет ч\чун, кровельное железо. В 
состав горных разработок р-на входят рудники; Флюсовый рудник -  вблизи Алапаевска с 
.79 раб. добывает известняк; Алапаевские жел. рудники с 216 раб., Зыряновские жел. рудники 
с 462 раб., Синячихиыские жел. рудн. с 219 раб., Нейво-Шайтанские с 15 раб. и хромистый 
рудник-с 18 раб. По выжигу древесного угля работают; Бапакгшское, Мугайское, Чернов­
иков и Шайтанское углежжения со 169 раб. По добыче торфа разрабатываются торфяники: 
Мугайский, Алапаевский и Нейво-Шайтанский с 205 раб. Всего в крупной промышленности 
р-на занято 5831 чел. Алапаевский металлургический район должен в будущем служить круп­
ным центром выплавки древесно-угольного чугуна и усиления выработки кровельного железа, 
при условии постройки здесь нового завода-гиганта.
В мелкой кустарно-ремесленной промышленности занято до 790 чел., промыслы сосредо­
точены гл. обр. в сельских местностях (до 72 проц.). Из наиболее развитых можно отметить 
промыслы: портняжный—188 чел., пимокатный 127 чел., кузнечно-слесарный -11 чел., сапож­
ный—86 чел.; товарных промыслов в р-не нет, в большинстве обслуживаются лишь нужды 
местного населения. Число занятых во всей промышленности р-на составляет 26 проц. к общему 
числу трудоспособного населения.
Районным центром является г. Алапаевск.
По численности населения -53515 чел. рн стоит на втором месте в округе. Основное на­
селение русские-97,2 проц., вторая народность татары—2,3 проц. Плотность населения-11,2. 
Дети в возрасте 8 — 11 лет составляют ко всему населению 8,1 проц., обеспеченность детей 
обучением (отношение числа школьных мест к числу детей в возр. 8—11 лет)-88,9 проц , ох­
ват школой детей воз. 8—11 лет-67,3 проц. Грамотность населения-43,5 проц. Район имеет 
97 культ, проев, учреж., в том числе 33 шк. 1 ст., имеются также: 3 больн., 9 врач, фельд. 
пункт., 2 ветпунк., агропун., землеустр. лун., 5 почт, отд., 153 торгцредпр., в том числе 
53 госуд., 13 коопер. и 83 частных. Телефонную связь имеют 21 нас. пун., телеграфную — 
1 нас. пункт.
Пути сообщения р-на обслуживаются северо-восточ. уральской линией Пермск. жел. дор. 
и целой сетью узкоколейных путей, связывающих заводы с заготовками угля, дров и рудни­
ками р-на. Имеется также трактовая связь Алапаевска с Тагилом и Верхотурьем.
Алапаевск имеет жел.' дорожный выход на Тагил и следовательно на линию Уральской 
горноз. дороги, а с другой стороны на Егоршино и Богданович.
* , 2. Верхотурский район.
Находясь в восточной части округа, рн занимает территорию в' 6,5 тыс. кв. клм. По­
верхность района к востоку постепенно выравнивается н превращается в низменную равнину, 
сильно заболоченную, особенно на водоразделах. Удобные для заселения места расположены 
почти исключительно по течению рек. С запада на вое. рн пересекается рекой Турой, справа 
принимающей приток р. Салду.
В р-не значительно распространены торфянисто-болотные (на водоразделах) и подзолисто­
болотные почвы. К югу от р. Туры появляются серые лесные и темноцветные полуболотные 
почвы. Р-н хорошо о б л е с е и, при чем в состав леса преимущественно входят; ель, 
пихта, сосна.
По своим климатическим условиям р-н относится к зоне, климатические показатели коей 
близки к средним для округа. Годовое среднее количество осадков несколько превышает 400 мм, 
а средняя годовая температура характеризуется изотермой в 0°; в юго-вост. части р-на она 
несколько повышается до +0,5".
По величине посевной площади р-н стоит на четвертом месте в округе; р сельско-хозяй­
ственном отношении он является потребляющим, удовлетворяющим только на 43 проц. местные 
потребности в хлебе собственным сбором. Основные культ, овес' 45,4 проц., ячмень 27,8 проц., 
яр. пшеница—12,3 проц. и оз. рожь -11,6 проц. из второстепенных культур преобладает лен 
—1,1 проц. и посев, травы 1,2 проц. Обеспеченность скотом хозяйства выше средней окруж­
ной; на 1 хоз. .приход гол. раб. лошадей —1,0, коров -1,8, овец-3,3; скотоводство имеет молоч­
ное направление. Землеустройство в районе закончено на площади составляющей 15 проц. тер­
ритории назначенной для этого.
Му-
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Райоп имеет слабо развитую промышленность. Наиболее■ крупным является лесозанод 
Верхо'турского РИК‘а с 66 раб. В мелкой кустарной промышленности занято 798 чел., в этом 
отношении р-н занимает второе место в округе-. В районном центре-с. Верхотурье имеется 
163 кустаря, остальные находятся в сельских местностях. Наиболее развиты промыслы: рогож-' 
й  ный, с 2?0 зан. лицами, промысел имеет товарный характер, со сбытом продукции далеко за 
пределами р-на; сапожный—с 82 лиц., портняжный—с 99 чел., пимокатный -  64 чел.; остальные 
промыслы имеют узко местное значение.
Районный центр находится в с. Верхотурье (бывш. город). По численности населения 
26.275 чел; р-н занимает второе место в округе. Основное население русские—96,4 проц., вто­
рая народность пермяки—1,1 проц. Плотность населения—4,0. Дети школьного возраста соста­
вляют 8,7 проц., обеспеченность обучением—98,4 проц., охват детей школой—82,0, грамотность 
населения—43,6 проц. Р-н имеет 62 культурно-просветит. учрежд., в том числе 32 шк. Гст., 
имеются также: 2 больницы, 7 врач.-фельдш, пун., 4 ветпункта, агропун., землеустр. пункт, 
3 почтов. отдел., 81 торгпредпрпятие, в том числе 21—государ., 11-коопер., 49—части. Теле­
фоном связано 6 нас. пунктов.
Пути сообщения района обслуживаются гл. обр. Богословской линией Пермск. жел. дер., 
проходящей по запади, окраине р-на через Верхотурье. Из Верхотурья же имеется ряд трак­
товых выходов на Богословск— Ивдель, Ниж, Туру—Кушву, Сосьва—Пелым и Алапаевск ~ 
Ирбит. .
3. Виснмский район.
Р-н расположен в юго-западной части округа и на юге он пограничен со Свердловским 
округом. Территория р-на занимает пространство в 1,6 тыс. кв. клм., располагается по глав­
ному Уральскому водораздельному хребту и частично охватывает его западный склон. В за- 
весимости от этого и рельеф поверхности имеет гористый, сильно расчлененный и малодоступ­
ный характер. Поверхность глубоко пересечена течением горной реки—Межевой Утки и рядом 
ее притоков, принадлежащих к Чусовскому бассейну. На территории р-на находится большой 
Черноисточенский заводский пруд и два менее значительных: Висимо-Шайтанский и Утшшский.
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В р-не господствуют каменистые почвы различного состава; развиты также галечно-хря­
щеватые почвы. На склонах встречаются участки мелкозернистых и суглинистых наносов. Из 
древесных пород ель и пихта, сохраняются лишь на более высоких местах. В остальном р-н ха­
рактеризуется обильным распространением лиственницы и сосны. Встречается также и кедр.
• | Из полезных ископаемых в районе имеются крупные месторождения платины.
Район не сельско-хозяйственный; больше половины хозяйств здесь не имеет ни полевых 
посевов, ни рабочего скота. Все потребности в хлебе собственным сбором покрываются только 
в размере 6 прод. Основные зерновые культуры: овес—83,3 проц., оз. рожь—16 проц. Главное 
направление хозяйства здесь—молочное скотоводство. Обеспеченно! ть хозяйства скотом однако 
значительно ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,5, коров-0,9, 
овец—1,8. Землеустройство здесь только что начато.
Основное население занято здесь горно-промысловыми работами; работами на платиновых 
приисках всего занято до 3800 рабоч., самые работы ведутся дражным путем, отчасти стара­
тельским способами. Мелкая кустарно-ремесленная промышленность развита слабо, в ней при­
близительно занято до 380 чел. Наиболее развиты промыслы: сапожный—со 108 зап. лиц., порт­
няжный—с 68 лиц., кузнечно-слесарный-с 68 чел. Промыслами обслуживаются лишь потреби­
тельные нужды местного населения.
Районным центром служит зав. Висимо-Шайтанскйй. По численности населения - 22571 ч. 
рп занимает восьмое место в округе. Основная народность русские—99 проц., вторая народ­
ность татары—0,6 проц. Плотность населения—14,1. Детей школьного возраста имеется—8,5 проц., 
обеспеченность обучением—70,7 проц., охват школой детей—53.3 проц., грамотность населе­
ния—47,5 проц. Район имеет 25 культ, просвет, учрежд., в том числе 9 школ 1 ст., больницу, 
6 врач, фельдш. пунк., вет. пунк., агропун., 3 почтотдел., 56 торгпредпр., в том числе 23—гос., 
6-коопер., 27—части. Телефонную связь имеют 18 нас. п.
Пути сообщения обслуживаются узкоколейной жел. дорогой Тагил -Висимо-Шайтанский 
зав. с ответвлениями, а также идущим в том же направлении трактом.
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4. Гаринский район.
Гаринский р-н является самым крупным в округе по величине территории, которая рав­
няется 33,3 тыс. кв. клм. и занимает весь огромный северо-восточный выступ округа, погра­
ничный с сев.-вост.—с Тобольским, с ю га-с  Ирбитским округами. Все пространство р-па 
представляет собою низменную равнину. Лишь в его западной окраине обнаруживаются повы­
шения и небольшие нарушения рельефа. На водоразделах расположены сплошные и обширные 
малопроходимые болота; по течению рек иногда встречаются небольшие озера. Главная река 
р-на Тавда образуется здесь в южной части территории из слияния рек Сосьвы и Лозьвы; 
слева р. Тавда принимает большой приток Пелым, обширный бассейн коего входит в состав 
территории р-на
Наиболее распространенными в р-не являются подзолисто-болотные и болотно-торфяные 
почвы. Лишь по дренированным прибрежьям встречаются нормально-подзолистые почвы. Расти­
тельность р-иа однообразна и представлена здесь елью, пихтой, кедром и сосной.
Р-н имеет довольно благоприятные климатические условия. Средняя годовая температура 
для значительной северной части р-на падает ш ш е-1° и только в Притавдипской полосе она 
несколько повышается, достигая в южной части (Г. Осадков в районе выпадает около 400 мм. 
в год.
В сельско-хозяйств. отношении р-п является потребляющим, удовлетворяющим собствен­
ным сбором хлебов 53 проц. местных в нем потребностей. Главное направление сельского хо­
зяйства—экстенсивное полеводство. Основные культуры оз. рожь - 40,8 проц.,овес-35  проц. и 
ячмень—16,6 проц. Скотоводство имеет преимущественно навозное значение. Обеспеченность 
хозяйства скотом значительно выше средней окружной; на 1 хоз. приходится гол. раб. лошад. 1,5 
коров—1,9, овец-7,4. Землеустройство * р-не только что начато.
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Район не промышленный, мелкая кустарно-ремесленная промышленность развита слабо, 
с 220 занятыми в ней лидами, что составит всего до 21,2 проц. общего числа трудоспособного 
населения р-на. Всеми промыслами исключительно обслуживаются лишь местные базары. Зна­
чительную роль в заработках местного населения играют: охота, рыболовный промысел, сбор V 
ягод и др.
Районный центр находится в с. Гари. По численности населения в 17872 чел. р-н зани­
мает 11 место в округе. Основная народность русские—91,2 проц., вторая народность белорус- 
сы-3,6 проц. Плотность населения—0,-5. Дети школьного возраста составляют-8  проц , обе­
спеченность детей обучением—77,9 проц., охват школой детей—63,3 проц., грамотность населе­
ния—26,2 проц. Район имеет 35 культ.-просвет, учрежд., в том числе 20 школ 1 ст., больницу,
5 врач.-фельдш. пупк., 2 ветпунк., агропунк., 3 почт, отдел., 18 торгпредпр. из них 5 госуд., 
и 13—кооперат. Телефон имеется в 1 нас. пункте.
Пути сообщения р-на гл. обр. обеспечиваются сетью судоходных р.р. Тавдой, Лозьвой, 
Сосьвой, Пелымом. Кроме того по району проходит тракт Сосьва—Гари— Пелым, далее он идет, 
уже в качестве зимней дороги на Тобольский север, связывая Тагильский окруд с рекой Обью
5. Ивдельский район.
Непосредственно прилегающий с запада к главному Уральскому хребту и занимающий 
самое северное положение в округе Ивдельский р-н граничит по линии Уральского хребта с
Верхкамсшш и на севере-с Тобольским округами. По величине территории 16,4 тыс. кв. шш. 
район занимает второе место в округе. Возвышенный и гористый рельеф поверхности р-на на
западе, представленный здесь горными кряжами а отдельными пиками, по направлению на 
восток постепенно выравнивается и понижается. Кряжи, увалы, возвышенности все чаще на­
чинают чередоваться с равнинными площадями. Наконец к востоку от течения реки Лозьвы 
(выше устья р. Ивделя), местность становится совершенно равнинной, в большей части покры­
той обширными болотами. Главная река р-на Лозьва протекает в направлении с сев.-зап. на 
юго-восток. На протяжении своего течения Лозьва принимает целый ряд притоков справа и 
слева. Наиболее значительный из них правый—Ивдель.
В отношение почвенного покрова р-н характеризуется большим развитием хрящеватых и 
каменистых образований в гористой западной части и торфянисто-болотными почвами в восточ­
ной половине р-на. В средней полосе предгорий те и другие образования комбинируются, при 
чем каменисто-хрящеватые почвы занимают более возвышенные места и часто оподзолены. 
Здесь же встречаются подзолистые суглинки. Подзолисто-болотные и торфянисто-болотные почвы 
занимают все понижения рельефа. Основной лесной фонд района составляется елово-пихтовыми 
и кедровыми лесами, иногда чередующимися с мелкими и редкими сосняками. Хорошие сосно­
вые боры встречаются сравнительно редко.
Из полезных ископаемых на территории р-на имеются месторождения платины, золота и 
железных руд (Северные рудники)
Климатические условия являются наиболее здесь суровыми в округе в отношении недо­
статка тепла. Средняя годовая температура в данной полосе опускается далеко ниже—1°. 
Количество осадков измеряется от 400 до 500 мм.
В сельско-хозяйственном отношении р-н является потребляющим; при весьма ничтожной 
площади посева (около 100 дес.) все потребности р-на в хлебе собственным сбором покрываются 
лишь т о л ь к о  в З  проц. Около 80 проц. всех хозяйств имеет внеземледельческие зара­
ботки. Скотоводство, ташке как и полеводство, имеет характер подсобного занятия. Обеспечен­
ность хозяйства скотом близка к средней окружной; па 1 хоз. приходится раб. лошадей—1,0, Гол., 
коров—1,2, овец-2 . Землеустроительные работы в р-не еще не начаты.
Р-н имеет слабо развитую промышленность. Из крупных промпредприятий на территории 
р-на находится Заозерский платиновый круг с 394 чел. рабоч., хозяйственных и старателей. 
Мелкая кустарная промышленность также развита незначительно, в ней занято около 100 чел. 
Из промыслов преобладает шитье меховых изделий и выделка мехов. Не малую роль в эконо­
мике р-на играют также: охота на пушных зверей, рыбная ловля и сбор ягод.
Районный центр находится в с. Ивделе. По численности населения—4983 чел. р-н зани­
мает последнее место в округе. Основная народность русские-88,5 проц., вторая народность 
зыряне—6 проц. Плотность населения наименьшая для всего округа-0,3., Дети школьного 
возраста составляют 8,1 проц., обеспеченность детей обучением—80,9 проц., охват школой де­
тей 55,6 проц., грамотность населения—50,9 проц. Р-н имеет 13культ.-просвет, учрэжд., в том 
числе 6 школ 1 ст., больницу, 5 врач.-фельдш. пун., ветпункт, 2 почт, отдел., 8 торгпредпр., 
в том числе 3—госуд. и 5 кооперат. Телефонную связь имеют 5 нас. пун. В составе населения 
р-на имеется небольшая группа туземцев полуоседлых и кочевников (вогул и самоед).
Пути сообщения р-на обслуживаются р. Лозьвой и Верхотурско-Идельским трактом. От 
Ивделя на север проходит зимняя дорога на Березов.
6. Кушвинский район.
Район расположен в юго-западной части округа на территории в 4 т. кв. клм. и погра­
ничен с запада с Пермским округом. Территория р-на лежит в области главной водораздель­
ной цепи Урала, в силу этого его поверхность характеризуется горными кряжами, возвышен­
ными увалами и другими крупными очертаниями рельефа. По направлению на восток .поверх­
ность р-на заметно понижается и выравнивается постепенно. На территории р-на находятся 
истоки р.р.. Туры, Салды, Бараичи (исток Тагила) и'Серебрянки, принадлежащей к Камскому 
бассейну.
В почвенной структуре р-на наиболее распространенными являются каменистые и хря­
щеватые почвы. В западной части р-на. каменистые почвы развиты гораздо значительнее, чем 
в полосе предгорий, где более характерны хрящевые почвы. Оподзолеиных почв также боль­
ше на западе р-на. Лесная растительность представлена здесь густыми еловыми лесами. На 
востоке они сменяются сосновыми. •
На территории округа имеются богатые месторождения полезных ископаемых. Здесь 
находится исключительно важного значения для заводов среднего Урала месторождение ма­
гнитного железняка (гора. Благодать) с запасами до 38 мил. тонн железной руды, медные руды 
(Богомоловское месторождение) с запасами около 8 мил. тони., золото, хромистые руды и 
некоторые другие.
Климатические условия р-на, в силу его возвышенного положения, неблагоприятны. 
Так средняя годовая температура на крайнем западе р-на ниже — 1° и только в восточной 
части она превышает 0'. На западе средне-годовое выпадение осадков достигает 600 мм, на во­
стоке оно снижается до 400 мм.
Р-н в сельско-хозяйственном отношении является потребляющим; его потребности в 
хлебе покрываются собственным сбор, только в размере 10 проц. Больше половины населен, не 
имеет вовсе полевых посевов, около половины не имеет рабочего скота. Основные полевые 
культуры: овес-58,8 проц., ячемень—20,6 проц., оз. рожь—18,6 проц. Главное направление
сельского хозяйства—молочное скотоводство. Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней 
окружной; на одно хозяйство приходится раб. лошадей—0,6 гол., коров-0,9 и овец-1. 
Землеустройство в районе только что начато.
Р-н промышленный, основная часть населения (68 проц.) занята горнозаводскими рабо­
тами. В недалеком будущем промышленное значение района усилится в связи с постройкой 
медеплавильного гиганта-завода на Богомоловских месторождениях руд. На Богомолстрое 
работают подсобные предприятия: лесопилка с 10 раб., и медные рудники: Левифнекий, 
(ГД. Компанейский с 578 раб. Из действующих промышленных предприятий в р-не имеются: элек- 
тро-механический и чугунно-литейный завод "Вольта» в Баранче с 599 раб., завод вырабаты­
вает электродвигатели различной мощности и трансформатора; Кушвинский металлургический 
завод вырабатывает чугун и мартеновский металл, имеет 1187 рабочих; завод получает руду 
с близь лежащего железного Благодатного рудника' с 350 раб.; Верхне-Туринский железно- 
делательный завод с 1036 раб, вырабатывает болто-гаечные изделия, при заводе работает ле­
сопилка с 8 раб. Мелкая кустарная промышленность развита в р-не слабо; кустари-ремеслен- 
тшки в числе около 290 чел. заняты исключительно обслуживанием потребительских нужд 
местного населения. ,
Районный центр находится в г. Кушве.
По численности населения—34929 чел, р-п занимает третье место в округе. Основная 
народность русские 97,4 проц., вторая народность татары -1,9 проц. Плотность населе­
ния—8,7. Дети школьного возраста, составляют 8,7 проц., обеспечен, детей обуч, —98,7 проц., 
охват школой детей 68,5 проц., грамотность населения—55,4 проц. Р-н имеет 54 культур.- 
просвет, учрежд., в том числе 19 школ 1 от. Имеются также: 4 больницы, 4 врач.-фелын. пун., 
3 ветпунк., агропун., 6 почт, отд., 149 торгпред., из них46-госуд., 9 кооперат. и 94-частп. 
Телефонную связь/имеют 7 нас. пунк.
Путями сообщения р-н достаточно обеспечен. Районный центр и ст. жел. дор. Кушва 
является значительным жел дор. узлом Горнозав. и Богослов, линий Перм. жел. дор. Кроме 
того отсюда же и от.от. Верхней проведено несколько узкоколеек. Кушва дает выходы по 
трактовым путям па Верхотурье, Тагил и Кунгур.
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7. Кыновский район.
■, Район занимает юго-западный выступ округа, который непосредственно граничит здесь
с Пермским, Кунгурским и Свердловским округами. Территория р-на занимает 5,2 тыс. кв. клм., 
она расположена на западном склоне Урала и прилегает к главному ее хребту. В зависи­
мости от этого и рельеф р-на, особенно по правобережью р. Чусовой, имеет гористый, сильно 
пересеченный характер. Поверхность р-иа складывается из системы возвышенных площадей 
и хребтов. При пересечении ее рекой Чусовой образуются высокие скалистые берега и обрывы. 
По левобережью р. Чусовой также имеют место возвышенные перевалы, хотя очертания рель­
ефа здесь уже значительно смягчаются. Р. Чусовая протекает по району по направлению на 
сев. зап. и принимает справа притоки: Сулем, М. Утку, Серебрянку и Сылвицу.
На всех более или менее высоких местах р-на преобладает каменистый покров, совер- 
шенно непригодный для сельско-хозяйственной культуры. Имеющиеся в р-не суглинки в силу 
своей большой оподзоленностп также непригодны для земледелия. Лесная растительность ха­
рактеризуется распространением лиственницы и сЬсяы. По левобережью р. Чусовой преобла­
дают елово-пихтовые леса.
В р-не ведутся разведки на каменный уголь.
Климатические условия р-на довольно суровы. 'Средняя годовая температура лишь не­
много превышает—1°, а количество выпадающих осадков в среднем определяется в 500—600 мм.
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В сельско-хозяйственном отношении р-н причисляется к потребляющим; собственным 
сбором местные потребности в хлебе не покрываются. До 40 проц. хозяйств не имеют посевов 
и рабочего скота. Основные полевые культуры: овес-51,6 проц., оз. рожь-48,2 проц. В р-не 
имеет некоторое развитие молочное скотоводство. Обеспеченность хозяйства скотом ниже срод­
ней окружной;-на 1 хозяйство приходится раб. лошадей—0,7 гол , коров 1,1, овец—2,2. 
Землеустроительные работы только недавно начаты.
Крупных промышленных предприятий на территории р-на нет. Мелкая кустарно-реме­
сленная промышленность также развита слабо. Все кустари-ремеслен. числом около 260 чел. 
обслуживают местное население.
По численности населения в 15138 чел. р-н занимает одно из последних мест в округе. 
Основная народность русские-99,6 проц., вторая народность татары-0 ,3  проц. Плотность 
населения 2,9. Дети школьного возраста составляют-8,5  проц., обеспеченность детей обуче­
нием—73,9 проц., охват школой детей—57,2 проц., грамотность населения-39,9 проц. Район 
имеет 35 кулы.-просвет, учреждений в том числе 10 школ 1 ст., 2 больницы, 4 врач.-фельдш. 
пунк , ветпункт, 2 почт, отдел., 20 торгпредприятий, в том числе: 11—госуд., 3-кооп., 6—ча­
стных. Телефонную связь имеют 3 нас. пункта. /
Пути сообщения р-на обслуживаются Западно-Уральской линией Перм. жел. дор., трак­
том Кунгур—Кын—Серебрянка-Кушва и р. Чусовой.
8. Кытлымский район.
Кытлымский р-н расположен в западной части округа, где по линии главного Ураль­
ского хребта он пограничен с Верхне-Камским округом'и на юге соприкасается с Пермским 
округом. Территория р-на равняется 5,2 тыс. кв. клм. Район находится в полосе восточных 
предгорий Урала и поэтому рельеф) его отличается довольно неспокойным характером. Наличие 
кряжей, увалов, отдельных возвышенностей в условиях достаточного обеспечения р-на реч­
ными стоками все это значительно разнообразит и оживляет внешние очертания и вид поверх­
ности. Основная река Ляля с притоком р. Нясьмой протекает по южной части р-наиЛобва — 
по северной.
Состав почв р-на в значительной степени обгоняется его близостью к Уральскому хребту 
Здесь весьма распространены почвы грубого состава как каменистые, так особенно хрящеватые. 
Подзолистые почвы также повсеместно встречаются, но они в большой доле смешаны с камнем 
или хрящеы. Р-н богат хвойными лесами, в его составе чаще встречаются ель, пихта в сосна, 
последняя больше в восточной части р-на.
Из полезных ископаемых здесь имеются крупные платиновые месторождения (Кытлымо- 
Косьвинский з. пл. округ), и ряд старых золотых приисков.
Климатические условия отличаются здесь тем, что при очень низкой годовой температуре, 
которая везде держится ниже—1°, количество выпадающих осадков быстро увеличивается на 
запад, по мере приближения к главному Уральскому хребту (с 400 мм.— на кр. востоке оно 
доходит до 600-700 мм. на крайнем западе).
Р-н в сельско-хозяйственном отношении является потребляющим. При ничтожной посев­
ной площади (в поселках юго-восточной части района) все потребности р-на в хлебе покры­
ваются собственным сбором только па 8 проц. Больше 80 проц. ‘хозяйств не имеют полевых 
посевов, больше 60 проц.—рабочего скота. Глапое направление сел. хозяйства—молочное ско­
товодство. Основные полевые культуры: овес-38,3 проц., озимая рожь— 35,4 проц., яч­
мень,—20,1 проц. Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней окружной;, на 1 хоз. при­
ходится раб. лошадей -0,5 гол., коров -1 , овец—1,2. Землеустройство в р-нз недавно начато.
В промышленном отношении р-н имеет сравнительно небольшое значение. Наличие здесь 
золото-платиновых приисков придает р-ну несколько промышленный характер; В Кытлымо- 
Косьвинском платиновом округе работает 656 чел. старателей и хозяйственных рабочих. Мелкая 
кустарно-ремесленная промышленность по своему составу крайне незначительна, работает 
всего до СО чел., занятых исключительно; обслуживанием местного населения.
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'Районный центр—з, Павда. По численности населения—6847 чел. р-н стоит на одном из 
последних мест в округе. Основное население русское -  88,4 проц., вторая . народность бело­
русом-7,3 проц. Плотность населения—1,3. Дети школьного возраста составляют 7,8 проц., 
обеспеченность детей обучением —105,3 проц., охват школой—72,3 проц., грамотность населе-
Масштав I-800.000
ния-5 2  проц. Р-н имеет 23 культ.-просвет, учрежд., в том числе: 6 школ 1 ст., больницу,
3 врач.-фельдш. п., 2 ветпун., 3 почт, отдел., 20 торгпредпр., в том чис. 7 гоеуд., 6—коои., 
и 7— части. Телефонную связь имеют 8 насел, пункт.
Районный центр имеет трактовый выход на ст. Верхотурье, Перм. жел. дор. В южной 
чаСти р-на до ст. Старой Ляли (так наз. Старый Лесопильный .завод) от ст. Выя проходйт 
узкоколейная жел. дорога (70 клм.).
9. Лялинский район.
Район находится в центральной части округа и занимает территорию в 1,9 тыс. кв. клм, 
Возвышенная и холмистая поверхность р-на имеет заметное понижение на’ восток, где она все 
более и более выравнивается и переходит в низменность. Местность глубоко прорезана реками, 
текущими на восток. Основная р. Ляля и ее левый приток—Лобва.
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В р-не большое распространение имеют подзолисто-болотные почвы. В западной- части 
р-иа, где грубые породы близко подходят к поверхности, можно встретить хрящеватые и ка­
менистые подзолистые почвы. Довольно обыкновенны в р-не также подзолистые суглинки. В 
состав лесонасаждений входят ель, пихта, сосна, кедр, лиственница.
Из полезных ископаемых в р-не наблюдаются небольшие месторождения золота.
Климатические условия р-на довольно суровы. Средняя годовая температура характери­
зуется изотермой в -1° и годовое количество осадков несколько превышает 400 мм.
В сельско-хозяйственном отношении р-н потребляющий, собственным сбором хлебов 
■ покрывается только 25 проц. местных в них потребностей. Более 50 проц. всех хозяйств не’ 
связаны с сел. хоз., не имеют ни полевых посевов, ни рабочего скота. Основные полевые куль­
туры: овес—42,7 проц., оз. рожь—23,3 проц., ячмень—16,3 проц. и яр. пшеница-10,1 проц. 
Главное направление сел. хоз.—молочное скотоводство; обеспеченность хозяйства скотом ниже 
средней окружной. На 1 хоз. приходится раб. лошадей—0,5 гол., коров—1,0, овец—2,6. Земле­
устройство в р-не только что начато.
В районе имеется ряд крупных предприятий по механической обработке древесины. Ко­
личество рабочих в промышленности составляет 22 проц. к общему числу трудоспособного 
населения р-на. На территории р-на находится Лобвинский лесопильный завод, на ст. Лобва, 
Пермс. ж. д., имеет 796 рабочих, вырабатываются экспортные пиломатериалы и шпалы; Ново- 
Лялинский лесопильный зав. усг. Ляля Перм. ж. д. с 462 раб., выпускает экспортные пило­
материалы; Ново-Лялинский деревообделочный зав, с 18 раб. вырабатывает оконные и дверные 
части, мебель, вагонную обшивку и пр.; Ново-Лялинский целлюлозный зав., имеет 156 раб., 
вырабатывает небеленную целлюлозу; Ново-Лялинская бумажная фабрика с 181 раб. выпускает 
бумагу: писчую, оберточную, газетную и др. сорта; фабрика является самой крупной на Ура­
ле, и наконец, силовая электростанция, дающая энергию пяти предприятиям с 151 раб. Мел­
кая кустарно-ремесленная промышленность в р-ие разиита не значительно; в ней занято около 
1^0 чел. кустарей обслуживающих потребительные нужды местного населения.
Районным центром служит зав. Новая Ляля. По численности населения 18929 чел. рн 
занимает 10 место в' округе. Основная народность русские,—81,8 проц., вторая народность 
белоруссы—9,9 проц. Плотность населешш-10. Детей школьного возраста насчитывается— 
8,1 проц., обеспеченность детей обучением—88,2 проц., охват школой детей-77 проц. Гра-
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мотноеть населения-42,6 проц. Район имеет 58 культур, проев, учрежд., в том чирле 22 щколы 
1 ст., также'имеются: 2 больницы, 5 врач, фельдш. пуп., детпумк.*, агропун., 2 почт, отд., 
47 торг, предпр. в том.числе 14 госуд., 6 кооперат., 27 частных. Телефонную связь имеют- 
3 нас. пункта.
Пути сообщения р-иа обеспечиваются Богословской линией Перм. ж. д. и Верхотурско^ 
Ивдельским трактом.
10. Махневский район.
Махневский рн находится в восточной части округа и здесь он пограничен с Ирбитским 
округом. Территория р-на в 2 тыс. кв. клм. имеет поверхность представляющую, собою пони­
женную равнину, почти сплош покрытую лесами и болотами, за исключением узких прибреж­
ных полос. Эти полосы являются единственными удобными местами для заселения р-на. Здега-
\
ние водоразделы малодоступны, имеют затрудненное сообщение по тропинкам и дорогам, про­
ложенным вдоль и вблизи рек. Основная река Тагил течет по северной окраине р-на в на­
правлении на сев. вое.; справа она принимает притоки Мугай и Кыртомку.
В почвенном покрове р-на основное значение имеют разнообразные торфянистые и 
травянисто-болотные почвы. Вдоль нижнего течения р. Тагила появляются темноцветные полу- 
болотиые земли и иловато-болотные почвы на заливных учугах. Растительность р-на. состоит иа 
елово-пихтовых лесов, сменяющихся местами сосновыми.
Климатические условия р-на сравнительно благоприятны. Средняя годовая температура 
несколько превышвет-|-0,5' и годовое количество осадков измеряется в 400 мм.
Не смотря на сравнительно значительную площадь посевов, по величине коей рн стоит 
на третьем месте в округе, он все же является потребляющим т, к. собственным сбором по­
крывается только 75 проц. местных потребностей в хлебе. Главное направление сел. хозяй­
ства-полеводство. Основные культуры: овес— 48,7 проц.. оз. рожь-17,7 проц., яр, •пшеница- 
16,1 проц. и ячмень—15,9 проц. Обеспеченность хозяйства скотом выше средней окружной;, на 
1 хоз. приходится: раб. лошадей—1,3 гол., коров—1,6, овец-2,5. Землеустройство в р-не за­
кончено на площади в 15 проц.
Район не промышленный, крупных промпредпршпий здесь нет. В мелкой кустарно­
ремесленной промышленности занято приблизительно около 400 чел. Из промыслов наиболее 
развиты: портняжный—с 83 лиц, пимокатный —с 66 чел., сапожный—с 51 чел. и мукомоль­
ный—59 чел. Всеми ими обслуживаются исключительно местные потребности населения.
Районный центр находится в с. Махнево.
По численности населения—21312 чел. район занимает в округе 9-е место. Основная 
народность русские—99,3 проц., вторая народность татары—0,4 проц. Плотность насел,—10,7. 
Детей школьного возраста здесь имеется—7,3 проц., обеспеченность детей обучением—78,1 проц. 
охват школой детей—64,1 проц., грамотность населения—42,6 проц. Район имеет 38 культур, 
проев, учреждений, в том числе 22 школы 1 ступ., имеются здесь: больница, 6 врач, фельдш. 
пунк., 2 вет. пун., агропун., землеустр. пун., почтовое отд., 15 торгпредприят., из них: 10 го- 
суд., 5 коопер. Телефонную связь имеет 1 нас. пункт.
Пути сообщения р-на обслуживаются кроме р. Тагила, трактом Верхотурье-Ирбит, 
проходящим по северо-запад, части р-на и имеющим ответвление на Алапаевск.
11. Надеждинский район.
Надеждинский рн расположен в северной части округа и с запада по линии главного 
Уральского хребта он непосредственно граничит с Верхкамским округом. По величине терри­
тории в 14,3 тыс кв. клм. район стоят на третьем месте в округе. По характуру поверхности
рн можно разбить на две части: западную, расположенную между главным Уральским хреб­
том и линией Богословских, увалов, которая представляет собою область восточных предгорий 
Урала и состоит из кряжей, увалов и др. рода возвышенностей, довольно часто пересеченных
в широтном направлении. Восточная часть, расположенная к востоку от линии Богословских 
увалов. Эта часть района быстро понижается и выравнивается и восточнее р. Сосьвы уже 
приобретает равнинный характер. Основная река р-на Сосьва. Наиболее, значительными ее 
притоками являются слева-Лангур, справа: Вагран, Турья, Каква.
Почвы р-па мало пригодны для земледелия. В западной половине р-на большое распро­
странение' имеют каменистые и особенно хрящеватые почвы. Имеют ^ также развитие и подзоли­
стые почвы, но и они имеют некоторые примеси хряща. В восточной половине р-на, а отчасти 
и в центральной расположены разнообразные торфянистые и болотные почвы. Район богат 
лесами, в их состав входят: ель, пихта, сосна, кедр и др.
Из полезных ископаемых широкого промышленного значения на территории р-на имеются 
месторождения железных руд, бурых и магнитных железняков: Ауэрбаховские и Воронцевские 
жел. рудники, с высоким содержанием железа, разведанные запасы их составляют около 
1 мил. тонн. Самское месторождение жел. руд. с запасом свыше 2 мил. тонн бур. железн. 
Медные руды, значительно уже истощенные многолетней разработкой (Турьинская группа), с 
запасом около 80 тыс. тонн. Имеются Богословские буро-угольные месторождения с общим 
промышленным запасом свыше 110 мил. топ угля. Из других ископаемых здесь встречаются 
месторождения золота, огнеупорных глин, марганцевых руд и нек. др.
В климатическом отношении район лежит в очень суровых условиях. Средняя годовая 
темперутура здесь везде ниже—1", годовое количество выпадающих осадков измеряется в 
400 — 500 мм.
В сельско-хозяйственном отношении рн является .потребляющим, собственным сбором 
хлеба покрывается только на 4,5 проц. общая в нем местная потребность. Земледелие является 
лишь подсобным занятием населения, больше половины хозяйств не имеют полевого и рабочего 
скота. Основные культуры здесь: оз. рожь—37 проц., овес—33 проц. и ячмень—20 проц. Обе­
спеченность скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится: раб. лошадей ■ 0,7 гол., 
коров—1,1, овец—0,9. Землеустройство в районе недавно начато.
Район является одним из наиболее промышленных в округе. Здесь сосредоточены пред­
приятия крупного промышленною об'единения—Надеждинского Комбината. Природные богат­
ства р-на: рудные и каменно-угольные месторождения'и близь лежащие лесные массивы яв­
ляются'благоприятной базой для работы мощного металлургического завода У рала-Надеждин­
ского, имеющего современное оборудование. Завод считается также крупнейшим древесно- 
угольным металлургическим предприятием СССР. Считая занятых на лесозаготовках и пере­
возках па заводе работает до 10 тыс. чел. Завод вырабатывает чугун, мартеновский металл, 
кровельное и сортовое железо, балки, швеллера и рельсы. В 1925—26 г. было здесь вырабо­
тано: чугуна разного 130 тыс. тонн, мартеновского металла—134 тыс. тонн, кровельного желе­
за—35 тыс. тонн, сортового железа—5 тыс. тонн, рельсов—77 тыс. тонн. Вводится производ­
ство труб и новое на Урале производство прокатных валков. Из подсобных производств На­
деждинского завода в р-не работают: Богословская каменно-угольная копь—с 1243 раб., же­
лезные рудники Ауэрбаховский, Воронцевский и Самский с 994 раб., Богословская каменно- 
ломня—с 82 раб., углевыжигательные печи—с 905 раб., Шахтинская мукомольная мельница— 
с 43 раб. При Надеждинском зав. имеется электростанция, одна из крупнейших на Урале 
(мощностью в 10 тыс. клв.), обслуживающая все предприятия завода. ’ В мелкой кустарно­
ремесленной промышленности р-на занято всего 430 лиц. Из промыслов наиболее развиты- 
портняжный с 161 чел., и сапожный- 69 чел. Промыслы обслуживают исключительно потреби­
тельные нужды местного населения. Количество всех занятых в промышленности р-на состав­
ляет 45 проц. к общему числу трудоспособного населения.
Районным'центром является г. Иадеждинск, один из важнейших заводских центров 
Урала и крупный населенный пункт на границе северного и среднего Урала (с 33345 человек 
населения на 1 янв. 1928 г.).
По численности населения—63258 чел. район стоит на первом месте в округе. Основное 
население русское—88 проц., вторая народность татары—6,2 проц. Плотность населения 4,4. 
Дети школьного возраста составляют—7,1 проц., обеспеченность детей обучением—98,2 проц.. 
охват школой детей—68,2 проц., грамотность населения—53,4 проц. Район имеет 80 культ, 
проев, учрежд., в том числе 32 щколы 1 ст., имеются также: 3 больницы, 13 врач, фельдш. 
пун,, 3 ветпун., агропун., 9 почт, отд., 214торгпредприятий, в том числе: 41 госуд., 16коопер.. 
157 частных. Телефонную связь имеют 17 населен, пунктов.
Пути сообщения р-на обслуживаются Богословской линией Перм. ж. д. От ст. Надеж- 
динск идут железно-дор. ответвления на Богословский и Сосьвинский зав. и на жел. рудники 
(Самский). Кроме того р. Сосьва, являясь судоходной, также принимает участие в обслужи­
вании транспортных нужд р-на. Через рн проходит Верхотурско-Ивдельский тракт.
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12. Нижнетуринский район.
Район расположен в западной половине округа и граничит здесь с Пермским округом. 
Территория р-на занимает пространство в 2,9 тыс. кв. клм. в полосе восточных предгорий 
Урала. Поверхность р-на отличается возвышенным и расчлененным рельефом. Значительные 
возвышенности, кряжи и увалы часто располагаются в виде цепей в меридиональном направ­
лении. К востоку местность заметно понижается и рельеф становится более мягким и выравнен­
ным. Основная река Тура протекает по р ну с юго-зап. на сев.-вое. и принимает слева при­
токи: Ис, Выю.
В почвенном отношении рн выделяется обильным распространением каменистых и осо- 
-бенно хрящеватых почв. Сильно развиты также подзолистые почвы но и они значительно 
-обогащены примесью камня и хряща. К востоку мелкоземлистые грунты постепенно становятся 
более мощными. В составе лесов преобладает сосна.
Климатические условия р-на характеризуются низкой годовой температурой, а именно 
изотермой в—1° и не равномерностью выпадения осадков: в то время как в восточной части 
р-на они составляют около 400 мм в год, на западе эта величина доходит до 600—700 мм.
В сельско-хоз. отношении р-н является потребляющим, собственным сбором хлебов по­
крывается только до 8 прод. местных потребностей. Сельское хозяйство не является главным 
занятием населения, большинство хозяйств работает вне сел. хоз. и не имеет ни посевов, ни 
рабочих лошадей. Главное направление хозяйства-молочное скотоводство. Основные полевые 
культуры: овес-,41,2 проц., ячмень—16,3 проц. и оз. рожь-22,2 проц. Обеспеченность хозяй­
ства скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится голов раб. лошадей—0,5, коров —0,9 
и овец—1,6. Землеустройство в р-не недавно начато.
Промышленность в р-не развита слабо. Из крупных предприятий имеется только желе­
зоделательный завод в Н-Туре, который вырабатывает кровельное железо, на нем занято, вме­
сте с углевыжигательными операциями, 483 раб. Мелкая кустарно-ремесленная промышлен­
ность в р-не незначительна. Все кустари ремесленники в количестве до 300 чел. обслуживают 
нужды местного населения. Из промыслов более всего развит сапожный—с 90 чел. и портняж­
ный— с 74 чел.
Районный центр находится в зав. Нижней Туре. По численности населения—24866 чел. 
рн занимает 7-е место. Основное население русские—95,4 проц., вторая народность татары—3,7 
проц. Плотность населения—8,6. Детей школьного возраста насчитывается—8,1 проц., обеспе­
ченность детей обучением—101,3 проц., охват детей школой—81 проц., грамотность населе­
ния—54,4 проц. Район имеет 56 кул. проев, учреж. в том чис. 19 школ 1 ст., 4 больницы, 
в  врач, фельдш. пун., 2 ветпун., агропун., 3 почт, отдел., 89 торгпред, в том числе32—госуд., 
■32—коопер. и 45—частных. Телефонную связь имеют 35 насел, пунк.
Основное транспортное значение в р-не имеет Богословская линия Пермск. ж. д. с вет­
кой от ст. Выя на Н.-Туринский зав. и узкоколейным ответвлением в направлении к Павде- 
Кытлыму. Параллельно жел. дор. через рн проходит также Верхотурско-Кугавинский тракт.
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13. Петрокаменский район.
Район охватывает небольшую часть округа в 1,3 тыс. кв. км. в его южной части, по те- 
4  чению р. Нейвы, при этом с юга он непосредственно граничит со Свердловским округом. По- 
*  верхиость р-на возвышена но~ относительно выравнена и прорезана долиной р. Иейвы, текущей 
здесь в направлении с запада на восток.
В почвенном покрове р-на распространены серые и темно-серые суглинки, а также поч­
вы подзолистого типа. И те я другие часто встречаются в комбинации с черноземами. Кроме 
нелкоземлистого грунта в р-не также распространены но занимают сравнительно подчиненное 
положение почвы грубого состава-каменистые и хрящеватые. Леса в р не, особенно к югу от 
р . Нейвы, разрежены и представлены лиственными, гл. обр., березовыми рощами.
Масштаб В500.000
Из полезных ископаемых на территории р-на имеются месторождения самоцветных кам- 
>  ней (Мурзинка).
В климатическом отношении рн находится в благоприятных, сравнительно, условиях: 
средняя годовая температура достигает здесь-)-!0 и годовое выпадение осадков измеряется в 
400 мм.
По величине посевной площади рн стоит на втором месте в округе, но все же он яв­
ляется потребляющим так как собственным сбором хлеба покрываются не все в нем местные 
потребности (на 85 проц.). Главное направление сел. хозяйства - полеводство с введением сор­
товых зерновых культур и параллельным развитием молочного скотоводства. Основные культу- 
' ры: овес-44 проц., ячмень-17,4 проц., яр. пшеница—16,5 проц. и оз. рож ь-14,5 проц., из 
второстепенных культур преобладают посевные травы-7,4  проц. Обеспеченность хозяйства ско­
том выше средней окружной; на 1 хозяйство приходится раб. лошадей-1,2 гол., коров—1,2, 
овец—3,4. Из других отраслей сел. хоз. значительное развитие имеет клеверосеянйе. Земле­
устройство проведено в р-не на площади, составляющей—70 проц.
Район имеет полупромышленный характер. Из крупных предприятий на его территории 
находится Красноуральский асбестовый рудник с 609 раб., вырабатывающий сортированный 
асбест. Значительно развита в районе мелкая кустарно-ремесленная промышленность. К числу 
гнездующихся товарных промыслов относится сундучный, сосредоточенный в Петрокаменском 
заводе и охватывающий до 160-занятых в нем чел. Окованные сундуки идут в готовом виде за 
^  пределы области, частью же передаются в полуделе-не окованные Невьянским кустарям-сун- 
.лучникам для окончательной отделки. Промысел имеет тенденцию к дальнейшему развитию. 
Из других промыслов наиболее развиты: кузнечно-слесарный—со 113 чел., сапожный-с 99 ч., 
и пимокатный-с 85 чел. Всего же в мелкой промышленности р-на занято 835 чел., при чем 
последние группы промыслов удовлетворяют только потребительские нужды местного населения.
Районный центр—с. Петрокамеиское,
По численности населения—28692 чел. район занимает пятое место в округе. Основное 
население русское—99,7 проц., вторая народность татары—0,2 проц. Плотность населения—22.
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Дети школьного возраста составляют—7,5 проц., обеспеченность-детей обучением—81,6 проц. 
охват школой детей—62,8 проц., грамотность населения 39,3 проц. Рн имеет 60 культ, проев, 
учреж., в т . чис. 27 школ I ст., больницу, 6 врач, фельд. пун., 3 ветерпуи., землеуст. пун., 
агропунк., 2 почт, отд., 36 торг, предпр., из них 9—госуд., 19—коопер. и 8-чагтных. Теле- „  
фонную связь имеют 2 насел, пункта.
Пути сообщения р-на обслуживаются Тагильско-Алапаевским трактом, проходящим че­
рез рн центр—зав. Петрокаменский, вдоль р. Нейвы'. В западном углу района проходит гор­
нозаводская линия Пермской жед. дороги.
14. Салдинский район.
Салдинский рн расположен в южной части округа; занимаемая им территория в 2,6 тыс. 
кв. км. находится в полосе предгорий. Для нее характерны возвышенности, кряжи и увалы 
постоянно сменяющиеся равнинными площадями, иногда заболоченными. Пересеченности релье-
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фа много содействует также наличие в р-не большого числа речек.. Основная йз них Тагил и 
ее правый приток Салда. В северной часта р-на имеется несколько озер,
Преобладающее распространение в р-яе имеют каменистые и особенно хрящеватые почвы, 
г. Особенно грубые грунты лишены подзолистого горизонта; на песчаниках, сланцах оподзолен- 
4 пость выражена хорошо. На водоразделах часто встречаются подзолисто-болотные и торфяни- 
. сто-болотные почвы. В лесонасаждениях р-на преобладает .сосна; елово-пихтовые леса занимают 
подчиненное положение. •
Рн находится в относительно благоприятных климатических условиях. Средняя годовая 
температура равняется здесь-)-0,50, а годовое количество осадков измеряется в 400 мм.
Сельское хозяйство не служит основным занятием населения, больше половины общего 
числа хозяйств (54 проц.) отвлечено на промышленных работах, значительное число хозяйств 
<33 проц.) не имеет посевов и рабочих лошадей (35 проц.). Район относится к группе потре­
бляющих, покрывает собственным сбором хлеба только 35 проц. местной в нем потребности. 
Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней окружной;, на 1 хоз. приходится рабочих ло­
шадей—0,8 гол., коров—1,1, овец—2,0. Основные полевые культуры: овес—49,6 проц., озим, 
рожь—18,4 проц., ячмень—17 проц. и яр. пшеница-14,8 проц. Землеустройство в р-не недав­
но начато.
Район имеет достаточно развитую промышленность; на его территории находятся: Ии- 
жне-Салдинский металлургический завод, вырабатывающий (чугун, мартеновскую болванку, 
котельное железо и рельсы и имеющий 2264 рабочих; Верхне Салдинский металлургический за­
вод, вырабатывающий мартеновскую болванку, сортовое железо и сталь и имеющий—1373 рабо­
чих. Кроме того здесь же работают: углежжение Н.-Салдииского зав. с 10 раб., Нелобский 
4 кварцевый рудник с 56 раб., и торфянники: Ломовск.ой и Черновской—с 83 раб. В мелкой ку­
старно-ремесленной промышленности р-на занято 418 чел. Из промыслов наиболее развиты: пи- 
мокатный—с 66 чел., сапожный—с 84 чел., кузнечно-слесарный—с 48 чел. и бурачное произ­
водство в Н.-Салдииеком зав. Кустарями в большинстве обслуживаются только потребительные 
нужды местного населения.
Районный центр находится в зав. Н. Салда.
По численности населения—32901 чел. рн занимает четвертое место в округе. Основное 
население русское—97,7 проц., вторая народность украинцы— 2 проц. Плотность насел.—12,7. 
Дети школьного возраста составляют—9 проц., обеспеченность детей обучением—80 проц., 
охват школой детей шк. воз,—57,9 проц., грамотность населения—47 проц. Район у имеет 
44 культ, просвет, учрежд. в том числе 17 шк. 1 ст., также имеются: 2 больницы, 5 врач, 
фельдш. пунк., 2 вет. пунк.. агропун., 2 почт, отд., 68 торгпредпр., в том числе: 20 госуд., 
V коопер., 39 частных. Телефонную связь имеют 6 нас. пунктов.
Пути сообщения р-на обслуживаются линией Пермск. жел. дор. Тагил—Алапаевск, 
пересекающий рн в широтном направлении. Кроме того, Н. Салда соединяется с Н. Тагилом 
трактовой дорогой.
15. Сосьвинский район.
Район лежит в восточной части округа, его территория равняется 2,2 тыс. кв. клм. По­
верхность р-на представляет собою низменную равнину, пересеченную в направлении с зап. на
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воет, рекой Ю. Сосьвой и ее правым притоком—Лялей. На водоразделах наблюдается Значи­
тельная заболоченность.
В отношении почв наблюдается, что па приречных дренированных участках распро­
странены подзолистые и слабо-подзолистые образования; за ними следуют подзолисто-болотные 
почвы и далее, на водоразделах-болотно торфяные почвы. Лесная растительность характери­
зуется здесь елово-сосново-пихтовыми лесами.
По своим климатическим условиям рн входит в зону округа, где годичное количество- 
осадков несколько превышает 400 мм., а средняя годовая температура составляет приблизи­
тельно -  0,5''.
В сельско-хозяйственном отношении рн является потребляющим; все его потребности в 
хлебе покрываются собственным сбором только на 42 проц. Главное направление сел. хоз,— 
полеводство со значительным развитием скотоводства, имеющего гл. обр. навозное значение. 
Основные культуры: оз. рожь—41,5 проц., овес—31,6 проц. и ячмень—18,7 проц. Обеспечен­
ность хозяйства скотом значительно выше средней по округу; на 1 хоз. приходится: раб. 
лошадей-1,1 гол., коров—1,8, овец—1,3. Землеустроительные работы в р-не недавно еще 
начаты.
Район непромышленный. Ранее здесь имевшийся крупный металлургический завод ныне 
не работает. Мелкая кустарная промышленность развита слабо. Все кустари-ремесленники 
около 130 чел. обслуживают исключительно местное население.
Районный центр—быв. зав. Сосьва. По численности населения—10125 чел., рн занимает 
одно из последних мест в округе. Основное население рус -кле—94 проц, вторая народность 
белорусы—2,9 проц. Плотность населения-4,6. Дети школьного возраста составляют 8,0 проц.. ; 
обеспеченность детей обучением—103 проц., охват школой детей—73,7 проц., грамотность на- 
селения—39,5 проц. Рн имеет 26 культ, проев, учрежд., в том чис. 13 шк. 1 ст., 2 больницы,.
3 врач, фельдш. пун., ветер, пун.,, агропун., землеустр. пун., почт. отд. 8 торгпредпр., в том 
чйс. 7 коопер., 1 частное. Телефонную связь имеют 7 нас. пунктов.
Пути сообщения обслуживаются в районе узкоколейной же л. дор. Надеждинск—Сосьва 
и трактом Верхотурье—Сосьва—Целым.
16. Тагильский район.
Тагильский рн расположен в южной части округа и здесь он на небольшой территории 
пограничен со Свердловским округом, территория р-па равняется 1,9 тыс. кв. клм-. и нахо­
дится в области главного и второстепенных горных хребтов Урала; в силу этого она харак­
теризуется возвышенным рельефом, местами с довольно резкими очертаниями и контурами. 
Кряжи, увалы, возвышенности и их цепи прорезаны глубокими речными долинами. К востоку 
рельеф постепенно выравнивается. Основной рекой района является Тагил, протекающий здесь- 
в направлении с юга на сев. воет. Здесь же находится большой пруд Н. Тагильского заводу
Почвы р-на, в связи с частым выходом на поверхность основных пород, отличаются 
грубым составом. .Имеют преобладание каменистые и хрящеватые почвы в той или иной мере- 
оподзоленные. В р-не имеются большие хвойные леса, с преобладанием в них в восточной части в  
сосны.
Из полезных ископаемых на территории р-на имеются; крупные месторождения магнит­
ных железнйков—г. Высокая с запасами руд свыше 50 мил. тонн; месторождения медного 
колчедана (С. Донато), марганцевых руд, золота и нек. др.
Климатические показатели по р-ну очень близки к средним .для округа. Средняя годо­
вая температура несколько превышает О1, а годовое количество осадков колеблется от 400 ым, 
(на востоке р-на) до 500 мм. (в, западной части).
В сельско-хозяйственном отношении рн является потребляющим, все его местные по­
требности в хлебе своим сбором покрываются всего только в размере 8 проц. Больше 70 проц. 
всех хозяйств занято работами вне сельского хозяйства. Главное направление сельского хо­
зяйства—молочное .скотоводство. Основные культуры: овес—78 проц.. оз. рожь—18,4 проц. 
Обеспеченность хозяйства скотом близка к средней окружной; на 1 хоз. приходится голов; 
раб. лошадей—0,9, коров—0,9 и овец—1,1. Землеустроительные работы в р-ие недавно начаты.
Район имеет крупное промышленное значение, которое в значительной степени возростег 
с окончанием постройки рудообогатительных фабрик, и осуществлением предполагаемого 
вагонно-строительного завода-гиганта. Нижне-Тагильский металлургический завод выпускает , 
чугун, перерабатываемый здесь же на мартеновском цехе на балки, швеллера, листовое (ко- 
тельное) железо. При заводе имеется силовая электростанция. На территории р-на находятся: 
Лебяжинский железный рудник, с 455 чел., Высокогорский жел. рудник с 864 чел., Иванов­
ский рудник с 78 раб., Антоновский зав. с 27 раб., (ныне консервированный) и медный руд­
ник «3-го Интернационала», со 102 рабочими. В мелкой кустарной промышленности р-на за­
нято 280 чел. и в кустарных промыслах Нижнего Тагила -578 чел. из них занято производ­
ством ковшей—Ю9 чел., подносно-красочным—63 чел., производством лопат, кроватей—26 чел.
X X X III
Районным я в тоже время и окружным центром является г. Нижний Тагил имеющий 
население в 38820 чел. Население же района равняется 1714 чел. Основное население р-на 
русские—99,9 проц. Плотность населения—9 Дети школьного возраста составляют в р-не — 
9,5 проц., обеспеченность детей школой 63,4 проц., охват- школой детей—56,4 проц., грамот­
ность населения: города-61,6 проц., р-на—42 проц. Культурно-просветительных учреждений 
имеется в городе 46 (из них 13 лис, 1 ст.) и в р-не 15 (из них 10 шк, 1 ст.). В районе име­
ются также: больница, 4 врач, фельдш. пун., 3 почт, отд., торгпредприятий в городе 255 (из 
них 80 госуд. и коопер.) и в районе—18 (из них 7 коопер. и 11 частных). Телефонную связь 
имеют 6 нас. пунктов. . „
Пути сообщения р-на достаточно развиты и обеспечиваются наличием Тагильского я«. д 
узла, имеющего выходы по горнозав. линии на II Свердловск, по линии Тагил-Алапаевск— 
Егоршино-Богданович—на северо-уральскую дорогу и главную магистраль Свердловск— 
Тюмень. Помимо этого имеется связь Тагила трактовыми путями с Верхотурьем, Н. Салдой, 
Алапаевском и Свердловском.
I
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1 2 3 4 5 ' 6 7 Рб 9 10
Н и ж н и й  Т аги л  окр. г о р . 6 4 9 6 17983 2 0837 3 8 8 2 0 русские 3 7 9 7 4 татары 4 2 4 —
I. А лап аев ск и й  р ай он  . . 10683 25059 28456 5 3 5 1 5 — - — — —
А лапаевск г о р о д ...................... 172 6 5 5 2 5 6 6 1 2 12137 русские 11409 татары 5 8 4 —
1. А лапапхппскнй сельсовет 5 1 8 9 9 4 11 0 6 2 1 0 0 — — — — —
1. А л а п а и х а  (Нейво-Ала-
паиха), д. . . . . .  .
2. Болотная ж. д. ст. 12 клм.
283
4
592
9
662
14
1254
23
русск. 1241
23
татары 10 НейвоАлапаев
3. Будка ж . д. 3 клм. . . . 2 9 5 14 » 14 — _ »
4. Будка ж. д. 6 клм. 3 5 6 11 » И — _ »
5. Будка ж. д. 10 клм. . . 1 3 1 4 » 4 — _ »
6. Будка (Поварня), ж. д.
6 клм.............................. 2 1 5 6 » 6
7. Верхняя Алапаиха, д. . 96 164 192 356 353 татары 3 »
8. Зыряновский (Тягун), 
РУДН....................................... 88 153 155 308 231 » 68 »
9. Казарма ж. д. 2 клм. . . 4 5 6 11 » И — _ »
10. Казарма ж. д. 4 клм. . . 6 10 10 20 » 19 татары 1 » ;
11. Казарма ж. д. 8 клм .. . 5 5 5 10 » 10 _,1 _ »
12. Полуказарма (№ 18), ж. д. 
108 клм.......................... 4 9 8 17 17 »
13. Полуказарма (Яг ^ .К р ас ­
ная) ж. д....................... 4 6 6 12 » 12 »
14. Поскотинскнй, рудн. . . 8 10 13 23 2> 21 татары 215. Средние Ямы, рудн. . . 8 13 18 31 » 31 —
2 . Арнмаш евекий сельсовет 6 2 3 1271 1528 27 9 9 — - — — —
1. А рам аш ево  (-ское), с . . . 252 520 621 1141 русск. 1141 Арамашевской
2. Ивановский, хут.............. 9 17 28 45 » 45 - обр. 1922 г.
3. Косикова (-о), д .............. 184 399 462 861 861 __ Арамашевской
4. Кулига, д ............... ... 165 305 389 694 » 694
5. Самоцвет, выс................... 7 17 19 36 » 36 »
6. Самоцвет, ж. д. ст. . . . 6 13 9 22 » 22 — —
3. Верхнееинячихинский
сельсовет ...................... 109 5 2 9 3 8 2 7 2 9 566 7 — _ • _
1. Александровский (Бед­
нота), пос...................... 2 5 6 11 русск. 11 обр. 1919
2. Балакинские (Стратин- 
ка), печи . • .............. И 43 12 55 » 49 татары 6 В.-Спнячинск.3. Белоусовские, печи . . . 10 16 20 36 34 2 »
4. Бобровская Группа, пос. 5 19 16 35 » 35 Монастырской
5. Бобровский, кор.............. 1 3 2 5 » 5 »
в. Больше-Северский, хут. 10 27 29 56 » 56 __ обр. 1920 г.
7. Боровские, печи . . . . 3 20 1 21 21 —“ В.-Синячихнп.
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 1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р, Тагил — — 0 ст, Тагил 0 0 0 0 0 0 0 0 тракт.
0 0 128 ст. Алапаевск 0 0 0 0 0 0 0 9 тракт, агр. п., к. л-ва,
зем. п„ кооп.
р. Нейса — _--- — — _ — — ~~ ~ — — —
р . Н ей в а  
р . А л а п а и х а
0 3 128 с т .  А л а п а ев ск , у з к .  лсд 3 0 3 3 3 2 3 3 п р о с е л . к о о п .
и 12 128 с т .  Б о л о т н а я  у з к .ж .  д . 0 и 12 12 12 0 12 12
к олодцы 2 2 128 с т .  А л а п а ев ск . 1 2 2 2 2 0 2 2 больш ой
» 5 6 128 6 5 6 6 е 0 6 6 п р о с е л .
» 10 10 128 10 10 10 10 10 0 10 10 »
р . А л а п а и х а
»
6 6 128 6 6 6 6 6 0 6 6 ■»
9 12 112 » 12 0 12 12 12 1 12 12 *
р . Н ей ва 9 12 134 с т .  З ы р я н о в с к .у зк .ж д . 0 2 12 0 12 0 12 12 к о о п .
3 2 128 с т .  А л а п а ев ск а я 2 2 2 2 2 0 2 2 т р а к т .
р . А л а п а и х а 4 О 128 » 2 2 2 2 2 0 2 2
К О Л О Д Ц Ы 11 9 128 » 9 9 9 9 9 0 9 9 п р о с е л .
» 17 15 122 » 15 15 15 15 15 15 15 15 »
клю ч 21 23 128 » 21 6 23 6 23 0 23 23
р . А л а п а и х а  
; о зер о
2 2 128 » 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 128 2 2 2 2 2 0 2 2 т р а к т .
р . Р е ж 0 32 128 с т .  С ам оц вет 3 0 0 0 32 32 32 0 т р а к т . к о о п .
к о л о д ц ы 13 32 139 » 13 13 13 13 32 32 32 13
р . Р е ж 1 32 128 2> 3 1 1 1 32 32 32 1 | »
р . Ш а й т а н к а  
кол одц ы
2 34 130 » 5 0 2 2 34 34 34 2
4 32 128 1 4 4 4 32 32 32 4 п р о сел .
3 32 128 2> 0 3 3 3 32 32 32 3
р .  С евер ная 41 57 83 с т .  Я еаш и н а
-  \
12 14 57 41 57 41 57 41 п р о с е л .
р . С тр ати н к а  
р . Б ел о у со в а  
р . Б обр овка  
>
34 50 148 с т .  А л а п а е в с к . 50 • 0 50 34 50 0 50 34
49 54 162 54 20 54 20 54 20 54 49 »
64 80 177 80 35 80 35 80, 35 80 64 »
60 76 73 » 76 31 7 6 31 76 31 76 60 »
р . С еверная 30 46 83 с т .  Я еа ш и н а 9 14 46 30 46 30 46 30
р. Б обр овка 55 71 169 с т .  А л а п а ев ск 71 27 71 27 71 27 71 55 »
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Будка (Каменка), ж. д. . 1 1 4 5 русск. 5 В.-Синячвхпн.
9. Будка ж- д. 4 клм. . . . 1 1 4 5 5 — »
10. Будка ж. д. 5 клм. . . . 2 2 3 5 5 .-- —
11. Будка ж. д. 45 клм. . . 2 6 5 11 > 11 — —
12. Верхняя Синячиха (-ни-
ский), зав..................... 354 1113 1158 2271 русские 2121 татары 146 »
13. Вогульские, печи . . . . 3 29 4 33 русск. 33 _ _ »
14. Гарешинские, печи . . . 3 17 3 20 20 — —
15. Дедюхинские, печи). . . и 25 19 44 » 38 татары 6 >
16. Ельничная, ж. д. ст. . .
17. Кыртомский (б. Мона-
26 61 51 н е 112 — —
стырь), колхоз . . . . 1 14 9 23 » 23 — — »
18. Леневский (-вка), хут. . 13 32 35 67 » 67 — — обр. 1920 г.
19. Луковские, печи . . . . 9 17 14 31 » 28 татары 3 В.-0пнячихин.
20. Мало-Северский, хут. . . 6 16 16 32 » 32 — — обр. 1920 г.
21. Молебка, кор.................... 2 4 3 7 7 — — В.-Синячихпн.
22. Мугай, ж. д. ст................ 49 100 96 196 189 татары 7 »
23. Мугайекие, печи . . . . 37 70 55 125 » 87 38 »
24. Паныиинские, печи . . . 31 70 54 124 120 » 4 »
25. Печи 7-го клм..................
26. Полдневской (Полуден-
19 100 36 136
31
» 136 — — »
ка), хут. . . . . . . . 7 12 19 » 31 — _ обр. 1920 г.
27. Полуденский, хут. . . . 1 3 2 5 » 5 — —
28. Полуденский (-ка),хут. 4 10 12 22 22 — _ »
29. Полуказарма ж. д. № 16 4 8 6 14 14 — _ свед. нет
30. Полуказарма ж. д. № 17 4 7 6 13 » 13 — _ »
31. Полуказарма ж. д. № 18 4 9 8 17 13 татары 4 »
32. Розы Люксембург, хут. . 5 14 9 23 23 — _ »
33. Рудная Группа, печи . • 3 20 3 23 21 татары 2 *
34. Северная, д....................... 38 91 91 182 » 178 » 4 В.-Сннячихин.
35. Северские, печи.............. 12 20 29 49 31 » 18
36. Советская, ж. д. ст. . . 7 17 20 37 37 _ 1 »
37. Строкйнские, печи . 56 133 Ю1 234 » 198 татары 36 ъ [
38. Тимошина, д ..................... 57 111 126 237 » 235 2
39. Флюс (-овый), рудн.. . . 23 60 45 105 64 » 41
40. Хмелевские, печи . . . 5 20 И 31 31 _
41. Черемшанекие, печи . • 4 24 9 33 33 _ _
42. Черновские, печи ........... 8 28 19 47 » 47 — 2>
43. Чехомовский, рудн. . . • 6 18 12 30 татары 30 _
44. Чечулина (Заякина), д. 156 343 352 695 русск. 673 татары 2245. Ясашная, д ........................ 62 151 158 309 » 309
46. Ясашная, ж. д. ст. . • • 13 22 30 52 52
47. Ясашный, кор................... 4 6 6 12 12 — — >
4. Деевский сельсовет . . • 517 1209 1413 2622 - — _
1. Борисово (-ское), с. . . •
2. Деева (Вогульская), д. •
132
355
300
839
386
943
686
1782
русск. 686
1782
— — Арамашевской
3. Молтаево (-вка), нос. .. • 30 70 84 154 » 154
4. Первомайский, пос. . . • С в е д е н и й н е т обр. 1927 г.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Каменка 32 49 145 ст. Алапаевск 49 14 49 32 49 7 49 32 просел.
р. Мугай 23 39 136 ОТ. Мугай увк. ж. д. 5 5 39 23 39 5 39 23 »
р. Калинка 23 39 136 » 5 5 39 23 39 5 39 23 » »
р. Мугай 29 45 142 ст. Алапаевск 45 16 45 29 45 16 45 29 »
р. Синячиха 0 1 6 1 1 3 ст. Алапаевск 1 6 0 1 6 0 1 6 0 1 6 0 тракт. кооп.
р. Вогулка 70 86 184 » 86 42 86 42 86 42 86 70 просел.
р. Гарешка 75 91 188 . » 91 46 91 46 91 46 91 75 »
» 54 70 168 » 70 26 70 26 70 26 70 54 »
р. Ельничная 22 38 136 СТ. Ельничп. узк. ж.д. 0 6 38 6 38 6 38 22 » *
р. Кыртомка 63 79 176 ст. Алапаевск 79 29 79 29 32 29 79 32
р. Леневка 32 49 75 ст. Ясашиная 9 12 49 32 49 9 49 32 »
р. Луковка 26 53 102 ст. Алапаевск 53 12 53 24 53 12 53 26 »
р. Северная 42 58 84 ст. Ясашиная 12 15 58 42 58 12 58 42 . »
р. Молебка 43 59 156 ст. Алапаевск 59 14 59 14 59 14 59 43 »
р. Мугай 18 134 132 ст. Мугай узк. яс. Д. 0 0 34 18 34 0 34 18
» 25 41 138 ст. Алапаевск 41 6 41 25 41 6 41 25 » к. л-ъа
р. Каменка 45 61 158 » 61 16 61 16 61 16 61 45 » »
р. Северная 52 68 166 * 68 23 68 23 68 23 68 52 1
р. Полуденка 25 44 106 ст. Ясашиная 7 9 44 25 44 7 44 25
30 46 86 3 17 46 30 46 3 46 30 »
» 21 41 89 » 11 9 41 21 41 11 41 21 »
КОЛОДЦЫ С в е д е н И й н е т
» С в е Д е н и й н е т
17 15 122 ст. Алапаевск 15 15 15 15 15 15 15 15 »  ,
свед. нет С В е д е н И й н е т
колодцы 53 57 104 ст. Алапаевск 57 с в е д. и е т 1
р. Северная 35 51 78 ст. Ясашиная 5 9 51 35 51 5 51 35 тракт.
» 30 46 85 ст. Алапаевск 46 13 46 30 46 13 46 30 просел.
р. Синячиха 5 22 107 » 22 5 22 5 22 0 22 5 »
р. Строка 29 45 142 » 45 0 45 0 45 0 45 29 к. л-ва
р. Синячиха 5 21 107 » 21 5 21 5 21 5 21 5 »
» 7 23 107 » 23 7 23 7 23 7 23 7
р. Хмелевка 38 54 152 » 54 10 54 10 54 10 54 38 »
р. Черемша 63 79 176 > 79 34 79 34 79 34 79 63 >
р. Чернушка 75 91 188 » 91 46 91 46 91 46 91 75 к. л-ва
колодцы 1 17 114 » 17 1 17 1 17 0 17 1 »
р. Нутишна У?, 17 114 , » 17 Чг 17 V , 17 V* 17 V * »р. Синячиха 17 33 96 ст. Ясашиная 16 0 33 33 33 17 33 17
•р. Полуденка 32 39 101 » 0 16 39 32 39 0 39 32 2>
30 53 83 » 3 14 53 30 53 3 53 30 »
р. Шакыш Ч* 37 128 ст. Самоцвет 9 0 6 6 37 37 37
V
9 просел.
» 0 37 128 9 0 6 6 37 37 37 9 большой кооп.
ов.Молтаево 4 39 126 11 0 9 9 39 39 39 11 просел.
5 41 124 12 1 10 10 41 41 41 12
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Н а з в а н и я :
П о данным переписи 1926 года
И Население Национальность
Г9 КаШШ 1Я1"
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
оад«сооИ
О
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сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
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ег
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 . К аты ш ш ш ский сельсовет 2 4 7 5 1 4 616 ИЗО — — — — . .
•1. Будка ж. д. № 16 . . . 1 2 1 3 русск. 3 — — Арамашевекой
2. Будка ж. д. № 13 . . . 2 1 1 2 » 1 татары 1 »
3. Катышка д. с д. Заречье 219 457 543 1000 » 1000 — — »
4. Невьянский, выс.............. 11 25 27 52 » 52 — — обр. 1922 г.
5, 'Полуказарма ж. д. 14 . . 2 4 6 10 » 10 — — Арамашевекой
6. Расцвет, выс..................... 7 16 23 39 » 39 — — 2*
7. Тороповский, выс. . . . 5 9 15 24 * 24 »
6. Коптеловский сельсовет 1209 2331 274 7 507 8 — — - — —
1. Васильевский, выс. . . '. 3 8 7 15 русск. 15 — — Коптеловской
2. Гореловский, пос. . . . 6 16 12 28 » 28 — — »
3. Демьян-Бедный, хут. 3 5 4 9 » 9 — --• обр. 1920 г.
4. Ермаки, д. . • .............. 151 280 356 636 » 635 татары 1 Коптеловокой
5. Исакова, д. . ..................
6. Казарма ж. д. 15 клм.
(Гореловская будка) .
155 308 359 667 » 657 » 7
3 3 9 12 » 9 » 3 >
7. Казарма ж. д. 21 клм. . 2 5 7 12 » 12 — — »
8. Калинин, в ы с . .............. 1 2 2 4 » 4 — обр. 1920 г.
9. Коптелово (-ское), с. . . 349 814 743 1357 » 1335 корейц. 15 Коптеловской
10. Красный Труд, выс. . . 9 17 20 37 » 37 — — обр. 1926 г.
11. Никонова, д ...................... 193 402 475 877 » 877 — — Коптеловской
12. Пешкова, д........................
13. Прогресс, выс...................
105 207 240 447 » 447 — --- >
9 23 17 40 » 40 — —
14. Рябиновка, выс............... 18 42 47 89 » 89 — — »
15. Таборы, д.......................... 202 399 449 848 » 848 — —
7. Мелкоаеровский сельсовет 551 1181 132 6 2 5 0 7 — — — — —
1. Большой Ключ, хут. . . 2 4 7 11 русск. 11 __ _ обр. 1924 г.
2. Долгая, Хут. . . . . . . 2 5 4 9 » 9 — — »
3. Зыряновка (Зырянка, 
Устьянчики), д. . . . 155 358 397 755 » 750 катайц 3 Мелкозеровск.
4. Ключи, д. .................. 64 139 147 286 286 — — »
5. Крутиха, х у т . ' .............. 1 6 6 12 » 12 — — обр. 1923 г.
6. Маевка, хут...................... И 31 26 57 57 — _ » 1924 г.
7. Мелкозерово (-ское), с. . 293 592 680 1272 » 1272 — _ Мелкозеровск.
8. Мостовая, хут.................. 14 17 31 » 31 — --- 2>
9. Озерной (Заимка), хут. . 10 17 22 39 » 39 — — обр. 1924 г.
10. Прогресс, хут................... 6 15 20 35 » 35 ■ — — »
8 . М онасты рский сельсовет 991 217 1 2 5 2 2 4 6 9 3 — • — — — —
1. Андронова (Пономаре-
23 Монастырскойва), д.............................. 9 17 40 русск. 40 — --.
2. Беликова, д ...................... 17 37 44 81 » 81 — --- 3-
3. Каменный Лог, хут. . . 11 28 41 69 » 69 —• • — обр. 1922 г.
4. Кордон, выс...................... 3 3 7 10 » 10 — Монастырской
5. Куликова, д ...................... 133 269 355 624 » 624 — — »
6. Липовка, д. ...................... 26 36 69 105 105
7 Алапаевский район.
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1 ! 2 2 2 3 2 4 2 5
__  1
р .  Р е ж 2 2 8 1 3 0 с т .  С ам оц вет 3 2 5 5 2 8 2 8 2 8 5 п р о с е л .
» '2 2 5 1 2 9 » 5 2 7 7 2 5 2 5 2 5 7
» ■о 2 7 1 2 8 » 6 0 5 5 2 7 1 2 7 2 7 5 т р а к т .
» 4 2 1 1 2 3 » 1 1 4 6 6 2 1 2 1 2 1 6 п р о сел .
» 1 2 6 1 2 7 » 4 ■1 6 6 2 6 2 6 2 6 6
» 4 2 3 1 2 7 » 3 4 4 4 2 3 2 3 2 3 4 »
4 2 2 1 2 7 И 4 5 5 2 1 2 1 2 1 4 больш ой
КОЛОДЦЫ 1 3 2 1 1 5 0 с т .  С ам оц вет 1 6 1 3 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 п р о с е л .
» 4 1 7 Д 4 5 с т .  А л а п а ев ск 1 7 4 1 7 4 1 7 1 7 1 7 1 7 »
» 7 1 6 1 4 4 » 1 6 7 1 6 7 1 6 1 6 1 6 1 6 »
р . Н е л а 5 2 1 1 5 0 с т .  С ам оц вет 1 3 0 1 7 5 2 1 2 1 2 1 17 »
р . Р е ж 5 2 1 1 5 0 1 3 5 1 7 5 2 1 2 1 2 1 1? »
КОЛОДЦЫ 1 1 1 5 1 4 3 с т .  А л а п а ев ск 1 5 9 1 5 1 1 1 5 1 5 1 5 1 5 »
6 2 1 1 5 0 » 21 5 2 1 6 2 1 2 1 2 1 2 1 »
;» 4 2 6 1 5 5 с т .  С ам оцвет 1 6 4 1 9 4 2 6 2 6 2 6 1 9 т р а к т .
р . Р е ж 0 2 1 1 5 0 » 1 3 0 1 7 О 2 1 2 1 2 1 1 7 КО <ш.
КОЛОДЦЫ 9 1 3 1 4 ч с т .  А л а п а ев ск 1 3 9 1 3 9 1 3 1 3 1 3 1 3 »
р .  Р е ж 3 2 1 1 5 0 » *2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 п р о сел .
» 4 2 1 1 5 0 с т .  С ам оц вет 1 7 0 1 7 4 2 1 2 1 2 1 1 7
р еч к а 4 1 7 1 4 6 с т .  А л а п а ев ск 1 7 4 1 7 4 1 7 1 7 1 7 1 7 »
КОЛОДЦЫ 1 3 3 4 1 6 3 с т .  С ам оц вет 2 7 ю 3 0 1 3 3 4 3 4 3 4 3 0 »
р . Р е ж 2 2 1 1 5 0 1 3 0 1 7 2 2 1 2 1 2 1 1 7 »
КЛЮЧ 3 2 0 1 1 6 с т .  А л а п а ев ск 2 0 3 2 0 1 0 2 0 6 2 0 2 0 п р о с е л .
КОЛОДЦЫ 5 2 2 И З » 2 2 5 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2
р . Н ей в а 6 1 3 1 2 3 » 1 3 0 1 3 2 1 3 2 1 3 1 3
клю ч 1 3 1 9 1 1 0 >> 1 9 0 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 »
р .  К р у т и л а 9 9 1 2 7 » 9 4 9 9 9 9 9 9 »
р . Ч ер ем ш ан к а 4 1 7 1 1 8 » 1 7 4 1 7 6 1 7 6 1 7 1 7 »
р . Н ей ва 0 1 7 1 1 8 1 7 0 1 7 7 1 7 7 1 7 17 »
р. М остовая 1 3 1 6 1 2 0 » . 1 6 1 3 1 6 16 1 6 1 6 1 6 16 т р а к т .
озер о 9 1 9 1 2 2 » 1 9 9 1 9 19 1 9 1 9 1 9 1 9 п р о сел .
р еч к а 4 1 9 1 2 2 » 1 9 4 1 9 9 1 9 9 1 9 1 9 »
V
р . Ю ж ановка 4 36 1 4 3 с т .  Е л ы ш ч н . у зк .ж .д , 1 4 4 3 6 4 4 1 4 3 6 4 т р а к т .
КОЛОДЦЫ 2 3 4 1 4 1 » 1 5 2 3 4 2 2 1 5 3 4 2 больш ой
р . Рублиха 1 3 4 5 1 5 2 » 5 1 3 4 5 1 3 1 3 5 4 5 1 3 п р о сел .
р . Н ей ва 2 3 1 1 3 8 с т .  Б обровой , у з к .ж .д . 1 7 2 3 1 2 1 2 1 7 3 1 2 больш ой
КОЛОДЦЫ 1 0 3 2 1 3 9 » 2 6 0 3 2 1 0 1 0 2 1 3 2 1 0 - т р а к т .
р . Р у б л и х а 1 2 44 1 5 1 с т .  Е л ы ш ч н а я 6 1 2 44 1 2 1 2 6 44 12 б ол ь ш ой
Алапаевский район, 8
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Названия;
По данным переписи 1920 года
а Население Национальность
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1916 году
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2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Лопатова, д ...................... 129 301 300 601 русск. 598 цыгане 3 Монастырской
8. Лучи Солнца (Таборка), 
хут.................................. 13 27 34 61 61 обр. 1924 г.
9. Монастырское (Невьян-
315 684 790 1474 » 1474 Монастырской
10. Мясникова, д .................... 49 110 125 235 » 235 — — Невьянской
11. Ознобиха, д. . . . . 4 7 9 16 » 16 — _ Монастырской
12. Попова (Котельникова,
‘ Луг), д ........................... 44 94 110 204 204 » ;
13. Пономаревский, хут. . . 8 21 23 44 » 44 — — обр. 1923 г.
14. Раздум, хут. ■ .............. 2 6 6 12 » 12 — — » 1924 г.
15. Рудная, д .......................... 9 21 30 51 » 51 — --. Монастырской
16. Семеновка (Андронова), д. 60 130 141 271 » 271 — — » 1
17. Согра, д ............................. 36 96 102 198 » 198 —: — »
18. Сосновка, д ...................... 19 48 54 102 » 102 — — »
19. Урай (Малая Лопатова),д. 33 66 78 144 » 144 — — »
20. Чикман, д ......................... 34 79 86 165 » 165 — —
21. Швецова (Одина), д. . . 37 85 101 186 » 186 — — »
9. Нейвошайтанский сель­
совет ............................. 952 2190 2353 4543 _ — — — —
1. Асбестовый, рудн. ■ • ■ 78 127 148 275 русск. 181 татары 87 Н.-Шаптапск.
2. Верхняя Сусана, д. . . . 46 81 98 179 » 179 — -- . »
3. Неиво-Шайтаиский (Су- 
сана), зав...................... 328 1982 2107 4089 => 4039 татары 29
10. Иияшссинячихинекий
сельсовет ..................... 534 1031 1228 2259 _ — — — —
1. Балакина, д...................... 63 129 157 286 русск. 286 — --- Н.-Синячнхпн.
2. Большая Халемина (Ха- 
лемиха, Устье), д. . . 45 95 110 205 » 205 _ _ »
3. Красная (Фурмина), д. . 5 ■ 7 8 15 » 15 — — »
4. Красный, хут. . . . . 4 10 10 20 » 20 — — обр. 1922 г.
5. Нижняя Сиплчиха (Ста­
рая-), с........................... 395 741 888 1629 » 1620 цыгане 7 Н.-Оинячнхпи.
6. Ямова, д........................... 22 49 55 104 » 104 — — »
11. Осташшекий сельсовет . 1007 2170 2444 4614 — — — — —
1. Бучина, д.......................... 110 ,202 275 477 русск. ■ 477 — --- Монастырской
2. Верхний Яр, д ................. 129 307 301 608 608 — , --■ *
3. Городище, д...................... 140 326 359 687 » 685 татары 2 »
4. Елкино, хут......................
5. Кабакова, д ......................
11 22 28 50 » 50 — — обр. 1920 г.
227 452 537 989 » 989 — — Н.-Синячшин.
6. Останино (-а, Подкоры- 
тово), с.......................... 141 304 334 638 » 638 _ Монастырской
7. Перво Январский, хут. . 3 8 8 16 » 16 — — обр. 1920 г.
8. Подкорытова, д................ 41 90 107 197 » 197 — — Монастырской
9. Путилова, д .................. 113 270 276 ' 546 » 546 Н.-Спнячихнп.
/
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
р . Н ей в а 2 3 0 1 3 7 с т .  Б обр ов ск ая 1 8 2 3 0 2 2 1 8 3 0 2 больш ой
р . Т абор к а 6 3 8 1 4 5 1 4 6 3 8 6 6 1 4 3 8 6 п р о с е л .
р . Н ей в а 0 3 2 1 3 9 » 1 6 0 3 2 0 0 1 6 3 2 0 боль ш ой к о о п .
» 1 3 3 1 4 0 1 7 0 3 3 1 1 1 7 3 3 1 т р а к т .
,
*
КЛЮЧ 4 3 4 1 4 1 с т .  Е л ь н н ч н ая 1 4 4 3 4 4 4 1 4 3 4 4 больш ой
р . Н ей в а 3 3 5 1 4 2 с т .  Б об р о в ск а я 1 6 3 3 5 3 3 1 6 3 5 3 »
р . Р у б л и х а 1 3 4 5 1 5 2 с т . Е л ь н н ч н ая 6 1 3 4 5 1 3 1 3 6 4 5 1 3 п р о с е л .
КОЛОДЦЫ 4 3 6 1 4 3 1 3 4 3 6 4 4 1 3 3 6 4 т р а к т .
р . Ю ж акова 1 3 2 1 3 9 1 6 1 3 2 1 1 1 6 3 2 1
» 3 3 2 1 3 9 1 5 3 3 2 3 3 1 5 3 2 3
р . Р у б л и х а 1 9 2 8 1 3 9 с т .  Р у б л и х а  у з к .ж .д . 2 1 9 2 8 1 9 1 9 2 2 8 1 9 п р о с е л .
р .  Т абор ка 2 3 4 1 4 1 с т .  Б обр овск ая 1 4 2 3 4 2 2 1 4 3 4 2
р . Н ей в а 3 2 9 1 3 6 с т .  А л а п а е в с к 2 9 3 2 9 3 3 1 9 2 9 3 т р а к т .
р . Спвовка 4 3 6 1 4 6 с т .  Б об р о в ск а я 1 3 4 3 6 4 4 1 3 3 6 4
р . Ю ж аковка г/ 2 3 2 1 3 9 с т .  Е л ь н н ч н ая 1 7 х/ 2 3 2 % 1 7 3 2 1 »
клю чи 9 2 9 9 6 с т .  Н -Ш а й т а н .у з к .ж .д 9 9 9 9 2 9 0 2 9 9 п р о сел .
р . С утан к а 4 3 3 9 6 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4
р. Нейва 0 3 7 9 6 » 0 0 0 0 3 7 0 3 7 0 тракт. к. л-вв, кооп.
- А
р . С инячяха 1 1 4 1 1 9 с т .  А л а п а ев ск 1 4 1 1 4 1 1 4 9 1 4 9 п р о сел .
р . Н ей в а 1 1 4 1 1 9 •» 1 4 1 1 4 1 1 4 9 1 4 9 »
р . С инячиха 1 1 4 1 1 9 » 1 4 1 1 4 1 1 4 9 1 4 9 т р а к т .
р . О льховка 4 8 1 1 4 8 4 8 4 8 8 8 8 п р о с е л .
р . С нйячнха 0 1 3 1 1 8 1 3 ' 0 1 3 0 1 3 7 1 3 7 т р а к т . к о о д .
р .  Н ей в а 3 1 0 1 1 7 1 0 3 1 0 3 1 0 1 0 1 0 1 0 п р о с е л . 1
р . Н ей в а 2 2 7 1 3 2 с т .  А л а п а ев ск 2 7 2 2 7 7 7 2 7 2 7 7 п р о с е л .
р . З а х а р к а 2 2 8 1 3 2 » 2 8 2 2 8 5 5 2 8 2 8 5 т р а к т .
р . Н ей в а 1 2 6 1 3 1 » 2 6 1 2 6 9 9 2 6 2 6 9 п р о сел .
А р . З а х а р и х а 7 1 6 1 2 5 » 1 6 5 1 6 5 1 6 1 6 1 6 1 6 »
р . Н ей в а 4 2 2 1 2 7 2 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 2 2 2 2 к о о п .
» 0 2 5 1 3 0 » 2 5 0 2 5 9 9 2 5 2 5 9 т р а к т . к о о п .
КОЛОДЦЫ 1 1 2 7 1 3 4 » 2 7 3 2 7 1 3 1 3 2 7 2 7 1 3 п р о с е л .
р . Н ей в а 1 2 3 1 2 7 2 3 1 2 3 6 6 2 3 2 3 6 т р а к т .
3 2 2 1 2 7 2 2 1 2 2 7 9 2 2 2 2 9
Верхотурский район, 1 0
Названия:
По даппым переписи 1926 года
1С кикой во­И Население Национальность
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пункт в 
1916 году
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2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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10. Трошкова, д . '.................. 90 181 214 395 русск. 395 Монастырской
11. Урочище, хут................... 2 6 5 11 » 11 — — обр. 1920 г.
12. Раскатнхинскпй сельсовет 336 717 908 1625 - - 1
1
109
-  . - —
1. Петропавловский (Петро­
павловка), пос............. 23 47 62 109 русск. Арамашевской
2. Р а с к а т и х а , д.................... 313 070 846 1516 » 1516 —■
13. Толмачевский сельсовет 377 817 924 1741 — — — — —
1. Бельники (Глухих), хут. 2 11 4 15 русск. 15 _ _ обр. 1922 г.
2. Березовое Поле, хут. . . 4 11 8 19 » 19 — — Алапаевск.
3. Высокое Поле, хут. . . . 8 11 17 28 28 — —
4. Глухих, д................... 81 143 200 343 - » 343 — —- »
5. Заельник (Толмачево), 
хут......................... 5 16 18 34 » 34 _. сбр. 1918 г.
6. Заимка, хут................ 7 13 18 31 31 — — Алапаевской
7. Каменка (Толмачево),хут. 4 7 8 15 » 15 . -- --. обр. 1918 г.
8. Крестовка (Толмачево),
хут...................... .. 2 8 6 14 » 14 — — » 1921 г.
9. Луга (Глухих), хут. . . 2 4 3 7 » 7 — — » 1925 г.
10. Рассохи (Толмачево), хут. 9 27 27 54 » 54 — — Алапаевской
11. Ратмануха (Толмачево),
хут.................................. 1 3 1 4 4 — — обр. 1922 г.
12. Соколье (Глухих), хут. . 1 3 2 5 » 5 — — обр. 1924 г.
13. Т олм ачево, д...................... 242 543 589 1132 » 1113 белор. 15 Алапаевской
14. Черная Грязь (Толмаче­
во), хут.......................... 3 6 8 14 » 14
15. Ямовщина (Толмачево),
хут.................................. 6 11 15 26 26 — — »
II. Верхотурский район . 5608 12329 13946 26275 — — — - —
1. Верхотурский сельсовет . 678 2231 2459 4690 — — — — —
1. Верхотурье, с. (б. гор.) . 678 2231 2459 4690 русские 4466 татары 166 Алапаевской
2. Глазуновский сельсовет 
(быв. Путимковский) . 252 450 626 1076 — — — — —
1. Береговая (Басалаева, 
Бердунова), д............... 30 58 68 126 русск. 126 Красногорск.
2. Г л а зу н о вк а  (-ва), д.1. . . 32 49 83 132 » 132 — »
3. Добрынина(Бердунова),д. 31 51 67 118 » 118 — —
4. Каргаполова, д ................ 28 51 65 116 » 113 татары 2 »
5. Кривое Озеро, д.............. 17 35 47 82 » 82 — — »
6. Пахалуева (Мосягина), д- 18 29 44 73 » 73 — —
7. Постникова, д.................. 17 33 41 74 74 — —
8. Прянйчникова, ............... 11 14 25 39 » 39 —
19. Путимна, .......................... 27 41 76 117 116 татары »
11 Верхотурский район.
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10. Пушкарева Гора (Ваги- 
на), д . | ......................... 14 23 38 61 руССК. 61 Красногорск.
11. Северный Урал (быв. Ус­
пенский Монастырь) 
колхоз ......................... 6 21 22 43 белор. 32 украин 11 >
12. Торговая Гора(Маничи),д. 21 45 50 95 русск. 81 немцы 5
3. Дерябпнекнй сельсовет . 647 1368 1492 2860 — — — — —
1. Большая Рогозина, д. . 52 107 124 231 русск. 231 _ — Меркушпнск.
2. Верхняя Бирюковка (У ч. 
№ 97), пос..................... 4 11 14 25 » 25 _ _
3. Верхняя Табуновка, пос. 1 2 3 5 5 — —
4. Веселый, хут.................... 2 4 3 7 7 — —
5. Воронская (Вороны), д. . 33 65 84 149 149 — — »
6. Голубева, д ....................... 17 40 49 89 > 89 — — »
7. Горы Рогозина, д. . . . 24 40 46 86 86 — —
8. Дерябино (-екое), с. . . . 56 103 106 209 204 татары 2
9. Заберезник (-зникова), д. 62 143 128 271 > 271 — —
10. Запольская, д................... 40 102 113 215 » 215 — — »
11. Красный Родник, пос. . 1 5 1 6 6 — — свед. нет
12. Кряж (Уч. № 163), пос. 19 52 60 112 112 — — Меркушпнск.
13. Кряж, хут......................... 1 2 3 5 5 — — 2>
14. Литовская, д.................... 49 103 104 207 207 — — »
15. Лобанова (Таскина), д . . 50 107 120 227 226 чуваши 1 »
16. Лушкова (№ 1), хут, . . 2 4 7 И » 11 — —
17. Малахова (Голкова), д. . 32 67 71 138 » 138 — —
18. Нечаева, д......................... 11 26 25 51 » 51 — —
19. Нижняя Бирюковка (Уч. 
№ 98), пос..................... 11 26 25 51 51 . .
20. Нижняя Табановка (Ниж- 
не Бирюковский, Уч. 
№ 113), пос................... 8 20 20 40 » 40
21. Новоселова (-в), д. . . . 25 51 66 117 117 — — Дерябпнской
22. Овчинникова, (-к), д. . . 4 10 8 18 18 — — Меркушпнск.
23. Рассол, д ................. 12 25 31 56 56 — — »
24. Родина Рогозина, д. . . 18 35 47 82 » 77 башки]] 5 » (
25. Саламатова, д ................... 5 13 11 24 24 — — »
26. Соплякова (Рогозина), д. 15 27 36 68 68 — — »
27. Средняя Бирюкова (Уч. 
№ 99), пос. . . . . . . 7 20 17 37 » 37 _ _ I »
28. Табановский (Уч. 100), 
пос. . . . .  - . . . . 14 41 39 86 86 _ _
29. Хромовичи, д.................... 29 30 39 69 69 — — ! »
30. Чиркова (Бурлова), д. .• 35 63 69 132 132 — — ; »
31. Чирок, д............................. 2 3 5 8 > 8 — --■ >
32. Шишменный (-ский, Уч. 
№ 112), пос................... 6 21 18 39 > 39 — —
4. Красногорский сельсовет 523 1074 1211 2285 — - — — —
1. Варихина- па Салде, д. . 8 17 16 33 русск. 33 — — Красногорск.
2. Варихина на Туре, а- • 15 28 32 60 60
—  1 3  —  Верхотурский райой.
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> 1 80 240 » 86 1 2. 1 21 1 80 1 »
р . К у в и х а 2 80 240 » 86 2 23 2 23 2 80 2 п р о с е л . '
р . Д и ан ов к а 7 88 249 » 95 2 29 7 29 7 83 7
р одн и к 9 78 240 84 3 .2 1 9 21 9 78 9 »
к о л о д ц ы 6 85 246 91 6 27 6 37 6 85 6
р . Т ур а 6 75 235 » 81 1 16 6 16 6 75 6 »
» 5 75 235 81 0 21 5 21 5 75 5 »
к олодцы 6 75 235 » 81 2 20 6 20 6 75 6 »
р . Т ур а 4 76 236 82 4 17 4 17 4 76 4 »
» 41 76 236 82 4 17 4 17 4 76 4 »
р . Д и ан ов к а 9 89 249 > 95 0 30 9 30 9 89 9 »
р. Т аб а н о в к а 27 107 267 % 113 7 47 27 47 27 107 27 »
р . Л и товк а 3 80 240 » 86 3 24 3 24 3 80 3
» 3 83 243 89 3 25 3 25 3 83 3 »
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3. Гоголева, д. с д. Захаро­
вой ................................ 41 78 94 172 РУССК, 172 Красногорск.
4. Горскино (Уч. № 107),
Ипос................................... 23 30 53 53 — —
5. Захарова (-ка), ................ 17 37 30 67 67 — — »
6. Каменка (Сечкина), д .  . 7 19 19 38 » 38 — —
7. Корендухина, д............... 17 37 34 71 71 — —
8. Корчемкина, д. . . . . .  . 45 92 111 203 203 — — »
9. Костылева, д . . ■ . • • • 50 111 113 224 » 224 .-- — Меркушинск.
10. Красногорское (Красная
53 122 214Гора), с.......................... 92 214 — — Красногорск.
11. Кутькина, д ...................... 25 47 56 103 103 — —
12. Кутькина (Уч. № 106),
ПОС. ................................. 19 34 45 79 79 — — »
13. Лебедева (Удинцева), д. 42 78 98 176 » 176 ■-- — >
14. Левина, д .......................... 10 13 21 34 34 — — »
15. Макарихина, д ................. 44 97 103 200 200 — — >
16. Матафонова, д .................. 20 56 53 109 » 109 — — »
17. Мингалева, д .................... 17 39 35 74 » 74 — —
18. Паршина (Парфенова), д. 15 44 43 87 » 87 — . —
19. Пинягина, д...................... 21 31 49 80 » 80 — _ »
20. Софронова, д.................... 14 35 37 72 72 — — »
21. Хлыга (Захаровна), д. ■ 12 24 24 48 48 — —
22. Чебыкина, д. . . . . .  . 20 42 46 88 » 88 — — *
5. Меркушивекий сельсовет 559 1066 1296 2362 — — — — —
1. Баландина (Нижняя-), д. 21 40 69 99 русск. 99 _ _ Меркушинск.
2. Горная (Верхняя Балан-
10 42дина), д .......................... 21 21 42 — — »
3. Грибина, д ......................... 8 22 31 53 53 — — »
4. Дырина (Каменных), д. . 37 61 96 157 » 157 — — »
5. Калитова (Коптякова,
62Худякова), д. . . . . . 11 35 27 62 » — —
6. Камень (Зуева), д. . . ■ 27 45 68 113 » ИЗ — —
7. Ключи, д........................... 7 19 22 41 41 — — »
8. Лагунова, ........................ 9 15 15 30 » 30 — — »
9. Лаптева, ........................... 27 52 60 112 112 — — »
10. Меркушипо, с................... 119 172 232 404 2> 397 украин 4 »
11. Монастырская (Роднич-
36 82 96 178 178ная), .............................. » — —
12. Мызникова, ..................... 34 78 98 176 » 176 — —
13. Перебор (Шайтанка), д. • 3 4 6 10 10 — ~8
»
14. Раскат (Жаркова), д. • • 32 82 75 157 » 149 татары »
15. Сычева (Лаптева), Д. • • 10 20 16 36 » 36 — — У>
16. Трубина, ..................................... 28 44 68 112 » 112 — — »
17. Чагцегорова, .. .......................... 14 30 31 61 » 61 — — »
18. Чекоткина, .. ............................. 22 38 62 100 » 100, — — 2>
19. Черемнова, .. ............................. 38 61 78 139 » 139 — — »
20. Шнурова, ................................... 21 43 47 90 90 — ---' *
21. Шумиха, .. ................................... 45 102 88 190 » 190
15 Верхотурский район.
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КОЛОДЦЫ 9 35 194 41 9 35 9 35 9 35 35 »
р. Тура 4 30 189 » 36 4 30 4 30 4 30 30 »
» 4 30 189 » 36 4 30 4 30 4 30 30 тракт.
» 2 25 185 » 31 21 25 2 25 2 25 25 просел.
» 9 34 193 » 40 9 34 9 34 9 34 34 »
» 6 32 191 38 6 32 6 32 6 32 32 тракт.
» 0 26 185 » 32 0 26 0 26 0 26 26 » кооп.
ъ 1 26 185 >> 31 1 28 1 26 1 26 26 »
к о л о д ц ы  - 7 25 185 » 31 7 25 7 25 7 25 25 просел.
р. Тура 4 21 180 » 27 4 21 4 21 4 21 21 тракт.
р. Салда 7 31 190 » 37 0 31 7 31 7 31 31 просел.
» 10 32 192 » 38 2 32 10 32 10 32 32
р. Тура 2 27 185 » 33 2 27 2 27 2 27 27
2> 3 22 182 » 28 3 22 3 22 3 22 22 »
» 3 29 188 35 3 29 3 29 3 29 29 »
■» 1 25 185 » 31 1 25 1 25 1 25 25 тракт.
» 4 21 181 » 27 4 21 4 21 4 21 21 просел.
р. Салда 6 31 190 » 37 1 31 6 31 6 31 31 »
7 30 190 " 36 1 30 7 30 7 30 30
р. Тура 2 59 213 ст. Верхотурье 65 2 2 2 2 2 59 2 тракт.
» 3 60 214 » 66 2 3 3 3 ОО 60 3
» 3 60 214 » 66 о 3 3 3 3 60 3 просел.
» 1 57 212 » 63 1 1 1 1 1 57 1 »
1 55 210 » 61 1 1 1 1 1 55 1 тракт
» 3 53 208 » 60 р 3 3 3 3 53 3 просел.
4 61 215 67 4 4 4 4 4 61 4 тракт.
» 5 52 207 » 59 5 5 5 5 5 52 5 просел.
р. Шайтанка 2 59 213 » 65 2 2 2 2 59 2 »
р. Тура 0 57 212 » 63 0 0 0 0 0 57 0 тракт. К00П, К . л -]
5 51 206 » 57 2 5 5 5 5 51 5
» 2 54 209 60 2 2 2 2 2 54 2 просел.
р. Шайтанка 12 63 217 » 69 12 12 12 12 12 63 12 »
р. Тура 7 50 205 » 56 1 7 1 7 7 50 7 тракт.3 53 208 » 59 3 3 3 3 3 53 3 »
3> 7 49 204 » 55 0 7 7 7 7 49 7 »
» 2 54 209 60 2 2 9 2 2 54 2 »
» 2 59 213 » 65 2 2 2 2 2 59 2 просел.
» 6 50 205 » 56 1 6 6 6 6 50 6 »
У> 1 58 213 » 64 1 1 1 1 1 58 1 тракт.
р. Шайтанка 5 55 210 » 61 5 5 5 5 5 55 5 просел.
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6. Морозовский сельсовет . 367 738 850 1588 _ _, _
1. Белая Глина, д................ 28 67 76 143 русск. 143 — _ Меркушиаской
2. Вавилова, д....................... 13 34 25 59 > 59 — — >
3. Вилок (Речка), д. . . . 5 10 14 24 24 — —
4. Кекур (Обросова), д. . . 34 68 77 145 145 — —
5. Камиссарова, д ................ 6 15 15 30 > 30 — — >
6. Кордюкова, д. . . . . . 90 158 204 362 362 — —
7. Морозова, д. . . . . .  . 48 85 91 176 > 176 — —
8. Овраг, д .........................  . 20 38 47 85 85 -- • —
9. Поваренная, д .................. 12 24 27 51 51 -- —
10. Садок, д............................. 0 8 10 18 > 18 — — >
11. Соколова (Долгова), д. . 26 49 60 109 » 109 — —
12. Тренихина, д . .................. 54 132 149 281 281 — —
13. Усолье, д........................... 25 50 55 105 105 — — »
' / /
7. Новониколаевекий сель­
совет * ) ......................... 777 1604 1746 3350 _ _ — _
1. Актай, дом отдыха . . . 2 2 4 6 русск. 6 — _ Н. -Николаев?
2. Актайские, печи . . 1 1 1 2 2 — — »
3. Артуровский, пос. . . . 18 42 42 84 > 84 — — »
4. Березовка, пос................. 32 72 82 154 » 154 — —
5. Большая Мостовая, пос. 30 67 79 146 » 120 вотяки 26
6. Будка, переезд ж. д. . . 1 2 3 5 5 __ »
7. Верхотурье, ж. д. ст . . . . 77 128 161 289 262 ■белор. 14
8. Верх-Роговский, пос. . . 24 56 61 117 » 117 — -
9. Васеловский, пос............. 10 26 31 57 » 57 — — »
10. Вогулка, н о с . , ............... 17 42 42 84 *> 84 — — »
11. Дуранинекий, пос. . . . 34 70 80 150 150 -г- — »
12. Еловка (-ский), пос. . . 36 67 71 138 » 138 — — »
13. Заболотинский, пос. 19 49 45 94 2> 94 — -- »
14. Казарма ж. д. 105 клм. . 6 5 4 9 » 9 — —
15. Казарма ж. д. 109 клм. . 5 8 10 18 2> 18 — — »
10. Калачик, пос.................... 25 54 71 125 » 125 — • — »
17. Каменка, пос.................... 3 10 С 16. 16 — — 2>
18. Кедровый, пос................. 13 21 24 45 45 — — о б р . 1916 г.
19- Кекур, п р и и с к ............... 1 4 VI » < — — Н .- Н и к о л а е в .
20. К о р д о н ............................ 1 1 1 2 У> 2 — — »
21. Корещиха, пос................. 21 39 47 86 > 86 — —
22. Левино, хут...................... 1 1 2 З1 » 3 — —
23. Малая Мостовая, пос. . 8 16 23 39 » 39 — —
24. Моисеевна (-ский), пос. . 21 55 61 116' » 116 — »
25. Монастырка (-ский), пос. 31 51 74 125 125 — — »
26. Нижне-Роговский, пос, . 32 62 66 128, » 128 — — »
27. Орехово, хут. . . .  • . . 1 1 2 3 3 — —
28. Пальыиковский, пос. . . 20 65 72 137 » 62 украин 62 »
29. Пахалуевка (-ва), пос. . 16 34 27 61 2> 61 — —
30. Покровский, пос.............. 25 68 75 143 » 143 »
Центр, сельсовет с. Верхотурье.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
р. Тура 4 69 223 ст. Верхотурье 75 0 11 11 11 11 69 11
1 65 219 » 71 1 7 7 7 7 '65 7
» 2 65 219 » 71 1 7 7 7 7 65 7
1 66 219 72 1 7 7 7 7 66 7
» 2 65 219 » 71 1 7 7 7 7 65 7
3 68 221 74 1 10 10 10 10 68 102 65 218 » 71 . 0 6 6 • 6 6 65 6
» 4 69 222 75 1 11 11 11 11 69 111 64 217 » 70 3 5 5 5 5 64 5
» 4 62 215 68 1 3 3 3 3 62 3
» 0 65 218 » 71 2 6 6 6 6 65 6
» 3 68 221 74 2 10 10 10 10 68 10
» 3 63 217 » 69 1 4 4 4 4 63 4
&  -
_
\ц . Актай 9 9 150 ст. Верхотурье 4 4 9 9 9 9 9 9
*колодцы
: »
13 13 150 6 6 13 13 13 13 6 634 34 184 » 41 27 34 34 34 34 34 349 9 158 » 15 0 9 9 9 9 9 9
р. Мостовая 11 И 150 » 4 4 11 11 11 11 4 4
р - !>тра
7
6
7
6
136
143
2
0
2
0
7
6
7
6
7
6
7
6
2
0
2
0колодцы 13 13 150 » 17 0 13 13 13 13 13 13
» 19 19 171 » 13 2 19 19 19 19 13 13
» 4 4 150 » 4 4 4 4 4 4 4 4
» 7 7 150 14 2 7 7 7 7 7 7р. Еловка 13 13 162 » 19 2 13 13 13 13 13 13р. Березовка 36 36
153
» 43 2 36 36 36 36 36 36
КОЛОДЦЫ 7 7 » 1 1 7 7 7 7 1 1
» 11 11 155 » 4 4 И 11 11 11 4 4
р. Калачик . 2 2 150 6 2 2 2 2 ?, 2 2
КОЛОДЦЫ 15 15 158 » 9 9 15 15 15 15 9 9» 6 6 143 » 6 6 6 6 6 6 6 6
р. Тура 15 15 150 » 9 9 15 15 15 15 9 9» 1 1 150 » 5 1 1 1 1 1 1 1
р. Березовка 19 19 169 » 26 12 19 19 19 19 19 19р. Тура 17 17 133 » 11 11 17 17 17 17 11 11р. Мостовая 11 11 150 » 4 4 11 И 11 11 4 4р. Моисеевна 15 15 165 » 21 2 15 15 15 15 15 15р. Поперечная 10 10 150, » 16 0 10 10 10 10 10 10р. Роговка 17 17 167 » 23 6 17 17 17 17 17 17р. Березовка 25 25 174 » 31 17 25 ‘25 25 25 25 25речка 18 18 171 » 11 2 18 18 18 18 11 11» | 14 14 173, 20 1 14 14 14 14 14 14р. Покровка 16 16 166 » 10 0 16 16 16 16 10 10
Н а к ак ой  
д о р о ге  р а с ­
п о л о ж е н  
н а с е л е н ­
ны й п у н к т  
(тр ак тов ой , 
бол ь ш ой , 
п р о сел о ч -
24
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
25
т р а к т .
»
п р о с е л .
т р а к т .
п р о с е л .
т р а к т .
п р о с е л .
т р а к т .
п р о с е л .
т р а к т .
* п р о с е л .
»
т р а к т .
п р о с е л .
т р а к т .
п р о с е л .
т р а к т .
п р о с е л .
т р а к т .
п р о с е л .
К Н И Г О Х Р А Н И Л И Щ Е
СБЛ. БИБЛИОТЕКИ
г. С В Е Р Д Л О В С К
Верхотурский район. —  1 8  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи: 1926 года
К какой во-Население Национальность
1. Районов.
О
сб Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсоветов. СО Сб сб 1=3 Ф
К
ц  ы Д Л б Ж с А Л
3. Населенных пунктов и О О и 8 и м населенный(в скобках—названия: 
национальные, прежние,
оЧ ш
И
и
оЕчФ
8
сб8
©
ф
и
сб8
ф
ф пункт в
и местные) Кр а я
Ю
О
сЗ
к
сб
и
сб
м
сб
К 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31. Полом, хут........................ 1 3 3 6 русск. 6 свед. нот
32. Полуказарма ж. Д. 99 клм. 5 4 1 5 5 — — Н-Ынколаевск.
33. Привокзальный, пос. . .
34. Пролетарий (Лаптевская),
63 119
75
107 226
145
» 162 белор. 59 » §
Лесоп. зав..................... 44 70 X* 145 — — »
35. Сосновка (-ский), пос. 32 65 81 146 » 146 — — > \
36. Таволжанский (-ка), пос. 17 36 43 79 украин 49 русск. 30 л ;
37. Туринский, выс. . . . . 7 211 18 38 русск. 32 пермяк • 6 обр. 1917 г.
38. Харузинский, пос. ■ • • 47 88 • 88 176 » 161 белор. 9 Н-Николаевск.
39, Холодиловский, зав. . . 13 30 23 53 » 53 — — »
40. Шубенка, пос................... 13 35 35 70 » 70 — —
41. Щапова № 1, хут. . • • 3 7 4 И » 11 — — »
42. Щапова № 2, хут. . 1 3 3 6 * 6 — Красногорской
8. Отрадновский сельсовет . 301 686 761 1447 — — — — —
1. Баские Мыски, хут. . . 2 5 4 9 русск. 9 — — Меркушипской
2. Егоровский Родник, хут. 1 1 2 3 » — — »
3. Карабаева (Лаптева), д.
4. Карабаевский (Уч. № 102),
23
22
42
65
56
63
98
128
* 98
128
»
ПОС...............................  • » — — »
5. Копайская, д .................... 7 20 15 35 » 35 — — Х>
6. Королева, д ...................... 12 26 29 55 х> 55 — — »
7. Макарина, д ..................... 6 19 14 33 33 • -- •-- х>
8. Матюшина, д .................... 49 94 130 224 » 224 • -- - — »
9. Отраднова, с .................... 39 97 ■102 199 199 — — »
10. Пайва (Уч. № 50), выс. . 9 27 19 46 » 46 — — »
11. Родничная, д .................... 8 28 27 55 » 55 — — »
12. Савинова (Ногаева), д. • 15 29 37 66, » 66 — — X»
13. Свизева, (Трубина), д. • 23 42 44 86 » 86 — — »
14. Тимошина, д. .............. 25 54 63 117 » 117 — -- - >
15. Участок № 101, пос. . 14 31 34 65 » 65 — —
16. Цыганское Озеро, хут. . 4 13 12 • 25 » • 25 — — 5)
17. Чушина (Овчинникова),д. 42 93 110 203 » 203 —' х>
9. Ппинский сельсовет . . . 457 1008 1126 2134 — — — — —
1. Большие Мотыри(Моты-
106 220 Красногорскойрева, Глазунова), д. . 
2. Васильева (-лята, Гла-
52 114 русск. 216 татары 4
128зунова), д ..................... 59 138 266 » 266 — — >
3. Волоковая (Подволош-
64 • 135 135пая), д............................ 28 71 » — —
4. Завьялова (Малая Пия),д. 25 58 70 128, 128 — — *
5. Карпова, д ........................
6. К о р д о н .............................
7. Малые Мотыри, д. . ■ .
58
3
И
127
6
24
138
5
30
265
И
54
265
11
. 54
— —
г>
обр. 1922 г. 
Красногорской
8. Пия (Больше-Пиинское,
300 366 666 663Никольское), с............. 143 » зыряне 3
9. Таскина (Пахомова), д. . 16 38 37 75 » 75 — —
10. Чернова, д ........................ 50 118 118 236 236
—  19 —  Верхотурский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
^
 | 
Ш
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лы
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ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
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а
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ле
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а Я
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Р
О
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ел
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ов
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а 1
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сп
ол
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О
кр
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Название
Ч
ис
ло
 к
лм
.]
Бо
ль
ни
цы
Вр
ач
еб
но
го
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фе
ль
дш
. п
ун
кт
а
11
11 т—^ 13 14 15 1.6 18 19 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 18 18 188 ст. Верхотурье 25
»
18 18 18 18 18 18 18 просел.
11 11 143 »- 4 4 11 11 11 11 4 4 »
» а . 6 150 » 1 1 6 6 6 С 1 1 тракт. кооп.
р. Тура а 9 143 4 4 9 9 9 9 4 4 просел.
р. Сосновка 10 10 159 16 2 10 10 10 10 10 10 »
р. Таволжанка 12 12 161 » 18 3 12 12 12 12 12 12 »
р. Тура 13 13 150 » 9 9 13 1 13 13 9 9 тракт.
КОЛОДЦЫ 6 6 141 1 1 6 6 6 6 1 1 просел.
» 5 5 150 » 1 1 5 5 5 5 1 1 тракт.
речка 15 15 150 » 21 4 15 15 15 15 15 15 просел.
р. Роговка 14 14 163 » 20 3 14 14 14 14 14 14 »
» 17 17 166 » 23 5 17 17 17 17 17 17 »
р. Диановка 7 100 257 ст. Верхотурье 107 3 44 20 44 20 100 20 просел.
родник . 6 99 256 » 106 1 43 19 43 19 99 19 »
р. Тура 10 102 260 » 109 10 46 22 46 22 102 22 тракт.
р. Диановка 5 98 255 105 0 41 18 41 18 98 18 просел.
р. Тура 19 112 268 119 19 55 32 55 32 112 32 тракт.
р. Отрадновка 1 93 250 » 99 1 36 13 36 13 93 13 просел.
р. Днановка 4 97 254 х> 103 4 40 17 40 17 97 17 »
родник 1 92 250 » 98 1 35 12 35 12 92 12 тракт.
р. Тура 0 93 250 » 99 0 36 13 36 13 93 13 »
р. Диановка 9 101 259 » 108 3 45 21 45 21 101 21 просел.
Р. Тура 9 101 259 » 108 9 45 21 45 21 101 21 »
» 3 96 253 » 102 3 39 16 39 16 96 16 тракт.
» 7 100 257 » 107 7 44 20 44 20 100 20 »
р. Отрадновка 2 95 252 » 101 2 38 15 38 15 95 15 просел.
р, Днановка 7 100 257 » 107 3 44 20 44 20 100 20 »
р. Северная 46 139 296 » 145 46 83 59 83 59 139 59 »
р. Тура 17 110 267 » 116 17 53 30 53 30 110 30 тракт.
р. Калма 2 47 121 ст. Верхотурье 53 2 47 2 47 20 47 7 просел.
> 2 47 119 х> 53 2 47 2 47 19 47 47 »
колодцы 10 55 128 х> 61 10 55 10 55 28 55 55 тракт.
р. Пия 6 43 123 » 49 6 43 6 43 15 43 43 просел.
» 6 55 118 » 62 0 55 6 55 28 55 55 »
колодцы 11 47 118 » 53 11 47 11 47 21 47 47 тракт.
р. Калы а 2 49 118 » 55 2 49 2 49 21 49 49 просел.
» 0 49 119 > 55 0 49 0 49 20 49 49 »
» 2 47 120 » 53 2 47 2 47 19 47 47 »
» 2 47 120 » 53 2 47 2 47 19 47 47 »
Верхотурский район. —  20  —
Н а з в а н и я :
ПЬ данным переписи 1926 года
03ь Население Национальность
К какой В1)- 
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
ои
М
уж
. 
по
ла
 
1
сЗ Преобладающ. | Вторая
2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов 
(в скобках — названия: 
национальные, прежние. 
1 и местные)
соои
о«оя
р Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 Н
аз
ва
ни
е
1 Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10
11. Чернопиинский, выс. . . 5 16
е
15 31 русск. 31 обр. 1924 г.
12. Юконка, выс. . • . . . . 7 23 24 47 37 белор. 10 » 1922 г.
10. Прокопьовский сельсовет 
(б. Прокопьево-Салдин-
ский) ............................. 559 1025 1150 2175 — — ■ — — —
1. Андреичи (Собенино), д. 12 19 25 44 русск. 44 — — Красногорек.
2. Батракова, д .............  . 36 82 93 175 » 175 — — »
3. Боровая (Дружинина), д. 28 55 57 112 » 111 латыш. 1 »
4. Буксина, д ........................ 23 51 51 102 » 102 — —
5. Буксинский, кор.............. 1 2 1 3 » 3 — — »
6. Верх-Лиханова (Лихано-
41ва, на Юрье)................ 12 20 21 41 — — »
7. Верхняя Постникова (По­
стникова), д .................. 25 53 54 107 » 107 _ __ »
8. Желвакова, д.................... 12 24 18 42 » 42 — — , »
9. Жернакова, д ................... 19 31 42 73 73 — — »
10. Заплатина 1-я, д ............. 29 48 58 106 » 106 — — »
11. Заплатина2-я(Средняя),д. 16 31 33 64 » 64 — — »
12. Злыгостева (Долгая, Вер-
307хрвье), д ........................ 88 152 157 309 » татары 1 »
13. Корякина, д. . .. . . . 20 42 44 86 » 86 • — — »
14. Лиханова (Лиханова на
54 54Горе), д .......................... 12 25 29 » — —
15. Луковка, выс................... 3 6 6 12 » 12 '— — »
16. Нижняя Постникова
44 44(Постникова), д. . . - 11 19 25 » — — »
17. Никитина (Заплатина), д. 13 34 30 64 » 64 — — »
18. Поливино, хут................. 2 4 7 11 » 11 — — »
19. Прокопъевская Салда (Сал-
162 214 376 375 1дннское, Рублевское),с. 106 » татары »
20. Селихино (-ский), хут. . 8 13 10 23 » 23 . — — »
21. Сизиковка, выс................ 6 9 14 23 » 23 — —
22. Собенина, д. . . . . . . 17 33 45 78 » 78 — — »
23. Сухой-Лог, д.................... 11 . 24 14 38 » 38 — — »
24. Шумкова 1-я (Верхняя-),д. 30 55 62 117 » 117 — — »
25. Шумкова 2-я(Нижняя-),д. 19 31 40 71 » 71 »
11. Усть-Салдилекпн сель-
2308совет ............................. 438 1079 1229 — — — — —
1. Боровая (Боровик), д. . 7 16 21 37 русск. 37 — — Меркушинск,
2. Бочкарева, д .................... 39 82 83 165 » 165 — ~ 1
»
3. Васнина (1-я и 2-я), д. . 35 71 84 155 154 пермяк. 1 »
4. Верхняя Пурегова, пос. 12 32 34 66 » 66 — Усть-Хмолев.
5. Власова (Литва), д. . . . 11 30 36 66 » 66 — — Красногорск.
6. Вогулка, д ........................ 11 26 28 54 пермяк 44 русск. 5 Меркушпнск.
7. Гераскова (Ераскова), д. 6 14 17 31 русск. 31 — — »
8. Глушкова, д ...................... 32 61 71 132 » 132 — Красногорск.
9. Гуменцева, д .................... 24 80 70 150 пермяк 150 — — Меркушпнск.
10. Кривая Лука, д .............. 13 28 42 70 русск. 70
2 1 Верхотурский район.
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: 1На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
| Р
ай
ис
по
лк
ом
а
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
 к
лм
.
Бо
ль
ни
цы
Вр
ач
еб
но
го
 и
ли
 
фе
ль
цш
. п
ун
кт
а
И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Пия 11 58 118 ст. Верхотурье 64 11 58 11 58 28 58 58 просел.
. .  —  -
р. Юконка 11 49 118 55 11 49 11 49 26 49 49 »
р. Салда 10 37 120 ст.Верхотурье 44 3 37 10 37 10 37 37 просел.
» 9 38 120 » 45 2 38 9 38 9 38 38 »
» 4 32 133 » 38 2 32 4 32 4 32 32 ■ »
» 53 81 101 ст. Выя 5 21 81 53 81 53 81 81 | »
» 43 70 91 ст. Верхотурье 76 36 70 43 70 43 70 70 »
р. Юрья 13 41 215 » 47 6 41 13 41 13 41 41| »
р. Салда 9 36 120 » 42 2 21 9 36 9 36 36 » •
» 6 25 139 » 31 6 25 6 25 6 25 25 »
» 6 25 » 31 6 25 6 25 6 25 25 тракт.
» 9 38 » 45 2 38 9 38 9 38 38 просел.
» 9 38 » 45 2 38 9 38 9 38 38 »
6 34 » 41 0 34 6 34 6 34 34 » кооп.
» 9 27 » 33 9 27 9 • 27 9 27 27 »
2> 7 25 » 31 7 25 7 25 7 25 25 большой
» 10 25 32 10 25 10 25 10 25 25 просел.
» 2 30 » 36 2 30 2 30 2 30 30 большой
р. Пия 9 36 » 43 4 36 9 36 9 36 36 просел.
р. Салда 5 33 » 39 2 33 5 33 5 33 33 »
» 0 28 » 34 0 28 0 28 0 28 28 тракт. кооп.
р. Юрья 1 26 » 32 4 26 4 26 4 26 26 просел.
р. Сизиковка 6 34 » 41 2 34 6 34 6 34 34 тракт.
р. Салда 5 33 123 39 1 33 5 33 5 33 33 просел.
» 5 33 123 » 39 5 33 5 33 5 33 33 »
р. Юрья 19 47 109 » 55 2 49 21 49 21 49 49 »
» 21 49 107 55 2 49 21 49 21 49 49
р. Тура 6 43 198 ст.Верхотурье 49 6 12 6 6 6 43 12 просел.
1 41 192 » 47 1 18 1 1 1 41 18
» 2 42 193 » 48 2 17 2 2 2 42 17 »
р. Пуреговка 11 46 198 » 52 11 19 11 11 11 46 19 »
р. Салда 4 37 190 » 43 1 21 4 4 4 37 21 »
р. Вогулка 9 37 189 5> 43 9 26 9 9 9 37 26 »
р. Тура 2 42 192 » 48 1 17 2 2 2 42 17 »
р. Салда 5 37 189 » 43 0 21 5 5 5 37 21 »
КОЛОДЦЫ 9 — 187 » 43 9 26 9 9 9 37 26 »
р. Тура 4 42 192 » 48 4 14 4 41 4 42 14 »
Висимскнй район. —  22  —
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
лости при-
И Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
с' СЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
!
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Макарихина (Худорож- 
кова), д. . ............... 23 53 65 118 руССК. 110 татары 8 Меркушпнск.
12. Нижняя Пурегова, пос. 2 9 7 16 » 16 — — »
13. Окулова (Биток), д. . . 24 55 53 108 » 108 — — >
14. Пряничникова (Абрамо­
ва, -вичи), д.................. 27 40 66 106 * 106 _ _ »
15. Путимцева (Заречье), д . . 19 46 51 97 х> 97 — — Красногорск.
16. Русакова, д. . . . . . . 13 31 35 66 » 66 — — Меркушшск.
17. Рычкова, д........................ 61 147 159 306 » 306 — »
18. Серебрякова, д ................. 40 77 99 176 » 176 — — Красногорск.
19. Таволжанка, ?д................. 18 48 48 96 пермяк 89 русск. 7 Меркушпнск.
20. Устъ-СаЛда (-инское), с. 66 115 139 254 русск. 254 — — »
21. Юконка (Юконец), д . . . 5 18 21 39 39 — »
III. Висимский район . . 4695 10714 11857 22571 — — — — —
1. Виеимо-Уткпнскин сель-
совет ............................. 845 1560 1399 3459 — — — --*
1. Барановские, печи ■ . . ■1 2 1 3 русск. 3 _' _ В. Уткинск.
2. Боголюбовский, пос. . . 3 2 4 ' 6 » 6 — — обр. 1922 г.
3. Виеимо-^ткипский (Но-
вый), зав........................ 747 1374 1704 3078 3076 б е л о р у с 1 В . УТКИНСК.
4. Димитриевский (Новожи-
обр. 1922 г.лы), хут. . . . . . . . 2 2 4 6 ,$> 6 — —
5. Гущинские (Дальние), 
печи . . . . . . . . . 2 3 5 8 >:> 8 __ В. Уткинск.
6. Малые Галашки, д. . . . 85 - 170 174 344 » 344 — —
7. Омутнинские (Грязнуше- 
неские), п еч и .............. 4 5 6 И » 11 _ _ »
8. Самохинекие (Ближние), 
п е ч и ..................... ...  . 1 2 1 3 * 3 — —
»
2. Висимо-Шайтанекий сель-
со вет ......................... „ 1224 3359 3688 7047 — — — — —
| 1. Баклыкова, хут............... 4 10 8 18 русск. 18 — — В. Шайтанск.
2. Белоусова, хут. . . . . . 2 2 3 5 » 5 — — 2>
3. Ведерниковых, хут. . . 1 3 2 5 » . 5 — —
* 4. Висим, ж. д. ст............... 1 4 3 7 » 7 — ~~ »
5. Виеимо-Шайтанский, зав. 1187 3227 3574 6801 6694 т а т а р ы 54
6. Ермакова, заимка. . . . 1 5 3 8 8 _ — обр. 1923 г.
7. Журавлев Лог, каз. . . 1 2 2 4 4 — — В. Шайтанск.
8. Кособродский, хут. . . . 7 11 7 18 » 15 татары 2 »9. Лигус, каз......................... 1 3 4 7 » 7
2 3 Висимский район,
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
ин
. п
ун
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а
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Тура 5 45 197 ст. Верхотурье 51 5 12 5 5 5 45 12 тракт.
р. Пуреговка до 45 1971 51 10 18 10 10 10 45 18 просел.
. Тура 3 43 195 » 48 3 18 3 3 3 43 18 тракт.
5 45 194 » 51 5 13 5 5 5 45 13 просел.
р. Оалда 5 37 189 » 43 1 21 5 5 5 37 21
озеро 6 46 198 » 51 в 11 6 6 6 46 11 »
р. Тура 3 36 189 » 43 3 21 3 3 3 36 21 тракт.
р. Оалда 5 37 189 » 43 0 21 5 5 5 37 21 просел.
р. Паволжанка 9 37 189 43 9 26 9 9 9 37 26 »
р. Тура 0 40 192 » 46 0 19 0 0 0 40 19 тракт. кооп.
р. Юконка . 6 45 198 » 51 6 13 6 6 6 45 13 просел.
колодцы 
р. Ашка
10 19 62 ст.В-Уткинск. узк.ж.д. 10 10 19 10 19 10 19 10 просел.
23 33 76 23 23 33 23 33 23 33 23 »
р. М еж евая  У тка 0 10 53 » 0 0 10 0 10 0 10 0 трак т. к, л-ва, кооп.
р. Ащка 22 32 76 22 22 32 22 32 22 32 22 просел.
16 26 69 » 16 16 26 16 26 16 26 16 »
р. Утка и пруд 3 7 50 » 3 3 7 3 7 3 7 •3 большой
р. Грязнушка 9 19 62 • 9 9 19 9 19 9 19 9 просел.
р. Ашка 13 22 66 * 13 13 22 13 22 13 22 13 »
речка 14
19
14
19
57
62
ст. Висим узк. ж. д. 15
20
14
19
14
19
14
19
14
19
14
19
14
19
14
19
большой
просел.
11 11 53 » 12 11 11 11 11 11 11 11 »
р. Межевая Утка 2 2 45 0 2 2 2 2 0 2 2 »
р. Ш айтанка 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 тр а к т . агр . к., кооп .
5 5 48 6 5 5 5 5 2 5 5
р. Утка 
р. Шайтанка
3 3 39 3 3 3 3 3 3 3 3 просел.
14 14 57 15 14 14 14 14 6 14 14 большой
р. Утка 2 2 45 1 2 2 2 2 1 2 2 тракт.
Висимский: район. — 2 4  __
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во-П
Е-< Население Национальность
1. Районов.
О
«а
Ж
ен
. 
по
ла
сЗ Преобладающ. Вторая
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
2. Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
соО
X
о
5
я
Р4 М
уж
. 
ПО
ЛЕ
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
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е
Н
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ен
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Н
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е
Н
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ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Метелев Лог, пос. . . . 11 75 51 126 русск. ИЗ башкир 6 обр. 1926 г.
11. Моксунова-, хут................ 1 2 3 5 5 — _ » 1917 г.
12. Огибенина, хут................ 1 3 4 7 7 _ _ В.Шайтанск.
13. Петрова, хут.................... 2 3 5 8 » 8 — _ обр. 1925 г.
14. Радионовский, прииск . 1 4 2 6 » 6 _ _ В.Шайтанск.
15. Селиванова, хут.............. 1 3 5 8 » 8 _ _
16. Сисимка, х у т ................... 1 2 3 5 » 5 _ _ »
17. Шайтанка, хут. (керьи). 1 — 9 9 » 9 — *
3. Галашкинскии сельсовет 97 224 250 474 — — — — —
1. Галашки (Большие-), д. . 93 213 239 452 русск. 452 _ _ В.Шайтанск.
2. Комарова, хут.................. 1 3 5 8 8 — —
3. Шанина, хут..................... 2 4 4 8 » 8 — _ »
4. Шарова, хут. .................. 1 4 О(Ч< 6 » 6 — — >
4. Елизаветинский сельсовет 266 535 640 1175 — — — — —
1. Бобровка, ж. д. раз. . . 3 17 6 23 русск. 23 _ _ Чернонеточин.
2. Елизаветинское (Бобров­
ка), с.............................. 246 493 587 1080 » 1077 сербы . 3 »
3. Под'еловая Гора, хут. . 3 4 22 26 » 26 — — Н. Тагильский
4. Утка (Елизаветинская, 
Бобровка), пос............. 14 21 25 46 * 46 — — Чернонеточин.
5. Захаровский сельсовет
(быв. Павло-Анатольев- 
ский) . . ...................... 618 1444 1359 2803
1. Аблейская Каменка (Ле- 
виха), хут. . . . . 2 2 5 7 русск. 7 В.Шайтанск.
2. Александров (-ский) Лог,
РУДН................................ 2 8 6 14 14 обр. 1923 г.
3. Госшахта, пос.................. 14 31 11 42 » 42 — —
4. Захарова (Павло-Анатоль- 
ская), д. . . . . . . . 125 245 258 503 » 492 татары 7 В.Шайтанск.
5. Красноармеец (Павло- 
Анатольевский), прииск 29 67 71 138 » 127 » 7 »
6. Красный Горняк (Оси- 
повский, Шульпиха), 
пос.................................. 48 101 95 196 190 3
7. Красный Октябрь (Пав­
ловский), прииск . . 54 177 121 298 » 286 * 12
8. Красный Урал (Аврорин- 
ский, Сухой), прииск 213 484 485 969 » 923 » 27 »
9. Крутой Лог, пос............. 12 42 19 61 » 59 » 2 обр. 1923 г.
10. Первомайский (Шульпи­
ха, Варламиха), пос. .
11. Урал, ж. д. ст.................
ПО 257 269 526 514 » 10 В.Шайтанск.
5 14 10 24 » 24 — — »
12. Цырков Лог, пос............. 4 16 9 25 » 25 обр. 1923 г.
2 5 Висимский район.
Водный 
источник, 
при |кото- 
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
| Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а 
!
Те
ле
гр
аф
а Я
н
V
О
КС
ел
ьс
ов
ет
а евЯОКЧоИоытаевРч О
кр
. г
ор
од
а
Название
| Ч
ис
ло
 кл
м
.
Бо
ль
ни
цы
§ 8 И К
Оь в ои . О ы2 аев С 
СО ■©■
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Шайтанка 7 7 50 ст. Впсим узк. ж. д. 9 7 7 7 7 0 7 7 тракт.
р. Утка 3 3 39 » 3 3 3 3 3 3 3 3
р. Шайтанка 15 15 58 » 15 15 15 15 15 7 15 15 »
р. Белая 5 5 46 » 5 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Мартьяна 10 10 52 » 10 10 10 10 10 1 10 10
речка И 11 53 11 11 11 11 11 11 11 11 просел.
р. Сиспмка 4 4 47 » 4 4 4 4 4 4 4 4 тракт.
р. Шайтанка 18 18 61 * ■ и 18 18 18 18 18 12 18 18 большой
р. Сулем 0 22 65 ст. Висни узк. ж. д. 22 0 22 22 22 22 22 22 просел. кооп.
р. Сидорова 11 17 60 » 17 11 17 17 17 17 17 17 »
р. Бушаш 11 16 59 16 11 16 16 16 16 16 16 »
р.Россоха 9 19 64 * 19 9 19 19 19 19 19 19 У>
КОЛОДЦЫ 6 16 29 раз. Бобровкаузк.ж.д. 0 6 16 16 16 0 16 16 просел.
р. Елпваветка 0 21 21 ст. Чауж узк. ж. д. 6 0 21 16 21 6 21 21 большой кооп.
р. Шульпиха 26 35 17 ст. Н. Тагил 17 17 17 17 17 17 17 17 просел.
р. Утка 13 21 32 ст. Чауж 19 13 21 21 21 19 21 21 »
р. Чернопсточенка 19 26 43 ст. Урал узк. ж. д. 19 13 26 13 26 13 26 26 просел.
р. Чауж 4 10 35 » 6 4 10 2 10 2 10 10 »
р. Рублевик 3 10 33 * 6 3 10 3 10 0 10 10 »
р. Захаровка 0 9 34 > 2 0 9 6 9 2 9 9 тракт. кооп.
р. Васин 2 6 43 3 2 6 6 6 2 6 6 просел.
р. Чауж 13 6 47 » 13 3 6 3 6 0 6 6
6 15 28 раз. Бобровка узк.ж.д. 5 0 15 0 15 0 15 15 »
» 6 13 40 ст. Урал 9 0 13 0 13 0 13 13 большой
колодцы 4 13 38 » 5 3 13 3 13 0 13 13 просел.
р. Чауж 10 10 42 10 0 10 0 10 0 10 10 большой
колодцы 2 9 35 » 0 12 9 8 9 0 9 9 просел.
» 5 14 39 * 7 1 14 1 14 1 14 14 большой
Гаринекий район. 26
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г.
М Население Национальность
К й а ш и  во- 
ЛОСТИ при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов. Оад сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
в;соо
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уж
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ен
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. о и<Т>Ою
О Н
аз
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ни
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Н
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Н
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е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 . Черноиеточенекий сель-
совет ............................. 1645 3592 4021 7613 — — ---. — —
1. Антоновский, нос. (зав.) 11 28 23 51 руССК. 51 — — Чернонсточпн.
2. Антоновский, ж . Д. раз. . 3 6 7 13 » 13 —
3. Антоновский Торфянник, 
стор................................. 1 1 3 4 »■ 4 _ _ »
4 . Верхний, кор.................... 2 1 1 2 » 2 — — *[ »
5. Дровяная (Рафаилова), 
ж- Д- буд....................... 2 2 2 4 » 2 ПОЛЯКИ 2 »
6. Казарма рабочая (Облей- 
ская, Вурдаковская 
Каменка) ...................... 1 2 5 7 » ' 7 »
7. Канава, ж. д. раз. . . . 2 2 3 5 » 5 — — »
8. Нижний, кор.................... 1 3 3 6 * 6 — — »
9. Черноиеточенекий (Чер-
7747 7449 22ный, Черновской), зав. 1611 3525 8952 * татары
10. Черноисточенская ж. ц. ст. 4 7 7 14 » 14 — —
11. Черноиеточенекий Тор­
фянник (Чистое Боло­
то, Авроринский Тор­
фянник), стор............... 1 2 2 4 4 »
12. Чауж, ж. д. ст................. 6 13 13 26 * 26 »
IV . Гаринекий район . . 3843 8429 9443 17872 — — — — —
1. Апдрюшинекий сельсовет 242 591 595 1186 — — — — —
1. Андрюшино(-ский), с. . . 55 132 139 271 р у с с к . 135 белор. 125 Пелымской
2. Воронинский, пос. . . . 28 64 64 128 » 128 — — »
3. Казанцевский, пос. . . . 25 71 68 139 » 129 белор. 10
4. Коврижкинский, хут. . . 4 11 9 20 » 20 — —
5. Костюр-Татьинский, пос. 32 69 76 145 * 145 —
6. Междуречный, пос. . . . 30 67 80 147 2> 147 — —
7. Нижне-Татьинский, пос. 14 41 32 73 белор. 42 р у с с к . 31
8. Олгушинский, пос. . . . 25 56 50 106 р у с с к . 106 — —
9. Сиэнская Гора (Сиэнка), 
пос. . . . . . . 8 29 27 56 » 47 белор. 9
10. Средне-Татьинский, пос. 15 30 35 65 » 65 — — »
11. Федькин Падун (1-ый и 
2-ой), пос...................... 0 21 15 36 белор. 24 р у с с к . 12 »
2. Анепекин сельсовет (быв.
512 1022Средне-Анепский). . . 210 510 — —
1. Крутой, уч.................... ... 38 100 90 190 р у с с к . 190 — — А н д р ю ш и н с к .
2. Маево Озеро 1-ое, вы с.. 6 17 17 34 » 34 — —
3. Маево Озеро 2-ое, вы с.. 8 16 21 37 37
—  27 —  Гаринекий район.
В о д н ы й  
и с т о ч н и к ,  
п р и  к о т о -
Р а с с т о я н и я  в  к и л о м е т р а х  д о :
С в о е г о
Б л и ж а й ш е й  ж . - д .  
с т а н ц .  и л и  п р и с т .
В
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д о р о ге  р а с ­
п о л о ж е н
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Ч
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В
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ф
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Он
ф
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ф
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е
ф
о
н
а
| 
Т
е
л
е
г
р
а
ф
а
П
о
ч
т
ы н ы й  п у н к т  
(т р а к т о в о й , 
бол ь ш ой , 
п р о сел о ч ­
н о й )
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5  !
р . Ч ер н а я
— — — — — —- — —
15^
— — —- —
и  п р у д 5 3 7 1 5 р а я . А н тон ов , у зк . ж д 1 5 1 5 5 0 1 5 5 боль ш ой
р . Ч ер н ая 5 3 7 1 5 0 5 1 5 5 1 5 0 1 5 5 п р о с е л .
КОЛОДЦЫ 3 3 7 2 0 2 3 2 0 3 2 0 1 2 0 3 »
р . Т аги л 1 9 4 9 3 9 с т . А н а т о л ь ск а я 1 1 1 9 3 9 1 9 3 9 1 1 3 9 1 9 »
к о л о д ц ы 1 0 4 4 1 5 » 3 1 0 1 5 1 0 1 5 3 1 5 1 0 2>
К а м ен н ы й  Л ог 1 6 1 9 3 7 с т . Ч ер н о и с т о ч и п ск а я 1 7 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6 1 9 1 6
р .  К а н а в а 2 3 1 2 2 р а з . К а н а в а  у з к .  ж. д . 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
р . Т агил 1 6 4 5 3 6 с т .  А н а т о л ь ск а я 1 1 1 6 3 6 1 6 3 6 1 1 3 6 1 6
р. Черная и пруд 0 3 4 20 с т .  Черноисточннская 3 0 20 0 20 0 20 0 тра к т. к. л-ва, кооп.
р . Ч ер н а я 3 3 4 2 0 0 3 2 0 3 2 0 0 2 0 3
» 1 3 2 2 1 р а з . К ан ав а 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 п р о сел .
р . Ч а у ж 1 0 2 3 3 0 с т .  Ч а у ж  у з к .  ж .  д . 0 6 2 1 1 0 2 1 0 2 1 1 0 »
- — — - — — — — — — - — — —
— - — — — — __ — — — — — — —
р . А н еп 0 5 7 3 2 7 с т .  О осьва у з к .  ж . д . П О 0 0 0 0 5 7 5 7 0 т р а к т . к о о п .
р еч к а 1 3 6 9 3 4 0 » 1 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 6 9 6 9 1 3 п р о с е л .
р . А неп 2 5 4 3 2 5 » 1 0 8 2 2 2 2 5 4 5 4 2 т р а к т .
» 1 5 8 3 2 9 1 1 1 1 1 1 1 5 8 5 8 1
р . Т атьк а 5 6 2 3 3 2 » 1 1 6 5 5 5 5 6 2 6 2 5 »
р .  А н еп 7 4 9 3 2 0 1 0 1 7 7 7 7 4 9 4 9 7
р . Т ать к а 1 1 6 7 3 3 7 » 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 7 6 7 И »
р еч к а 1 1 5 3 3 3 2 » 1 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 3 1 1 »
р. Т ать к а 9 6 5 3 3 6 1 1 8 9 9 9 9 6 5 6 5 9 ■ п р о с е л .
» 1 6 7 3 3 4 3 » 1 2 6 1 6 1 6 1 6 1 6 7 3 7 3 1 6 »
' р еч ка 1 6 7 3 3 3 5 » 1 1 8 1 2 1 6 1 6 1 6 7 3 7 3 1 6 т р а к т .
— — — — — _ _ _ — — — — —
р е ч к а 1 0 6 6 3 4 0 с т .  С осьва у з к . ж .  д . 1 2 6 1 0 1 6 1 6 1 6 6 6 6 6 1 6 п р о с е л .
о з .  М аева 9 7 3 3 4 5 1 2 8 9 1 8 1 8 1 8 7 3 7 3 1 8 »
р . А н ен 1 1 7 5 |3 4 6 ъ 1 3 0 1 1 2 0 2 0 2 0 7 5 7 5 2 0 »
Гаринский район. 2 8
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года
8 Население Национальность
К КыКОЙ ВО-
лости при-
1. Районов.
О
М
уж
. 
по
ла
 
1
сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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Н&ДЛвЖсШ
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Мало-Крутое, выс. . . . 6 16 13 29 русск. 29 Андрюшенек.
5. Неулинский, уч............... 20 49 46 95 95 — —
6. Пугаевский, пое. (уч.) . 19 47 41 88 » 88 — — »
7. Персия, пос...................... 4 9 11 20 > 20 — —
8. Семенов Падун, у ч .. . . 5 7 10 17 » 17 — —
9. Средний Анвп, д. (уч.) . 41 100 119 219 » 219 — — »
10. Тимьярская, д. (уч.) . . 41 104 92 196 » 196 — »
11. Чистый Увал, д. (уч). . 22 45 52 97 » 96 украин 1 »
3. Вагильскпй сельсовет . . 137 347 302 649 — — — — —
1. Вагилъская, д. . . . . . 48 112 96 208 русск. 208 — _ Пелымской
2. Гагарская, ....................... 4 12 15 27 27 — — »
3. Заозерная (-ый), д. • • • 10 18 23 41 » 41 — — »
4. К а з а р м а ......................... 1 4 1 5 » 5 — — свед. нот
5. Кама (-енский), д. • • ■ 10 23 13 36 » 36 — — Пелымской
б. Корнилова, д. . . . . . 5 17 16 33 33 — — »
7. Осья (-инский), д. • • • 9 31 21 52 остяки 52 :— ' —
8. Половинка, д. . . . . . 2 5 1 6 русск. 6 — — »
9. Рынты (-овский), д. • - . 17 48 41 89 » 89 — — »
10. Сотникова (-овский), д. . 5 12 12 24 остяки 16 русск. 8 »
11. Тыня (-инский), д. ■ • • 3 12 7 19 русск. 17 остяки 2 »
12. У спина (-ский), д. • • • 12 21 27 48 » 35 » 13 »
13. Усть-Вагиль (-ская), д. . 11 32 29 61 * 61 — — »
4. Березовский сельсовет . . 272 574 698 1272 — — — — , —
1. Березовский, пос............... 29 71 76 147 русск. 99 белор. 39 Пелымской
2. Верх-Кыртымский, пос. . 8 16 22 38 украид 18 русск. 11 »
3. Еремка-Заречный, пос. . 28 65 62 127 русск. 127 — — »
4. Еремка-Падун, пос .. . . 11 23 20 43 43 — — »
5. Ивановский, пос.............. 5 12 11 23 23 — — »
6. Коринский, пос................ 17 41 47 88 белор. 88 —. —
7. Круто - Мало-Отымьин- 
ский, пос...................... 19 38 48 86 » 86 _ _ »
8. Мало-Отымьинский, пос. 26 50 72 122 » 80 русск. 42
9. Токовский (-ой), пос. . . 16 42 54 96 русск. 63 ■белор. 24
10. Угловой, пос.................... 17 28 36 64 » 64 — — »
11. Федотовский, пос. . • • 38 88 106 194 » 194 — —
12. Церковный (Тырханшов- 
ский), пос...................... 58 100 144 244 * 244 — —
5. Верхпелымскнй сельсовет 85 196 208 404 — — - — —
1. Бегунова (-ский), д. • • 4 13 13 26 вогулы 26 -г- — В. Пелымской
2. Белоусова, д ..................... 2 3 6 9 русск. 9 — — обр. 1922 г.
3. Большой Лес (-инский), д. 7 12 25 37 » 37 — — В. Пелымской
4. Большой Посол, д. . • ■ 9 24 26 50 » 50 — — »
5. Верх-Пелыжкое, (Попо- 
ва), с....................... 5 7 8 15 русск. 12 вогулы 3
6. Вершина (-ский), д. . • - 5 7 10 17 вогулы 17 — — »
7. Вотпа (-пинский), д. . • 7 15 15 30 » 30 —
11
»
8. Заречная (-ный), д.". • • 6 11 14 25 14 русск.
2 9 Гаринский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до;
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Название
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
колодцы 1 2 6 4 3 4 1 с т . Сосьва у зк . ж . д . 1 2 4 1 2 1 4 - 1 4 6 4 6 4 1 4 п р о с е л .
р .  Н еул ь к а 6 6 3 3 3 3 >> 1 1 6 6 6 6 6 6 3 6 3 6 »
речка 4 7 0 3 4 1 1 2 4 4 1 4 1 4 1 4 7 0 7 0 1 4 »
р . А неп 1 2 7 9 3 5 0 » 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 7 9 7 9 2 2 »
к олодцы 1 8 8 5 3 5 5 » 1 3 8 1 8 2 9 2 9 2 9 8 5 8 5 2 9 »
р . А неп 0 6 6 3 3 7 /  * 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 6 6 6 6 1 0 »
» 4 7 1 3 4 2 » 1 2 5 4 1 6 1 6 1 6 7 1 7 1 1 6 » к о о п .
р . Сама 1 2 7 9 3 5 0 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 7 9 7 9 2 2 »
р . В агиль 0 7 5 3 5 8 с т .  Сосьва у зк . ж .  д . 1 2 9 0 1 2 9 3 2 7 5 7 5 7 5 7 5 Тропы
» 1 1 6 4 3 4 7 » 1 1 8 1 1 1 1 8 21 6 4 6 4 6 4 6 4 »
о з .  Т ум ан 3 4 1 1 3 3 9 0 » 1 6 2 3 4 1 6 2 7 0 1 1 3 1 1 3 И З 1 1 3 »
с в е д .  н е т 4 7 1 2 0 4 0 0 ' » 1 7 9 4 7 1 7 9 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 »
р . К а м а 4 8 1 2 7 4 0 0 » 1 7 6 4 8 1 7 6 8 1 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 »
р . Т ав да 2 1 5 3 3 3 7 1 0 8 И 1 0 8 1 1 5 3 5 3 5 3 5 3
р . Осья 1 1 8 5 3 7 0 » 1 4 0 1 1 1 4 0 4 3 8 5 8 5 8 5 8 5 1 »
о з . Т у м а н 3 9 1 1 9 3 9 8 » 1 6 8 3 9 1 6 8 7 1 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9
р . В а гн л ь 1 6 9 1 3 7 4 » 1 4 4 16 1 4 4 5 0 9 1 9 1 9 1 9 1 »
» 2 8 1 0 7 3 8 5 » 1 5 7 2 8 1 5 7 6 0 1 0 7 1 0 7 1 0 7 1 0 7 »
р . Тыня 5 3 1 3 0 4 1 0 » 1 8 2 5 3 1 8 2 8 5 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 »
р . У спина 4 3 1 2 0 4 0 0 » 1 7 1 4 3 1 7 1 7 5 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0
р . Т авда 2 1 5 3 3 3 7 .» ' 1 0 7 1 1 1 0 7 11 5 3 5 3 5 3 5 3
р .  П ал ь ц а 0 8 5 3 7 0 с т .  Сосьва у з к . ж .  д . 1 4 0 1 3 2 9 1 3 2 9 8 5 8 5 2 9 т р а к т .
р . К ы рты м ка 2 1 1 0 7 3 9 1 1 6 1 2 5 5 0 2 5 5 0 1 0 7 1 0 7 5 0 п р о с е л .
р . Отыыья 1э/т 10682 3 8 9 * 1 5 9 1 18/ 26 1 0 4823 № 82 1 »
к олодцы  | 20/е 106883 9 0 » 1 6 0 1 49/ 27 1 1 « й 1№83 10688 4927 с в . н ет
р . К ы рты м ка 1 7 1 0 2 3 8 7 1 5 7 2 1 4 6 2 1 4  Ь 1 0 2 1 0 2 4 6 п р о с е л .
р .  Т аковка 6 9 2 3 7 6 > 1 4 5 6 3 5 6 3 5 9 2 9 2 тр ак т ..
р .  К р у т а я » / и 1И» 3 8 6
» 1 5 6 2 15/ 29 6 « , 9 ™ 85 10185 % п р о сел .
р . Отымья 18/7 10383 3 8 8 1 5 8 0 « / *  3 9 10383 4727
»
р . Т аковка 5 9 1 3 7 5 » 1 4 5 7 3 4 7 3 4 9 1 9 1 3 4 т р а к т .
р . П ал ьк а 4 8 1 3 6 6 »  ! 1 3 6 1 7 2 5 1 7 2 5 8 1 8 1 »
к олодцы 1 5 1 0 0 3 8 5 > 1 5 5 1 9 3 9 1 9 3 9 1 0 0 1 0 0 3 9 п р о сел .
р . Т а т ь к а 1 4 7 5 3 6 0 . 1 3 0 1 7 1 7 1 7
1 7 7 5 7 5 1 7 »
' о з .  Т ум ан 3 1 5 3 4 6 2 с т .  Сосьва у зк . ж .  д . 2 0 6 3 1 9 6 4 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 8 2 п р о сел .
р . П е л ь ш 4 1 5 4 4 6 3 » 2 0 7 4 1 9 7 4 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 8 3 »
о з .  Б ольш ое 3 1 5 2 4 6 2 » 2 0 6 3 1 9 6 4 3 1 5 2 1 5 2 1 5 2 8 2 »
р . П ел ь ш 1 1 1 3 9 4 4 8 1 9 2 1 1 1 8 2 2 9 1 3 9 1 3 9 1 3 9 6 8
0 1 5 0 4 5 9 » 2 0 3 0 1 9 2 3 9 1 5 0 1 5 0 1 5 0 7 9
1 5 5 3 0 4 6 1 3 » 3 5 7 1 5 5 3 4 7 19 4 304 3 0 4 3 0 4 2 3 3 »
» 3 0 1 8 0 4 8 9 » 2 3 2 3 0 2 2 2 66 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 0 9 »
э 2 1 5 0 4 5 9 2 0 3 2 1 9 2 3 9 1 5 0 1 5 0 1 5 0 7 9
к?!
«
Н а  к а к о й  
д о р о г е  р а с ­
п о л о ж е н  
н а с е л е н ­
ны й п у н к т  
(т р а к т о в о й , 
бол ь ш ой , 
п р о сел о ч ­
н о й )
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Гаринский район. 3 0  —
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
н местные)
1
9. Кульма, хут...................
10. Малый Посол, д...............
11. Массива (-ский), д. . . .
13. Мостовой (-ая), хут. . .
13. Портах (-ский), д .............
14. Салты (-омский), д. . . .
15. Торла (-инский), д. . . •
16. Шантальская, д .  . .
17. Шантальская Гарь, д . . .
18. Юмлас, д.
6. Гаринский сельсовет . .
1. Албычева (Митяева, Ми­
ронова), ........................
2. Артюшкина (-ский), д. •
3. Афонина, ..........................
4. Воробина, хут..................
5. Гари (-инское), с.............
6. Глубокий, вые..................
7. Еремина (-ский), д. . • •
8. К ордон .............................
9. Корнилкова (-ский), Д .  •
10. Мало-Бетенева (Кости­
на), д. . . . . . . .
11. Мало-Поспелова(Палы),д.
12. Махтыли (-ыльский), д . .
13. Лобанова, д......................
14. Лыжина (Белый Яр), д.
15. Оськин, хут. . . . . . .
16. Отраднова 1-ая и 2-ая
(Моисеева), д ................
17. Павлова (Лебедева), Д. .
18. ' Попова Речка, выс. . . .
19. Поспелова, д ....................
20. Рагозина, д.......................
21. Раздольный (Гарбуз), хут.
22. Рычкова, д ........................
23. Рычковский, выс.............
24. Стенин Кедр, д................
25. Усть-Калинкин, хут. . .
26. Чукреевский, выс. . . .
7 . Гришипский сельсовет . .
1. Верх-Иштинский, пос. .
2. Воздвиженский, выс. . .
3. Гришинское (-ский), с. .
4. Иштинский, пос..............
5. Киляй (Гребневский), пос.
6. Красный, хут....................
7. Курпай, пос......................
8. Мостовой, пос...................
По данным переписи 1926 г
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
 
1
Ж
ен
. 
по
ла
аЗЧоИ
оисоо\о
О
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3 3 6 русск. 6 обр. 1922 г.
1 4 5 9 » 9 — — В.Пелымской
5 10 8 18 в гулы 18 — — »
1 5 3 8 русск. 8 — — обр. 1924 г.
2 3 7 10 вогулы 6 русск. 4 В. Пелымскон
5 17 10 27 русск. 23 вогулы 4 »
2 2 2 4 вогулы 4 — — »
10 24 25 49 русск. 49 — — »
10 28 20 49 49 —г — » [
3 7 8 15 •» 15 — — » |
414 334 946 1786 - — — —
32 52 75 127 русск. 127 Гаринской
9 31 26 57 57 — — Сосьвннской
5 14 9 23 » 23 — — Гаринской
5 18 13 31 » 31 — — »
67 110 140 250 русск. 250 — —
10 16 ■12 28 » 28 — — ! »
11 25 29 54 остякп 52 русск. 2 Оосьвшской
1 2 2 4 русск. 4 — .-- свед. нет
7 9 12 21 » 21 — — Сосьвпнской
И 20 29 49 » 49 __ — »
! 4 7 И 18 » 18 — —
25 59 55 114 остяки 91 русск. 23
55 120 122 242 русск. 242 — — Гаринской
52 89 104 193 192 белор. 1 »
4 7 13 20 20 —
8 16 18 34 » 34 ____ _ »
9 22 26 48 » 48 — —
2 7 5 12 12 — — св. нет
15 36 42 78 78 — -- ' Гаринской
20 41 40 81 » 81 — — »
2 6 9 15 » 15 — !
49 105 128 233 233 — — »
1 3 5 8 » 8 —. — »
6 11 10 21 21 — — св. нет
3 7 9 16| » 16 — — Гаринской
1 1 2 3 > 3 — — св. нет
212 460 540 1000 — — — — —
9 15 15 30 русск. 30 _ _ обр. 1920 г.
4 11 8 19 13 белор. 6 »
55 110 125 235 » 203 » 32 св. нет
30 70 89 159 » 90 » 65
14 29 42 71 » 71 Г” — » |
2 4 7 И >? 11 — — обр. 1924 г.
12 27 30 57 » 57 — — » 1918 г.
26 58 71 129 > 101 белор. 21 свед. нет
31 Гаринский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до:
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. М еди­цинских
§И
&
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
 кл
м.
Бо
ль
ни
цы
Вр
ач
еб
но
го
 и
ли
 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та и
днафЕн
Ф
т Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а а
ь*
д
о
0
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
речка 5 155 464 ст. Сосьва увк. ж. д. 208 5 198 45 155 155155 84 просел.
р. Пелым 9 141 451 » 195 9 184 31 141 141141 70 »
речка 110 259 568 2> 312 110 302 150 259 259 259 189 »
р. Полым 17 167 476 » 219 17 209 57 167 167 167 96 »
67 216 526 » 270 67 259 107 216 216 216 146 »
» 21 171 480 » 224 21 213 61 171171171 100 »
08. Туман 3 153 462 206 3 196 43 153 153 153 82 »
р. Пелым 11 160 470 » 213 11 203 50 160 160 160 90 »
» 15 165 474 » 217 15 207 54 165 165165 94 »
речка 16 134 443 187 16 176 24 134 134 134 63 »
- колодцы 1 1284 ст. Сооьва увк. ж. д. 54 1 54 1 1 1 1 1 тракт.
р. Оосьва 14 14 270 » 39 14 39 14 14 14 14 14 просел.
колодцы 3 3 283 » 53 3 53 3 3 3 3 3 тракт.
р. Сосьва 43 43 240 » И И 11 11 И 11 11 11 »
» 0 0 283 » 53 0 53 0 0 0 0 0 агр. п., кооп.
колодцы И 11 294 » 64 И 43 И 11 11 11 11 »
р. Сосьва 43 43 240 » 11 11 11 и 11 11 11 11 просел.
свед. нет 51 51 239 » 9 9 9 9 9 9 9 9 »
р. Сосьва 11 11 272 » 43 11 43 И 11 11 11 11 »
колодцы 1 1 283 53 1 53 1 1 1 1 1 просел.
» 2 2 285 » 55 2 55 2, 2 2 2 2 »
р. Сосьва 34 34 264 » 19 19 19 19 19 19 19 19 »
колодцы 3 3 283 » 53 3 53 3 3 3 3 3 тракт.
р. Сосьва V , 1/г 283 » 53 % 53 Ун V . V? У- V? » кооп.
» 37 37 246 | » 16 16 16 16 16 16 16 16 просел.
колодцы 2 2 283 » 53 2 53 2 2 2 2 2 » *
» 2 2 285 » 55 2 55 2 2 2 2 2 »
св. нет 10 10 293 » 63 9 55 10 10 10 10 10 2>
колодцы 1 1283 53 1 53 1 1 1 1 1 »
» 2 2 283 » 53 2 53 2 2 2 2 2 тракт.
р. Сосьва 21 21 262 » 32 21 32 21 21 21 21 21 просел.
» 3 3 286 57 3 57 3 3 3 3 3 тракт.
колодцы 7 7 291 » 61 7 61 7 7 7 7 7 »
св. нет 
р. Сосьва 19
1 с 
19 264
в е д  
ст. Сосьва узк. ж. д.
е
34
н
19
И
34
й
19 19
н
19
е
19
т
19 просел.
св. нет 47 47 237
1
е 6 6 6 6 е 6 6
— — — - — - — — - — — — — —
р. Ишты 1 50 295 ст. Сосьва увк. ж. д. 65 1 36 36 36 50 50 36 вросел.
5 54 292 » 62 3 41 41 41 54 54 41 »
колодцы 0, 49 294 » 64 0 35 35 35 49 49 35 тракт. кооп.
» 13 50 296 66 14 34 34 34 50 50 34 просел.
р. Ншты 16 53 296 У> 66 9 39 39 39 53 53 39 »
колодцы 4 45 298 » 68 4 31 31 31 45 45 31 тракт.
» 7 50 301 » 71 7 36 36 36 50 50 36 просел.
> 6 43-300 70 6 32 32 32 43 43 32 св. нет
Гаринский район. 3 2  —
1 Названия:
По данный переписи 1920 года
К какой во-
Ё
Население / Национальность
1. Районов. 8Й сЗ Преобладающ. Вторая'
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СО
О
X
о
чо
н
р
сб
ЦО
и
&
а Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
. 
!
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 IV1 8 . 9 10
9. Пограничный (Переселен­
ческий), ггос.................. 28 65 81 146 белор. 108 русск. 38 свед. нет
10. Покровский, пос.............. 5 6 9 15 8 7 обр. 1924 г.
11. Средний, пос..................... 3 7 9 16 русск. 16 ___ свед. нет
12. Успенский (Липовая Го­
ра), пос............................................................ 5 12 12 24 > 24 обр. 1921 г.
13. Фомичевский, пос. .  .  . 19 46 42 88 69 белор. 19 свед. нет
8 .  Ереминский сельсовет .  . 140 243 350 599 — — — — —
1. Векшина (Гая и 2-я, Пу­
лина), Д. .  ' ......................................... 9 16 28 44 РУССЕ. 44 Пелымской
2, Верх-Поллуб,- д. • . . . 5 8 14 22 2> 22 _ В. Пелымской
3. Вискунова Гая (Алекси- 
хина), д .......................... 4 11 12 23 » 23 Пелыиокой
4. Гайдукова, д. . . . . . . 15 23 37 60 » 60 _ _
5. Еремино (-екое), с. . . . 25 46 69 115 » 115 _ _ »
6. Кайдаулова(1-ая и 2-ая, 
Иванова, Антонова, Дом­
нина, Маленькая), д. . .
7. Ланцева, д. . ..................
16 27 32 59 » 59
13 26 28 54 » 53 ОСТЯКИ 1 »
8. Новоселова, д ............... ... 5 8 15 23 23 _ _
9. Поллуб, д.......................... 13 23 36 59 59 — — »
10. Пономарева, д .................. 15 10 29 39 » 39 — _ »
11. Путилова 2-ая(Бучина),д. 10 19 21 40 » 40 — — »
12. Смирнягина (Наумова, 
Мукусева), д ................. 10 17 23 40 » ' 40 »
13. Турпеть, д. . . . . . . . 4 5 7 12 » 12 — — обр. 1917 г.
14. Феклина, д ........................... 2 4 5 9 * 9 — — В. Пелымской
9. Зыковскнй сельсовет . . 181 410 500 910 — — — — —
1. Востокова, д ..................... 16 34 39 73 русск. 73 _ _ Пелымской
2. Горные Линты, д. . . . 17 40 52 92 92 _ — Гарпиской
3. Зыкова (Подгорная), д. . 49 120 146 266 » 266 — — Пелымской
4. Малая Пашня, Д.............. 2 4 5 9 » 9 — — Гарннской
5. Линты (-овская), д .. • . 15 32 40 72 ■ » 72 — —
6. Пашня (-енная), д. . • • 23 46 61 107 » 107 — — »
7. Подгорная (Демина), д. . 17 38 44 82 » 82 — — Пелымской
8. Раз'ездной, хут ................. 1 2 2 4 4 — — Гарпиской
9. Речная, д. ......................... 4 8 12 20 » 20 — _ Пелымской
10. Рублева Гая (Сысарева),д. 22 48 58 106 106 — • _ »
11. Рублева 2-ая, д .................. 15 38 41 79 » 79 — — »
10. Капшаковскпй сельсовет 131 297 323 020 — — — — —
1. Албычева, д. . . . . .  . 6 9 18 27 русск. 27 _ Пелымской
2. Гарпик, д. а ......................... 3 7 12 19 19 — — »
3. Гурьева, д ............................. 10 16 18 34 » 34 — _ У>
4. Капасья, выс....................... 1 4 4 8 » 8 — _
5. Кашмаки (-некое), с. . . 34 62 67 129 » 129 —  ■ _
6. Коркунова, д ...................... 26 66 76 142 » 142 — —
7. Креж, д. . . ..................... 7 21 27 48 48
Гаринский район.-  33  —
1
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
ин
. 
пу
нк
та
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а а
ь*
№
о
КС
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
!
| О
кр
.г
ор
од
а
Название
| 
Ч
ис
ло
 кл
м
.
Бо
ль
ни
цы
Вр
ач
еб
но
го
 н
лн
 
фе
ль
дш
. п
ун
кт
а
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 5 54 285 ст. Сосьва увк. ж. д. 55 0 41 41 41 54 54 41 • тракт.
» 5 48 299 69 5 34 34 34 48 48 34 св. нет
св. нет 9 54 303 » 73 9 54 44 44 54 54 44 просел.
р. Ишта 2 51 292 » 62 2 37 37 37 51 51 37 »
колодцы 5 44 299 » 69 5 30 30 30 44 44 30 тракт.
р. Пелым 1 97 363 ст. Сосьва узк. ж. д. 151 1 85 27 85 97 97 27 просел.
р. Поллуб 11 108 374 » 161 11 96 37 96 108 108 37 »
р. Пелым 7 91 355 » 143 7 78 27 78 91 91 27
3 100 367 154 3 87 30 87 100 100 30 »
» 0 97 363 151 0 85 27 85 97 97 27 * кооп.
» 3 100 365 » 154 3 90 30 90 100 100 30 »
» 2 99 365 » 153 2 84 29 84 99 99 29 »
» 3 96 362 » 150 3 82 26 82 96 96 26 »
р. Поллуб 14 111 380 » 165 14 99 41 99 111 111 41 »
р. Пелым 7 105 370 » 158 7 93 34 93 105 105 34 2>
> 4 101 367 » 155 4 90 31 90 101 101 31 »
» 11 86 354 » 140 11 75 16 75 86 86 16 »
р. Поллуб 11 108 374 » 162 11 96 37 96 108 108 37 »
р. Пелым 2 96 362 > 150 2 85 26 85 96 96 26 *
— — — - — — — — — — — — — —
колодцы 2 30 314 ст. Сосьва узк. ж. д. 81 4 81 4 30 30 30 30 просел.
р. Тавда 5 23 307 » 75 12 75 12 23 23 23 23 тракт.
» 0 29 312 » 80 С 80 6 29 29 29 29 » коош
р. Линтовка 7 24 308 » 76 14 76 14 24 24 24 24 просел.
р. Тавда 4 25 308 » 76 6 76 6 25 25 25 25 тракт.
р. Ллптовка 9 25 307 •» 75 15 75 15 25 25 25 25 просел.
р. Тавда 1 30 313 » 81 6 81 6 30 30 30 30 тракт.
' колодцы 10 19 302 70 15 70 15 19 19 19 19 »
р. Тавда 1 29 312 » 80 6 80 6 29 29 29 29 просел.
КОЛОДЦЫ 3 31 314 » 83 4 83 4 31 31 31 31 тракт.
3 32 315 83 4 83 4 32 32 32 32 1
—< р. Тавда V* 35 318 •ст. Сосьва узк. ж. д. 87 V* 87 35 35 35 35 тракт.
1 34 317 86 1 86 1 34 34 34 34
» 3 38 321 90 3 90 3 38 38 38 38 просел.
р. Капасья 19 54 337 106 19 106 19 54 54 54 54 »
р. Тавда 0 35 318 87 0 87 0 35 35 35 35 тракт.
» 7 43 326 » 96 7 96 7 43 43 43 43 просел.
КОЛОДЦЫ 16 51 334 105 16 105 16 51 51 51 51
Гаринский район, 34
Названия:
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
М
уж
. 
по
ла
 
1
034
Ои
к<х>
й О
бо
ег
о 
по
ла
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 16 17 33 русск. 33 Пелымской
14 27 26 -53 » 53 — — »
17 40 30 70 » 69 зыряне 1 7>
2 4 6 10 10 — — обр. 1922 г.
9 18 20 38 » 38 — — Пелымской
1 7 2 9 * 9 — -* »
209 523 542 1065 — — — — —
28 84 73 157 украин 157 — — Носовской
43 103 122 225 » - 212 бедор. 8 Пелымской
35 86 70 156 русск. 156 — — »
58 152 154 306 украин 284 русск. 22 Носовской
19 33 44 77 русск. Р 77 — — »
26 65 79 144 украин 144 -
»
169 450 478 928 — - — — —
23 61 60 121 русск. 121 — — Пелымской
20 51 57 108 108 — »
37 101 98 199 » 199 . — — »
20 48 54 102 » 102 — — »
32 79 83 162 » 162 •— . — »
23 73 81 154 » 154 — — ; »
14 37 45 82 » 82 »
226 496 560 1056 — — — —
16 33 49 82 русск. 82 — — Гаринской
23 49 48 97 » 97 — --* Пелымской
18 41 39 80 » 80 — — Гаринской
6 15 13 28 » 28 — — »
X 2 3 5 » 5 — — обр. 1922 г.
9 14 18 32 » 32 — — Гаринской
4 7 12 19 » 19 — —
4 6 7 13 » 13 — — »
6 14 19 33 » 33 — — »
5 16 15 31 31 — — Сосьвинской
32 69 74 143 » 143 — — Жуковской
16 36 39 75 » 75 — — »
1 5 5 10 » 10 — — обр. 1923 г.
31 52 86 138 138 — —■ Гаринской
4 11 8 19 » 19 — — »
1 3 3 6 » 6 — — обр. 1920 г.
7 21 15 36 36 — — Гаринской
10 18 27 45 » 45 — — »
19 52 49 101 101 — — »
13 32 31 63 >:> 63 >
8. Лубодерная, д.
9. Маслова, д. . .
10. Степанова, д.
11. Това, выс. . .
12. Шайтанка, д. .
13. Юрты, хут. . ,
11. Круторсченешш сельсовет
1. Ананьевский, пос. .
2. Крутореченское, с. .
3. Лушникова (Заворуева),д.
4. Михайловский (Ольхов­
ский), пос......................
5. Палькинский, пос. . . .
6. Салдатский, пос...............
12. Кузнецовский сельсовет
1. Дворникова, д. . .
2. Каратаева, д. • . ■
3. Кривоногова 2-ая (Гар-
пичная), д. . . .
4. Кузнецова, д. . . .
5. Пантелеева (Летим), д.
6. Пашня (-енная), д.
7. Речешная, д. . . .
13. Лозьвпнский сельсовет .
1. Балакина, д...............
2. Болтышева, д. . • •
3. Большая Сура (Сура),
4. Дубовка. д .................
5. Ельник, хут..............
6. Заречная, д...............
7. Леонтьева (Кополина)
8. Линтовка, д. • - . ■ •
9. Малая Сура, д. . • •
10. Мелеева (-ский), д. .
11. Мишина (Новосельцы)
12. Новоселова, д. . . ■
13. Осипов Валок, хут.
14. Петрова, д .................
15. Попова Гора, д. . •
16. Пробный, хут. . . .
17. Сура (У. Вятския), вь
18. Уотъ-Лозъва, д . . . .
19. Панова, д. . . . .  .
20. Ченга, д. с выселком
>1С
35 ГаринскиЗ район,
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 13 48 330 ст. Сосьва увк. ж. д. 101 13 101 13 48 48 48 48 просел.
р. Тавда
»
1 36 319 88 1 88 1 36 36 36 36 »
У* 36 319 » 88 V* 88 V. 36 36 36 36
ключ 11 46 329 » 99 И 99 11 46 46 46 46 тракт.
р. Тавда 2 33 316 » 86 2 86 2 33 33 33 33
2 37 320 90 2 90 2 37 37 37 37 присел.
-
р. Палька 5 99 385 ст. Сосьва узк. ж. д. 163 5 55 5 55 99 99 55 просел.
> 0 94 380 158 0 50 0 50 94 94 50 тракт. кооп.
р. Тавда 9 102 388 166 9 51 9 51 102 102 51 просел.
5 99 385 » 163 0 55 5 55 99 99 55 »
2 96 383 »1 160 2 48 2 48 96 96 48 »
» 9 102 388 » 166 2
59 9 59 102 102 59 »
2 90 363 ст. Сосьва узк. ж. д. 143 2 36 36 90 90 90 36 большой
» 7 •95 369 » 149 7 42 42 95 95 95 42 просел.
колодцы ■ 5 97 370 151 5 44 44 97 97 97 44 »
0 92 365 » 145 0 38 38 92 92 92 38 большой ко он.
13 100 374 » 154 13 47 47 100 100 100 17 просел.
1 92 365 » 145 1 38 38 92 92 92 38
р. Анеп 17 105 380 158 17 51 51 105 105 105 51
р. Сосьва 
р. Тавда
6 9 292 ст. Сосьва узк. ж. д. 62 г/« 62 9 9 9 9 9 просел.
12 27 310 » 80 12 80 27 27 27 27 27 »
колодцы 16 16 298 » 69 10 69 16 16 16 16 16 »
13 13 295 » 66 7 66 13 13 13 13 13 »
12 21 304 » 75 13 75 21 21 21 21 21 »
р. Сосьва 6 9 292 » 62 1 62 9 9 9 9 9 »
4 10 294 » 64 2 64 10 10 10 10 10 »
р. Линтовка 12 16 300 » 69 5 69 16 16 16 16 16 »
колодцы 17 21 305 » 75 11 75 21 21 21 21 21 »
р. Сосьва 7 7 291 » 61 1 61 7 7 7 7 7 »
7 17 301 » 70 9 70 17 17 17 17 17 »
колодцы 6 15 298 » 68 0 68 15 15 15 15 15 »
11 26 309 » 79 16 79 26 26 26 26 26 »
р. Сосьва 
колодцы
6 9 292 » 62 0 62 9 9 9 9 9 »
11 11 295 » 64 4 64 11 11 11 11 11 »
13 9 292 » 62 6 62 9 9 9 9 9
р. Сура 
р. Тавда 
р. Кульма 
колодцы
17 17 300 » 70 И 70 17 17 17 17 17
0 15 298 2> 68 6 68 15 15 15 15 15 »
3 18 301 2> 71 2 71 18 18 18 18 18
11 15 298 » 68 5 68 15 15 15 15 15 тракт.
Гаринсшш район, 36
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населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Нихворскин сельсовет . 221 519 599 1118 — — — — —
1. Вершинный, пос.............. 23 44 58 102 русск. 102 Гарпнской
2. Вончер, пос. (уч.) . . . 23 52 67 119 119 »
3. Мочальный (Спасское), 
пос. (у ч .) ..................... 38 107 108 215 » 215 Табаринской
Гаринской4. Мочшценский, пос. (уч.) 29 82 81 163 » 163 — _
5. Нихвор (-ский), пос. . . 37 74 82 156 » 156 — _ »
6. Летим, пос........................ 36 65 102 167 » 167 — _
7. Петровский 2-й (Грязный), 
пос................................... 35 95 101 196 » 196 — —
15. Новотроицкий сельсовет 207 440 469 909 — - - —
1. Большой Мутовный (Ни­
колаевский, Майда), 
П О С ................................... 17 35 31 66 русск. 66 Гарпнской
2. Васильевский (Черный 
Участок), пос. . , . 22 48 54 102 » 102 _ Андрнщпнск.
3. Георгиевский (Корский), 
пос................................... 27 57 ". 57 114 » 114 _ Гаринской
4. Зверева (Малая Мутов­
ка), пос......................... 15 26 37 63 » 63 » ;
5. Кедровая 2-ая (Боль­
шая-), пос..................... 21 49 57 106 » 106 »
6. Малая Кедровая 1-я, пос.
7. Малый Мутовный (Соли-
камы), хут....................
15 26 22 48 » 48 — — »
5 13 13 26 » 26
8. Новотроицкое(Пстътъя),с. 55 113 121 234 » 234 — — »
9. Покровский (Чистый Па­
дун), пос........................ 25 64 66 130 130 _ _ Пелымской
10. Ураковский, хут.............. 5 9 11 20 20 — — обр. 1921 г.
16. Омелинскый сельсовет . 119 249 269 518 — — — —
1. Вона, д .......................... ... 9 16 18 34 русск. 34 — _ В. Пелынск.
2. Вылья, д ............. ... 1 2 4 6 6 — — »
3. Кедровка, д. . . . 6 18 13 31 » 31 — —
4. Накатай (-ский, Дьяков­
ский), д.......................... 5 9 10 19 » 19 _ _
5. Новая Пашня, д..............
6. Новая Стенина, д. . . .
12 27 29 56 56 — — »
12 23 24 47 » 47 — — »
7. Петрова, д..................... 15 33 29 62 » 62 — — »
8. Омелина (-ский, Похлым- 
ский,), д ........................ 12 23 34 57 » 57 _ _
9. Ошмарья (-ская), д. ■ . • 20 45 42 87 » 87 — — Пелымской
10. Старцева, д ....................... 7 18 20 38 38 — — В. Пелымск.
11. Стенина (-ский), д. • • • 9 19 18 37 » 35 остяки 2 »
12. У рай, д .............................. 11 16 28 44 » 44 Пелымской
37 Гарцнскнй район,
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 11 46 317 ст. Сосьва узк. ж. д. 101 11 15 15 15 46 46 15 просел.
5 34 305 89 5 27 27 27 34 34 27 »
» 5 41 312 ЯГ . 95 5 14 14 14 41 41 14 тракт.
» 5 29 300 » 85 5 25 25 25 29 29 25 »
р. Петим 0 35 306 » 90 0 21 21 21 35 35 21 »
2 38 308 92 2 24 24 24 38 38 24
колодцы 14 21 292 82 14 35 21 21 21 21 21 просел.
р. Мутовка 6 27 314 ст. Сосьва узк. ж. д. 85 6 53 27 27 %7 27 27 тракт.
р. Черная 17 37 421 .» - 91 17 43 37 37 37
.
3, 37 »
колодцы 7 21 304 » 75 7 75 21 21 21 21 21 »
р. Линтовка 7 23 306 77 7 53 23 23 23 23 23 просел.
колодцы 6 35 317 » 84 6 53 35' 35 35 35 35
» 4 32 315 » 85 4 57 32 32 32 32 32 »
» 5 26 314 84 5 54 26 26 26 26 26 тракт.
р. Понынья 0 28 311 ■ » 81 0 60 28 28 28 28 28 » кооп.
р. Линтовка 12 39 320 » 93 12 43 39 39 39 39 39 »
» 9 22 305 » 76 9 69 22 22 22 22 22 св. нет
р. Вояа 28 156 440 ст. Сосьва узк. ж. д. 209 28 167 28 156 156 156 88 просел.
р. Вылья 34 162 450 » 215 34 173 34 162 162 162 84 »
р. Похлымья 11 139 421 192 11 150 11 139 139 139 71
оверо 21 150 432 203 21 160 21 150 150 150 82 »
р. Похлымья 7 136 418 » 189 7 146 7 136 136 136 68 »
ключ 5 132 415 » 185 3 142 3 132 132 132 64
р. Похлымья 5 134 415 » 187 5 144 5 134134 134 65
р .  Пелым 0 128 411 » 182 0 139 0 128128 128 60
5 134 416 187 5 144 5 134134 134 66 »
р. Похлымья 10 138 421 > 191 10 149 10 138 138 138 70 »
3 131 414 » 184 3 142 3 131:131 131 63
р. М. Пелым 13 141 424 > 194 13 139 13 141141
1
141 73 »
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пункт в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Нелымский сельсовет . . 191 327 400 727 _ _ _ _ __
1. Болина, д.......................... 26 42 63 105 2У сск. 105 _ _ Пелымской
2. Ворья, д ......................... ..... 13 22 18 40 » 40 — -- | »
3. Галкина, д ............. 4 11 8 19 » 19 — — 2>
4. Жданова (Долгова), д. . 2 5 8 13 » 13 — — »
5. Заречная (Вахрушева), д. 8 18 19 37 » 37 — — »
6. Исаева, д ........................... 11 14 25 » 25 — — »
7. Кондинка, д ..................... 5 15 18 33 33 — — В. Пелымской
8. Конюхова, д .............. ... 18 26 31 57 » 57 — — Пелымской
9. Кривоногова 1-я (Сара- 
пова), д .......................... 3 8 6 14 » 14 »
10. Кузнецова 1-я (Багряно- 
на), д.............................. 7 14 16 30 30 _
11. Панова, д. . . . . . . . 7 14 13 27 27 — — »
12. Пахомова (Смирнягина),д. 9 19 24 43 » 43 — —
13. Пелым (-ское) с ................ 54 74 89 163 » 161 украин 2 »
14. Путилова 1-ая, д............. 6 14 21 35 » 35 — — »
15. Ситихина, д ...................... 6 7 8 15 » 15 — — >
16. Худякова, д. . • . . • ‘ 19 27 44 71 » 71 — — »
17. Шунина (Горшкова), д . . С в е Д е н и й н е т »
18. Троицкий сельсовет 230 460 575 1035 — — — — —
1. Вахрушева(Минтусова),д, 14 32 36 68 русск. 68 _ — Пелымской
2. Вискунова 2-ая (Васи­
лисина), д.............. 15 23 34 57 » 57 _ _ »
3. Жданова (Юрты), д. ■ • • 14 28 31 59 » 59 — — »
4. Зуева, д ............................. И 21 33 54 » 54 — — 2>
5. Казанцева, д..................... 17 38 41 79 » 79 — — »
6. Куренева, д...................... 18 31 41 72 72 — — »
7. Лапоткова, д . .............. 7 14 18 32 32 — • — »
8. Малые Гари, д ................. 27 53 55 108 » 108 — — »
9, Мирский, пос................... 33 ■ 65 92 157 » 118 вотяки ■ 39 Андрюшинск.
10. Носова (Дымкова, Тито- 
ва), д.............................. 34 92 108 200 » 200 Пелымской
11. Полденка, нос."............... 8 И 11 22 » 22 — — обр. 1919 г.
12. Троицкое (Варгинское), с. 32 52 75 127 » 127 — — Пелымской
19. Шабуровскйй сельсовет 241 503 571 1074 — — — — —
1. Еорькина, д ...................... 5 13 16 29 РУсск. 29 — — Гарпнской
2. Ворваль, хут. 2 5 6 11 » 7 перм. 4
3. Кондратьева, д. . . . . 26 67 84 151 > . 151 — —
4. Кузина (-ский), д. [. . . 15 23 27 50 / » 50 - — »
5. Мало-Кондратьевская 
(Юрты), д. . . . . .  . 14 25 40 65 > 65 — — >
3 9 Гаринский район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
р . П елы м 1 69 352 с т .  С осьва у зк . ж .  д . 122 1 122 1 69 69 69 1 п р о сел .
р . Т авда 14 57 340 » 110 14 110 14 57 57 57 14 »
р . П елы м 5 76 358 125
1
125 5 76 76 76 5 »
р . К о л е си л а 1 71 354 » 122 122 1 71 71 71 1 »
р . Т ав да 1 69 352 » 123 1 123 1 69 69 69 1 т р а к т .
» 5 6 5 3 4 8 » 119 5 119 5 65 65 65 5
р . Полым 16 86 370 » 139 16 139 16 86 86 86 16 п р о сел .
2 73 355 » 125 2 125 2 73 73 73 2 »
р . Т ав да 1 71 354 » 125 1 125 1 71 71 71 1 »
р . П елы м  
р . Т авда
3 74 356 » 127 3 127 3 74 74 74 3 »
5 68 351 » 121 5 121 5 68 68 68 5 »
р . П елы м 5 75 358 » 127 5 127 5 75 75 75 5 »
р . Т авда 0 70 353 » 124 0 124 с 70 70 70 0 т р а к т .
р .  П елы м 3 74 356 » 127 3 127 3 74 74 74 3 п р о сел .
р . Т ав да 7 78 360 132 ■ 7 132 7 78 78 78 7 »
р .  П елы м 5 76 357 » 128 5 128 5 76 76 76 5 »
» 4 75 355 3» 127 4 127 4 76 76 76 4 >
ов Р у с с к о е 1 60 344 с т .  С осьва у з к . ж .  д . 113 1 34 34 34 60 60 34 п р о сел .
р .  Т ав да 11 69,353 122 11 45 32 45 69 69 32 . »
ов . Р у с с к о е 1 58 342 » 111 1 34 34 34 58 58 34 »
р . Т авда 22 81 365 134 22 57 44 57 81 81 44 »
КОЛОДЦЫ 3 62 346 115 3 33 33 33 62 62 33 »
о з . Р у с с к о е 2 61 345 » 114 2 34 34 34 61 61 34
р .  Т а в д а 19 73 360 126 19 52 52 52 73 73 52
7 66 350 » 119 7 42 27 42 66 66 27
р .  А н еп 6 65 348 118 .6 28 28 28 65 65 28 т р а к т .
р . Т авда 14 73 358 » 126 14 48 38 48 73 73 38 п р осел .
КОЛОДЦЫ 7 51 335 105 7 42 42 42 51 51 42 »
о з .  Р у с с к о е 0 59 343 » 112 0 34 34 34 59 59 34 т р а к т .
— - — - — — — — - — — — —
. р .  Л овьва 145 7 / 350 / с т .  С осьва у з к .  ж .  д . 110 / 14 но/ ы ! 67 / 57 / 57 / 57 7 п р о с е л .41 324 94 94 41 41 41 41 41
> 96 / 
75 128 /120 432 / 385 с т .  Н а д е ж д и н с к 139
139
О
О
О 128 / 
1«1
128/1
101 *28/101
12 й/ 101
»
115 з/37 346/ 320
с т .  Сосьва
91
11 107 / 91
бз/
37
бз/
37 53 / 37 бз/37
т р а к т .
> 53/
43 96' 69 399/353 с т .  Н а д е ж д и н с к 107 бз/43
107 9б/69
9б/
69 96 / 69 96 / 69 9б/69
п р о с е л .
11 / Ю 53 / 37 347/ 320 с т .  Сосьва 107 / 91
11 /  
10
Ю7 / 
91
бз/
37
бз/
37
б в/
37 53/37 63/37
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населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Рашкина, д................... ... 6 9 17 26 русск. 26 — _ Гарииской
7. Савинова, д ...................... 21 52 59 111 111 — — »
8. Синдея (-йский), д. . . . 7 13 13 26 26 — • —
9. Таньшина (-ский), д. . . б 15 15 30 20 остяки 10 *
10. Черный Плес, хут. . . . 9 26 21 47 > 47 — — »
11. Ш а б у р о в о , (Батурино,
255 528Тахтаны), с................... 130 273 528 » — —
V. Ивдельский район . . 1105 2650 2333 4983 — — — — —
1. Всеволодоблагодатский
сельсовет . .................. 196 596 • 389 985 — — —• — —
1. Белая (20-ый квартал), 
раб. казарма . . . . . 6 105 2 107 зыряне 75 русск. 31 обр. 1924 г.
2. Воскресенка (-скал), д. . 33 86 77 163 русск. 163 — — В. Благодатен
3. В с е в о л о д о -Е л а го д а т с к и й  
(Заозерск), пос............. 92 177 193 370 > 365 зыряне 3 »
4. Ивановка, кор.................. 1 1 4 5 » 5 — — »
5. Крив, кор.......................... 1 2 1 3 3 — — »
6. Сольва, прииск.............. 52 162 94 256 » 254 татары 1 3>
7. Тренькина (Сосьва, Де- 
нежкина), д .................. И 63 18 81 зыряне 53 русск. 28 *
2. Екатерининский сельсовет 191 337 393 730 — — — — —
1. Е к а т е р и н и н к а  (-ский), с. 148 244 305 549 русск. 548 татары 1 В. Благодатен
2. Стрелебная (Стрелец­
кий), д........................... 6 23 14 37 » 37 _ _ з,
3. Казарма рабочая . . . . 1 10 — 10 татары 6 русск. 3 св. нет
4. Лангур (Лапчур), прииск 36 60 74 134 » 129 украин 4 »
3. Ивдельский сельсовет . . 507 1195 1074 2269 — — — — —
1. Арефьевский (Тынья), пос. 3 11 10 21 русск. 21 _. _ Ивдельской
2. Бурмантова, д. . . . , . 22 119 23 142 » 142 — — В.-Благодатен.
3. Еловка, хут...................... 1 1 1 2 » 2 — — обр. 1919 г.
4. Н е д е л ь  (Никито-Ивдель- 
ское), с. ...................... 374 761 808 1569 » 1597 татары 17 2»
5. Ковязинский, пос. . . . 1 2 1 —“ 3 » 3 — — »
6, Лозьвипское Единение 
(Половинное), пос. . . 8 13 15 28 » 28 — ■ — *
Ивдельский район—  41 —
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р. Лозьва 85 /  
64
Ив/91 421/ 374
ст. Надезкдинск 128 8 б/ 
64
128 118/91
Ив/
91
Ив/
91
Ив/91 Ив/91
просел.
» 1 42 / 26 ЗЗб/310
ст. Сосьва 9Г>/
80
1 9б/80 4г/26 42 /26 42 /26 42/26 42/26
»
р. Синдейка 11 в/ 
101
1бо/123
454/
411
ст. Надезкдинск 160 Ив/1о1
160 150 / 
123 15о/123
150 ;123 15о/123 15а/123
»
р. Лозьва 21 64 / 48 357''330
ст. Сосьва Ив/
101
21 Ив/
101
са148
64^48
6.4 / 48
64/
48
"--00
«О »
» 43 85/69 3 79/353
» 1 Зэ/ 123
43 189 / 
123
8 б/ 
69
85 / 
69
85 / 
69
8б/69 8б/69 »
0 4з/
27 ЗЗб/810 »'
9б/80
0 96 / 80
43 / 27
431 
27 4з/27
43 / 
27 4з/27
кооп.
— — — — — — — — — —
— — —
— — — — — - — — - - — — — —
р. Белая 11 27 395 ст. Вагран 63 11 27 11 27 11 11 11 просел.
р. Ооеьва 17 54 374 4 2 17 54 17 54 17 17 17 »
КОЛОДЦЫ 0 37 384 52 0 37 0 37 0 0 0 тракт. кооп.
р. Ивановка 17 20 406 » 69 17 20 17 20 17 17 17 »
речка 49 86 435 » 101 11 86 11 86 11 49 49 просел.
р. Сольва 39 77 423 » 92 0 77 0 77 0 39 39 » кооп.
р. Сосьва 11 48 37 р * 41 11 48 11 48 0 11 11 тракт.
колодцы 0 44 360 ст. Самскнй РУДИ- 27 0 44 2 44 12 44 44 большой кооп.
Р- Стрелебная 12 56 355 22 12 56 12 56 0 56 56 просел.
ов. нет 27 16 380 46 16 16 16 16 16 16 16 »
Р- Ланчура 2 44 360 27 2 44 0 44 12 44 44 тракт.
Р- Лозьва 38 38 462 ст. ВаграЯ 128 38 38 38 38 38 38 38 просел.
> 92 92 488 » 182 92 92 92 92 92 92 92
» 9 9 436 » 98 8 8 8 8 8 8 8 »
Р. Недель 0 0 427 » 90 0 0 0 0 0 ‘  0 0 тракт. к. л-ва, кооп.
» 30 30 456 » 120 30 30 30 30 30 30 30 просел.
* 27 27 459 » 117 27 27 27 27 27 27 27 »
Ивдельский район. —  4 2  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г.
И Население Национальность
какой Во- 
ЛОСТИ при­
надлежал 
населенный
1. Районов.
о
ЯСОо
И
сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
сЗ
Ч
О
Сб
«
О
О
и Ф, к и Н д
(в скобках — названия: 
национальные, прежние,
о
чо й
И
м
оРнФ
м
сЗ
И
о
чф
и
сб
и
ф
1=2Ф пункт в
и местные) - N
Р а
КО
О
сб
К
сб
и
сЗ
К
сЗ
И
1916 году
1 2 3 4 5 ’ 6 7 8 9 10
7. Манья, хут....................  . 1 1 1 2 русск. 2 обр. 1921 г.
8. Николаевна, прииск . . 4 18 24 42 ' 42 . -- — В. Благодатск.
9. Першина, д ...................... 15 30 31 61 61 — — »
10. Преображенка (-ский), д . 28 73 66 139 . » 139 -- — »
11. П ристань.........................
12. Пыновка (Злобинский),
1 — 1 1 1 — — 1 »
пос................................... 3 4 4 8 » 8 _ »
13. Рябиновка, кор................ 1 3 3 6 » 6 _ _ »
14. Сабянинский, пос. . . . 7 15 20 35 » 35 _ _ »
15. Селезневский, пос. . . . 2 7 11 18 » 18 _ »
16. Талица, раб. казарма . . 6 63 — 63 татары 53 русск. 10 с в. нет
17. Талица, пос...................... 7 15 18 33 русск. 33 Ивдельской
18. Умпия (Кедровая), прииск
19. Черногорский (Каменка),
14 20
9
13 33
13
33 — — В. Благодатен.
1 прииск ......................... 3 4 » 13 _ _ »
20. Шипичное, пос................. 3 8 4 12 » 12 ._ _ обр. 1920 г.
21. Юркино, пос..................... 2 9 16 25 » 25 _ __ Ивдельской
22. Юртица, раб. барак . . 1 13 13 ■* • 13 — — св. нет
4. Лачинекий сельсовет . . 62 153 155
С
308 — — — — —
1. Лача, д ........................ ...  . 62 153 155 308 русск. 308 — — В. Благодатск.
5. Митяевский сельсовет . . 114 298 256 554 — — — — —
1. Ария, д., . . . . . . .  . 3 4 7 11 русск. 11 \ Лозвянекоп
2. Большой Бор, д.............. 14 30 25 55 » 55
3. Горная, д. . ..................... 6 17 21 38 » 29 вогулы о. 4. Еввинский, пос.................
5. Ивашкова (Османкова), д.
1
11
2
27
1
29
3
56
3
56
обр. 1922 г. 
Лозвинской
6. Малый Понил, пос . . . 1 4 2 6 » 6 В. Благодатск. 
Лозвпнскои7. Митяева, д. ■ '.............. . 30 77 66 143 » 1438. Участок № 2(Малокуль-
21 18 39
V-
минский) ..................... 9 зыряне 22 русск. 179. Участок № 3 (Больше-
15 14 29кульминский).............. 5 » 22 »10. Участок № 4 (Березовый) 11 34 17 51 » 30 2111. Участок № 5 (Степанов
'8 15Бор) . ......................... 3 7 русск. 12
12. Участок № 6(Лисьи Норы) 2 5 4 9 зыряне 9
13. Участок № 7 (Высокий
Б о р ) ............................. 9 3 2 5 » 3 русск.14. Участок № 9 .................. 2 5 3 8 » 5
15. Участок № 10.................. 1 3 3 6 русск. 6 О
16. Участок № 1 1 .............. 2 5 5 10 » 10 ■ »
Андрнановск.17. Участок № 12 . . . г .18. Участок № 1 3 ..............
9
1
32
5
25
5
57
10 »
57
10 - —
19. Участок № 1 6 ............... 1 1 2 3 » 3 _ — Лозвяпской
20. Кочевые хозяйства . . . 35 71 66 137 остяки 103 зыряне 28 св. нетСамоед. 6
—  43 —- Ивдельский район.
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Водный 
источник, 
При кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и п  в к и л о м е т р а : Я»: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или Прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
| 
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
. г
ор
од
а
Название
| Ч
ис
ло
 к
лм
.
Бо
ль
ни
цы
Вр
ач
еб
но
го
 и
ли
 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ивдсль 13 13 441 сг. Вагран 102 13 13 13 13 13 13 13 просел.
колодцы 7 7 419 82 7 7 7 7 7 7 7 тракт.
р. ЛоЗьва 13 13 440 » 102 13 13 13 13 13 13 13 просел.
колодцы 5 5 433 » 95 5 5 5 5 5 5 5 »
р. Ловьва 32 32 460 »' 122 32 32 32 32 32 32 32 »
речка 22 22 448 ■» 111 22 22 23 22 22 22 22 »
>■ колодцы 30 30 456 » 120 30 30 30 30 30 30 30 »
р. Лозьва 38 38 468 » 128 38 38 38 38 38 38 38 »
» 58 58 472 » 148 58 58 58 58 58 58 58 »
св. нет 39 39 467 129 39 39 39 39 39 39 39 »
р. Лозьва 63 63 480 » 170 63 63 63 63 63 63 63 »
речка 28 28 455 * 118 28 28 28 28 28 28 28 2>
» 22 22 447 » 112 22 22 22 22 22 22 22 *
р. Лозьва 63 63 479 » 153 63 63 63 63 63 63 63 »
» 28 28 454 » 118 28 28 28 28 28 28 28 »
св. нет 37 37 465 » 127 37 37 37 37 37 37 37 »
р. Лозьва 0 61 365 ст. Самский РУДН. 32 0 61 61 61 29 61 61 просел.
р. Ария 21 Н8 410 ст. Марсята 64 21 118 21 118 64 118 118 просел.
оз. Долгое 3 80 383 » 50 ,3 78 3 78 50 78 78
р. Ария 32,118 422 » 75 32 118 32 118 75 118 118 >
р. Еева 7 93 399 » 50 7 93 7 93 50 93 93 »
р. Лозьва 16 101 405 » 59 16 101 16 Ю1 59 101 101 »
р. Понил 11 96 399 ». 53 11 96 11 96 53 96 96
р. Лозьва 0 85 389 » 43 0 85 0 85 43 85 85 кооп.
р. М.-Кульма 7 93 396 » 50 7 93 7 93 50 93 93 »
р. Б.-Кульма 10 95 400 52 10 95 10 95 52 95 95 >
колодцы 11 96 400 » 53 11 96 11 96 53 96 96 >
р. Понил 11 96 400 » 53 11 96 11 96 53 96 96
» 13 98 403 » 55 13 98 13 98 55 98 98 »
* » 15 100 406 з, 58 15 100 15 100 58 100 100 » 1 \ ■
21 118 414 » 75 21 118 21 118 75 118 118
колодцы 17 102,402 » 60 17 102 17 102 60 102 102
» 21 107 406 » 64 21 10? 21 107 64 107 107 »р. Арпя 25 110 410 » 68 25 110 25 110 68 110 110 ! »
» 27 110 412 » 68 27 110 27 110 68 110 110 »
р. Горная 32 118 424 » 75 32 118 32 118 75 118 118 . »
с в е д. н е т С В. н е т
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Н азван и я :
По дашньш переписи 1926 года
га Население Национальность
К какой во­
лости при-
1. Районов.
осе
М
уж
. 
по
ла
В Преобладающ. Вторая 7
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
соо
X
очоИ
Р Ж
ен
. 
по
ла ЧОи
вфою
О Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
ыадлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI. Кушвинский район . 6497 16663 18266 34929 — — — —
Кушвинский горсовет . . . 2552 6919 7932 14851 — •— — — —
1. Азиатская, ж. д. ст. . .
2. Березовские, печи . . . .
16 35 34 69 русск. 69 — — В.-Туринской
1 2 1 3 3 — г— Кушвннской
3. Б дохинские, печи . . . . 1 1 — 1 » 1 — ■— »
4. Будка ж. д. № 1 . . .  . 1 1 1 2 » 2 — __ »
.5. Будка ж. д. № 145 . . . 2 0 6 6 » 6 — — »
6. Будка ж. Д. № 146 . . . 1 1 ' 1 2 » 2 — — . »
7. Будка , ж. д. № 148 . . . 1 3 6 9 » 9 — — »
8. Будка ж. д. № 152 . . . 1 3 4 7 » 7 — — »
9. Будка ж. д. № 153 - . . 1 2 1 3 » 3 — — »
10. Будка ж. д. № 155 . . . 1 а 2 5 » 5 — — »
11. Будка ж. д . № 157 . . 1 2 7 9 » 9 — — »
12. Будка ж. д. № 158 . . . 1 1 3 4 » 4 — — »
13. Будка ж. д. № 159 . . . 1 2 3 5 .» 5 . -- — »
14. Будка ж . Д. 317 клм. . . 1 1 2 3 » 3 — — »
15. Гора Благодать, рудн. . 43 102 73 175 165 татары 10 »
16. Гумбель, рудопромывная
фабр................................
17. Казарма ж. д. № 42 . .
12 30 22 52 » 48 4 обр. 1926 г.
4 10 9 19 19 — _ Кушвинской
18. Казарма, ж. д. № 43 . . 7 14 12 26 »• 26 — —
39. Казарма, раб. квар. II . 2 14 2 16 » 14 вотяки 1 »
20. Казарма раб. кв. 18 . . 4 22 4 26 » 13 татары 10 »
21. Кушва (-инский, зав.), 
гор. с ж. д. станция­
ми: Гороблагодатской, 
Кушвой, Степановной 
и Магнитной . . . . 2411 6592 7671 14263 » 13856 >> 293
-г*
22. Полуказарма ж. д. № 149 3 7 3 10 2, 10 _ _ »'
23. Полуказарма ж. д. № 154 6 11 7 18 » 18 — — »
24. Уральские, печи . . . . 1 2 3 5 » 5 — _---- »
25. Хребет Уральский,ж.д.ст. 29 58 55 ИЗ » 113 — *
Верхнетуринский поссовет . 1485 3697 4227 7924 — — — — —
1. Абатуровка, раб. каз. . 2 3 3 6 русск. 6 _ _ В.-Туринской
2. Александровские, печи . 4 6 8 14 » 12 поляки 2 »
3. Бородинские, печи . . . 8 20 17 37 35 немцы 2 »
4. Вересовка, печи . . . . 1 3 5 8 » 8 — — »
5. Верхняя, ж. д. ст. . *. . 14 22 24 46 46 — — »
6. Верхняя Тура (-ский), 
з а в . , ............................. 1359 3382 3992 7374 » 7257 та та р ы 84 -
7. Вогульские, печи . . . . 5 14 5 19 » 19 ' _ »•
8. Выйский, кор.................... 5 9 12 21 » 14 литовц. 7 »
9. Дедюхинский, прииск . . 1 — 1 1 » 1 — — »
10. Луковое, пос..................... 4 10 10 20 » 20 обр. 1918 г.
— 45  —  Кушвинский район.
Водный 
источник, 
при кото-
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист. В>>
Меди­
цинских
оЗ
Й
В ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт С
ел
ьс
ов
ет
а
ОИ
оа0
1  
Рч О
кр
.г
ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
 к
лм
. о
нн
§
а Б
ол
ьн
иц
ы
Вр
ач
еб
но
го
 и
ли
 
фе
ль
дш
. 
пу
нк
та к
в1аонф
М Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 25
— — — - - — - — - — - — — —
— — — — . — — — _ — — — — — —
КОЛОДЦЫ 17 17 70 ст. Азиатская 0 17 17 17 17 17 0 17 тракт.
р. Березовка 19 19 72 » 5 19 19 19 19 19 5 19 просел.
Р- Тура 32 32 86 » 11 32 32 32 32 32 11 32
КОЛОДЦЫ 5 5 59 ст. Кушва 2 5 5 5 5 5 2 5 »
» 27 27 80 ст. Уральский Хр. 5 27 27 27 27 27 5 5 »
,» 26 26 79 » 5 26 26 26 26 26 5 5 »
» 21 21 74 » 10 21 21 21 21 21 10 10 »
» 14 14 67 ст. Азиатская 2 14 14 14 14 14 2 14 »
» 13 13 66 » 3 13 13 13 13 13 3 13 »
9 9 62 ст. Кушва 5 9 9 9 9 9 5 9 »
» 4 4 57 4 4 4 4 4 4 4 4 »
» 2 2 56 ст. Гороблагодатская 2 2 2 2 а 2 2 2 »
» 1 1 55 ст. Кушва 1 1 1 1 1 1 1 1
» 2 2 55 2 2 2 2 2 2 2 2 »
» 3 3 56 » 6 3 3 3 3 0 3 3 »
> 4 4 57 » 7 4 4 4 4 0 4 4 »
15 15 68 ст. Азиатская 1 15 15 15 15 15 1 15 » \
» 5 5 58 ст. Гороблагодатская 1 5 5 5 5 5 1 5 »
» 37 37 90 ст. Кушва 37 37 37 37 37 37 37 37 »
» 39 39 93 ст. Гороблагодатская 39 39 39 39 39 39 39 39
р. Кушва 0 0 53 » 0 0 0 0 0 0 0 0 тракг. агр. п „  к. л-ва 
кооп.
КОЛОДЦЫ 19 19 72 ст. Азиатская 4 19 19 19 19 19 4 19 просел.
» 10 10 63 » 5 10 10 10 10 10 5 10 »
КЛЮЧИ 34 34 87 ст. Уральский Хр. 5 34 34 34 34 34 5 34 »
КОЛОДЦЫ 31 31 84 0 31 31 31 31 31 0 0 »
— - — — — - — - - - - — - —
КЛЮЧИ 17 28 81 ст. Верхняя 17 17 17 17 17 17 17 17 просел.р. Айва 26 36 90 » 26 26 26 26 26 26 26 26р. Выя 32 43 96 » 32 32 32 32 32 32 32 32 » кооп.р. Вересовка 2-1 32 85 » 21 21 21 21 21 21 21 21 »
• КОЛОДЦЫ 3 11 6 4 г> 3 3 3 3 3 3 3 3 »
р . Тура 0 11 6 4 » 3 0 0 0 0 0 0 0 тракт. к . л-ва, кооп.
р. Салда 48 59 112 » 48 48 48 48 48 48 48 48 просел.р. Выя 38 49 102 » 38 38 38 38 38 38 38 38р. Айва 26 36 90 > 26 26 26 26 26 26 26 26р. Луковая 26 36 90 26 26 26 26 26 26 26 26 »
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П о данным переписи 1926 года К какой во­
лости при-
Н а з в а н и я : СО Население Национальность
1. Районов. Йв?со 034
ей Преобладающ. Вторая падле жал2. Сельсоветов. сЗ чо
3. Населенных пунктов X Ои О н § д а д населенный
(в скобках -г названия: 
национальные, прежние,
оч й м
оиф сЗСО
очфо
сб
СОсо
чфо пункт в
и местные) к >5
а ы
ю
О
оЗ
и
со
к
сЗ
к
сЗ
Я 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Меженские, печи . . . . 17 36 36 72 русск. 71 латыш. 1 В.-Туринской
12. Мельница......................... 1 4 2 6 > 6 — —
13. Пайвушечные, печи . . .
14. Казарма (Пролетная),
1 3 4 7 » 1 . — — ' » !.
нс. д. 16 клм................. 4 7 5 12 » 12 — — >
15. Казарма ж. д. 172 клм. . 4 5 6 11 » 11 — — 2>
16. Ржище, п е ч и .................. 3 4 7 11 » 11 — — .»
17. Серебрянное, печи . . . 4 15 8 23 » 15 литовц 4 »
18. Сорьинские, печи . . . . 7 42 9 51 » 40 татары 10 .»
19. Спусковое,'печи . . . . 2 2 5 7 » 7 —'
11
»
20. Чирок, п е ч и .................. 8 30 21 51 » 39 татары »
21. Юрьевские, печи . . . . 31 80 47 127 > 107 * 13 *
1. Богомоловский сельсовет 6 5 3 18 0 2 12 5 6 3 0 5 8 — — - — —
1. Архангельский, прииск .
2. Александро-Васильев-
2 2 4 6 русск. 6
23
— ’ — Кушшшской
ский, прииск . . . . 4 11 12 23 » '*— — св. нет
3. Богомоловский, прииск • 17 39 32 71 » 61 татары 10 Кушвинской
4. Компанейский, рудник . 366 1037 678 1715 » 1573 » 128 >
5. Крестовоздвиженский, Я
10 49п р и и с к ......................... 3 39 49 — — св. нет
6. Левинский, рудн............. 105 324 189 513 » 471 татары 42 обр. 1925 г.
7. Никольский, пос. . . . 13 26 33 59 » 59 — — » 1917 г.
8. Новый Завод, пос. . . . 6 21 13 34 » 34 — --' » 1925 г.
9. Салда (Кутькина), д . . . 62 132 128 260 » 260 — — Кушвинской
10. Старый Колчедан, рудн. 75 171 157 328 » 323 татары 3 »
2. Б оровской сельсовет . . 150 3 6 0 431 791 — — — ' — —
1. Боровая, д ......................... 150 360 431 791 русск. 791 — - В.-Туринской
3 . В срхнебаранчииский сель-
2 3 7 4 3 5 4 9 2 927совет ............................. — '
1. Верхняя Барапча с. с ж. д. 
ст. П лотника.............. 135 245 288 533 русск. 533 _ _ Баранчинской
2. Елизаветинский, прииск 6 5 7 ■ 12 » 12 — — »
3. Журавлик, д.................... 27 36 46 82 » 82 ■— — »
4. Журавлик, ж. д. ст. . . 1 3 2 5 » 5 — — »
5. Кедровка, д ...................... 65 130 146 276 » 276 .— — »
6. Кедровка, ж. д. ст. . . , 2 13 1 14 » 14 — — »
7. Ревунские, печи . . . . 1 3 2 5 белор. 5 »
4. Лайский сельсовет . . . 173 3 6 4 4 5 6 8 2 0 — — ■ — — —
1. Кордон, пос...................... 6 11 18 29 русск. 29 — — Кушвинской
2. Лая, д ................................ 172 353 438 791 791 — — Варанчпцской
о. Мостовской сельсовет . . 140 3 1 0 3 5 8 668 — — — — —
1. Мостовая, д ...................... 140 310 358 668 русск. 668 — — В.-Туринской
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Водный 
источник, 
при КОТО- | 
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и и  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских"
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а 
;
а
&
&
о
И
3^ |
 С
ел
ьс
ов
ет
а
| Р
ай
и
сп
ол
к
ом
а сЗ«
ОаоГч
Они
о
и
Название
Ч
ис
ло
 к
лм
.]
Бо
ль
ни
цы
ч й» и_ М
ё »а .0 а 2 1
1 ч (Ив-
11 13 15 16 17 18 19 20 2 1 1 2 2 23 24 25
р .  А й в а 19 30 83 с т .  В ер х н я я 19 19 19 19 19 19 19 19 просел. кооп.
Р- Т ур а 2 13 66 5 2 2 2 2 2 2 2 »
р .  Вы я 33 44 97 33 33 33 33 33 33 33 ,33
КОЛОДЦЫ 3 16 67 » 2 3 3 3 3 3 3 3 »
» 4 17 68 »! 3 4 4 4 4 4 4 4 »
р . С алда 23 34 87 » 23 23 23 23 .23 23 23 23
» 42 52 107 » 42 42 42 42 42 42 42 42 »
р . Сорья 18 29 82 18 18 18 18 18 18 18 18 »
р . С алда 53 64 117 53 53 53 53 53 53 53 53 »
р еч ка 26 36 90 » 26 26 26 26 26 26 26 26 кооп.
р . С алда 47 58 111 >:> 47 47 47 47 47 47 47 47 >✓ ъ
р еч ка 4 21 75 е т . Б огом олов, у в к .ж д . 4 4 4 4 21 4 21 4 т р а к т .
р . С алда 7 29 82 » 7 7 7 7 29 7 29 7 >
» 6 27 80 6 6 6 6 27 6 27 6 »
р . К у ш а й к а 0 26 79 » , 0 0 0 0 26 0 26 0 кооп.
р . С алда 10 31 84 ■» 10 10 10 10 31 10 31 10 п р о с е л .
КОЛОДЦЫ 4 29 82 » 4 4 4 4 29 4 29 4 т р а к т . к о о п .
р . С алда 11 32 85 » 11 11 11 11 32 11 32 11 п р о сел .
» 9 30 83 » 9 7 9 9 30 9 30 9 »*
» 16 41 94 16 0 16 16 41 16 41 16 т р а к т .
р . К уш ай к а 2 25 80 » 2 2 2 '2 25 2 25 2 »
р .  Т ур а 0 16 69 с т .  В ер хн я я 5 0 5 5 5 5 5 5 Д о л и н о й
р . Б ар ан ч а 0 13 50 с т . П л отн и к а  у зк .з к .д . 0 0 13 13 13 13 13 13 п р о сел .
р . С еребряная 21 34 71 с т . К ед р о в к а  у зк . ж. д 18 17 34 34 34 34 34 34 »
р .  Ж у р а в л и к 23 36 73 с т .  Ж у р а в л . увк. ж . д . 2 11 36 36 36 36 36 36 »
» 25 38 75 » 0 13 38 38 38 38 38 38 »
р . С еребряная 13 26 63 с т . К ед р о в к а 3 0 26 26 26 26 26 26 »
» 16 29 66 » 0 3 29 29 29 29 29 29 »
с в . н е т 21 34 71 & 20 19 34 34 34 34 34 34
р . Л ая 5 29 25 ст. Л ая 4 5 25 2 25 2 25 2 т р а к т .
» 0 23 31 * 7 0 19 5 19 5 19 5
»
р . М остовая 0 21 74
*
с т .  В ер хняя 11 0 11 И 11 11 И 11 б о л ь ш о й к о о п .
Кыповской район. -  48 —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при-
И Население Национальность
1. Районов.
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
с
Сб
Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сбЧОн
Й
а Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
цаДЛбЖ^Л
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Нижнебарапчинсшш сель­
совет ............................. 959 2484 2742 5226
1. Баранча !(Нижне-Баран-
чинский), зав................ 929 2423 2678 5101 русские 5031 евреи 17 Баранчинской
2. Баранча, ж. д. ст. . . .
3. Будка ж. д. № 166 . . .
И 19 22 41 41 — — »
Н.-Баранчип.1 3 4 7 » ~7 — —
4. Будка ж. д. № 169 . . . 1 2 3 5 » 5 — - »
5. Будка ж. д. № 170 . . . 1 1 2 3 » 3 — — »
6. Будка ж. д. № 171 . . . 1 3 2 5 » 5 — — »
7. Будка ж. д. № 172 . . . 1 2 4 6 » 6 — — »
8. Будка ж. д. № 174 . . . 1 3 2 5 » 5 —* — »
9. Будка ж. д. № 175 . . . 2 5 4 9 » 9 — — »
10. Гаревские, печи.............. 1 1 1 2 татары 2 — — Бари'шнской
11. Казарма ж. д. № 45 . . 2 6 7 13 русск. 13 — — 2>
12. Кирпичный зав. . • . . 1 4 2 6 6 — — »
13. Кокуйский, кор................ 1 2 2 4 » 4 — ~ »
14. Липовские, печи . . . . 1 1 1 2 » 2 — —
15. Романовские, печи . . . 1 4 2 6 » 6 — —
16. Шумиха, прииск . . . . 4 5 6 11 11 — — »
7. Талицкий сельсовет . . . 143 292 372 664 — — — — —
1. Именновские, печи . . . 1 2 2 4 русск. 4 ' -- — В.-Туринской
2. Колпаковские, печи . . 1 1 1 2 » 2 — ■ — »
3. Талица, д.......................... 140 287 366 653 » 653 — — »
4. Чернореченские, печи . . 1 2 3 5 » 5 — — обр. 1917 г.
VII. Кыновской район . 3485 7119 8019 15138 — — — — —
1. Влаеовешш сельсовет . . 107 226 270 496 — — — — —
1. Анфимовка, д. . . . . 5 9 15 24 русск. 24 — — Кыновской
2. Анянова (Оняиова), д. . 7 17 22 39 » 39 — — »
3. Бардинский, кор............. 1 1 1 2 2 — — Кылосовскон
4, Верхняя Северная, д. . . 17 24 40 64 » 64 — — »
5. Власова, д......................... 3 7 1 11 18 » 18 — — Кыновской
6. Воскресенцы (-скал)1, д. . 10 28 31 59 » 59 — — »
7. Гуляева, д ........................ 5 14 15 29 » 29 — —
8. Засольная, д..................... 5 9 9 18 » 18 — — »
9. Катаева (Исаевская), д. 11 36 34 70 70 — — 3>
10. Нижняя Северная, д. 15 33 33 66 » 66 — — »
11. Старкова, д ...................... 4 6 5 11 » 11 — — » '
12, Филшговка, д. ; . . . . 6 9 15 24 » 24 — — »
13. Шумково (-ва), д. . . . 2 6 2 8 » 8 — — »
14. Язвинцы (-некая), д. . . 16 27 37 64 64 — — Кылосовскон
2. Дпкоуткинекий сельсовет 123 226 277 503 — — — — —
1. Дикая Утка, д ................ 48 79 102 * 181 русск. 181 — — йшпмекой
2. По речке Талке, выс. . . 4 8 8 16 16 »
л .  ■*
—  4 9  —  Кыновской район.
Водный
Р а с с т о я н и я  в в и л о  м е т р а х  до: На какой
источник, Ближайшей ж.-д. м Меди- и дороге рас-
при кото- станц. или прист. >ан
цинских м иоЛоЖол населен- 
ный пункт
ПРИМЕ-
ром распо- сбЕ-* сЗ Сб й
о
3 9 « к Сб
Сб
а
ложен на- М щ Л и к о I м И Н (трактовой, ЧАНИЕ
селенный О
оК Ои Название о(=• (=2 иД М .° -0 Рч ■& и Р большой,н а о И 1=2 $ § н О нроселоч-пункт <х>О «вРч
и
О
к
Р 0
О
И Ие
ф
ш
Ф&н фН к ной)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Б а р а н ч а 0 16 37 ст, Б а р а н ч а 3 0 0 0 0 0 0 0 тракт. и. л-ва, коей.
речка 3 13 40 » 0 3 3 3 3 0 0 0
колодец ч 2 15 38 » 2 V? V * Ч, V* V» V. Ч2 просел.э Чъ 15 38 » 2 V . */. 1к V* Чг Го V*» 3 15 37 » 3 3 3 3 3 3 3 3 »
» 4 17 36 » 4 4 4 4 4 4 4 4 »
» 5 18 35 » 5 5 5 5 5 5 5 5 »
» 9 20 33 9 9 9 9 9 9 9 9 »
» 11 21 31 » 11 11 11 11 11 11 11 11
ключи 13 29 50 » 13 13 13 13 13 13 13 13 »
колодцы 5 21 32 . » 5 5 5 5 5 5 5 5
св. нет 38 47 59 ст. Кедровка 21 21 38 38 38 38 38 38 » ■
р. Кокуй 21 37 58 ст. Баранча 21 21 21 21 21 21 21 21 »
речка 13 29 50 » 13 13 13 13 13 13 13 13 »
болото 32 45 64 » 32 32 32 32 32 32 32 32 св. нет
р. Шумиха 11 27 48 » 11 11 11 11 11 И 11 11 просел.
р. Именная 11 32 85 ст. Выя 16 11 20 20 20 20 16 20 просел.
речка 
р. Талица
9 41 94 » 25 9 31 31 31 31 25 31 »
0 32 85 » 16 0 21 21 21 21 16 21 » кооп.
р. Черпая 11 43 96 27 11 32 32 32 32 27 32 »
КЛЮЧИ 4 71 168 от. Кын
—
10 38 38 71 38 38 38 просел.
» 3 64 163 » Е-* 4 33 33 64 33 33 33 »
Бардинск.нруд 1 68 165 » Ф 7 33 33 68 33 33 33 2>
р. Северная 7 75 173 1 » И 11 41 41 75 41 41 41 тракт.
р. Варда 0 70 165 ‘ » 6 35 35 70 35 35 35 просел.
р. Черемная 1 67 165 » 7 35 35 67 35 35 35 большой
р. Барда 3 70 169 » 10 39 39 70 39 39 39 просел.
р. Засольная 5 76 169 » 11 39 39 76 39 39 39 »
р. Барда 4 71 168 » И 7 38 38 71 38 38 38
р. Северная 7 75 171 » ф 11 41 41 75 41 41 41 »
КЛЮЧИ 3 70 169 ч 9 39 39 70 39 39 39 * »
» 3 70 169 » ф 9 39 39 70 39 39 39 »
колодцы 5 66 163 » СР 11 33 33 66 33 33 33 »
р. Черемная 1 66 164 » о 7 34 34 66 34 34 34 ■»
~  V ^  ‘ . н
‘ ",“г ~
р. Дпкая Утка 0 80 101 ст. Илим и 33 80 42 80 43 80 80 тракт.
р. Талка 6 87 108  ^ ' § 38 87 48 87 48 87 87 просел.
Кын овской район, 5 0
По даппым переписи 1926 года
Н а з в а н и я : ИЕн Население Национальность
Л КУКУЙ Ж)“
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
ОК
М
уж
. 
по
ла
 
1
С$ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3 Населенных пунктов , 
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооX
очок
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
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ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. По речке Талице, выс. • 5 19 12 31 НУ сек. 31 Ишнмской
4. Талица, д .......................... 11 21 28 49 49 — — »
5. Унь, ж. д. ст................... 13 24 29 53 53 — — >
6. Чизма (Нижняя-), д. . . 42 75 98 173 173 — — »
3. Илимский сельсовет . . . 385 1010 1083 2093 — — - — —
1 . Айва, хут.......................... 4 7 12 19 руССК. 19 _ — Илимской
2. И л и м  (-ское, Илимка), с. 2 11 526 596 1122 » 1119 татары 3 »
3. Романова, д ...................... 47 119 115 234 » 234 — — »
4. Сулем, д ............................. 123 358 360 718 » 718 — — * .
4. Крутоложский сельсовет 175 463 439 902 — — — — -
1. Бабкин Луг, кор. . . 2 23 1 24 русск. 24 _ — Кыновской
2. Барак ж. д. 48 клм. . . 1 11 — 11 » 11 — — обр. 1925 г.
3. Барак ж. д. (Березовая
» 1926 г.Речка), бар................ 2 11 — И > 11 — —
4. Большой Кумыш, д. . . 29 62 70 132 » 132 — — Кыновской
5. Будка ж. д. 51 клм. 2 5 1 6 » 6 — — »
6. Верхняя Бобровка (Во-
бровка 2-ая, Калина), д. 8 20 27 47 » 47 — —
7. Вынорки (-рок), кор. . 2 8 5 13 » 13 — — »
8 . Давыдовна (Ярыгина), д. 8 17 20 37 3> 36 татар. 1 »
9. Елова (-ова), д ................. 10 24 30 54 » 54 — — >
10. Заболото (-ная), д. . . . 4 10 15 25 » 25 — — *
11. Казарма ж. д. 51 клм. . 3 6 6 12 » 12 — — св. нет
12. Казарма ж. д. 61 клм. . 3 3 7 10 » 5 немцы 5 Кыновской
13. Каменка, барак.............. 1 8 — 8 татары 8 — — св. нет
14. Кремлянка, кор.............. 1 4 5 9 русск. 9 — — Кыновской
15. Крутой Лог, д. . . . . 30 48 59 107 » 107 — — »
16. Кумыш, ж. д. ст.............. 3 4 9 13 » 11 немцы 2 »
17. Малый Кумыш (Петрова-
1-ая), д .......................... 8 17 22 39 » 39 — — »
18. Меньшикова, д ................. 7 13 24 37 37 — — »
19. Нижняя Бобровка (Бо-
24бровка 1 -ая), д. . . . 6 24 48 » 48 — — »
20. Нижний, кор................... 2 5 1 6 » 6 — . — »
21. Паленый Лог (Михале­
ва), д .............................. 16 42 40 82 * 82 »
22. Петрова (-2-ая), д. . . . 13 26 38 64 » 64 — — »
23. Старые, печи .............. 1 ■ 3 2 5 » 5 — —
24. Талая, раб. бар................ 1 32 — 32 » . 32 — —
25. Телефонная линия, раб.
1 КПЗ. . « • 4 . • . • 2 7 8 15 » 15 — —
26. Утробина, д ...................... 10 30 25 55 55 — — »
5. Кыновской сельсовет . . 433 801 944 1745 — — - —
1. Веселый Луг (Веселая, 
Кисели), д..................... 12 26 41 ' 67 русск. 67 Кыновской
2. Гаревая (Гая и 2-ая), д. 10 28 21 49 » 49 — — >:>
3. Демеиева, д. . . . . . . 4 14 13 » 27
5 1 Кыновской район,
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до:
йодный
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
аЗгаоо• со Ч ф Н Те
ле
гр
аф
а Я
ЕН
V
О
«
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
§О(X)
ОолчоО
Л
§МЫоио
аевРч
сб
§Р,
ОСч
аи
О
Название
■Ячкочок
р
1аигачо
И
« ей « н
О
«о Й ® вс5 8Л азга ■©
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ■ 25
р. Талица И 70 96 СТ. Илим ЕнФ 23 70 45 70 45 70'™ просел.
» 13 67 88 » И 20 67 43 67 43 67 67 тракт.
речка 6 75 96 » га 30 75 43 75 0 0 75 просел.
р. Чизма И 75 96 » о 28 75 43 75 43 75 75 >
р. Айва 23 96 103 ет. Илим с. и 23 96 23 96 96 96 96 просел.
р. Чусовая 0 71 80 » 20 0 71 0 71 71 71 71 тракт.
» 13 59 67 » 32 13 59 13 59 59 59 59 просел.
» 5 66 75 » 26 .5 66 5 64 64 64 64 тракт.
р. Кумыш 16 58 168 ст. Кын И 16 29 29 58 29 29 29 просел.
р. Лысьва 4 63 174 о 4 34 34 34 34 34 34 »
р. Березовая 18 44 159 » 22 13 13 13 13 13 13 13 »
р. Кумыш 9 53 160 » 20 9 21 21 53 21 21 21 тракт.
р. Лысьва 4 67 176 4 34 34 67 34 34 34 —
р. Бобровка 3 63 172 » 31 3 32 32 63 32 32 32 тракт.
р. Кумыш 23 64 170 7> — 23 34 34 64 34 34 34 —
р. Давыдовка 2 ,63 171 » 29 2 32 32 63 32 32 32 —
речка 4 66 174 » 32 4 34 34 66 34 34 34 —
» 12 48 158 » 25 12 19 19 48 19 19 19 просел.
колодцы 4 67 176 • ’— 4 34 34 34 34 34 34 »
р. Волхова 
колодцы
5 62 170 20 5 30 20 62 5 30 30 »
28 69 180 » 34 28 42 42 42 42 42 42 »
пруд Куыыш 10 50 161 » 5 10 21 21 50 21 21 21 »
р. Крутоложка 0 62 170 » 28 0 30 30 62 9 30 30 тракт.
р. Кумыш 12 53 160 * 15 12 15 15 53 0 20 20 —
КЛЮЧИ 13 48 156 » 18 13 16 16 48 16 16 16 тракт.
речка 2 62 170 28 2 32 32 62 32 32 32 просел.
р. Бобровка 3 63 170 » 28 3 34 34 63 34 34 34
р. Кумыш 11 69 180 » 33 11 42 42 42 42 42 42 просел.
речка 4 62 170 » 26 4 31 31 62 31 31 31 тракт.
р. Петровка 9 68 177 » 34 9 38 38 68 38 38 38 просел.
р. Кумыш 12 52 160 » — 12 23 23 52 23 23 23 »
» 17 68 176 > 34 13 38 38 68 38 38 38
р. Березовая 18 53 160 » 26 18 28 28 53 28 28 28
р. Лысьва 3 62 171 30 3 33 33 70 33 33 33 »
р. Чусовая 11 40 141 ст. Кын 23 11 11 11 40 ' и 11 11 провел.
р. Гаревая 13 42 143 Э 26 13 13 13 42 13 13 13
р. Чусовая 17 46 147 » 30 17 17 17 46 17 17 17 »
Н а  какой
Кыновской район. —  52  —-
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1928 года
К какой во- 
йостй при-
И Население Национальность
1. Районов.
О
ад Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
со .ои
о
§м
М
уж
. 
по
ла сб-ЧОи
иф
8 О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
иидлбжял 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Долгий Луг, д................. 12 23 33 56 русск. 56 Кыновской
5. Журавлик, кор................. 1 3 2 5 5 — — »
6. ;Кайгородова (Фролы), д. 4 V 13 20 » 20 — — »
7. Кирпичная, д .................... 9 20 22 42 » 42 — _ »
8. Кын (-овской), зав. . . . 343 575 696 1271 » 1266 татары 5 »
9. Кошкина, д ....................... 8 24 20 44 » 44 — _
10. Новикова, д ...................... 3 5 3 8 » 8 — _ »
11. Петушата, д ...................... 10 24 22 46 46 — _ »
12. Усть-Серебрянная (Лее- 
нята), д. . . . . . . . 22 52 58 110 110 — — >
6. Ломовскон сельсовет . . 98 290 237 437 — — — — —
1. Дресвянкина, д................ 5 13 11 24 русск. 24 _ _ Кыновской
2. Зернина, хут..................... 1 3 3 6 » 6 — '-- обр. 1922 г.
3. Казарма ж. д. 116 клм. . 3 4 7 11 » 11 — — Кыновской
4. Ломовка, д. . . . 20 39 49 88 » 88 __ »
5. Мошевский (-в), выс. . . 2 5 6 11 » 11 » .
0. Мошевский 2-й, выс. . . 1 3 2 5 » 5 — . ___ »
7. Окунева, хут. . . . . . 1 3 3 6 » 6 — — обр. 1922 г.
8. Подобина (Ермакова), д. 7 16 22 38, » 38 — _ Кыновской
9. Попова (Маслюки), д. 10 20 15 35 » 35 .— _ »
10. Рябиновая Гора, хут. . . 1 2 4 6 » 6 — обр. 1922 г.
11. Симонова, д...................... 8 16 19 35 » 35 — _ Кыновской
12. Старкова (Вожакова), д. 9 18 22 40 » 40 — — » 1
13. Старый Бизь, д................ 12 22 31 53 53 — — »
14. Талка, д............................. 12 25 31 56 » 56 — _
15. Усть-Талка (Левины),
ВЫС.................................. 6 11 12 23 » 23 — —
7. Мартьяиовский сельсовет 387 799 964 1763 — — — — —
1. Волегова, д....................... 96 228 236 464 русск. 464 _ _ Илимской
2. Мартьянова, д................. 256 535 694 1229 1229 — —
3. Нижний Мыс, хут. . . . 11 30 27 57 » 57 — — »
4. Пахотной, хут. . . . . . 4 6 7 13 » 13 — — »
3. Мягкокыновскои сельсовет
(быв. Бизевский) . . . 155 279 292 573 — — — — —
1. Аристово, пос................... 4 7 6 13 русск. 13 _ _ Кыновской
2. Баоак ж. д. № 18—19 . . 13 20 2 22 » 22 — — »
3. Дресвянкин, хут............. 1 2 2 4 » 4 — — св. нет
4. Капидоны (Широкая, Ка­
питаны), д..................... 17 31 40 71 71 _ Кыновской
5. Кержакова, д. . . . . . 16 28 32 60, » 60 — — »
6. Еын, ж.  д. ст. ’. . . . . 43 51 69 120 » 118 татары 2 »
7. Ледянка, д ............. .... 13 13 26 » 26 — — »
8. Лесосека, раб. бар. . . . 1 14
64
14 » *12 татары 2 »
9. Мягкий Кын, д ................ 29 64 128 » 128 — — »
10. Песьянка, д. ................... 9 17 25 42 » 42 >:>
5 3 Кыновской район,
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
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 I
 с
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п. Меди­цинских
В
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ун
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Чусовая
: * 
о 31 132 СТ. Кын 15 2 2 2 31 2 2 2 просел.
» 18 47 148 » 31 18 18 18 47 18 18 18 »
15 44 145 15 15 15 15 44 15 15 15 »
» 6 35 136 » 19 6 6 6 35 6 6 6 »
р. Кын 0 29 130 » 13 0 0 0 29 0 0 0 тракт. к. л-ва, коо1 .
р. Сухая 4 33 134 _ 14 4 4 4 33 4 4 4 просел.
р. Чусовая 18 47 148 » 31 18 18 18 47 18 18 18
» 2 31 132 » 15 2 2 2 31 2 2 2 »
13 42 143 > 26 13 13 13 42 13 13 13 ч »
р. Ломовка 4 62 163 ст. Кын 20 20 33 33 62 33 33 33 просел.
речка 7 66 167 » 23 23 36 36 66 36 36 36
колодцы 22 57 158 » 14 14 27 14 57 14 27 27 »
р. Ломовка 0 59 160 » 16 16 29 29 59 29 29 29
% 6 65 166 » 22 22 33 33 65 33 33 33 . »
КЛЮЧ 2 62 163 19 19 30 30 62 30 30 30 »
р. Бизь 11 69 170 » 26 26 38 38 69 38 38 38 »
КЛЮЧ 2 60 161 » 16 16 29 29 60 29 29 29 »
р. Рассоленка 10 68 170 » 26 26 38 38 68 38 38 38 »
КЛЮЧ 17 57 158 » 14 14 27 27 57 27 27 27 «
р. Рассолеика 5 64 165 » 21 21 34 34 64 34 34 34 »
2> 6 65 166 » 22 22 35 35 65 35 35 35 -  »
р. Бизь 13 52 153 » 13 13 26 26 52 26 26 26
р. Талка 5 64 165 » 21 21 32 32 64 32 32 32 »
р. Бизь 6 65 166 22 22 34 34 65 34 34 34 »
р. Чусовая 9 71 89 ст. Илим 17 9 44 9 44 17 44 17 просел.
» 0 80 97 » 17 0 43 17 43 7 43 7
» 2 80 97 » 15 2 44 17 44 10 44 10 >
9 71 89 * 11 9 43 9 43 16 .43 16 »
речка 19 62 160 ст. Кын 19 19 32 32 62 32 32 32 просел.
КОЛОДЦЫ х/2 43 140 » V» V, 13 13 43 13 13 13 з>
' — 17 60 157 » 17 10 29 29 60 29 29 29 •»
р. Нек 17 61 157 » 17 17 29 29 61 30 30 30 »
р. Кын 3 41 137 > 3 3 10 10 41 10 10 10 »
» 0 44 140 » 0 0 13 13 44 0 0 13р. Ледянка 3 41 138 3 3 10 10 41 10 10 10 »
КОЛОДЦЫ 6 39 136 6 6 13 13 39 13 13 13 »р. Кын 6 49 146 > 6 6 19 19 49 19 19 19р. Песьянка 3 45 141 3 3 13 13 45 13 13 13
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
я Население Национальность
XV КНК1Л1 Ы)"
лости при-
1. Районов. од ЙЧ
Й Преобладающ. Нторая надлежал2. Сельсоветов. со Й §
3. Населенных пунктов и О О И § и § й населенный
(в скобках — названия: 
национальные, прежние,
о
5 Й И
О(ч
ф
исбИ
ояфо
яй
Исо фф
пункт в
и местные) И
а
ю
О
сб
к
сб
и
й
к
й
и 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
И. Петунина, д. . . . . . 
12. Усть-Каменка (Пьяная
5 12 13 25 русск. 25
V
— Кыновской
Гора), пос...................... 12 20 26 46 » 46 — —
9. Ослянскшй сельсовет . . . 421 1014 1038 2052 — — — — —
1. Бабенки, д ....................... 33 87 106 193 русск. 193 — — Кыновской
2. Барак раб.......................... 1 37 — 37 20 татары 17 св. нет
3. Дрягунова, хут............... 1 2 2 4 .» 4 — — обр. 1917 г.
4. Верхний Мыс, д.............. 14 29 38 67 » 67 — — Кыновской
5. Грязнуха (Пирогова), д. 27 75 82 157 2> ' 157 — » ;
6. Зимняк (Мезенцева), д. . 12 27 33 60 » 60 — —
Серебрянской7. Коковаловский, зав. . . 33 79 88 167 > 167 — —
8. Копчик, д......................... 85 198 191 389 » 389 — — Кыновской
9. Нижние Мысы, д. . . . ГЫ1 17 20 37 37 — —
Соребрянской20. Нижняя Ослянка, д. . . 43 123 116 239 » 239 — —
11. Ослянка (Пристань), с. . 119 224 254 478 » 469 татары 9 »
12. Старо-Песчаное, кор. . . 11 16 18 34 » 34 — — »
13. Стерляжье, выс. . . . . . 9 24 17 41 41 — — Кыновской
14. Талица, д.......................... 5 10 16 26 26 — — » ■
15. Черный Камень, сторожка 1 3 2 5 » 5 — — обр. 1917 г.
16. Ялунина, д. . . . . . . 20 63 55 118 » 118 — — Серебряпской
10. Серебрянский сельсовет 923 1393 1722 3115 — — — — —
1. Ашка, кор.......................... 1 1 4 5 русск. 5 _ — Серебрянской
2. Луковка, д....................  . 89 174 237 411 408 немцы 3 »
3. Луковка, ж. д. ст. . . . 1 3 3 6 » 6 — — *
4. Потяж, хут....................... 1 3 2 5 » 5 — — »
5. Серебрянка, с. (быв. зав.) «31 1212 1476 2688 » 2686 поляки 1 Серебрянской
11. Харенский сельсовет . . 293 708 753 1461 — — - — —
1. Баронская(БаронскаяУт-
330 Илимскойка, Межевая Утка), д. 
2. Еква, д........................... ...
68 169 165 334 русск. немцы 4
3 6 10 16 > 16 - —
3. Кашка, д .......................... 67 130 170 -300 » 300 — — »
4. Пермякова, д .................... 17 56 46 102 » 102 — — »
5. Усть-Утка (-Уткин- В. Уткппскояское), д .......................... 94 224 227 451 » 451 — —
6. Харенка, д. . . . . . .  . 43 119. 131 250 > 250 — — Илимской
7. Чусовской, кор................ 1 4 4 8 * 8 " ' »
V I I I .  К ы т л ы м с к и й  р а й о н 1365 3634 3213 6847 — — — — —
1. Кытлымский сельсовет . 468 1363 1084 2447 — — — — —
1. Катышер, пос....................
2 . К у р ен и ........................
29
3
46
41
43 89
41
русск.
татары
84
41
корейц 5 Павдппской 
обр. 1922 г.
—  5 5  —  Кытлымский район.
Водный
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х до: На какой
со
ёисточник, Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Меди­
цинских
дороге рас­
положен
при кото- Н населен­
ный пункт
ПРИМЕ-
ром распо- ЙЕн еЗЯ Й я
Ф
Я и а Й Й
ложен на- Я й О, я й
1 Я" К О >1 КкОа
Я Й Е-« (трактовой, ЧАНИЕ
селенный О
Оа Ои Название О
§
ч и И  .« е и Я большой,
пункт ч и О, и ч * « Ен Я Я о проселоч-ф
О РМ
ио 3 и л §я И н
ф
Ен к ной)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ключи 16 59 157 ст. Кын 16 16 27 27 59 29 29 29 просел.
р. Каменка V* 44 140 » */* .*/« 13 13 44 13 13 13
р. Чусовая 7 17 125 ст. Кын 28 7 17 17 17 17 17 17 просел.
св. нет 26 28 137 » — 26 28 28 28 28 28 28 »
колодцы 4 14 121 » 28 4 14 14 14 14 14 14 тракт.
р. Чусовая 2 12 119 » 36 2 12 12 12 12 12 12 просел.
р. Грявнуха 9 18 115 » 23 9 18 18 18 18 18 18
р. Чусовая 10 19 116 » 21 10 19 19 19 19 19 19 »
» 10 10127 » 32 3 10 10 10 10 10 10 »
» 7 16124 » 29 0 16 16 16 16 16 16 »
». 1 11 119 35 1 11 11 11 11 11 11 »
>> 3 13 122 » 36 3 13 13 13 13 13 13 »
» 0 10 119 » 34 0 10 10 10 10 10 10 тракт.
р. Оылвпда 18 18 114 » — 18 18 18 18 18 18 18 просел. кооп.
р. Чусовая 6 16124 » 29 6 16 16 16 16 16 16 »
р. Талица 10 19116 » 22 10 10 10 10 10 10 10 тракт.
р. Сылвпца 16 20118 » 46 13 20 20 20 20 20 20 просел.
р. Чусовая 4 13 123 » 29 4 13 13 13 13 13 13
р. Ашка 27 27 ст. Кын 27 27 27 27 27 27 27 просел.
р. Луковка 13 13 101 » 57 0 13 13 13 13 13 13
» 16 161 98 » 60 3 16 16 16 16 16 16 2>
колодцы 6
6
И З » 50 6 6 6 6 6 6 6 » '
р. С е р е б р я н к а 0 0 107 8 44 0 0 0 0 0 0 0 »
р. Утка 1 46 70 ст. Илим 1 46 1 46 46 46 46 просел.
р. Чусовая 13 53 81 » ФИ 11 53 13 53 53 53 53
10 52 80 » 10 52 10 52 52 52 52 тракт. кооп.
» 17 59 84 » ОДВИф«■
17 59 17 59 59 59 59 просел.
» 0 48 70 » 0 48 0 48 48 48 48 тракт.
» 5 48 76 фя 5 48 5 48 48 48 48 »» 1 49 71 » о 1 49 49 49 49 49 49 *
_ _ _ _ _
р. Катышер 5 43 247, 'ст. Ляля уик, ж. Д. 77 0 5 5 5 0 138 5 просел. кооп.
колодцы 11 48 258
I
» 77 11 11 11 11 11 144 11
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
в Население Национальность
К КакОИ Вс- 
лости при-
1. Районов. е§«со сб
ев Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. сб ц ФВ
надлежал
3. Населенных пунктов X О  . О в В в и населенный
(в скобках—названия: о К с в о в ф пункт внациональные, прежние, «о й К О) и ф га ф
и местные) ИР4 Й
Ю
О
сб
к
сб
и
сб
к
сб
к 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Кытлым, пос. (прииск). 169 946 813 1759 русские 1637 татары 99 Павдинской
4. Казарма (Курень) раб. . 9 9 9 » 6 » 3 свед. нет
5. Малая Косьва, прииск . 24 30 18 48 » 48 — — Павдинской
1 6. Поповский, прииск . 6 9 8 17
24
» 17 — — »
7. Поселок на Лобве . . . 10 и 13 » 24 — — обр. 1925 г.
8. Поселок при драге № 4 . 47 54 31 85 » 68 татары 17 Павдинской
9, Поселок при драге № 5 . 73 85 52 137 » 118 19 »
10. Северный Лог, прииск 13 21 22 43 » 43 — — »
11. Сосновка, прииск . . . . 17 28 33 61 » 61 — »
12. Юдинский, прииск . . 68 83 51 134 * 133 татары 1
2. Павдинекпи сельсовет , . 501 1082 1033 2115 — — - - —
1. Кушва, кор....................... 4 3 4 7 русск. 7 - — Павдинской
2. Павда(Николае-Павдин-
797 1680 8ский), с . ..................... 35 3 899 1696 * зыряне » 1
3. Сапожниково, кор. . . . 3 16 1 17 татары 12 русск. 5 »
4. Семеновский, рудн.. . . 34 53 14 67 русск. 67 — — » ]
5. Симоново-Зимовье, кор. 13 31 6 37 » 37 — — » :
6. Старый Перевоз, кор .. . 3 13 7 20 » 20 — — »
7. Сухогорский, пос. • ■ • 74 114 68 182 » 168 татары 13 »
8. Юрты, (Спасская), д. . . 17 55 34 89 » 89 — . -- »
3. Старолялинекий сельсовет 396 1189 1096 2285 - — — - —
1. Актайский, пос. (уч. № 62) 28 77 82 159 белор. 159 — — Павдинской
2. Будка ж. д. 6 ш ш .. . 3 0 4 10 русск. 10 — — »
3. Будка ж. д. 7 клм. . . .
4. Верхне-Гарниковский,
9 23 8
74
31
153 бслор.
31
85 68
■»
пос. (уч. Кг 55) . . . 31 79 русск. *
5. Верхне-Йсточенский, пос. Караульской(уч. К» 5 6 ) ..................
6. Воробьевский, пос. . .
9 28 31 59 » 59 — —
26 51 56 107 русск. 107 — — Павдинской
7. Гарниковский, пос. (уч.
Кг 5 2 ) . . .  • ..................
8. Казарма ж. д. 19 клм. .
7
1
21
1
15
3
36
4
»
»
36
4
— — КараульскойПавдинской
9. Мелехина, д ......................
10. Нижне-Актайский, пос.
41 86 ИЗ 199 » 199
174
Караульской
(уч. К» 6 3 ) .................. 33 97 77 174 белор. •— —
11. Нижне-Гарниковский,
16 34 27 белор.пос. (уч. Кг 50) . . .  . 9 18 русск. (
12. Нижне-Источенский, пос.
133
18
(уч. Кг 5 7 ) ..................
13. Нясьма, ж. д. ст..............
28
3
68
И
67
7
135
18
белор.
русск.
поляки 2
Павдинской
14. Нясьминское Зимовье,
18кор. . . • .................. 5 11 7 18 » —
15. Осиновский, пос. (уч.
Кг 54)............................. 8 12 17 29 белор. 29 — —
Караульской
16. Половинский, пос. (уч.
21 48К  53)............................. 11 34 55 » русск.
(
—  57  —  Кытлымский район.
В о д н ы й  
и с т о ч н и к ,  
п р и  к о т о ­
р о м  р а с п о ­
л о ж е н  н а ­
с е л е н н ы й  
п у н к т
Р а с с т о я н и я  в» к и л о м е т р а х  д о :
Н а  к а к о й  
д о р о г е  р а с ­
п о л о ж е н  
н а с е л е н ­
ны й п у н к т  
(т р а к т о в о й , 
бол ь ш ой , 
п р о сел о ч ­
н о й )
П Р И М Е ­
Ч А Н И Е
С в о е г о
Б л и ж а й ш е й  ж . - д . '  
с т а н ц .  и л и  п р и с т .
Ш
к
о
л
ы
 
I 
с
т
у
п
. Меди­
цинских
| 
В
е
т
е
р
и
н
. 
п
у
н
к
т
а
| 
Т
е
л
е
ф
о
н
а
Т
е
л
е
г
р
а
ф
а
П
о
ч
т
ы
 
1
С
е
л
ь
с
о
в
е
т
а
Р
ай
и
сп
ол
к
ом
а!
1
О
к
р
.г
о
р
о
д
а
Н а з в а н и е
Ч
и
с
л
о
 к
л
м
.
Б
о
л
ь
н
и
ц
ы
Вр
ач
еб
но
ге
 и
ли
 
фе
ль
дт
п. 
пу
нк
та
 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
.р. К ы т л ы м к а 0 37 247 ст. Л я л я  узк. ж .  д. 71 0 0 О 0 0 133 0 б о л ь ш о й кооп., к. л-на
КОЛОДЦЫ 10 48 256 » 81 10 10 10 10 10 143 10 и р о с е л .
р . К ось ва 16 53 263 89 14 16 16 16 14 150 16
ко'лодцы 6 43 253 » 77 2 6 6 6 2 139 6 »
р . Л обва 2 35 246 » 73 2 2 2 2 2 131 2 больш ой
» 1 38 248 » 71 1 1 1 1 0 133 1 »
» 5 43 241 » 77 V» 5 5 5 V , 138 5 т р а к т . КООП.
р . С еверная 4 52 276 » 76 2 '  4 4 4 2 137 4 п р о с е л .
р . С основка 16 53 263 89 16 16 16 16 12 150 16 »
р еч к а 5 43 247 *  ' ■ 77 0 5 5 5 0 138 5 * к о о п .
р . К уш в а 20 20 234 с т .  Л яля у з к . ж .д . 52 15 15 15 15 15 116 15 т р а к т .
р. П а в д а 0 0 213 34 0 37 0 0 0 96 0 » кооп.
р .  Л обва 59 59 272 » 91 59 91 59 59 59 155 59 п р о с е л .
р .  С ем еновна 21 21 225 » 54 21 54 21 21 21 118 21 »
р . Л обва 54 54 267 » 85 54 85 54 54 54 150 54 »
» 54 54 267 » 85 54 85 54 54 54 150 54 »
р .  О льхущ 32 32 245 .» 64 32 64 32 32 0 128 32
р . Л ял я 13 13 200 | ^ 19 13 45 13 13 13 83 13 т р а к т .
р . А к т а й 23 58 158 с т . И ясьм а у зк . ж  д 2 0 93 23 58 2 49 23 п р о с е л .
1 кол одц ы 6 41 169 с т . Л ял я  у з к .ж .д . 6 6 73 6 41 0 64 6 »
клю ч и 7 42 169 » 7 7 80 7 42 0 64 7 »
р .  Г ар н и к овн а 9 45 185 * 9 0 83 9 45 9 79 9 »
р . И сток 13 46 180 13 4 83 13 46 13 82 13
р .  Л яля V . 35 176 » Ч V . 73 V . 35 V . 70 V . »
р . Г ар н и к овн а 9 43 185 » 9 9 80 9 43 9 79 9 »
к ол од ц ы 19 ь з 157 с т . Л яля 19 4 91 19 53 19 51 19 »
р . Л яля 3 34 180 » ■ 3 0 73 3 34 3 73 3 т р а к т .
р .  А ктай 21 55 157 с т .  Н ясьм а 2 2 95 21 55 2 49 21 п р о сел .
р . Г ар н и к овн а 7 42 184 с т .  Л яля 7 7 78 7 41 7 77 7 »
р . И ст о к 13 47 189 » 13 3 84 13 47 13 83 13 » 1р . Н ясьм а 21 ь ь 155 с т .  Н ясьм а 1 2 94 21 55 1 46 21 '
» 22 58 155 1 2 95 22 58 1 50 22 •
р еч к а 14 47 190 с т .  Л яля 14 5 53 14 48 14 84 14 »
13 47 188 » 13 4 55 13 47 13 83 13
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1 По данями переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 Названия:
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках —названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
 
1
сб
Ои
иф
я
Сб(=3
Ои
оРч
фою
О
Преобладающ. Вторая
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Поселок ж. д. 12 клм. . . 4 13 7 20 русск. 20 Навдяиской
18. Поселок № 49 . . . . . . 28 60 76 136 » 136 — — »
19. Старая Ляля '(-инский),
пос. . . . . . . . . . . 31 338 370 708 » 692 т а та ры 11
20. Старо-Гарниковский, пос.
(уч. № 5 1 ) ; .................. 14 33 30 63 > 63 — — 2»
21. Челобский, кор................. 9 11 3 14 » 14 — — »
22. Яборовский, кор............... 8 111 12 123 7> 123 ‘— — »
I X .  Лялинский район . . 2877 9055 9874 18929 — — — —
Ново-ЛялинсниЦ поссовет . 626 3276 3737 7013 — — ■— •- —
1. Новая Ляля, зав............. 626 3276 3737 7013 р у сс ки е 6511 т а т а р ы 255 Н. Лялине™
1. Боярщииския сельсовет . 301 768 797 1565 — — — — —
1. Аверкиева, хут................. 2 2 2 4 ВОТЯКИ 4 — _ свед. нет
2. Боярщино (уч. № 66), с. 34 74 88 162 русск. 151 белор. 11 Новоееловской
3. Верхне-Алтайский, выс. . 10 30 32 62 » 62 — обр. 1923 г.
4. Веселая (уч. № 64), д. . 38 82 89 171 150 белор. 21 Новоееловской
5. Гаевка (уч. № 69), д. . . 58 158 180 338 вотяки 176 русск. 162
6. Гладкая (уч. № 68), д, . 32 83 85 168 белор. 163 » 3 »
7. Дуброво (Каменно-Уваль-
ский, уч. № 67), д. . . 17 43 38 81 украип 38 вотяки 28 »
8. Калиновка (уч. №60),д. 39 97 81 178 белор. 178 — _ »
9. Кутузова, хут. . . . . 2 14 12 26 русск. 26 — _ обр. 1920 г.
10. Малииовка;(Верх-Соснов- 1
ка, уч. № 58), д. 20 55 50 105 белор. 90 русск. 15 Новоееловской
11. Михайловский, выс. . . 6 16 15 31 русск. 31 — обр. 1924 г.
12. Орлово (-а), д .................. • 43 114 125 239 белор. 219 русск. 20 Новоееловской
2. Караульский сельсовет . 5 7 3 1159 12 3 6 2 3 9 5 — — — — —
1. Александровская (уч.
№ 6), д .......................... 8 14 12 26 русск. 26 — _ Караульской
2. Верхняя Бессонова (Сави-
нова), д. .' . . . , 37 89 93 182 ъ 182 — _
3. Гусевка (уч. № 1), д. . . 4 6 6 12 белор. 12 — _ >
4. Злыгостева, д.................... 24 53 57 110 русск. 110 — « »
5. Караулъское, с.................. 149 247 249 496, 489 татары 4
6. Ключи, хут. . . . . . . 1 2 4 6
» 6 — _
7. Кочиева (Лягушина, За-
озерская), д.................. 11 30 30 60 » 60 _ _
8. Латинская (уч. № 48), д. 25 35 59 94 белор. 66 русск. 28 »
9. Лосинская (уч. № 3), д. 31 57 83 140 русск. 78 белор. 62 - »
10. Макаровский, хут. ■ . 1 2 2 4 » .4 _
11. Мельничный (уч. №103),
| пос........................ ...  . . 24 70 60 130 белор. 128 вотяки 2 св. нет
—  59 —  Лялииский район.
В о д н ы й
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до:
Н а к ак ой
и с т о ч н и к ,  
п р и  к о т о ­
р о м  р а с п о -
С в о е г о
Б л и ж а й ш е й  ж . - д .  
с т а н ц .  и л и  п р и с т .
В
Н
Меди­
цинских §и
д ор оге р а с­
п о л о ж ен  
н а с е л е н ­
ны й п у н к т
П Р И М Е -
сЗ еЗ
Я
сб О
а
« ев 
« §
н сб
•е*
сб
3
л о ж е н  н а - и
К «
&
К о И н (тр ак товой , Ч А И И Е
с е л е н н ы й о
О
И оРч Н а з в а н и е о Л
И Я.
<9 р
а Рч V больш ой,
1=? 1сЗ
Рн
а в* « н ч и О
п у н к т ф
о
«
О V а И Л миз .©■ й
ф
&Н
Ф
Е-1 к
н о й )
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
колодцы 11 4 5 1 6 5 сТ. Ляля 11 11 8 3 И 4 5 11 5 9 11 п р о сел .
р . Ляля 2 3 6 1 7 8 » 2 2 7 4 2 3 6 2 7 2 2 •
0 34 176 0 0 73 С 3 4 0 70 0 большой к. л ва, кося.
р . Г арннковка 9 4 3 1 8 5 » 9 9 8 0 9 4 3 9 7 9 й п р о сел .
р . Н ясьм а 9 43 1 7 4 » 9 9 8 0 9 4 3 9 7 0 9 »
р . Я боровка 1 7 4 7 1 9 2 1 7 1 3 8 4 1 7 4 7 1 7 8 3 1 7
р. Лили 0 0 202 ст . Лиля 0 0 0 0 0 0 0 0
\
тракт. агр. я ., к. л-ва.
__ д __ ,_ кооп.
р . А к тай 2 4 7 1 9 3 с т . Ляля 4 7 2 4 7 2 4 7 4 7 4 7 4 7 п р о сел .
» 0 4 4 1 9 2 » 4 4 0 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 т р а к т .
» 1 2 5 7 1 9 2 » 5 7 1 5 7 1 2 5 7 • 5 7 5 7 5 7 п р о сел .
» 9 5 2 192 » 5 2 9 5 2 9 5 2 5 2 5 2 5 2 т р а к т .
» 7 3 7 1 9 2 » 3 7 0 3 7 7 3 7 3 7 3 7 3 7 >
р . Г л адк ая 2 4 6 1 9 2 » 4 6 2 4 6 2 4 6 4 6 4 6 4 6 »
р . А к тай 4 4 1 1 9 6 » 41 2 4 1 4 4 1 4 1 4 1 4 1 »
р . Н оток 4 4 9 1 9 2 » 4 8 4 4 9 4 4 9 4 9 4 9 4 9 »
р .  А к т а й 1 2 5 7 1 9 2 » 5 7 0 5 7 1 2 5 7 5 7 5 7 5 7 1 1 п р о с е л .
р . И ст о к 7 5 2 1 9 3 » 5 2 7 5 2 г,7 5 2 5 2 5 2 5 2 т р а к т .
р . А к тай 1 2 5 7 1 9 2 » 5 7 1 5 7 1 2 5 7 5 7 5 7 5 7 и р о сел .
4 4 9 1 9 2 » 4 9 4 4 9 4 4 9
-
4 9 4 9 4 9 т р а к т .
КОЛОДЦЫ 2 6 5 2 2 6 6 с т .  Л обва 2 1 2 5 2 2 1 5 2 2 1 2 1 2 1
/
п р о сел .
р . Ляля 7 1 9 2 1 4 с т .  Л яля 1 9 0 1 9 ? 1 9 7 1 9 1 9 т р а к т .
КОЛОДЦЫ 2 6 5 2 2 4 0 с т .  Л обва 2 6 2 5 2 2 6 5 2 2 6 2 6 2 6
. р . Ляля 3 2 4 2 1 4 с т .  Л яля 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 2 4
0 2 7 2 1 3 « » 2 7 0 2 7 0 2 7 0 2 7 2 7 . • » к о о п .
КЛ Ю Ч И 1 3 3 9 2 2 6 3 9 1 3 3 9 1 3 3 9 1 3 3 9 3 9 »
р . Ляля 1 1 1 6 2 1 5 » 1 6 0 1 6 11 1 6 1 1 1 6 1 6 п р о с е л .
КОЛОДЦЫ 2 3 5 0  2 3 6 с т .  Л обва 2 6 0 5 0 2 3 5 0 2 3 2 6 2 6 т р а к т .
р . Б ерезовк а 2 8 5 4 2 4 1 2 1 4 5 4 2 1 5 4 2 1 2 1 2 1 п р о сел .
КОЛОДЦЫ 2 7 5 3 2 4 0 » 2 7 3 5 3 2 7 5 3 2 7 2 7 2 7 т р а к т .
клю чи 1 3 2 4 2 0 0 с т .  Ляля 2 4 1 3 2 4 ~ 1 3 2 4 1 3 2 4 2 4 п р о с е л .
Дялинский район, 60  —
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 г.
К какой во- 
лости при- 
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
§3 Население Национальность
1. Районов.
О«
М
уж
. 
по
ла
сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СОо
И
о.
8я
р Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е 
,
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Митрофанова, д ................ 8 21 26 47 русск. 47 Караульской
13. Мурзинка (уч. № 61), д. 40 89 94 183 украип 73 белор. 72 »
14. Нижняя Бессонова, д. . -. 113 211 240 451 русск. 447 татары 3
15. Ольховка (уч. № 5), д. . 24 51 48 99 » 99 — — »
16. Опалева (Верхняя - Бес­
сонова), д....................... 23 67 60 127 127 »
17. Увальский, хут................. 2 2 6 8 8 — •-- »
18. Чумкосная (уч. № 59), д. 16 37 33 70 » 52 вотяки 16
19. Якушкова, д ..................... 32 76 74 150 * 147 зы р я н е 3
3. Кондратьевский сельсовет 301 702 746 1448 — — — — —
1. Белореченская, д ............. 7 22 22 44 русск. 44 _ - Новоселовской
2. Большой Актай, пос. . 31 77 78 155 » 139 татары 10 »
3, Заболотный (уч. № 115), 
пос................................... 34 67 74 141 » 141 »
4,- Каменка (Лобай), д.  . . . 20 51 42 93 » 83 вотяки 10 »
5. Кондратьевское (уч. ; 
№ 116), с. ; . . . . 47 92 101 193 193
6. Малый Актай, пос. . . . 19 50 57 107 » 105 белор. 2 »
7. Николаевский (уч. № 72), 
пос. . ......................... 45 86 125 211 » 211 »
8. Покровская (Никольская, 
уч. № 74), д.  . . . ' 17 55 44 99 белор. 97 татары 2 »
9. Полуденная (уч. >6 73), д. 43 90 90 180 русев. 180 — »
10. Талая (уч. № 75), д.  . . 38 112 113 225 белор. 225 — — У>
4. Лобвинекий сельсовет . . 545 1909 2011 3920 — — — -
1. Березовка (уч. №119), д. 10 24 28 52 русск. 52 _ Караульской
2. Болотная (уч. № 120), д. 21 39 59 98 98 __ _ »
3. Заря, хут. . . . . . . . . 5 12 14 26 зы р я н е 26 ,_ _ обр. 1922 г.
4. Коноплянка, д ....................... 22 51 54 105 русск. 105 _ _ Караульской
5. Лапаева, д.  . . . • . . . 116 250 297 547 » 539 .ц ы га н е 8
6. Лебедевка, д ........................... 9 23 20 43 * 43 - — »
7. Лобва (Нижне-Лобвии-
ское Зимовье), зав. . . 306 1377 1406 2783 » 2570 та тар ы 139 Богословской
8. Ломовая (-ой), кор. . . . 4 6 1 7 » 7 свед. нет
9. На, Лямпе, хут................. 5 13 17 30 » 30 _ _ »
10. Полуказарма ж. д. 137клм. 5 9 5 14 » 14 _ _ »
11. Родильничиая, д. . . . . 16 43 45 88 » 88 _ _ Караульской
12. Трех-Николаевская, д. . 26 62 65 127 127 — -
5. Лилититонекий сельсовет 201 452 515 967 — — — V —
1. Антоновка (уч. № 11, Верх-
ний), д ................. 14 29 36 65 )русск. 36 белор- 29 Усть-1ЯЛ1ШСК.
V 2. Заозерная (Всеволодо-
Благодать), д .  . . . 20 47 ' 56 103 » 61 42
3. Конда (уч. № 132), д. . • 14 29 21
'Г
50 белор. 39 русск. 11 »
—  61 —  Дялинскьй район.
Водный 
источник, 
при кото-
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положенСвоего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
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 I
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ту
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В
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кт
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ор
од
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Название
Ч
ис
ло
кл
м
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Бо
ль
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цы
Вр
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еб
но
го
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ли
 
фе
ль
дш
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пу
нк
та
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы пый пункт (трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ляля 7 19 206 ст. Ляля 19 0 19 7 19 7 19 19 тракт.
р. Мурзипка 9 35 220 » 35 9 35 9 35 9 35 35 просел.
р. Ляля 11 16 215 » 16 0 16 11 16 11 16 16 большой кооп.
колодцы 21 48 234 ст. Лобва 21 5 48 21 48 21 21 21 просел.
р. Ляля 7 19 20? ст. Ляля 19 0 19 7 19 7 19 19 э
колодцы 17 9 200 » 9 9 9 9 9 9 9 9
р. Ляля 9 35 220. » 35 9 35 9 35 9 35 35
» 9 18 210 . » 18 2 18 9 18 9 18 18 >
- — — — — — - — — ■- — — — —
речка 16 33 194 ст. Ляля 33 19 33 33 33 33 33 33 просел.
р. Актай 4 20 174 » 20 7 20 20 20 20 20 20 тракт.
р. Березовка 4 12 182 » 12 9 12 12 12 12 12 12 »
р. Каменка 9 2 4 170 24 12 24 24 24 24 24 24 просел.
р. Актай 0 16178 » 16 3 16 16 16 16 16 16 тракт. кооп.
7 23171 » 23 10 23 23 23 23 23 23 просел.
> 3 19 181 19 0 19 19 19 19 19 19 »
колодцы 7 23 185 » 23 10 23 23 23 23 23 23
р. Актай 13 29 192 » 29 17 29 29 29 29 29 29
р. Талая 11 27 176 » 27 15 27 27 27 27 27 27
речка 16 34 229 ст. Лобва 16 16 16 16 34 16 16 16 просел
колодцы 13 32 232 » 13 13 13 13 32 13 13 13 тракт.
р. Лобва 2 20 222 » 2 2 2 2 20 2 2 2 просел.
р. Коноплянка 6 13 214 У> 6 6 6 6 13 6 6 6
р. Лобва 10 28 229 » 10 0 10 10 28 10 10 10 »
колодцы 6 13 214 » 6 6 6 6 13 6 6 6 »
р. Лобва 0 18 220 0 0 0 0 18 0 0 0 тракт. кооп.
речка
колодцы
5 24
с
225
в е д е  н.
5 5 5
н
5 24
е
5 5
т
5 »
» 6 13 213 ст. Лобва 6 6 6 6 13 6 е 6 просел.
» 13 32 232 » 13 13 13 13 32 13 13 13 тракт.
» 11 30 230 » 11 11 11 11 30 11 11 11 »
— — — — — — - — — — — — —
колодцы 7 50 216 ст, Лобва 38 7 50 11 50 38 38 38 тракт.
-  9 41 218 2> 21 9 21 4 41 21 21 21
речка 7 54 /
34
220 > 31 7 31 5 64/
34
31 31 31 просел.
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Н азвания:
По данным переписи 1926 г К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
1. Районов. Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СвЧ
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а
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а
034
Ок
ио
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по
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Н
аз
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е
Н
ас
ел
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. 
|
Н
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е
Н
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ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Красный Яр (Красноярка,
уч. № 131), д................ ' 17 56 47 103 пермяк 65 русск. 38 У. Лялинской
5. Крутая (уч. № 129), д. . 28 ее 86 152 149 3 »
6. Ляля->Титово (-ва), с. . . 36 77 91 168 русск. 168 — — »
7. Михайловна (уч. № 10), д. 19 44 50 94 » 94 —
8. Павловка (уч. № 12), д. 5 10 10 20 » 20 — —
9. Троицкая (уч. № 133),чд. 13 24 27 51 » 34 белор. 14
10. Чащевитая (уч. К«:128), д. 35 70 91 161 белор. 157 ВОТЯКИ 4 »
6. Салтановекий сельсовет * 330 789 832 1621 - — - — —
1. Буреломный (уч. 105),
29 Николаевскойпос................................... 36 90 91 181 белор. 141 вотяки
2. Верхне-Салтановский
(-ова), пос...................... 24 53 53 106 русск. 106 _ — У. Лялинской
3. Владимирский (уч. № 7), 
пос.................... ... 21 71 62 133 белор. 78 поляки 54 Караульскон
4. Заболотный (уч. № 104), 
пос................................... 31 92 99 191 русск. 191 _ — >
5. Локса (уч. № 136), пос. . 36 77 99 176 белор. 168 русск. 7 Николаевской
6. Нижне-Салтаново (-а), с. 31 70 73 143 русск. 141 зыряне 2 У. Лялинской
7. Отва (уч. № 134), пос. . 34 71 66 137 вотяки 70 пермяк 49 Николаевской
8. Попов Лог (уч. № 135), 
пос.................... ... 51 118 129 247 русск. 138 вотяки 109 »
9. Северинский (уч. № 8), 
пос................................... 15 40 40 80 » 38 зыряне 19 Караульскон
10. Семейкин (уч. № 9), пос. 31 63 77 140 » 140 — —
И. Средне-Салтанойа (-о), д. 20 44 43 87 * 85 вотяки 2 У. Лялинской
X. Махневский район . . 4647 10027 11285 21312 — — — — —
1. Анисимовский сельсовет . 328 692 737 1429 — — — — —
1. Анисимова, д. .................. 75 166 171 337 русск. 337 — — ' Топорковской
2. Быстрова (К обяли) , д. . 8 15 19 34 » , 31 — —
3. Немчинова, д.................... 19 38 51 89 » 89 — . — »
4. Пинягина (Пинзкаки), д . . 23 48 39 87 86 татары 1
5. Плюхина, д....................... 15 44 41 85 » 85 — — »
6. Сидорова, д....................... 49 92 105 197 193 татары 4 3>
7. Тагильская Слобода, с. . 11 12 21 33 » 33 .— — *
8. Шелепова (Коптелова), д. 14 23 29 . 52 » 52
*) Центром сельсовета слузкит районный центр: зав. Новая Ляля.
—  63  —  Махневский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с е т о я п и я  в  к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Блиэкайшей ж.-д* станц. или прист.
Ш
ко
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 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
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пу
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та
Те
ле
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Название
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ло
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ль
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у
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т
а
11 12 13 14 ■ 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
р. Ляля 4 и!
23
213 ст. Лобва 26 4 44/
23
0 441
23
26 26 26 тракт.
р. Крутая 11 38 224 19 И 19 6 38 19 38 19 »
р. Ляля 0 4 «/ 213 » 30 0 4 в / 4 481 30 30 30 » кооп.
27 27
р. Чумкосная 4 5 3 / 218 » 34 4 5 3  / 9 ва/ 34 34 34
3 1 3 1 31
колодцы 9 51 213 > 39 9 39 9 51 39 39 39 »
р. Ляля V. 4я/ 213 » 31 'к 4 в / 5 48/ 31 31 31 »
28 28 28
речка 13 41 220 > 16 2 16 9 41 16 16 16 »
речка 6 6 194 ст. Ляля 6 6 6 6 6 6 6 6 тракт.
р. Ляля 1 1 200 1 1 1 1 1 1 1 1 просел.
речка 12 12 214 - 12 0 12 12 12 1 2 1 2 1 2 тракт.
» 7 7 203 Я> 7 7 7 7 7 7 7 7 »
р. Локса 5 5 198 Я> 5 0 5 5 5 5 5 5 просел.
р. Ляля 1 1 201 Я> 1 0 1 1 1 1 1 1 тракт.
р. Отва 7 7 200 » 7 7 7 7 7 7 7 7 »
речка 9 9 198 Я> 9 9 9 9 9 9 9 9 »
9 9 209 Я- 9 9 9 9 9 9 9 9 >;>
11 11 213 11 11 11 11 11 11 11 1 1 просел.
р. Ляля 1 1 202 Я> 1 1 1 1 1 1 • 1 1 тракт.
, р. Тагил 0 5 123 ст. Алапаевск 76 1 5 5 5 5 76 5 тракт.
р. Сидоровка 3 9 121 » 73 2 9 9 9 9 73 9 просел.
р. Тагил 2 5 120 76 1 5 5 5 5 76 5
3 8 120 74 V, 8 8 8 8 74 8 »
V? 5 123 » 76 2 5 5 5 5 76 5 тракт.
» 3 9 120 » 74 0 9 9 9 9 74 9 просел.
Я» 2 2 125 78 2 2 2 2 2 78 2 тракт.
3 9 119 * 75 2 9 9 9 9 '75 9 просел.
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Н а з в а н и я ;
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По дойным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в 
| 1
Население Национальность
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О
И
окфою
О
Преобладающ. Вторая
Н
аз
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е
1
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ас
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Н
аз
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ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Шмакова, д........................ 93 209 211 420 руССК. 410 вотякп 7 Топорковской
10. Юдина, д............................ 21 45 50 95 95 — — »
2. Болотовский сельсовет . 263 569 613 1182 — —- — — —
1. Богачева, д . ...................... 14 27 30 57 русск. 57 Махиевской
2. Волотовское (-ва), с. . . 109 231 222 453 » 447 татары 5 »3. Кыртомка (Юрты), д. . . 14 24 30 54 » 54 — » \
4. Митькина, д ...................... 27 66 68 134 » 134 _ _
5. Норицина, д ...................... 60 126 152 278 » 273 зыряне »
6. Савина (Османкова), д. . 39 95 111 206 » 204 » 2 »
3. Воденивовский сельсовет 448 911 998 1909 — — — — —
1. Борисовский (-ва), выс. . 3 11 7 18 русел. 18 __ _ обр.. 1920 г.
2. Воденикова (Седункова),д. 70 140 162 302 » 297 татары 3 Махновской3. Игнашина, д ...................... 7 13 15 28 » 28 _ , »
4. Казанцева (Казань), д. . 12 33 26 59 » 59 — — >
5. Кокшарово, с..................... 110 233 249 482 » . 482 _ — »
6. Костина (Ощепкова), д. . 35 62 77 139 » 133 цыгане 6 »
7. Кузина, д ................... '. . И 21 35 56 » 56 __ »
8. Перевалова, д. .................. 79 144 164 308 308 __ _ »
9. Подкина, д ........................ 45 91 97 188 » 188 _- __ »
10. Трошкова, д .................. ... 61 135 134 269 » 266 татары 3 »
11. Шиврина, д........................ 15 28 32 60 » 60 — »
4. Ерзовский сельсовет . . 3 3 7 7 2 7 8 6 4 1591 . — — — — —
1. Большая Ерзовка, с. . . 88 174 208 382 руССК . 382 _ Махяевской
2. Гора Коробейникова, д. . 58 128 146 274 » 274 .!_ _ »
3. Горсткииа, д ...................... 73 165 193 358 » 354 украин 4 »
4. Дедюхина, д .......................... 81 174 216 390 390 _ —
5. Коробейниковские, печи . 3 5 12 17 » 11 вотяки 6 »
6. Малая Ерзовка, д. . . . 23 49 54 103 » 103 _ _ »
7. Полкова, д .............................. 11 32 35 67 » 67 — — »
5. Измодсновский сельсовет 3 8 0 8 0 8 942 17 5 0 — — ' — ' — —
1. Измоденова, д ....................... 35 55 76 131 русек. 131 __ Топорковской
2. Кокуй (Пряничиикова), д. 72 168 176 344 » 344 — — »
3. Кутенева, д........................ 53 98 122 220 » 220 — — »
4. Лобан (Каменка), д. • . 50 133 146 279 » 279 .— — »
5. Мушникова, д................... 16 46 47 93 7> 93 — — »
6. Серяга (Малая Кутене- -
ва), д. . . ■ .............. 8 23 23 46 46 — —
7. Столбова (Малая Треско-
ва), д ..........................  . 23 45 55 100 » 100 - —
8. Тонкова, д......................... 23 38 58 96 » 96 — — »
9. Трескова (Большая-), д. . 36 76 99 175 175 — —
10. Фекснна, д. . .............. 41 89 95 184 » 184 — — »
11. Ширыкалова (Кирилови-
чи), д.............................. 23 37 45 82 » 82
.
>
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Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населеи- 
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
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Ч
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ло
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§1 о >• § я 
о а ® В К лазм -в-
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Тагил 1 5 122 ст. Алапаевск 75 0 5 5 5 5 75 5 просел.
> 1 . 6 121 » 74 2 6 0 6 6 74 6 тракт.
р. Тура 4 61 191 ст. Алапаевск 122 4 61 4 4 61 122 61 тракт.
р. Тагил 0 57 187 118 0 57 0 0 57 118 57 »
р. Кыртомка 1 57 187 » 118 •1 57 1 1 57 118 57 »
р. Тура 3 60 190 » 118 3 60 3 3 60 118 60 »
р. Тагил 3 53 184 114 3 53 3 3 53 114 53 »
р. Тура 6 63 193 » 120 6 63 6 6 63 120 63 »
— - — — — - — — — — — — - - —
р. Борисова 9 10139 ст. Алапаевск 86 10 10 10 10 10 86 10 просел.
р. Тагил 2 Чя 128 » 77 V» Ч- V2 Чя Чя Чя 42 »
КОЛОДЦЫ 5 3 132 » 78 3 3 3 3 3 78 3 »
р. Каваика 2 ЧъШ » 76 Чо Ч  2 Чг Чя V* 76 42 тракт.р. Тагил 2 4132 80 0 4 4 4 4 80 4 просел. кооп.
» 1 Чг 128 76 Чя Чя Чя Чя Чя 76 V. »р. Казанка 2 1129 » 76 1 1 1 1 1 76 1 тракт.
р,- Тагил 0 2128 » 76 2 2 2 2 2 75 2 просел.
» 3 4130 » 79 Чо 4 4 4 4 79 4 »» V» 2130 77 2 2 2 2 2 77 2 »
р. Казанка 3 2 130 77 2 2 2 2 2 77 2 »
р. Тагил 0 6 135 ст, Алапаевск 81 0 6 6 6 6 81 6 тракт.
КОЛОДЦЫ 2 9137 83 2 9 9 9 9 83 9 просел.
р. Нырья 3 6135 81 3 6 6 6 6 81 6 »
р. Тагил 3 10 138 » 83 3 10 10 10 10 83 10 тракт.
КОЛОДЦЫ 9 17 144 75 9 17 17 17 17 75 17 просел.
р. Тагил А/2 61341 » 80 V* 6 0 6 6 80 6 тракт.р. Нырья 3 6 135 » 81 3 6 6 6 6 81 6 просел.
—■ — — - — — — — — — — — —
р. Мугай 0 37 143 ст. Алапаевск 48 0 37 5 37 37 48 37 большой
р. Вобровка 3 34 146 » 51 3 34 7 34 34 51 34 просел.
р. Мугай ]/2 38143 » 49 ч* 38 7 33 38 49 38 »р. Каменка 4 41| 139 » 49 4 41 10 41 41 49 41
р. Мугай 2 35145 50 2 35 4 35 35 50 35
» 2 36146' 50 2 36 6 36 36 50 36 »
р. Камсыка 2 39143; 48 2 39 7 39 39 48 39 3,
КОЛОДЦЫ 4 351148' » 52 3 35 3 35 35 52 35
р. Мугай 1 38143, 47 1 38 7 38 38 47 38 большой
3 34146, » 51 3 34 4 34 34 51 34 просел. кооп.
А/2 37|143 ■» 48 Ч2 37 5 37 37 48 37 большой
Махневский район, 6 6
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
05 Население Национальность лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов. Оад сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сооИ
очок
р М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
«
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
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ни
е 
1
Н
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Н
аз
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ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Кшшшнский сельсовет . 242 512 583 1095 _ _ — — —
1. Боровая (Мякишева), д. 28 81 79 160 русск. 160 — — Михневской
2. Калганова, д .....................
3. Кишкинское (-на, Корки-
55 107 126 233 * 233
на), с....................... 74 135 167 302 » 302 — — »
4. Луговая (Верхняя-), д. . 30 56 64 120 » 120 — — »
5. Пурегова, д. . . . . . . . 55 133 147 280 280 »
7. Комаровский сельсовет . 386 328 925 1753 — — — — —
1. Большая Белоусова, д. . 81 171 214 385 русск. 385 — — Топорковской
2. Высокое, хут..................... 11 41 32 73 » 73 — обр. 1923 г.
3. Губина, д. .................. 40 90 99 189 » 189 — — Т^опорковской
4. Комарове (-ское), с. . . . 158 306 358 664 » 6(54 — — »
5. Малая Белоусова, д. . . 31 74 73 147 » 147 — — »
6. Старцево, хут.................... 10 24 21 45 » 45 — — обр. 1923 г.
7. Тычкина, д ............. ... 55 122 128 250 * 250 Топорковской
8. Комсльекий сельсовет . . 113 257 289 546 — — - — А
1. Брехова, д......................... 47 95 123 218 русск. 218 — — Топорковской
2. Ковериха, выс.................. 10 31 27 58 » 58 — — »
3. Комелъская, д. 56 131 139 270 » 270
9. Махневский сельсовет . . 301 647 683 1330 — — — — —
1. Карпихина, д .................... 25 58 69 127 русск. 127 — — Махневской
2. Кекус, д ............................. 57 150 138 288 » 288 — —
3. Малыгина, д. ' .................. 47 84 107 191 » 191 — —
4. Махнево, с......................... 128 264 274 538 » 538 — »
5. Харапугшга, д .................. 44 91 95 • 186 * 186
10. Мугайский сельсовет . . 40 7 824 940 1764 — — — — —
1. Гаревая, д.......................... 31 88 91 179 русск. 179 — — Топорковской
2. Ляга, д. . . .................. 61 136 138 274 » 269 татары 3
3. Мугай (-ское), с............... 105 170 225 395 368 украин 9
4. Раскат, д........................... 96 188 214 402 » 396 татары 6 »
5. Топоркова (-ское), д. . .
6. Черепанова (Большая и
89 186 211 397 397 >:>
Малая), д ....................... 25 56 61 117 * • 117 »
11. Новоссловский сельсовет 81 183 186 369 - — — -- — '
1. Ершова (Бузан), д. . . .
2. Новоселова (Большая-,
23 58 57 115 русск. 115 — — ФоминОКОЙ
Старая Деревня), д. . . 54 117 121 238 » ' 238 — *
3. Новоселы, хут................... 4 8 8 16 > 1 6
67 Махневский район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Тагил 3 13 140 ст. Алапаевск 90 3 13
•
3 13 13 90 13 просел.
р. Калаганиха 5 15 142 » .88 0 15 5 15 15 88 15 -» ■
р. Тагил 0 16 144 90 0 16 0 16 16 90 16 тракт.
2 18 146 92 2 18 2 18 18 92 18 »
» 3 13 141 » 90 3 13 3 13 13 90 13 »
р. Мугай 4 30 130 ст. Алапаевск 60 0 30 7 30 30 60 30 просел.
КОЛОДЦЫ 5 31 126 » 63 5 31 9 31 31 63 31 »
р. Мугай 2 24 124 » 64 2 24 1 24 24 64 24 тракт.
0 26 126 » 62 0 26 3 26 26 62 26
» 2 29 128 » 62 2 29 5 29 29 62 29 »
КОЛОДЦЫ 3 30 126 » 60 3 30 6 30 30 60 30 просел.
р. Мугай 6 27 127 » 61 1 25 4 27 27 61 27 тракт.
р. Тагил 3 27 101 ст. Нижняя Салда 63 0 27 19 27 27 63 27 просел. кооп.
» 4 19 109 » 71 7 19 12 19 19 71 19 »
* 0 23 105 » 67 3 23 16 23 23 67 23 »
р. Тагил 3 3 131 ст. Алапаевск 78 3 3 3 3 3 78 3 просел.
» 1 1 129 » 75 1 1 1 1 1 75 1 тракт.
КОЛОДЦЫ 5 5 123 72 V, 5 5 5 5 72 5 йросел.
р. Тагил 0 0 128 » 75 0 0 0 0 0 75 0 тракт. агр.п..з.п.кооп.
» 5 5 123 72 0 5 5 5 5 72 5 просел.
р. Вязов ка 4 18 120 ст. Алапаевск
V
70 4 18 6 18 18 70 18 просел.
р. Мугай 1 14 118 » 67 1 14 2 14 14 67 14 тракт.•
» 0 13 Ш » 68 0 13 3 13 13 68 13 »
» 2 15 117 » 66 2 15 У-5 15 15 66 15 »
» 3 16 116 64 3| 16 0 16 16 64 16 »
р. Тагил 5 7 123 » 74 5 7 7 7 7 74 7 »
р. Тагил У. 46 176 ст. Алапаевск 4 2 V* 46 10 9 46 122 46 тракт.
7> 0 46 176 » . 122 0 46 9 10 46122 46 большой
1 46 176 э 122 1 46 10 10 46^ 122 46 просел.
Махновский район, —  6 8
Н а з в а н и я :
По даппым переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
И Население Национальность
1, Районов.
Ч
ис
ло
 х
оз
яй
с
1 М
уж
. 
по
ла
ев Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3.. Населенных пунктов 
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) Ж
ен
. 
по
да «Ои
о
иоою
О Н
аз
ва
ни
е
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ас
ел
ен
.
Н
аз
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ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Рычковскии сельсовет 219 463 566 1029 __ _• _ _
1. Межевая, выс.................... 4 13 10 23 руССК. 23 _ _ обр. 1923 г
2. Мысы (Малая Рычкова), д. 60 188 236 424 ■» 424 — — Тоноркевской
3. Оса (Осиновый Колок), 
хут.................................. 3 7 7 14 » 14 обр. 1923 г.
4. Пчелка, хут ......................... 3 9 9 18 » 18 — — » 1923 г.
5. Рычково (Большое-), с. • 119 246 304 550 » 550 — — Топорковской
13. Толмачевский сельсовет 314 728 853 1581 — — — — —
1. Беретенева, д.................... 66 162 184 346 русск. 346 — _ Топорковской
2. Бабайлова, д .................... 32 62 80 142 » 142 — — »
3. Гигина, д ........................... 29 61 90 151 » 151 — — »
4. Закожурникова (Паны), д. 26 63 63 126 » 120 татары 6 »
5. Кискина, д . ..................... 8 17 22 за » 39 — —
6. Смагина, ........................  . 34 97 99 196 » 196 — — »
7. Стрегачи (Стегачи), д. . . 5 11 16 27 » 27 — — »
8. Толмачева, д..................... 69 149 175 324 324 — —- »
9. Толстова, д ....................... 45 106 124 230 » 230 — — »
14. Турутинскин сельсовет . 252 571 658 1229 — — — — —
1. Балакина (Верхняя-), д. . 25 55 68 123 русск. 123 — — Махневской
2. Бобровская (б. монастырь), 
з а и м к а ......................... 2 4 39 43 » 43 _ » I
3. Дубровина (Тишина), выс. 4 7 11 18 » 18 — —
4. Казарина (Одина), д. . . 15 49 40 89 » 89 — — »
5. Копырина, д .................. 34 63 77 140 » 140 — --- Фоминской
6. Кукарекая, д .................... 13 33 32 65 » 65 — — »
7. Ложкина, д ....................... 84 194 200 394 » 394 — — Махневской
8. Минькина (Минеева), д. . 32 54 74 128 128 — — Фоминской
9. Турутина;_д .......................... 43 112 117 229 * 228 татары 1 Махневской
15. Фоминскпй сельсовет . 221 542 641 1183 — — — — —
1. Балакина (Нижняя-), д. . 9 23 .23 46 русск. 40 — — Фомвнской
2. Большая Лаптева', д. . . 12 23 22 45 45 — —
3. Большая Черемисина, д. 45 111 112 223 » 220 корейц, 3 »
4. Краюхина (Логинова, Си- 
бо ло т) , д .............................  . 11 25 31 56 » 56 __ —
5. Лапина (Поварня), д. . и 7 13 17 30 30 — —
6. Луговая (Нижняя-), д. . 18 38 54 92| 92 —
7. Малая Лаптева (Лазаря- 
та), д. ; ...................... 7 21 22 43 43 _ _
8. Малая Черемисина (Есаш- 
на), д .............................. 3 8 17 25 25 _ г .
9. Нехорошкова (Лакнга- 
та), д................ ... 5 15 19 .34 34 _ 2>
10. Половинка, кор................. 1 3 5 8 » 8 — — »
11. Трудовой Борец, хут. . . 2 4 2 6 » 6 — — обр. 1925 г.
12. Фоминское (-а), с. . . . . 101 258 317 575 575 Фоминской
69 Махновский район,
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1 
ф
ел
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щ
. 
п
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
— - — —
ст. Ельничная
- — 1 - — — - — — .
речка 5 4 1 1 5 0 узк. ж. д. 1 3 5 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 просел.
р. Рублнха 4 5 0 1 5 2 э 9 0 3 3 1 9 3 3 3 3 3 3 3 3 тракт.
речка 4 4 8 1 5 4 » 6 4 3 1 6 4 3 4 3 4 3 4 3
колодцы 3 4 9 1 5 2 9 3 4 1 1 9 4 1 4 1 4 1 4 1 »
р. Мучай 0 4 6 1 5 0 11 0 3 7 1 7 3 7 3 7 3 7 3 5
р. Тагил 2 12 1 1 7 ст. Алапаевск 7 1 2 12 9 1 2 12 7 1 12 просел.
» 1/4 1 4 1 1 5 » 6 9 Ч* 1 4 8 1 4 1 4 6 9 1 4 »» 5 1 0 120 7 5 5 1 0 1 0 1 0 1 0 7 5 1 0 »
р. Берстепевка 3 11 1 1 8 » 7 2 3 1 1 И 1 1 1 1 7 2 1 1 »
р. Тагил 5 1 9 1 1 0 » 7 4 5 1 9 12 1 9 1 9 7 4 1 9 »
2 1 4 1 1 6 » 6 9 2 1 4 6 1 4 1 4 6 9 1 4 »
» 2 1 6 1 1 4 » 6 9 2 1 6 7 1 6 1 6 6 9 1 6
» 0 1 4 1 1 5 » 6 9 0 1 4 8 1 4 1 4 6 9 1 4 »
» 1 1 5 1 1 4 * 6 9 1 1 5 7 1 5 1 5 6 9 1 5 *
р. Балакай 3 2 1 1 4 9 ст. Алапаевск 9 5 5 2 1 5 2 1 2 1 9 5 2 1 просел.
р. Вобровка 1 9 3 2 1 6 0 » 110 2 1 3 2 21 3 2 3 2 110 3 2 »
- р. Балакина 7 2 1 1 4 9 » 9 5 4 21 7 2 1 2 1 9 5 2 1 »
КОЛОДЦЫ 2 2 2 1 4 9 9 5 6 2 2 6 2 2 2 2 9 5 2 2 »
р. Тагил 5 2 6 1 5 4 9 8 0 2 6 8 2 6 2 6 9 8 2 6 »
ч 4 2 5 1 5 3 9 6 2 2 5 6 2 5 2 5 9 6 2 5 тракт.
» 1 2 0 1 4 8 » 9 4 3 2 0 3 2 0 2 0 9 4 2 0 »
» 7 2 9 1 5 6 1 0 0 3 2 9 11 2 9 2 9 1 0 0 2 9 просел.
» 0 2 1 1 4 9 » 9 5 4 2 1 4 2 1 2 1 9 5 2 1 тракт.
р. Тагил 3 4 1 1 7 1 ст. Алапаевск 1 1 6 3 4 1 3 1 6 4 1 1 1 6 4 1 просел.
2 3 7 1 6 7 » 1 1 3 2 3 7 2 21 3 7 ИЗ 3 7 »
УГ 3 3 4 1 6 4 » 110 3 3 4 3 22 3 4 1 1 0 3 4 У>
КЛЮЧ 4 4 2 1 7 1 * 1 1 7 4 4 2 4 1 7 4 2 4 7 4 2 »
колодцы 1 3 6 1 6 6 > 1 1 2 1 3 6 1 20 3 6 1 1 7 3 6 тракт.
р, Тагил 2 3 5 1 6 5 > 1 1 1 2 3 5 2 2 1 3 5 111 3 5 просел.
» 2 3 9 1 6 9 > 1 1 5 2 3 9 2 2 0 3 9 1 1 5 3 9
3 3 4 1 6 4 » 110 3 3 4 3 2 2 3 4 110 3 4
2 3 9 1 6 9 » 1 1 5 2 3 9 9 2 0 3 9 1 1 5 3 9 »
р. Половинка 4 3 6 1 6 6 > 1 1 2 4 3 6 4 2 4 3 6 1 1 2 3 6 тракт.
р. Тагил 2 3 7 1 6 7 > 1 1 3 2 3 7 2 2 1 3 7 ИЗ 3 7 просел.
КЛЮЧ 0 3 7 1 6 7 * ИЗ 0 3 7 0 1 9 3 7 1 1 3 3 7 тракт. ‘’кооп.
Надеждинский район, 70  —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости прие
Население Национальность
1. Районов. сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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ен
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Нс1дЛ0Жс1Л 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Шипицынскнй сельсовет 355 765 807 1572 _ _ — _ _
1. Балакина, д. . . . . . . 35 72 79 151 русск. 151 — — Топорковской
2, Бугры, выс........................ 1 2 3 5 » 5 — — Махневской (•
3. Колесова, д........................ 70 142 159 301 301 — — Топорковской
4. Охорзина, д. . . . . . . 36 85 97 182 182 — —
5. Смагина (Камень), д. . . 44 112 104 216 » 216 — — »
6. Тимохина (Мурашова), д. 49 108 115 223 » 223 — — »
7. Черноусова, д................... 33 67 55 122 » 122 — — 2>
8. Шарово, выс...................... 5 14 И 25 » 25 — — обр. 1924 г.
9. Шипицыно, с.................... 82 163 ,184 347 !> 345 зыряне 2 Топорковской
XI. Надеждинский район 8844 32727 30531 63258 — — — — — ■
Надеждинский горсовет . 2630 16848 16497 33345 — — — —
Надеждинск, город............... 2630 16848 16497 33345 русские 30540 татары 2424 Надеждинской
1. Богословский поссовет . . 1171 3639 3132 6771 — — — — —
1. Алекторский Исток, кор. 2 20 7 27 зыряне 27 — — Богословской
2. Барак раб. № 21 (№ 1 в 
квартале) ...................... 1 16 2 18 » 18 _ свед. нет
3. Барак раб. № 266 (№ 1 
в квартале) . . . 1 9 2 И » И _ _ »
4. Березовский, кор. . . . . 3 5 5 10 русск. 7 зыряне 3 Богословской
5. Богословский, зав. . . . 856 2206 2501 4707 » 4486 татары 189 »
6. Богословский, рудн. . . . 194 701 314 1015 » 821 » 191 »
7. Боронское Зимовье, д. . . 7 27 22 49 » 49 — — »
8. Ванькина, раб. казарма . 3 4 4 8 зыряне 8 — —
9. Верхотурский, кор. . . . 2 27 16 43, » 29 русск. 11 3-
10. Веселая, д.......................... 3 5 3 8 » 5 » 3 »
И. Каква, д............................. 4 10 8 18 русск. 18 — — >
12. Каквинский, кор............... 1 138 20 158 зыряне 109 русск. 47 »
13. Казармы раб. №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 и 8 квар. 
№ 235 ......................... 8 62 17 79 » 56 23 свед. нет
14. Казармы раб. 1, 2 и 3 
квар. № 260 .............. 3 38 5 43 русск. 34 зыряне 9 »
15. Казармы раб. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 7 квар. 
№ 223 ......................... 9 62 17 79 79
16. Кордон № 169.................. 1 66 13 79 зыряне 66 русск. 6 Богословской
17. Кочковская, раб. казарма 1 14 1 15 русск. 15 — — »
18. Князькинское Зимовье, д. 11 27 25 52 52 — — 2>
19. Князь“Кинский, кор. . . . 5 13 7 20 19 зыряне 1 »
71 Надеждинский район,
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фе
ль
дш
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пу
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та
 |
и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
V
р. Мугай 4 34 148 ст. Алапаевск 57 4 34 4 34 34 57 34 просел.
р. Гришина 14 46,159 » 67 14 46 12 46 46 67 46 »
р. Иска у 2 32145 » 54 V * 32 V , 32 32 54 32
р. Мугай 4 35148 » 58 4 35 4 35 35 58 35 »
колодцы 3 29,149 » 57 3 29 3 29 29 57 29 »
р. Иска 2 34148 » 55 2 34 2 34 34 55 34 У> . 1
» 1/а 32,146 » 54 г /2 32 V» 32 32 54 32 »
ключ 10 37155 » 62 10| 37 10 37 37 62 37 5>
р. Иска 0 32 145
—
53 0 32 0 32 32 53 32
р. Каива 0 0 2 4 2 ст. Надеждинск. 0 0 0 0 0 0 0 0 тракт. агр. п., к . л-ва.
кооп.
Алекторский
— — “ — *— — — — — — — —
Исток 19 64 304 раз. Богослов.узк.ж.д 19 19 19 19 19 19 64 19 просел.
колодцы 47 95 330 » 47 47 47 47 47 47 47 47 »
свод, нет 45 93 328 » 45 45 95 45 45 45 45 45 »
у  . р. Вагран 39 84 324 39 39 39 39 39 39 39 39 »
р. Тура (пруд) 0 45 2 8 4 » 0 0 0 0 0 0 0 0 тракт. к . л-ва ко о п .,
4 49 289 » 4 4 0 4 4 4 4 4 просел. кооп.
р. Вагран 43 87 327 » 43 43 43 43 43 43 43 43 »
42 87 326 » 42 42 42 42 42 42 42 42 »
р. Талида 13 58 295 » 13 13 13 13 13 13 13 13 тракт.
р. Веселая 16 61300 » 16 16 16 16 16 16 16 16 »
р. Каква 17 62 302 » 17 17 17 17 17 17 17 17 »
» 32 77 316 » 32 32 32 32 32 32 32 32 просел.
свед. нет 32 80 318 32 32 32 32 32 32 32 32
44 92 328 » 44 44 44 44 44 44 44 44 »
» 45 93 329 > 45 45 45 45 45 45 45 45 » ■
колодцы 13 58 297 » 13 13 13 13 13 13 13 13 »
р. Вагран 43 87 327 » 43 43 43 43 43 43 43 43 »
оз.Князькипск. 29 74 313 » 29 29 29 29 29 29 29 29 »
--' » 23 68 308 23 23 23 23 23 23 23 23 »
Надеждинский район, —  72
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г
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га
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Население Национальность
1. Районов. <Й Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Лобва (Нижне-Лобвинское
Зимовье), д....................
21. Надеждинский, кор. . . .
22. Назарова, раб. каз. . .
23. Оленьевский, кор. . .. . .
24. Полуденка, ж. д. раз. . .
25. Симоновский, кор. . . .
26. Сторожка лесная кв. №  21
27. Сторожка лесная кв. №  39
28. Сторожка лесная кв. №  229
29. Сторожка лесная кв. №  266
30. Тотенский (Тота), кор. .
34
1
1
3
5
1
1
1
1
1
7
71
13
8
6
6
19
9
10
12
8
27
83
10
2
4
5 
16
3
4 
16
154
23
10
10,
И
35
12
10
12
12
43
русск.
»
зыряне
русск.
зыряне
»
»
»
152
14
10
10
11
35
12
10
12
12
32
зыряне
»
русск.
2
9
11
Богословской
свед. нет 
Богословской
обр. 1926 г.
»
Богословской
Турьпнский поссовет . . . . 1854 3445 4255 7700 — — — — —
1. Ауэрбаховсний, рудн.. . 46 419 341 760 русские 562 татары 198 Турьвнскон
2. Ауэрбаховсний, ж. д. раз. 3 5 5 10 » 9 зыряне 1 »
3. Богословский, ж. д. раз. 2 7 16 23 23 — — свед. нет
4. Будка ж. д ........................ 1 4 1 5 » 5 — — »
5. Будка (Воронцовская),ж.д. 6 13 4 17 » 17 — — Турышской
6. Воронцовский, рудн.. . . 42 127 83 210 165 татары 45 *
7. Горевая, д.......................... 31 56 69 125 » 117 * 7
8. Казарма (Волчанская) ,ж.д. 1 4 3 7 » 7 — — *
9. Казарма раб. кв. № 191 . 18 62 27 89 » св. нет зыряне свед.нет
свед. нет
10. Казарма (Петухов-
ская), ж. д.................... 1 1 1 2 2 — — Турышской
11. Кордон № 1 2 .................. 7 36 19 55 » 33 зыряне 22 обр. 1922 г.
12. Кордон № 23 . • . • • • 8 20 12 32 32 — — Туринской
13. Кордон кв. № 73 . . .  . 6 29 8 37 » 23 зыряне ■ 14
14. Кордон кв. № 74 . . .  . 1 2 1 3 » 3 — — обр. 1924 г.
■ 15. Кордон кв. № 144 . . .  . 1 30 4 34 » 34 — — » 1925 т.
16. Кордон кв. № 191 . . . . 10 42 16 58 аыряне 58 — — » 1926 г.
17. Перевал, раз. ж. д . . . . 1 5 12 17 русск. 17 — — Турышской
18. Плутовка, д....................... 6 30 8 38 30 татары 7 »
19. Подгарничная, д. . . . . 2 5 3 8 » 8
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Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Лобва 37 37 277 раз. Богослов узк. жд. 37 0 37 37 37 37 37 37 чракт.
ключ 13 58 297 » 13 13 13 13 13 13 13 13 просел.
свед. нет 44 90 329 » 44 44 44 44 44 44 44 44 »
р. Оленья 48 93 333 » 48 48 48 48 48 48 48 48
р. Полуденка 6 38 278 » 6 6 6 6 6 6 6 6 »
р. Коква 17 62 302 » 17 17 17 17 17 17 17 17 »
р. Вагран 39 84 324 39 39 39 39 39 39 39 39
► » 39 84 324 » 39 39 39 39 39 39 39 39
оз. Узкое 37 82 322 » 37 37 37 37 37 37 37 37 »
р. Вагран 41 85 325 » 41 41 41 41 41 41 41 41 »
р. Тота 22 67 307 22 22 22 22 22 22 22 22 тракт.
р. Каменка 10 21 165 раз. Ауэрбаховсний Ч* 0 10 0 10 0 10 10 просел. кооп.
узк. ж. д.
» 10 21 265 » 0 У* 10 ‘/4 10 0 10 10 »
р. Турья 6 39 281 раз. Богословский 0 6 6 6 6 6 6 6
узк. ж. д.
свед. нет 13 37 280 раз. Шахта узк. ж. д. 9 13 13 13 13 9 13 13
колодцы И 23 266 раз. Воронцовский ' — 11 И 11 11 11 11 11 »
узк. ж. д.
8 14 21 264 0 8 14 8 14 0 14 14 . *
* 16 21 264 раз. Гаревая узк.ж. д. 0 13 16 13 16 5 16 16 »
Л 4 36 279 раз. Богословский — 4 4 4 4 .4 4 4 »
узк. ж. д.
свед. нет 12 20 262 раз ‘ езд № 4 узк. ж.д. 12 12 12 12 12 12 12 12 »
колодцы 11 43 286 раз. Богословский 11 11 11 11 И 11 11 11
узк. ж. д.
р. Каша 20 20 263 раз. Гаревая узк.ж.д. 4 20 20 20 20 4 20 20
колодцы 18 14 257 раз'ездузкокол. ж. д. 0 14 14 14 14 0 14 14
» 25 23 265 раз. Гаревая 3 23 23 23 23 3 23 23 »
узк. ж. д.
» 27 27 268 » 5 26 26 26 26 5 26 26 »
15 22 265 раз. Воронцовский 1 15 15 15 15 1 15 15
' узк. ж. д.
» С В е д е н ,  и й н е т 2>
» 7 39 282 раз.Перевал узк.ж. д. о' 7 7 7 7 0 7 7
р. Каша 20 26 268 раз. Воронцовский 6 14 20 14 20 0 20 20 »
УЗК. ж. д.
р. Турья 19 50 290 раз. Богословский 22 19 19 19 19 19 19 19
узк. ж. д.
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По данным переписи 1926 года
Н а з в а н и я : СО
ё
Население Национальность
XV как1ш ххи~
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов. сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
соо
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1 г 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Подносовая, д....................... 4 8 11 19 РУсек. 19 — — Туринской
21. Раз'езд ж. д. № 4 . . . 10 24 20 44 » 44 — — »
22. Раз'езд ж. д. № 5 . . . . 9 43 34 77 77 — -
23. Танына, д ......................... 5 12 14 26 зыряне 26 — — обр. 1917 г.
24. Турышский Рудник раб. 
пос.................................. 1545 2250 3341 5591 русские 5547 татары 29 Турьинской
25. Шахта, пос........................ 88 211 202 413 » 319 татары 94 «
1. Андрпановскпи сельсовет 418 1371 939 2310 — — — — —
1. Андриановичи (Иванов­
ское), с........................... 130 231 325 556 русск. 553 татары 2 Лозьвинской
2. Андриановский Кордон, д. 24 45 65 110 110 — —
3. Андриановичи, пос. 16 23 34 57 • » 51 зыряне 6 »
4. Андриановичи, ж. д. ст. . 8 10 9 19 19 — — »
5. Антошина, хут................. 2 4 3 7 зыряне 5 русск. 2
6. Антошинское -Плодбище 
раб. каз......................... 1 7 7 русск. 7 — _
7. Большая Межевая, пос. 3 6 8 14 » 9 немцы 5 Туринской
8. Казарма раб. № 3 . . . 1 33 1 34 татары 22 зыряне 9 »
9. Казарма раб. № 4 . . .  . 1 53 3 56 зыряне 55 русск. 1 »
10. Казарма раб. № 6 . . . . 1 31 — 31 русск.: 25 зыряне 6 »
11. Казарма ж. д. 23 клм . 3 3 2 5 ■ » 5 — —
12. Казарма ж. д. 45 клм. . 1 2 3 5 зыряне 5 —. — »
13. Казарма ж. д. 45 клм. -. 5 6 4 10 русск. 9 татары 1 »
14. Казарма ж. д. 49 клм. . 1 17 - 4 21 зыряне 13 русск. 8 »
15. Казарма раб. № 59 . . . 1 26 2 28 русск. 27 татары 1 »
16. Казарма раб. № 60] . . . 1 12 1 13 * 13 — — »
17. Казарма раб. № 68 . . . 1 26 2 28 зыряне 28 — — »
18. Казарма раб. № 69 . . . 1 51 9 60 » 45 русск. 15 »
19. Казарма раб. № 77 . . . 2 60 7 67 * 47 » 20 »
20. Казарма раб. № 100 . . 1 17 1 18 » 18 — — »
21. Казарма раб. № 142 . . 1 24 1 25 русск. 21 зыряне 4 »
22. Казарма раб. № 233 . . 1 27 4 31 * 31 , —
23. Каиатка (-инская), д. . .' 6 17 9 26 » 26 — — »
24. Красный Лангур, д. . • 15 28 26 54 » 44 зыряне е »
25. Красный Яр, д................ 2 8 5 13 зыряне
13 —. — »
26. Курень (квартала № 22) 1 29 2 31 31 — — »
27. Курень (квартала № 23) 1 8 — 8 > 8 — — >
28. Курень (квартала № 28) 4 38 5 43 русск.
30 русск. 13 »
29. Курень (квартала № 43) 1 28 6 34 29 зыряне 4 »
30. Курень (квартала № 44) 1 11 3 . 14 зыряне 14 — — »
31. Курень (квартала № 45) 1 19 3 22 русск.
22 — »
32. Курень (квартала № 47) 1 12 3 11 зыряне 4 »
33. Курень (квартала № 56) 1 3 -
21
» 3 — — »
34. Курень (квартала № 122) 1 18 3 » 21 .— —
35. Курень (квартала № 123) 1 9 1 10 зыряпе 10 — — »
36. Курень (квартала № 124) ,1 37 3 40 » 40 2>
—  7 5  __ I Надеждинский район.
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(тр актовой , 
больш ой, 
п р осел оч ­
н ой )
Ч А Н И Е
И 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
р. Турья 1 1 4 3 2 8 5 р а з . Б огословск ий  
у з к . ж .  д .  > 
р а з 'е з д  №  4  
у з к . ж . д .
1 5 1 1 1 1
*
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 п р о сел .
колодцы 1 ? 2 0 2 6 4 0 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 »
» 1 7 1 5 2 5 9 р а зъ е зд  №  5  
у зк . ж .  д .
0 1 5 1 5 1 5 1 5 0 1 5 1 5 *
р . Таньш а 2 0 5 2 2 9 5 р а з . Б огословск ий  
у з к . ж . д .
1 8 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 »
,
р, Турьи 0 3 2 2 7 5 » 6 0 0 0 0 0 0 0 тракт. к. п-ва, кооп.
р еч к а 5 СО 2 7 0 р а з. Ш ахта  
у зк . ж . д .
0 0 5 3 5 0 5 5 п р о сел .
! “ “ “
р . Сосьва 0 4 3 2 8 5 с т . А ндриановичи 2 1 о 4 3 1 7 4 3 0 4 3 0 п р осел . к ооп .
» 2 4 2 2 8 5 » 3 , 2 4 2 1 9 4 2 2 4 2 2
» 2 4 5 2 8 7 » 4 ! 2 4 5 1 6 4 5 0 4 5 2 »
р, В ол ч ан к а . 2 4 1 2 8 3 » 0 2 4 1 1 7 4 1 0 4 1 2 »
р .  Сосьва 11 3 2 2 7 5 1 3 1 1 3 2 2 9 3 2 1 1 3 2 1 1 »
» 11 3 2 2 7 5 1 » 1 3 1 1 3 2 2 9 3 2 1 1 3 2 И
р . В . М еж евая И 3 2 2 7 4 >> 9 11 3 2 3 2 3 2 9 3 2 11 »
р. Л ан гур а 3 8 7 9 3 2 2 с т .  М арсята 2 1 : 1 6 7 9 1 7 7 9 4 7 9 3 8
» 4 3 8 3 3 2 7 2 7 2 4 8 3 2 6 8 3 9  8 3 4 3
» 3 9 8 0 3 2 3 » 2 3 2 1 8 0 2 2 8 0 5 801 3 9 »
р . Турья 1 7 2 3 2 6 5 с т .  Н а д еж д и н е к 2 3 1 7 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 !  1 7 »
р . В ол ч а н к а 6 4 5 2 8 7 с т . А ндриановичи 3 6 4 5 1 4 4 5 4 4 5 6 »
кол одц ы 1 0 4 9 2 9 1 » 7 1 0 4 9 10 4 9 0 4 9 1 0 »
р . Л ан гур а 2 7 6 9 3 1 1 с т . Марсятд, 1 9 1 7 6 9 1 8 6 9 2 6 9 2 7 »
» 2 3 6 6 3 0 7 21 1 9 6 6  2 1 6 6 4 6 6 2 3 »
2 3 6 6 3 0 7 » 2 1 1 9 6 6 2 1 6 6 5 6 6 2 3 - »
» 2 1 6 4 3 0 5 » 2 2 2 0 6 4 2 2 0 4 5 6 4 2 1
р .  Е нла 1 9 6 2  3 0 3 » 2 3 2 1 6 2  2 3 6 2 6 6 2 1 9 »
р, Л ангура 1 4 5 7 ! 3 0 0 с г .  А н дриан ович и 1 6 1 4 5 7 3 0 5 7 1 3 5 7 1 4 »
4 » И 5 3  2 9 7 1 3 11 5 3 2 8 5 3 1 1 5 3 1 1 »
колодцы 1 9 6 2  3 0 4 2> 2 1 1 9 621 3 7 6 2 1 4 6 2 1 9 »
р .  М еасевая 11 3 8  2 8 0 » 1 3 11 3 8 29, 3 8 6 3 8 1 1 »
р. Сосьва 1 6 2 9  2 7 2 » 1 7 1 6 2 9 2 9 2 9 1 6 2 9 1 6 »
р . Л ан гур а 3 0 7 5  3 2 0 с т . М арсята 1 8 1 6 7 5 17, 7 5 0 7 5 3 0 »
р . С осьва 1 3 3 0  2 7 3 с т .  А н дриан ович и 1 5 1 3 3 0 3 0 1 3 3 0 3 0 1 3 »
р . А и о с 3 3 7 6 3 1 8 с т . М арсята 1 6 18 7 6 1 6 7 6 1 6 7 6 3 3
»
3 3 7 6 3 1 8 1 6 1 8 7 6 1 6 7 6 1 6 7 6 3 3 »
. » 3 0 7 3 3 1 5 » 1 3 1 5 7 3 1 3 7 3 1 3 7 3 3 0 »
» 2 7 6 9  3 1 1 » 1 0 1 2 6 9 1 0 ! 6 9 1 0 6 9 2 7 »
р. М алая Гана 2 8 7 0 .3 1 3 1 1 1 3 7 0 1 2 7 0 1 2 7 0 2 8 »
2 3 6 7 ,3 0 8 » 1 2 1 4 6 7 1 3 6 7 1 3 6 7 2 3 »
» 2 5 6 7 ;3 0 8 » 7 1 0 6 7 7 6 7 7 6 7 2 5 »
» 2 2 6 5  3 0 6 » 5 7 6 5 6, 6 5 6 6 5 2 2 »
р. В олч ан к а 2 8 7 0  3 1 3 X» 1 1 1 3 7 0 1 2 7 0 1 2 7 0 2 8 »
2 2 6 5  3 0 6 » 11 1 2 6 5 11 05,1 11 6 5 2 2
» 2 7 6 9 3 1 1 » 1 0 1 2 6 9 1 1 6 9 11 0 9 2 7 »
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Н а з в а н и я ;
По данным переписи 1926 года
К какой во-
иЕч Население Национальность
1. Районов.
Оон аЗ Преобладающ. Вторая
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37. Маланичево, хут............. 1 4 2 6 русск. 6 Турьпнской
38. Малая Межевая, каз. . . 5 7 7 14 •13 татары 1 »
39. Марганцевый, рудн. . . . 14 24 16 40 » 26 зыряне 9 » ,
40. Марсята, д ............................. 12 30 45 75 » 75 — — »
41. Марсятское Лесничество,
пос. ................................. 61 122 111 233 » 201 зыряне 26 »
42. Марсята, ж. д. ст. . . . 12 17 18 35 » 34 татары 1 »
43. Марсятский, кор.............. 30 79 80 159 » 142 зыряне 17 »
44. Петрова, д ......................................... 34 98 92 190 » 190 — — >
45. Турьинский, кор. . . . . 4 7 6 13 » 13 — — »
46. Чукичевский, пос. . . . 1 1 2 3 зыряне 3 — »
47. Шутово, хут, . . . 1 3 3 6 русск. 6 — — » -
2. Волчанскпй сельсовет . . 149 367 361 728 — — — — —
1. Волчанка (Верхний
Стан), д.......................... 17 35 35 70 русск. 70 Туринской
2. Волчанка (-ское Зи-
мовьо), д .................................. 17 37 41 78 » 78 — — »
3. Волчанка (Уголь), д. . . 33 69 73 142 » 127 татары 14 »
4. Григорьевка, д. и ж.' д.
раз. . . .  . . . . . . . 8 53 28 81 » 63 » 18 »
5. Заболотная, д. и яг. д.
раз. . ............................. 23 49 60 109 » 96 » 12 »
6. Макарьевна (-ский), д. . 23 55 60 115 115 — »
7. Черная (Черноречен-
ская), д ................... ... . 28 69 64 133 » 133 — — »
3 . Коптяковский сельсовет . 401 1116 824 1940 — — — — —
1. Вагранская, ж. д. с т .. . '7 15 16 . 31 русск. 26 зыряне 2 свед. нет
2. Вагранский, пос. (уч.) . 1 99 6 105 зыряне 83 русск. И »
3. Вагранское Лесничество, 
пос.................................. 7 17 19 36 » 21 » 15 Надеждинской
4. Жарких, д ......................... 33 56 50 106 русск. 106 — — Караульекой
5. Казарма раб. (квартала
№ 105) ......................... 15 57 22 79 » 59 зыряпе И (Надеждинской
6. Коптят  (-овское), с. . . 148 328 349 677 671 татары 6 Караульскпй
7. Коптяковские Печи, пос. 67 167 131 298 » 194 » 98 Надеждинской
8. Коптяковекое Лесниче­
ство, пос........................ 4 78 6 84 зыряне 44 русск.
-
39 »
9. Красный Яр, пос............. 12 33 28 61 русск. 61 — обр. 1920 г.
10. Леснический, пос. . . . 35 128 53 181 86 зыряне 78 Надеждинской
11. Мысовая, прииск . . . . 14 18 19 37 36 татары 1 Караульекой
12. Питателева, д................... 14 28 25 53 » 53 - — »
13. Поперечный, пос. . . . • 9 25 20 45 45 _ — обр. 1920 г.
14. Родничный, пос.......................... 8 13 16 29 27 татары 2 » 1919 г.
15. Русско-Красноярский,
22пос. ...................................................... И 28 50 » 50 — — »  1920 г.
16. Рыбная, пос.................................... 6 9 1 7 26 » 26 — —
17. Серебрянка, прииск . . . 2 5 2 7 татары 5 русск. 2 Караульекой
18. Татаро-Красноярское, 
пос. . . . . . . . . . . 8 1 8 17 35 » 35 - — обр. 1919 г.
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И 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ' 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 |  2 2 2 3 2 4 2 5
р . Сосьва 1 1 3 3 2 7 5 с т . А ндриановичи 1 3 И 3 3 2 8 3 3 1 1 3 3 1 1 п р о сел .
речка 9 3 4 2 7 6 » 6 9 3 4 3 4 3 4 0 3 4 9 »
р .М ар ган ц ев к а -V 5 8 3 0 1 с т .  М арсята 1 3 5 8 1 5 8 0 5 8 1 7 »
р . Соеьва 6 1 3 0 4 3 1 6 1 2 6 1 2 6 1 1 8 »
» 1 7 5 9 3 0 5 » V , 2 5 9 0 5 9 0 5 9 1 7 » к . л -в а  кооо.
» 1 8 5 9 3 0 5 » 0 2 5 9 V , 5 9 0 5 9 1 8 »г » 1 7 6 1 3 0 8 » 2 1 6 1 2 6 1 2 6 1 1 7 »
» 1 9 6 2  3 0 8 » 2 0 6 2 2 6 2 2 6 2 1 9 »
р . Турья 2 1 2 1  2 6 4 с т .  Н а д еж д и н с к 7 2 1 2 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 »
кол одц ы 6 3 6  2 8 0 с т .  А ндриан ович н 4 6 3 6 2 1 3 6 2 3 6 6 >
р . Сосьва 1 6 2 8 2 7 9 * 1 7 1 6 2 8 2 8 2 8 5 2 8 1 6 *
р . В ол ч а н к а 0 5 3 2 9 5 р аз. В олч ан к а 1 1 0 2 1 2 2 1 0 21 0 п р о сел .
» 2 5 5 ,2 9 6 » 11 0 2 1 0 2 1 1 1 2 1 2 т р а к т .
р . М. В ол ч ан к а 11 5 8 13 0 0 » 0 11 2 1 11 2 1 0 2 1 1 1 п р о сел .
р . Г ригорьевка 1 0 6 3 .3 0 5 р а з . Г ригорьевский 0 1 0 2 9 7 2 9 6 2 9 1 0 *
р . Забол отн ая 5 5 9  3 0 0 р а з . В олч ан к а 1 6 5 2 7 7 5 9 5 2 7 5 »
р . М акарьевка 6 5 9 3 0 0 » 5 4 3 4 4 3 4 5 2 6 6 »
-А
р . Ч ер нан 1 0 5 2 2 9 5 2 1 1 0 2 1 11 6 2 2 1 2 1 1 0 »
л
озер о 1 3 3 0 2 1 3 с т . В агран ск ая 0 1 3 3 0 1 3 3 0 0 0 1 3 п р осол .
с в е д . н ет 1 3 3 0 2 1 3 1 3 3 0 1 3 3 0 >/* V; 1 3 »
р . К р аснояр ка 1 3 3 0 2 1 3 » V, 1 3 3 0 1 3 3 0 V, ]/2 1 3 »
р . Лобва 1 9 4 6  2 0 3 » 1 7 1 9 4 6 1 9 4 6 1 7 1 7 1 9 »
КОЛОДЦЫ 3 1 1 2 ,1 7 0 с т .  Н а д еж д и н с к 12 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2
р . Лобва 0 4 3 2 0 0 с т .  В агранская 1 3 0 4 3 0 4 3 13 1 3 0 » к о о п .
КОЛОДЦЫ 4 3 8 1 9 6 » 9 4 3 8 4 3 8 0 9 4 »
» 3 3 9 1 9 6 » 1 0 3 3 9 3 3 9 1 0 1 и 1 0 »
р .  П оперечн ая 3 2 1 7 1 7 0 с т . Н а д еж д и н с к 1 7 1 7 1 7 1 7 17 11 1 7 1 7 »
р . М оховая 2 1 2 1 1 8 0 с т .  В агран ск ая 9 2 1 2 1 2 1 2 1 0 9 2 1 »
р .  М ысовая 1 3 5 1 2 1 0 » 2 1 1 3 5 1 1 3 5 1 1 3 2 1 1 3 »
р . Л а т а 1 3 5 5 2 0 0 » 2 6 .1 3 5 5 1 3 5 5 1 3 2 6 1 3 т р а к т .
р . П оперечн ая 2 9 1 4 1 7 2 с т . Н а д еж д и н с к 1 4 14 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 п р о сел .
р . К р аснояр ка 1 3 3 0 2 1 3 с т .  В агран ск ая V, 1 3 3 0 1 3 3 0 V* * ' | 1 3 *»
» 1 4 3 1 2 1 4 » 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 1 1 4
р Ры бная 1 3 4 7 2 1 3 » 1 6 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 1 6 1 3
р . С еребрянка 2 1 4 6 2 0 3 » 2 5 2 1 4 6 2 1 4 6 5 2 5 2 1 » '
р . К р аснояр ка 13 3 0 2 1 3 > V. 1 3 3 0 1 3 3 0 V. V* 1 3 »
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4. Масловский сельсовет . . 234 610 462 1072 _
1. Маслова , д........................
2. Новое Сотрино Рое, пос.
105 206 285 491 русск. 491 — В. Сосышнской
(уч.) . . .  • ...............
3. Новое Сотрино 2-ое, пос.
33 46 30 76 » 71 татары 5 обр. 1923 г.
( у ч . ) ............................. 116 14 130 зыряне 77 » 31 свед. нот
4. Пинькино, нс.'д. раз'езд 14 18 17 35 русск. 31 » 4 » 1922 г.
5. Пинькино, пос. (уч.) . . 4 6 7 13 13 — — » 1923 г.
6. Сотрино, ж. д. ст. . .
7. Старое Сотрино Рое, пос.
22 31 31 62 » 62 — — » 1924 г.
( у ч . ) .............................
8. Старое Сотрино 2-е, пос.
38 70 75 145 » 109 выряие 14 Сосьвинской
( у ч . ) ............................
5. Петропавловский сель-
8 117 3 120 зыряне 62 русск. 58 свод, нет
совет .............................
1. Баяновская, раб. каз. (в
366 1242 685 1927
кв. № 1 9 6 ) .............. 22 75 17 92 зыряне 50 русск. 33 Турышской
2. Будка (Исток), ж. д. . . 1 3 5 8 » 8 — —
3. Вагран, ж. д. ст...............
4. Данынинская раб. каз.
15 26 27 53 русск. 48 мордва 5 '* .
(кв. № 10) ..............
5. Даныпинская, раб. каз.
1 11 3 14 зыряне 14 — “ обр. 1923 г.
(кв. № 1 1 ) ..................
6. Данынинская, раб. каз.
5 7 5 12 » 12 —- —
(кв. № 1 8 ) ..................
7. Данынинская, раб каз.
4 6 1 7 русск. 5 зыряне 1 »
(кв. № 4 6 ) ..................
8. Даньшинская, раб. каз.
1 2 — 2 зыряне 2 ~— — обр. 1924 г.
(кв. № 48) . . . .  
9. Даньшинская, раб. каз.
1 4 1 ; 5 5 — »
(кв. № 4 9 ) ..............
10. Даньшинская, раб. каз.
13 55 20 75 * 75 — »
(кв. № 6 6 ) .................. 1 85 7 92 русск. 92 —
2511. Данына, кор..................... 23 32 19 51 зыряне 26 русск. Турышскоп
12. Данына, пос. (уч.) . . . 19 19 5 24 русск. 23 татары 1 »
13. Калья, д............................
14. Кальинская, раб. каз.
5 13 21 М » 19 зыряне 15
(кв. № 101) ..............
15. Кальинская, раб. каз.
1 106
ч
3 109 зыряне Ю9 — — обр. 1925 г.
(кв. № 118).................. 1 и 9 13 » 13 —* — »
16. Мостовая, д ................... ...
17. Мотовилихинская, раб.
17 49 35 84 русск. 64 зыряне 20 Турышской
каз. (кв. № 41) . . .  . 
18. Мотовилихинская, раб.
7 74 12 86 зыряне 76 русск. 10 обр. 1924 г.
каз. (кв. № 71) . . . 
19. Мостовская, раб. каз. (кв.
1 68 6 74 » 74 »
№ 72).............................
20. Мостовская, раб. каз. (кв.
1 10 10 * 10 .
обр. 1923 г.№ 78)............................. 1 8 1 9 » 9 — —
21. Петропавловское, с. . . . 182 414 408 822 русск. 800 татары 11 Турышской
—  7 9  —  Надеждинский район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Сосьва 0 69 240 ст. Сотрино увк. ж. д, 18 0 69 18 69 0 69 34 просел. кооп.
речка 16 53 256 * 2 16 53 23 53 0 53 23 »
свед. нет 17 34 _ » _ 17 34 34 34 Д 34 34 »
р. Ппнышна 9 43 с/н раз. Нивкнно узк.ис.д. 0 9 43 9 43 0 43 43 »
► » 9 43 с/н .» Ч* 9 43 9 43 V* 43 43 »речка 18 51 257 » 0 18 51 16 51 0 51 24 »
» 7 62 с/н ст. Сотрино 11 7 62 11 62 0 62 62 »
свед. пет 17 44 с/н
ч*
— 17 44 44 44 — 44 34
речка 16 Ю7 346 ст. Вагран 23 16 79 16 79 3 79 16 просел.
р. Исток 6 99 337 » 9 6 70 6 70 0 70 6 »
р. Вагран 7 83 323 » • 0 7 55 7 55 0 55 7 »
КЛЮЧИ 25 116 355 » 32 25 88 25 88 9 88 25 »
» 25 116 355 32 25 88 25 88 9 88 25 »
р. Вагран 21 112 351 * » 29 21 84 21 84 5 84 21
р. Усольцева 22 113 352 30 22 85 22 85 6 85 22 »
р. Данына 18 109 348 26 18 81 18 81 2 81 18 »
18 109 348 » 26 18 81 18 81 2 81 18 »
» 22 113 352 » 30 22 85 22 85 6 85 22 »
р. Вагран 16 107 346 » 23 16 79 16 79 0 79 16 »
р. Дапьша 16 107 346 » 23 16 79 16 79 1 79 16 »
р. Калья 13 103 342 » 19 13 75 13 75 0 75 13 тракт.
15 106 345 * 22 15 78 15 78 2 78 15 * ,
» 17 108 347 25 17 80 17 80 4 80 17 »
р. Мостовая 27 118 357 » 34 27 90 27 90 0 90 27 просел.
р. Мотовилиха 27 118 357 34 27 90 27 90 0 90 27 »
\Г р. Калья 25 116 355 * 32 25 88 25 88 7 88 25 »
7> 25 116 355 » 32 25 88 25 88 7 88 25 »
> 32 123 362 » 39 32 95 32 95 5 95 32
р. Вагран 0 91 330 7 0 63 0 63 0 63 0 тракт. к. л-вэ. кооп.
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22. Покровская, раб. каз. (кв. 
№ 130) . . .................. 2 30 5 35 русск. 32 зыряне 3 Турьинскоп
23. Покровская, раб. каз. (кв. 
№ 388) ......................... 1 45 8 53 зыряне 53 »
24. Покровский, рудн. . . . 36 73 65 138 русск. 126 татары 12 »
25. Срелебский, кор. и раз. 
ж. д ................................ 4 15 9 24 21 » 3
26. Усть-Калья, кор.............. 1 1 — 1 зыряне 1 — — »
С. Саыский сельсовет . . . 385 982 615 1597 — — — — —
1. Березовая Гарь (Више- 
ра), д.............................. 15 38 31 69 русск. 69 Турышекой
2. Верх-Маслова, д .............. 23 45 64 109 109 — —
3. Веселый, пос. * . . . . 14 23 31 54 » 54 — _ обр. 1920 г.
4. Денежкипа, д .................. 34 80 80 160, » ^  138 татары ,13 Турышекой
5. Казарма раб. кв. № 4 . 1 С 6 татары 4 русск. 1 свед. нет
6. Казарма раб. кв. № 13 . 2 14 4 18 зыряне 16 2
7. Казарма раб. кв. № 14 1 1 1 2 русск. 2 _ — >
. 8. Казарма раб. кв. № 34 . 1 2 1 3 » 3 — — »
9. Казарма раб. кв. № 38 . 1 16 — 16 татары 15 русск. 1 »
10. Казарма раб. кв. №40 . 1 27 3 30 зыряне 12 татары 11 »
11. Казарма ж. д. 08 клм. . 3 6 7 13 русск. 13 — обр. 1922 г.
12. Казарма ж. д. 74 клм. . 4 10 5 15 13 м о р д в а 2 » 1923 г.
13. Сама, ж. д. ст.................. 12 15 12 27 » 23 татары 4 »
14. Самский, рудн. . . . . . 272 096 373 1069 » 626 441 Турьинскоп
15. Малый, пос. . . .  . . 1 3 ОО 6 * 6 — — с в е д . н е т
7. Титово-Семеновский сель­
совет (быв. В. Сосьвин- 
ски й )............................. 562 1435 1258 2693
1. Магина (Постникова), д. 82 183 204 387 русск. 387 _ _ Б. Сосьвипск.
2. Морозковское Л-во, пос. 71 101 125 226 » 192 татары 19
3. Морозкова, д.................... 92 200 212 412 » 412 — — »
4. Морозково, ж. д. ст. . . 20 32 3) 63 » 54 татары 9 обр. 1918 г.
5. Морозково, пос. (уч.) . . 21 92 . , 'П 103 татары 83 русск. 13 В. .Сосышнск.
6. Падун, кор. . . . . . . 3 4 6 10 русск. 10 — — »
7. Поспелкова (Красный 
Яр), д ............................. 95 243 246 489 » 484 украии 5 >
8, Поспелково, пос. (уч.) . 6 15 8 23 зыряне 18 русск. 5 свед. нет
9. Поспелково, ж. д. ст. . 28 58 58 116 русск. 98 зыряне 12 В. Сосьвипск.
10. Таньша, пос...................... 1 149 13 162 зыряне 97 русск. 65 обр. 1926 г.
11. Таушаикова.(Нижне-Мас- 
л о в а ) ............................. 24 60 62 122 русск. 120 зыряне 2 В. Сосышнск.
12. Титово-Семеново, с. . . . 109 279 262 541 541 — —
13. Тупик, пос. (уч.) . . . . 10 19 20 39 * 24 татары 12 »
8. Филькинекий сельсовет . 674 1672 1503 3175 — - - —
1. Бревенчатый Элеватор, 
ж. д. раз........................ 15 29 30 59 русск. 46 зыряне 9 Турьииской
2. Вятчина, д ........................ 19 43 47 90 85 татары 4
%
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11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
р . А ртю с 9 9 9 3 4 0 р а з . П окровск . у з к .ж д >/4 9 7 2 9 7 2 74 7 2 9 т р а к т .
КЛЮЧИ 9 9 9 3 4 0 »/4 9 7 2 9 7 2 74 7 2 9 п р о сел .
р . К олоига 9 9 9 3 4 0 » 0 9 7 2 9 9 9 0 7 2 9 »
р . Сосьва 3 7 1 2 8 3 6 7 с т . В агран 4 5 3 7 1 0 0 3 7 1 0 0 0 1 0 0 3 7 э
у 4 8 1 3 9 3 7 8 * 5 5 4 8 1 1 1 4 8 1 1 1 1 3 1 1 1 4 8
р . Сосьва 6 8 6 3 3 2 с т . Сама 7 6 8 6 6 8 6 2 8 6 6 п р о сел .
» 1 2 6 8 3 1 5 1 3 1 2 6 8 1 2 68 ' 2 6 8 1 2
» 5 7 5 3 2 0 » 5 5 7 5 5 7 5 V . 7 5 5 т р а к т .
4 8 4 3 3 0 » 5 4 8 4 4 8 4 0 8 4 4 »
с в е д . н ет 1 2 9 4 3 3 8 » 1 2 1 2 9 2 1 2 9 4 1 2 9 4 1 2 п р о сел .
» 1 8 1 0 0 3 4 5 » 1 8 1 8 1 0 1 1 8 1 0 1 1 8 1 0 1 1 8
И 9 4 3 3 8 » 1 2 1 1 9 4 И 9 4 1 1 9 4 1 1 ‘ »
2 8 2 3 2 7 3 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 »
з> 1 8 1 0 0 3 4 5 » - 1 9 1 8 1 0 1 1 8 1 0 1 1 8 1 0 1 1 8
» 1 8 6 8 3 1 5 1 8 1 8 6 8 1 8 6 8 1 8 ■ 6 8 1 8 »
р ; Сосьва И 6 8 3 1 5 » 9 1 1 6 8 11 6 8 0 6 8 1 1 »
» 5 7 5 3 2 0 » 5 5 7 5 5 7 5 0 7 5 5 »
р . Сама 1 7 9 3 2 4 0 1 7 9 1 7 9 0 7 9 1
» 0 8 0 3 2 5 » 1 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 т р а к т . коозг.
с в е д , н е т С В е  д  е  н  и й Н е 'Г
р . Сосьва 5 5 9 2 4 5 р а з.Н и н ьк и н о  у в к .ж .д . 1 4 0 5 9 5
/
5 9 5 5 9 2 3 п р о сел .
р . М орозкова 1 7 3 4 2 7 0 с т .  М орозково 1 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 » к . л -в а
р . Сосьва 4 4 8 2 7 0 1 4 0 4 8 4 4 8 0 4 8 4 8 больш ой ко он .
р . М орозкова 1 8 3 4 2 7 0 ■» 0 1 3 4 1 3 4 0 3 4 3 4 7>
» 1 7 3 5 2 6 7 » 1 7< 3 5 7'4 3 5 74 3 5 3 5 »
р .  П а д у н 1 9 2 8 2 6 9 р аз. О ленье 0 а . у зк . ж д 3 4 2 8 1 2 8 4 2 8 4 й р о с е л .
р . Сосьва 1 3 4 3 2(13 » 1 5 0 4 3 1 3 4 3 1 5 4 3 4 3 ‘ » кооп.
с в о д , н е т 1 7 3 4 2 6 7 с т .  Н а д еж д и н с к 3 4 1 7 3 4 1 7 3 4 3 4 3 4 3 4 »
» 2 5 2 8 2 7 4 с т .  П оспелково 0 7 2 8 7 2 8 0 2 8 7 »
речка С В е  д  е  н  и й н е т »
• о з . Д икое 18 3 7 2 6 8 р а з . О ленье Озеро 1 0 5 3 7 1 8 3 7 1 0 3 7 1 7
р .  Сосьва 0 5 2 2 5 0 р а з . П инькипо у з к .ж .д 9 0 5 2 0 5 2 0 5 2 1 7 т р а к т . К ООН ,
г р . М орозково 1 9 3 5 2 6 9 с т .  М орозково 1 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 больш ой
р .  Сосьва 4 1 2 2 5 7 с т .  Ф илкино 4 4 1 2 4 1 2 0 1 2 4 1 п р о с е л .
р . К акла 1 7 9 2 5 0 с т . Н а д еж д и н с к 9 9 9 9 9 9 9 9
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3. Гарники, д .................... . . 26 78 61 139
241
русск. 139 Турьинскон
4. Гурьевский, пос............... 5 15 9 » 24 — — »
5. Еловка, д.......................... 27 78 83 161 » 157 немцы 4
6. Железнодорожный, пос. . 74 175 158 333 » 282 татары 50 »
7. Иванина (Ликинский), д. 5 13 15 28, » 28 — — »
8. Кедровый Уват, пос. . . 5 9 9 18 » 18 — — обр. 1920 г.
9. Казармы, раб. кварталов 
№№ 196,197, 209 и 210) 4 139 5 144 зыряне 137 русск. 4 свед. нет
10. Ленинский, пос. . . . 11 22 37 59 русск. 59 — — обр. 1923 г.
11. Маслова (Ивановичи), д. 15 36 48 84 84 — __ Турьпнской
12. Медянкина, д ................... 118 212 20Й 412 4Н, чуваши 1 »
13. Межевая, д. . . . . . . .  . 9 22 30 52 » 52 — — 2>
14. Мостовая, д............... ...  ■ 2 6 7 13 » 13 — —
15. Мякоткина, д................... • 28 62 61 123 » 121 зыряне 2 »
16. Непряхина, д.................... 3 9 10 19 » 19 — . »
17. Оленье Озеро, д. и ж. д. 
раз................................... 8 19 13 32 » 32 — _ » !
18. Печенева (-’ский), д. • . • 9 25 21 46 » 46 — — »
19. Рогачевский, пос............. 126 292 284 576 393 татары 174 2>
20. Стеничи, д ...................... 5 14 17 31 » 31 — — »
21. Танковичи (Маслова), д. 14 43 35 78 » 78 — — »
22. Урай, ж. д. ст............. ... 3 8 1 » 7 чуваши 2 свед. нет
23. Филькино, с................... ... 45 112 122 234 230 татары 4 Турьпнской
24. Филькинская (Нижняя), 
прист. и ж. д. раз. . . 23 39 44 83 » 71 12
25. Чеклецова, д .................... 12 40 35 75 » 75 — —*
26. Черноярка, д ....................
' • 1
, 63 132 121 253 » 204 татары 38
XII. Нижнетуринскийрайон 5560 12507 12359 24866 — — — — —
1. Артельпый сельсовет . .
\
311 59 4 567 1161 — — — — -
1. Александровский, прииск 40 104 80 184 русск. 167 татары 17 Н.-Туринской
2. Артельный прииск и 
прииск Саксям . . . . 178 329 314 643 » 618 » 25
3. Борисовский, прииск . . 35 60 69 129 » 129 — — »
4. Каменушка, прииск . ■ . 26 41 40 81 » 81 — . -- - Н.-Павдинск.
5. Херувимовский, прииск . 6 8 •16 24 24 — — Н,-Турппской
6. Шуркино (-а), прииск . . 26 52 48 100 » 100 — —
2. Валериаповекий сельсовет 259 5 5 4 509 1063 — — — —
• 1. Валериаповекий (Гусево), 
прииск . . .................. 157 314 311 625 русск. 567 татары 50 Н.-Туринской
2. Екатерининский, прииск 39 88 82 170 » 154 12 обр. 1925 г.
3. Первомайский (Драга 
№ 2), прииск .............. 12 21 18 39 > 39 _ Н.-Туринской
4. Покровский,, прииск л. . 34 76 62 Ч$8 138 — —
5. Спасовский (Драга №3), 
прииск ......................... 17 55 36 91 .» 79 татары 12
—  83 —  Нижнетуринский район.
Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. М е д и ­ц и н с к и х
В
ет
ер
нн
. п
ун
кт
а
| Т
ел
еф
он
а
Те
ле
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ел
ьс
ов
ет
а
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йи
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ол
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ма
О
кр
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од
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Название
Ч
ис
ло
 кл
м.
Бо
ль
ни
цы
В
р
а
ч
е
б
н
о
го
 
и
л
и
 
ф
е
л
ь
д
ш
. 
п
у
н
к
т
а
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 2 9 255 ст. Филькино узк.ж.д. 2 2 9 2 9 2 0 2 просел.
р. Каква 1 9 254 » 1 1 9 1 9 1 9 •1 »
р. Еловка 13 9 254 ст. Надеждипск 9 9 9 9 9 0 9 9
р. Каква 1 7 252 ст. Филькнно 1 1 7 1 7 1 7| 1 кооп.
К О Л О Д Ц Ы 50 58 295 ст. Урай узк.ж.д. — 50 58 50 58 50 58 50
» 15 22 267 ст. Филькнно 15 15 22 15 22 12 22 15 »
свед. нет 18 28 273 •» 18 18 28 18 28 18 28 18
р. Каква 1 7 252 » 1 1 7 ’ 7 1 7 1
р. Оосьва 19 27 272 » 19 19 27 19 27 10 27 19 з>
р. Каква 5 3 247 ст. Надеждинск з 3 3 3 3 3 3 3
р. Сосьва 13 20 265 ст. Филькнно 13 13 20 1с .20 10 20 13 »
К О Л О Д Ц Ы 17 25 270 » 17 17 25 17 25 14 25 17 »
р. Каква 14 5 245 ст. Надеждинск Э 5 5 5 5 5 5 5 »
» 4 5 248 » 5 4 5 4 5 4 5 4
р. Оосьва 13 20 265 раз, Оленье Оз, узк. жд. 0 13 20 13 20 0 20 13
К О Л О Д Ц Ы 67 75 310 ст. Урай — 67 75 67 75 67 75 67
р. Каква 1 7 252 ст. Филькино 1 1 7 1 7 1 7 1
р. Оосьва 6 14 256 6 6 14 6 14 3 14 6 »
» 15 22 267 » 15 15 22 15 22 15 22 15 »
свед. нет 10 17 264 ст. Уран 0 10 17 10 17 0 17 10
р. Каква 0 9 254 ст. Филькино 0 0 9 0 9 0 9 0 » к. л-ва,кооп
р. Сосьва 9 16 261 раз. Пристань 0 9 16 9 16 0 16 0
оз. Чеклецевское 4 7 252 ст. Филькино 4 4 7 4 7 4 7 4 »
р. Сосьва 3 И 253 3 3 И 3 11 0 И 3 »
р. Ис. 5 39 144 ст. Ниж. Тура 39 0 18 5 39 0 39 14 тракт.
2> 0 34140 » 34 0 13 0 34 0 34 13 » кооп.
» 4 38 143 » 38 1 17 4 38 1 38 26 св. нет
р. Весьма 27 61 167 61 27 39 27 61 27 — 27 »
р. Ис 3 34 14С » 34 3 15 3 34 3 34 10 просел.
» 1 33 139 > 33 1 12 9 33 1 33 22 тракт.
р. Выя 0 27 134 ст. Ниж, Тура 27 0 27 0 27 0 27 13 просел. кооп.
7 20 128 20 7 20 7 20 0 20 20
» 2 25 131 25 2 25 2 25 2 25 12 большой
5 22 130 22 4 22 4 22 0 22 17 просел.
» 4 24 131 * 24 4 24 4 24 0 24 8
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г
И Население Национальность
К КсАКОЙ ВО
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
Ч
ис
ло
 Х
03
ЯЙ
С' оЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные) М
уж
. 
по
ла
Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
. 
,
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Вологинскпй сельсовет . 366 715 698 1413 _ _, _ . —
1. Ванюшина, ..................... 70 129 143 272 русск. 272 — _ Н.-Туринской
2. Вологина, д ....................... 63 125 150 275 275 — — »
3. Казарма ж. д. 75 клм. . 1 47 6 53 » 53 — — » !
4. Казарма ж. д. 81 клм. . 26 41 37 78 47 татары 20 св. нет
5. Казарма ж. д. 85 клм. 33 41 2 43 белор. 20 » 11 Н.-Турпнской
6. Казарма ж. д. 92 клм, •. 7 9 6 15 русск. 15 — — св. нет
7. К о р д о н ............................. 2 6 2 8 8 — — »
8. Корелина, д ...................... - 87 177 203 380 » 380 — — Таковской
9. КорелинО, ж. д. ст. . . . 30 42 57 99 » 95 татары 4 >
10. Красный1 Бор (прииск
Буйный) хут. . . . . . 3 9 9 18 » 18
11. Нехорош&ова (Трофимо- 
ва), д.............................. 9 15 17 32 » 32
12. Перевоз (-ная), д. . . . 26 58 53 111 » 111 — — »
13. Славянские Печи, пос. . 9 16 13 29 » 29 — — св. нет
4. Глубоковенпй сельсовет . 424 841 898 1739 - — — — -
1. Боковой, прииск . . . . 12 26 18 44 русск. 42 татары 2 Елкпнской
2. Бушуевка, прииск . . . 23 37 49 86 72 » 7 »
3. Воскресенский, прииск . 15 20 21 41 » 37 4
4. Георгиевский, прииск . . 14 36 40 76 » 76 — — »
5. Глубокая, прииск . . . . 101 176 189 365 » 365 — —
6. Ивановский, прииск . . . 9 12 17 29 » 16 латыш. 5 » !
7. Кимовский (Екатеринин­
ский), прииск .............. 44 79 83 162 148 татары 8
8. Маломальский, прииск и 
ж. д. ст. Маломальская 43 68 74 142 » 138 » 4 3-
9. Ниновский, прииск и ж. д. 
раз‘е з д ......................... 37 107 106 213 » 209 » 4 >
10. Обжорка, прииск . . . . 34 76 74 150 » 119 » 31 »
11. Снежной (-ое), прииск . 18 39 52 91 » 91 — >
12. Талисман, прииск . . . 26 63 64 127 » 127 — —
13. Шайтанка, прииск . . . 48 102 111 213 » 206 татары 7 »
5. Бакинский сельсовет . . 232 479 549 1028 — — — — —
1. Елкипо, с........................... 232 479 549 1028 русск. 1028 — — Н. -Туринской
6. Именновский сельсовет 
(быв. Болыпеименов- 
с к и й )............................. 462 946 1082 2028
1. Большая Именная, д. . . 181 416 466 882 русск. 882 —. _ Н.-Турппскоп
2. Будка ж. д. 47 клм. . . 2 2 3 5 * ■ 5 — — св. нет
3. Выя, (Большая) ж. д. ст. 24 36 47 83 79 украин 2 Н.-Туринской
4. Выя, (Малая) ж. д. ст. .
5. Железенка, д....................
41 57 49 106 » 98 татары 8 3>
52 112 106 218 » 218 — —
6. Казарма ж. д. 40 клм. . 8 11 7 18 » 18 — — » \
7. Казарма ж. д. 45 клм. . 1 12 8 20 20 — - »
8. Казарма ж. д. 52 клм. . 5 6 6 12 » 12
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ле
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о
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ы
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
_ _ _ _ . _ _
р. Тура 2 38 131 ст. Корелпно 5 2 38 20 38 5 5 38 тракт.
» 0 35 129 » 6 С 35 18 35 35 35 35 »
р. Шайтанка 7 43 136 хи 7 43 25 43 1и Ча 43 просел.
речка 12 47 140 » 6 12 47 30 47 6 6 47 »
р. Тура 16 50 145 » 10 16 50 34 50 10 10 50 »
колодец 21 56 150 » 17 21 56 37 56 17 17 56
_ р. Тура 4 39 133 » 4 4 39 20 39 39 39 39 »
5 32 121 » 11 С 32 12 32 32 32 32 кооп.
КОЛОДЦЫ 6 41 135 » 0 6 41 24 41 0 0 41 тракт.
р. Тура 11 47 138 » 7 11 47 29 47 47 47 47 просел.
» 3 39 133 » 5 3 39 21 39 39 39 39 тракт. *
4 31 125 11 4 31 13 31 31 31 31 »
10 46 140 4 10 46 26 46 46 46 46 просел.
— - — - — — - — — - — — — —
р. Ис 3 19 124 ст. Маломальск.узкжд 6 3 19 3 19 3 19 5 просел.
р. Выя 12 19 96 ст. Нижняя Тура 11 3 11 И И 11 11 11 тракт.
р. Ис 2 17 125 ст. Маломальская 3 2 19 2 19 2 19 9 просел.
» 2 19 125 » 6 2 19 2 19 2 19 6 »
»
0
V*
19
18
125
125
» 6
7
0
V*
19
18
0
V»
19
18
0
ч*
19
18
6
6 *■
р. Тура 27 44 150 ■ * 21 0 44 0 44 0 44 34 »
р. Ис 6 22 128 0 0 22 6 22 0 22 12 »
р. Нееьма 21 43 146 раз. Ниновск.увк.ж.д. 0 21 43 21 43 0 43 20 • »
р. Ис 7а 18 123 ст. Маломальская 5 V* 18 Щ 18 ’/2 18 7 »» 1 18 124 » 7 1 18 1 18 1 18 6 »* 7
V.
25 130 » 2 2 25 7 25 0 25 14
17 124 * 6 Ч* 17 Ч* 17 V* 17 7 ?>
-  ■ — - — _ • — - — — — — — — —
р. Тура 0 9 116 ст. Нижняя Тура 9 0 9 9 9 9 9 9 просел. кооп.
— — — — — — — _ _ _ — _ _ _ _
р. Тура 0 13 90 ст. Выя (большая) 9 0 13 13 13 13 13 13 просел.колодец 10 11 96 » V* 10 11 11 11 11 11 11» 9 11 91 » 0 9 11 11 11 И 11 11 »» 9 11 91 ст. Выя (малая) 0 9 11 11 И 11 11 11 »речка 4 7 94 » 4 4 . 7 7 7 7 7 7 тракт.колодец 15 17 85 ст. Выя (большая) 6 15 17 17 17 17 17 17 просел.
10 12 90 1 10 12 12 12 12 12 12 ■»» 18 20 100 » 10 18 20 20
/
20 20 20 20 *
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
.пункт в 
1916 году
Население Национальность
1. Районов.
О
•а
М
уж
. 
по
ла
 
1
св Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
соо1*!
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о 
по
л
Н
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Н
ас
ел
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.
Н
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е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Малая Именная, д. . . . 107 216 285 501 русск. 501 Н.-Туринекой
10. Мельничный, пос............. 1 2 1 3 3 — —
11. Осинов-Мыс(Осиновка),д. 39 75 103 178 » 178 — — »
12. П е ч и ......................... 1 1 1 2 » 2 — »
7. Косышский сельсовет . . 1114 2474 2303 4777 — — — — —
1. Большая Простокишенка,
прииск . ...................... 9 11 7 18 русск. 18 — — Крестовогдв.
2. Вересовый Бор, курень 1 12 5 17 » 12 татары 5 обр. 1925 г.
3. Верх-Косья, прииск . . 293 473 444 917 » 745 » 163 Крестовоздв.
4. Граневой, прииск . . . 16 109 72 181 181 — — »
5. Зарубежный, кор. . . 1 8 4 12 » 12 —. — »
6. Исовский(Ис, Драга М3), 
прииск ......................... 208 367 379 746 3, 732 татары 8
7. Кипсия, курень.............. 5 27 8 35 ; » 30 » 5 обр. 1924 г.
8. Косья, п р и и с к .............. 175 772 733 1505 » 1439 » 51 Крестовоздвнж.
9. КочканарскиН, прииск . 44 85 89 174 145 » 29 »
10. Кучумовский, прииск . 106 168 173 341 » 341 — —
11. Нечаевский-Лог,раб. каз. 1 21 1 22 татары 12 русск. 10 обр. 1925 г.
12. Петропавловский, прииск 48 148 125 273 русск. 246 корейц. 12 Крестовоздв.
13. Покапский, прииск . . . 181 225 210 435 431 татары 3 »
14. Седьмой Номер (Драга 
№ 2), прииск............... 26 48 53 101 » 100 » 1 »
8. Нижнетуринекий сель­
совет ............................. 1262 3778 3415 7193 — — — — —*
1. Александровна, д. . . . 28 56 65 121 русск. 120 татары 1 Н.-Туринской
2. Бородинские Печи, ку­
рень ............................. 1 26 . 28 » 28 __ »
3. Казарма ж. д. 7 клм. . . 5 в 8 14 » 14 — —
4. Казарма ж. д. 12 клм. . 7 8 12 20 20 — — »
5. Косая Речка, д................ 32 67 83 150 » 150 . — ~~ ь
6. Красный-Городок (Долго- 
половка), д.................... 63 ш 120 * 234 » 234 __ __
7. Курень (313 квар.) . . . 1 2 — 2 2 — — »
8. Нижняя Тура (-инский),
5244зав. а ............................. 1032 2518 2899 5417 та та р ы 132
9. Новый Завод и Изоля-
тор, д ............................. 93 981 226 1207 » 1204 эстонц. 2
9. Новотурипский сельсовет 240 455 442 897 — — — — —
1. Будка (Пролетная), ж. д .  
58 клм............................. 6 . 5 9 14 русск. 11 татары 3 Н.-Турннской
2. Казарма ж. д. 71 клм. . 4 12 4 16 » 13 » 3 св* нет
3. Казарма раб. (347 квар.) 1 8 - 8 » 8 — обр. 1925 г.
4. Казарма раб. (348 квар.) 2 39 2 41 * 41
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Водный 
источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ.
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
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ф
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ш
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п
ун
кт
а
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .
р. Пленная 2 15 88 ст. Выя (большая) 9 2 15 15 15 15 15 15 тракт.
3 16 91 12 3 16 16 10 16 16 16 просел.
р. Тура 4 8 95 » 6 4 8 8 8 8 8 8
колодец 10 10 92 » 1 10 10 10 10 10 10 10
речка 11 64 162 ст. Тенлая Гора 50 11 11 И 64 11 50 11 просел.
» 14 67 166 » 53 14 14 14 67 14 53 14
р. Ис 2 55 155 42 2 2 2 55 2 42 2 большой
» 9 49 149 » 48 9 9 9 49 0 48 9 просел.
» 9 45 145 3> 45 9 9 9 45 2 45 9 1 тракт.
» I 6 47 148 46 6 6 6 47 0 46 6 кооп.
речка 18 71 168 » 58 18 18 18 71 18 58 18 просел.
р. Ис 0 53 153 » 39 0 0 0 53 0 39 0 тракт. к. п-ва, кооп.
р. Косья 7 47 142 » 32 7 7 7 47 7 32 7 большой
» 3 57 156 » 36 3 3 3 57 3 36 3 тракт.
р. Ис 13 66 165 » 52 13 13 13 66 13 52 13 просел.
речка 2 50 152 » 41 2 2 2 50 2 41 2
» 6 60 159 » 46 6 . 6 е 60 6 46 6 » кооп.
р. Ис 3 50 153 42 3 3 3 50 0 ■42 3 тракт.
р. Тура 4 4 107 ст. Нижняя Тура 4 4 4 4 4 4 4 4 просел. кооп.
колодец 4 4 111 4 4 4 4 4 4 4 4
» 4 4 111 4 4 4 4 4 4 4 4 У>
р. Тура 1 1 107 1 1 1 1 1 1 1 1 *
3 3 110 » 3 3 3 3 3 3 3 3
» 1 1 107 1 1 1 1 1 1 1 1
КЛЮЧ 13 13 120 13 13 13 13 13 13 13 13 »
р. Тура 0 0 107 » 0 0 0 0 « 0 0 0 тракт. агр.п-.кл-ва.кооп.
3 3 107 ■ * 3 3 3 3 3 3 3 3 просел.
колодцы 4 24 117 раз. Платина 3 4 24 4 24 3 3 24 просел.
св. нет 12 31 126 ст. Карелино 4 12 31 12 31 4 4 31
колодец 12 31 122 раз. Платина 5 12 31 12 31 31 31 31 »
* 12 31 122 э 5 12 31 12 31 31 31 31 »
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Н а з в а н и я ;
По данным переписи 1926 года
гаь Население Национальность
К какой во­
лости при-
1. Районов.
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чои
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Сб Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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.
надложал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Казарма (Пролетная),
' ж. д. 63 клм................. 2 6 2 8 русск. 4 татары 4 Н.-Туринской
б. Михайловский, прииск . 16 17 5 22 » 22 — —
7. Николаевский, хут. . . 1 3 2 5 » 5 _ —
8. Ново-Туринское (Токо­
вая), с. ......................... 173 259 393 652 » 652 2>
9. Платина, ж. д. раз. . . . 29 42 14 56 » 56 — — »
10. Славянские печи, раб. каз. 6 64 11 75 » 75 — — св. нет
10. Свердловский сельсовет . 890 1671 1896 3567 — — — — —
1. Белая, п р и и с к .............. 4 6 12 18 русск. 18. _ _ Н.-Исовской
2. Благонадежный, прииск 99 114 173 287 > 287 — — »
3. Валентиновский, прииск 2 2 6 8 » 8 — — »
4. Вознесенский, прииск . . 29 57 50 107 » 107 — — »
5. Дружелюбный, прииск 10 , 25 24 49 » 49 — _ » !
6. Журавлик, прииск и ж. д. 
раз................................... 102 210 235 441 » 408 татары 30 >
7. Исовский, прииск . . . . 3 2 4 6 6 — — »
8. Крестовоздвиженский, 
прииск . . . . 30 67 61 128 128 »
9. Неожиданный, прииск • 28 42 45 87 » 78 татары 9 »
10. Общественный, прииск . 29 71 61 132 » 132 — —
11. Осокино 1-ое, прииск . . 9 12 11 23 » 23 _ — »
12. Осокнно 2-ое, прииск -. . 3 12 4 16 » 16 •— —
13. Отвак, п р и и с к .............. 19 38 40 78 » 70 татары 8
14. Песчанка, пос................... 157 375 433 808 696 » 112 »
15. Свердловский (Конюхов- 
ский, Екатеринбург­
ский), прииск . . 231 392 469 861 » 820 41
16. Семеновский, прииск . . 25 41 49 90 » 90 — — »
17. Троицкий, прииск . . . . 84 159 171 330 » 327 татары 3 »
18. Трудный, прииск . . . 9 22 ■ 22 44 » 44 —, — »
19. Федино, прииск. . . . . 17 24 30 54 54 — «*>
XIII. Петрокаменскии район 6920 13319 15373 28692 — — — — —
1,- Башкирский сельсовет • 537 1030 1164 2194 — — — — —
1. Баткарское (-рка), е. . • 264 508 568 1076 русск. 1076 — — Вашкарской
2. Калиновский, хут. . . . 1 2 1 3 » 3 — — обр. 1926 г.
3. Куваева, хут..................... 2 3 5 8 » 8 — — Вашкарской
4. Никонова (На Озерках 
№ 2), хут....................... 1 5 4 9 3> 9 __ — обр. 1923 г.
5. Новая Башкарка, д. . • 169 311 358 669 669 — — Вашкарской
6. Пономарева (На Озер- 
ках № 1), хут.............. 1 ■ 5 6 И » 11 _ — »
7. Сарапулка (-ское), д. . • 97 193 218 411 ! » 411
I
У
г
- - ч
*
т
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н
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11 12 13 15 16 >—К СО 19 20 21 22 23 24 25
колодец 9 28 119 р. Платина 1 9 28 9 28 1 1 28 просел.
р. Тамца 11 30 121 » 13 11 30 11 30 30 30 30 »
» 12 31 122 » 14 12 31 12 31 31 31 31 »
р. Токова 0 19 113 » 7 0 19 0 19 19 19 19 тракт. кооп.
» 7 27 118 0 7 27 7 27 0 0 27 просел.
св. нет 7 26 119 » ■ч* 7 29 7 29 29 29 29 »
р. Ис о 24 130 ст.Журавлик узк.ж.д'. 5 2 2 2 2 0 24 2 просел.
» 4 24 131 » 2 2 4 4 4 0 24 4
» 5 27 134 » 6 5 5 5 5 5 27 5 7>
11 32 140 » 14 11 11 11 11 11 32 11 »
» 1 22 128 » 4 1 1 1 1 0 22 1 »
» 3 21 128 » 0 0 0 0 3 0 21 3 »
» 5 27 134 9 5 5 5 5 0 27 5 »
9 30 138 12 9 9 9 9 0 30 9 »
» 2 24 131 » 5 2 2 2 2 0 24 2 »
> 2 24 128 » 2 2 2 2 2 0 24 2 »
. » 7 30 138 » 11 7 7 7 7 0 30 7
6 29 134 » 6 6 6 6 6 0 29 6
» 2 21 128 » 1 0 2 2 2 0 21 2
» 2 21123 . > 1 0 2 2 2 © 21 2 тракт. КООП.
» 0 21 128 » 3 0 0 0 0 0 21 0 КООП.
» 5 24 134 » 3 3 5 5 5 0 21 5 св. нет
» 4 25134 » 5 4 4 4 4 0 25 4 просел.
4 25 134 » 7 4 4 4 4 0 25 4 »
» 4 25 134 7 4 4 4 4 0 25 4 »
р. Башкарка . 0 19 75 ст. Невьянск 43 0 19 0 0 19 43 19 тракт. кооп.
* КОЛОДЦЫ 7 12 67 » 36 3 12 7 7 12 36 12 просел.
» 7 12 67 2> 36 3 12 7 7 12 36 12 »
Лог Озерки 2 17 73 43 2 17 2 2 17 43 17 тракт.
р. Башкарка 2 18 73
»■ 41 0 18 2 2 18 41 18 просе.т.
Лог Озорки 2 17 73 » 43 2 17 2 2 17 43 17 тракт.
р. Амбарка 4 23 79 38 0 23 4 4 23 38 23 в р о с е л . кооп.
Петрокаменский район, 90
Н а з в а н и я :
1. Районов.
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при 
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 годуЧ
ис
ло
 х
оз
яй
ст
в Население Национальность
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П р еобл адаю щ . В торая
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е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Светлогорский, хут. . . . 1 2 4 6 р у с с к . 6 Б аш карской
9. Шкарева, хут................... 1 1 — 1 1 — — о б р . 1923 г.
2. Бродовский сельсовет . . 606 1082 1305 2387 — — — — —
1. Бродовское (-ая), с. с' д.
Брюхановской . . . . 127 229 269 498 р у сск . 496 украин 2 Б р одовской
2. Дубасова, д. с д. Бабай- 1
ловой . ............................ 106 186 242 428 3> 424 русины 4
3. Дудкина (Верхняя Беля-
ковка), д........................ 24 35 39 74 » 74 — — » \
4. Матвеева, д ......................... 167 289 369 658 » 658 — —
5. Петухи (-ова), д............... 98 169 201 370 » 370 — —
6. Фокинцы (Беляковка), д. 86 174 185 359 » 359 — — » \
3. Бызовскпй сельсовет . . 310 576 721 1297 — - — — —
1. Бызова, д........................... 308 571 718 1289 р у с с к . 1289 — — Б аш кар ской
2, Подмостовой, хут............. 2 5 3 8 8 — — »
4. Дрягуновский сельсовет . 309 658 704 1362 — — — — —
1. Боровая, д........................ 71 141 163 304 р у с с к . 304 — — К р а сп о п о л ь ек .
2. Дрягунова, д ..................... 157 330 356 686 » 686 — — »
'3. Мартынова, д ................... 43 104 86 190 » 190 — . —
4. Рябки, ............................. 38 83 99 182 182 — — » |
Р». Кайгородский сельсовет . 378 751 923 1674 - — - —
1. Кайгородское, с. . . . 268 522 663 1185 р у с е к . 1182 татары 3 Б аш карской
2. Корнилова, д.................... 110 229 260 489 489 —
6, Краснопольский сельсовет 771 1226 1396 2622 — — — —
1. Журавли, д . .................. 26 49 49 98 р у с с к . 98 — — К р а сн о п о л ь ск .
2. Зайкова, д......................... 9 19 22 41 » 41 — —
3. Колмаки, д. . . . . . .  . 39 63 77 140 » 137 сербы 3
4. Кельи, выс........................ 1 — 5 5 5 — — »
5. Киприна, д ........................ 13 14 31 45 » 45 — —
6. К о р д о н ......................... ... 2 4 4 8 » 8 — — *
1 7. Ераснополье (-ское), с. . 274 464 551 1015 » 1015 — — *
1 8. Краснопольский, кор. . . 2 2 3 5 » 5 — — В .-С а л д п н ск о й
| 9. Мартыновская, мельн. . 3 6 6 12 12 — — К р а сп о п о л ь ек .
1 10. Соседкова, д..................... 148 295 308 603 2> 603 — —
1 11. Судорогина, д .................. 68 135 153 288 » 288 • •—
12. Темно-Осиновая, д. . ■ . 86 175 187 362 » 362 — *
7. Луговекой сельсовет . . 386 735 837 1572 — — — — —
1. Верхняя Путилова (Ста-
рая-), д.......................... 29 61 65 126 р у с с к . 126 — — М ур знн ской
2. Луговское (-ая), с............. 165 327 382 709 709 — —
3. Маслинка, д. . . . . .  • 23 48 45 93 » 93 »
91 Петрокаменский район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
колодцы 7 12 67 от. Невьянск 36 3 12 7 7 12 36 12 просел.
2 21 77 » 45 2 21 2 2 21 45 21 »
— — — - — - - - - - — — — . —
р. Бродовка 0 6 53 ст. Невьянск 32 0 6 0 6 6 32 6 тракт. К00П. 1
У
» 2 4 53 » 34 2 4 2 4 4 34 4 большой
р. Беляковка 3 5 56 » 35 3 5 3 5 5 35 5 просел.
5 7 59 37 0 7 5 7 7 37 7 » кооп
р. Бродовка
»
2 8 53 30 О 8 2 8 8 30 8 тракт.
5 5 59 » 41 5 5 5 5 4 41 4 * коот.
р. Амбарка 0 27 80 ст. Невьянск 46 0 27 И И 0 46 я большой кооп.
колодцы 7 34 87 50 7 34 18 18 7 50 34 просел.
р. Нейва 2 11 43 ст. Анатольск. 28 2 11 3 3 И 28 11 просел.
0 11 43 » 30 0 11 3 3 11 30 11 » кооп.
» 3 14 43 » 27 3 11 3 3 11 27 И »
1 11 43 31 1 11 3 3 11 31 11 *
ч р. Шиловка 0 32 85 ст. Реж 32 0 32 14 ; 14 9 32 32 большой кооп.
3 32 85 » . 35 0 32 13 ! 13 12 35 32 просел.
р. Вилюй 1 13 43 ст. Анатольск. 27 1 13 1 1 13 27 13 просел.
2> 1 12 43 » 27 1 12 1 1 12 27 12 »
р. Нейва 2 14 43 25 2 14 2 2 14 25 14 большой
колодец 7 19 50 » 34 7 19 7 7 19 34 19 просел.
р. Нейва 1 13 43 ' 2) 27 1 13 1 1 13 27 13 большой
колодец 9 20 53 » 35 9 20 9 9 20 25 20 »
р. Вилюй 0 12 43 » 27 0 12 0 0 12 27 12 тракт. кооп.
Талый ключ 6 16 49 » 33 6 16 6 6 16 33 13 »
р. Нейва 2 13 43 2, 27 2 13 2 2 13 27 13 »
р. Вилюй 2 14 43 » 25 2 14 2 3 14 25 14 »
» 1/3 12 43 » 27 V* 12 V* V» 12 27 12 большой V
т
р. Нейва 5 6 48 » 32 0 6 5 6 6 32 6 тракт.
р. Нейва 2 21 75 ст. Ясашная 43 2 21 6 7 21 45 2 просел.
» 0 21 75 » 43 0 21 4 7 21 45 0 большой кооп.
1 21 75 » 43 1 21 4 7 21 45 1 » кооп.
Петрокаменский район. 9 2
Н азвани я:
П о данны м переписи 1926 года
К какой во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
И Население Национальность
1. Районов. оад Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3 . Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Нижняя Путилова (Но-
125вал-), д........................... 25 55 70 русск. 125 — — Мурашовой
5. Новая Деревня(Новая),д. ,123 206 236 442 » 442 — —
6. Новоселки, д ..................... 21 38 39 77 77 — —
8. Мокроуескин сельсовет . 1 9 4 3 5 6 4 4 1 797 — — — — —
1. Крестьянин, мельн. . . . 1 2 6 8 русок. 8 — — свед. нет
2. Мокроусское (Мокрогуз- 
ка), с. . ...................... 193 354 435 789 789 — — Башкарокой
9 . Мурзпнский сельсовет . . 452 8 7 3 1026 1899 — - — — —
1. Албашский, кор............... 1 2 ' 5 7 р у с с к . 7 — свед. нет
2. Верхняя Алабашка, д. . 49 71 107 178 » 178 — — М у р зи н е  кой
3. Комарова, д. . . . . .  . 72 120 154 274 » 274 — —
4. Конева, выс...................... 6 13 13 26 26 — — обр. 1926 г.
5. Зырянка (-ская), д. . . . 82 173 192 365 » 365 — — М у р зи д с к о й
6. Мурзинка (-ское), с. . . 93 . 179 226 405 » 405 — —
7. Нижняя Алабашка, д. . 22 51 49 100 » 97 татары 3 »
8. Сизикова, д. . . . . . . 127 264 280 544 » 544 — — »
10. П аньш инскни сельсовет 5 7 2 1090 1247 23 3 7 — ■ — — — —
1. Кондрашина, д ................. 59 104 128 232 р у с с к . 232 — — Б а ш к а р о к о й
2. Нбво-Панъшинское, с. . . 248 495 540 1035 » 1035 — — »
3. Ново-Панынинский, хут. 1 4 4 8 » 8 — — обр. 1916 г.
4. Покровский, выс.............. 1 3 1 4 » 4 — — » 1920 г.
5. Сартакова, д..................... 128 234 254 488 » 488 — — Башкарокой
6. Старая Паньшина, д. . . 120 224 290 514 » 514 — — »
7. Троицкий, хут А............... 11 20 20 40 40 — 1 — обр. 1920 г.
8. Черный Мыс, хут. . . . 4 6 10 16 * 16 — — »
11 . П етрокам енский сель­
совет ............................. 6 3 4 11 2 4 1390 2 5 1 4 — — — — —
1. Петрокамепское (-ий, 
зав.), с........................... 633 1120 1386 2506 р у с с к . 2493 татары 13 Петрокаменек.
2. Петрокаменский, кор. . . 1 4 4 8 * 8 --- В .-О а л д и н о к о й
1 2 . Реш евской сельсовет . . 785 1621 16 6 5 3 2 8 6 — — — - ' —
' 1. Гаева, д. ......................... 95 190 213 403 р у с с к . 403 — — Краснопольск.
2. Келья, по р. Ряжик . . 1 • — 4 4 » 4 — — 1 »
3. Келья, по р. Таволожке 1 1 — 1 1 — — ! »
4. Красноуральский (Ку­
делька), РУДН............... 177 410 292 702 675 корейц 16 »
5. Лобановская, мельн. . . 1 3 4 7 7 — — 1 з>
6. Луковка, РУДН.’
7. Лудбво (-а), д . ..............
4 21 1 22 » 22 — —
124 223 257 480 480 »
—  9 3  — Петрокаменский район.
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ный пункт 
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Я « Ч Ь И уаО 1>» Ьч Я0 м Я •*§ й
1 2 азса -е-
И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Нейва 1 21 75
—- -  .._
от. Ясашная 43 1 21 5 8 21 45 1 просел.
» 2 20 73 45 2 20 4 7 20 45 2 большой дсооп. ■
р. Оусанка 20 40 95 от. Ниле. Салда 20 20 20 20 20 20 20 20 просел.
к свед. нет 5 7 61 от. Невьянск 45 5 7 7 7 " 7 45 7 просел.
р. Мокроусова 0 11 64 48 0 11 8 8 И 48 11 тракт. кооп.
— - - — \ — — — — — — — — —
свед. нет 10 30 85 ст. Ясашная 35 3 зо 10 22 30 53 30 просел.р. Алабалка 9 35 90 » 35 0 35 9 21 35 51 35 »р. Нейва 1 26 80 ст. Ряж 42 1 26 1 13 26 42 26 тракт.» 3 30 84 » 42 3 30 3 16 30 42 30 »р. Амбарка 4 31 85 » 37 2 31 4 11 31: 37 31 просел.
р. Нейва 0 2? 81 » 41 0 27 0 13 27, 41 27 тракт.р. Алабашка 9 35 89 от. Ясашная 37 2 35 9 21 35 51 35 просел.р. Амбарка 2 27 82 ст. Реж 39 0 27 2 11 27 39 27 »
р. Амбарка 2 25 75 от. Реж 31 2 25 9 9 25 31 25 просел.
» 0 23 75 » 32 0 23 7 7 23 32 23 » кооп.
4 колодец 11 13 65 от. Невьянск 37 5 13 7 7 13 37 13 >1 » 5 27 80 от. Реж 32 5 27 11 11 27 32 27р. Амбарка 1 23 75 » за 0 23 6 6 23 32 23 »ключи 2 21 73 32 0 21 5 5 21 32 21 » кооп.р. Башкарка 5 19 70 » 37 4 19 7 .7 19 37 19 »р. Амбарка 4 28 79 * 26 4 26 12 12 26 26 26
агр. п.. 8. и.-,
р. Нейва 0 0 53 ст. Невьянск 37 0 0 0 0 0 37 0 тракт. кооп.колодец 5 5 48 » 42 5 5 5 5 5 42 5 просел.
— — — — — — — — — — — — — —
р. Нейва 2 19 38 ст. Анатольск. 22 2 19 7 7 19 22 19 просел.» 9 26 43 » 6 9 26 9 14 6 6 6 »р. Таволожка 5 22 41 » 10 5 22 12 11 10 10 10 »
р. Велюй 6 27 31 » 15 0 27 0 14 15 15 15 »р. Нейва 1 17 37 * » 20 1 17 6 6 17 20 17 *Лог Луковка 9 26 36 » 9 9 26 9 16 9 9 9 »р. Ряжик 2 16 39 21 2 16 •6 6 16 21 16 большой
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г.
И Население Национальность
К во­
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
оад оЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов |
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Реши, с. в составе д. д. 
Барабинской, Камае­
вой и Лобановой . . . 275 554 621 1175 ]уусск. 1175 Краснопольск.
9. Сирбишина(Малехоны), д. 107 219 273 492 » 492 — — *
13. Черемшанскии сельсовет 320 690 757 1447 — — — — —
1. Верхняя Беляковка, д . ' . 56 124 114 238 русск. 238 — — Петрокаменск.
2. Мельница ( Черемшанки), 
вые. . .......................... 6 16 11 27 » 27 _ _ свед. нет
3. Нижняя Беляковка, д. . 38 77 73 150 » 150 — — Петрокаменск.
4. Слудка (Зяблова), д. . . 76 147 182 ’ 329 » 329 — — Башкарской
5 .Черемшанка, д ................. 144 326 377 703 » 703 Петрокаменск.
14. Шумихинский сельсовет 373 721 889 1610 — — — - —
1. Верхняя Шумиха (Шуми-
Бродовскойха), д.............................. 151 273 350 623 руССК. 623 — —
2. Келья на Мысу, выс. . . 3 — 6 6 » 6 — —
3. Козинова, д ...................... 88 187 231 418 » 418 — — »
4. Нижняя Шумиха (Поло- 
грудка), д...................... 131 261 302 563 » 563 — - *
15. Южаковскпй сельсовет . 391 786 908 1694 - — — — —
1. Большое Южаково
(-ское), с . ...................... 167 346 382 728 русск. 728 Башкарской
2. Воробьевка, выс. . . ■ . 9 26 19 45 » 45 — — 2>
3. Новая Южаковка, д. . . 92 165 205 370 > 370 — — »
4. Притчино, хут.................. 2 5 4 9 У> 9 — —
5. Старая Южаковка, д. . 121 244 298 542 » 542 ‘
XIV. Салдинекий район . 7073 15424 17477 32901 — — — —
1. Верхнесалдпнский пос-
[ совет ................................. 1551 3560 3914 7474 . — ■ ~ — —
1. Будка ж. д........................ 1 1 4 5 русск. 5 — - В.-Салдпнской
2. Верхняя Салда (-инский),
7404 17зав. с ж. д. ст.............. 1542 3539 3898 7437 » та та р ы
,3. Иса, с т о р о ж к а ................ 1 2 3 5 » 5 — — »
4. Казарма ж. д. 42 клм. . 2 5 4 9 9 — —
5. Котов, х у т . ........................ 1 1 2 3 3 — ■--
6. Переправа, хут.................. 1 5 — 5 5 — — »
7. Сторожка ............................ 1 1 — 1 » 1 — —
8. Сусанские, печи . . . . 1 5 2 7 ». 7 — —
9. Торфянные разработки . 1 1 1 2 2
—  95 —  Салдинекий район.
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ряжнк 0 18 37 ст. Апатольск. 21 0 18 6 6 18 21 18 большой К001Т.
р. Нейва 9 27 51 ст. Невьянск 18 0 18 15 15 11 18 18 »
у р. Беляковка 3 3 57 ст. Невьянск 43 3 3 3 3 3 43 3
просел.
р. Нейва 1 4 56 43 1 4 4 4 4 43 4
р. Беляковка 3 3 57 43 3 3 3 3 3 43 3
р. Нейва 9 13 65 » 51 9 13 13 13 13 51 13 »
р. Черемшанка 0 4 56 » 42 0 4 4 4 4 42 4
р. Бродовка 2 15 55 ст. Невьянск 30 0 15 7 15 15 30 15 большой К0011.
р. Гераснмовка 2 15 55 30 2 15 17 15 15 30 15
р. Бродовка 2 11 53 » 34 2 11 4 11 11 34 11 тракт.
У 0 13 53 32 ( 13 6 13 13 32 13 большой
р. Амбарка 0 27 80 ст. Беж 37 0 27 7 7 13 37 27 просел.
р. Шиловка 10 27 80 27 10 27 9 9 9 27 27
р. Амбарка 2 27 80 » 35 2 27 6 6 11 35 27 »
р. Мостовка 16 43 96 э 42 13 13 13 13 13 42 13 »
р. Амбарка V* 27 80 2> 37 0 27 7 7 13 37 27 КООП.
КОЛОДЦЫ 2 13 36 ст. Бсрхняя 2 2 2 2 2 2 2 2 просел.
Салда •
р. Салда (пруд) 0 10 38 7/ 0 0 0 0 0 0 0 0 трант. к, п-ва, кооп.
нруд Иса 5 16 44 ■» 5 5 5 5 5 0 5 5 просел.
р. Черная 4 15 36 7> 4 4 4 4 4 4 4 4 »
р. Березовка 13 23 51 13 13 13 13 13 13 13 13
р. Тагил 13 23 51 » 13 13 13 13 13 13 13 13
КОЛОДЦЫ 30 41 70 30 30 30 30 30 30 30 30 »
» 25 35 63 25 25 25 25 25 25 25 25
р. Черная 6 17 45 » 6 6 6 6 е 6 6 6
Салдинский район, —  96
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Н а з в а н и я : д Население Национальность
К какой во­
лости при-
1. Районов,
О
сб
«0
и
к
1
сб ' Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных Пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
соо
И
О
5
К
Р Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
йо
г
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
. 
|
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Нс1ДЛ6Жс1Л
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Нижнесалдинский нос-
совет . . .  .................. 3413 7195 3262 15457 — — — — —
1. Баской, пос...................  .
2. Будка ж. д . 05 клм. . .
6 14 11 25 русск. 25 •__ _ обр. 1924 г.
1 1 1 2 » 2 — — Н-Оалдинской
3. Вил (-а), пос.............. . , 24 65 59 124 » 124 — — обр. 1924 г.
4. Истоковские, печи . . , 1 1 1 2 . » 2 — — Н-Салдннской
5. Казарма ж. д. 71 клм. . 6 И 6 17 » 17 — —
6. Казарма ж. д. 78 клм. . 4 6 6 12 » 12 — —
7. Казарма ж. д. 83 клм. . 4 5 4 9 » 9 — —
8. Казарма ж. д. 90. клм. . 3 7 6 13 » 13 — »
9. Листвянка, пос............. ... 10 21 22 43 » 43 — — обр. 1924 г.
10. Ломовекой Торфянник 
(Сторожка) .............. 1 1 1 2 » 9 — — Н-Оалдинской
11. Нижняя Салда (-инскиы, 
зав.), раб. пос. с ж. д. ст. 3344 7050 8119\ 15169 » 15195 татары 47 »
12. Осиновские, печи . . 1 1 2 3 » 3 _ ' _ »
13. Полуказарма ж. д. 66 клм. 2 3 7 10 » 7 татары 3 »
14. Салдинский, кор................ 2 3 4 7 » 7 —1 —
15. Тагильский, кор............... 2 3 10 15 » 13 — . --
16. Тишарина, мельн. . . . . 1 2 3 5 » 5 — ' —
17. Ямная, сторожка . . . . 1 1 — 1 » 1 — »
1. Ашшфпсвекнй сельсовет . 368 70 7 870 1577 — — — — —
1. А к и п ф и е в о  (-ское, Талая, 1 ■
Н-СалдинскойПалая), е. . . . . . . 368 707 СО о 1577 русск. 1577 •—* --.
2. Гаевский сельсовет. . . . 135 310 354 664 — — — — —
1. Г а ево  (-ское), с . . . . . . 67 153 186 339 русск. 334 татары 5 Топорковской
2. Кваршино (-а), д.............. 26 48 57 105 105 — —
3. Москалка (Московка), д. 42 109 111 220 » 220 " »
3. Медвсдевскнй сельсовет . 142 349 364 713 — — — - —
1. М едведеве  (-ское), с . . . . 142 349 364 713 русск. 713 — Топорковской
4. Моршининский сельсовет 268 547 601 1148 — — ■ —; — —
1. Досчаное. п е ч и .............. 1 1 — 1 русск. 1 — — Топорковской
2. Кокшарова (Большая 
Шульгина), д. . • . 91 192 212 404 404 —  . —
3. Малыгина (Дунаева), д. 60 119 135 254 » 254 — — »
4. Моршинина (Малая
Шульгина), д ................ 94 187 201 388 383 корейц. 5 »
5. Новожилова, д ................. 21 46 50 96 » 96 — —
6. Юринские, печи.............. 1 (V 3 5 5
—  97 —  Салдинский район.
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Водный 
источник, 
. при кото­
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  д о : На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
! Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. М еди­ц ин ских
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а 
}
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а «Я
ОМч0
1 сеРЧ О
кр
. г
ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
 кл
м.
]
Бо
ль
ни
цы
И Л4 Я« и
О
ё в
и .% в
в  8 
г а  -©•
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Выя 44 44 93 ст. Нижняя Салда 44 44 44 44 44 44 44 44 просел.
КОЛОДЦЫ 4 4 53 4 4 4 4 4 4 4 4
р. Выя 37 37 86 37 37 37 37 37 37 37 37 »
р. Исток 35 35 84 » 35 35 35 35 35 35 35 35
колодцы 11 11 60 11 11 11 11 11 11 11 11
г » 18 18 67 » 18 18 18 18 18 18 18 18
» 23 23 73 23 23 23 23 23 23 23 23 >
30 30 79 » 30 30 30 30 30 30 30 30
р. Выя 43 43 92 43 43 43 43 43 43 43 43
колодцы 6 6 55 >> Л 6 6 6 6 ,6 6 6
р. Салда (пруд) 0 0 49 ■ » 0 0 0 0 0 0 0 0 тракт. агр. п., к. л-ва
кооп.
колодцы 22 22 71 22 22 22 22 22 22 22 22 просел.
» 6 6 55 6 6 6 6 6 6 6 6
р. Салда 14 14 63 » 14 14 14 14 14 0 14 14 >
р. Тагил 18 18 67 » 18 18 18 18 18 18 18 18
р. Салда 4 4 53 » 4 4 4 4 4 4 4 4
р. Ямная 23 23 73 » 23 23 23 23 23 23 23 23 »
- А р. Талая 0 20 68 ст. Нижняя Салда 20 0 20 0 20 20 20 20 тракт. о  КООП.
р. Тагил 0 53 102 ст. Нижняя Салда 53 0 53 21 53 32 53 53 просел.
6 47 98 » 47 6 47 16 47 27 47. 47 ! »
р. Москалка 1 53 102 53 0 53 21 53 32 53 53
р. Тагил 0 27 76 ст. Нижняя Салда 27 0 27 0 27 27 27 27 просел. КООП.
* КОЛОДЦЫ 14 36 85 ст. Нижняя Салда 36 6 36 24 36 6 36 36 большой
< » 5 30 79 » 30 0 30 16 30 0 30 30 просел.
р. Тагил 3 26 75 26 3 26 7 26 8 26 26 большой
0 29 78 29 0 29 10 29 5 29 29 КООЖ.
11 39 89 39 11 39 11 39 16 39 39 просел.
р. Юря 19 47 96 47 17 47 30 47 47 47 47 большой
Соеьвинский район. 98
Н а з в а н и я ;
По данным переписи 1928 года
8 Население Национальность
К КаКий Алд-
лости при-
1. Районов.
ОэКК 034
оЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. оЗ ч §К гаК
ШАДЛ6ЖЫЛ
3. Населенных пунктов к о О и К и населенный
(в скобках — названия: О о я гач Я гаЧ пункт внациональные, прежние, чо й И ё га гао гасо гага
и местные) ы >1§ й
ю
О
оЗ
и
оЗ
а
оЗ
к & 1916 году
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10
5. Нелобский сельсовет . . . 301 635 773 1408 _ __ _ __ _
1. Балакина, д. . . • . . .
2. Киприна (Верхняя Не-
118 246 315 561 русск. 561 — — В-Салдинской
лобка), д........................ 25 59 65 124 > 124 -- - — »
3. Нелоба, д ........................... 158 330 393 723 723 — — Н-Салдпнской
6. Никитинский сельсовет . 385 952 1024 1976 — — — — —
1. Мартыновские, печи . .
2. Никитина (Черемшан-
1 1
и '
1 2 русск. 2 ~ — В-Салдннской
ка), д .............................. 363 950 1021 1971 » 1971 — — »
3. Никитинская, мельн. . . 1 1 2 3 » 3 — св. нет
7. Прянпчниковскпй сель-
совет . . . .  . , . . . 227 499 547 1046 — — • — — — •
1. Выя (Новосела), д. . . . 28 60 65 125 русск. 125 ■ .т— _ В-Салдинской
2. Пряиичникоеа, д.............. 199 439 482 921 921 — —
8. Северский сельсовет . . . 303 670 768 1438 — — — — -*
1. Будка ж. д. (Поликар-
В-Салдинскойпов П ереезд).............. 1 — 3 3 русск. 3 — —
2. Северная, д . ..................... 300 669 761 1430 украин 719 русск. 711 »
3. Северский, ж. д. раз. , . 2 1 4 5 русск. 5 — •—'
XV. Соеьвинский район . 2200 4806 5319 10125 — — — — —
1. Денисовский сельсовет , 243 548 612 1160 — — — — —
1. Верхняя Денисова, д. . 16 32 35 67 русск-. 67 — — Усть-1ялннск.
2. Веселый (уч. № 147), пос. 14 33 38 71 71 . — —- »
3. Волкова (уч. № 145), пос.
4. Добрынина (Тараканко-
34 69 83 152 » 152 — ---
ва), д..................... .. 15 29 37 66 66 — — »
5. Кедры (Веселый, уч.
№ 147), пос................... 14 34 29 63 » 63 — »
6. Крапивный (Дикий, уч.
41№ 21), пос................. 23 46 62 108 67 русск. »
7. Купченок (уч. № 144),
х у т . .............. ... 1 5 5 10 русск. 10 — »
8. Куропаткинский (уч.
216№ 146), пос................ 42 102 114 216 » — —
9. Масленка (уч. №20), пос. 
10. Нижняя Денисовна (Де-
18 33 37 70 пермяк 41
132
русск. 29 >
нисова), д .................. • 28 61 71 132 русск. — ---
11. Тараканкова, д. . . . . 15 42 42 84 » 84 — — »
12. Северный (уч. № 23), пос. 23 62 59 121 2> 121
— 99 —  . Соеьвинский район.
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Водный 
источник, 
при кото- 
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а : к до: Ва какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
| Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. М еди -цнпсвих
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
| Т
ел
еф
он
а
Те
ле
гр
аф
а
П
о
ч
т
ы
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
.г
ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
 к
лм
.
Бо
ль
ни
цы
М Рв
а В
1 ” О 0 2 « 2 Л 2.2 ро
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Ива 13 23 45 ст. Верхняя Салда 19 0 19 19 19 13 19 19 просел.
,
р. Нелобка 6 17 58 ст. Нижняя Салда 17 6 17 17 17 6 17 17
0 11 51 11 0 ) И 11 11 0 11 И тракт. кооп.
-  ■ ' - - ’ ' _  ' [ ■ _ > "■.’Ц :
колодцы 9 23 41 ст. Верхняя Салда | 16 9 16 16 16 16 Д6 16 просел.-
» 0 27 32 » 13 0 13 13 13 13 13 13 > кооп.
св. нет 4 22 36 13 4 13 13 13 13 13 13 »
р. Выя 19 37 86 ст. Нижняя Салда 37 19 37 19 37 37 37 37 просел.
р. Тагил 0 19 55 ст. Верхняя Салда 17 0 17 0 17 17 17 1.7 кооп.
КОЛОДЦЫ 3 20 34
} ' , Г
ст. Верхняя Салда 9 3 9 9 9 9 9 9 просел.
> ' .
р. Северка 0 18 31 »: > ■ 7 0 7 7 7 7 7 7 тракт. кооп.
-•*
» 3 21 35 11 3 11 И 11 11 11 И просел.
р. Ляля 0 43 100 ст. Верхотурье 47 1 19 19 43 19 43 43 тракт.
» 1 44 191 » 47 1 17| 17 44 17 44 44 просел.
родник 1 44 190 » 47 3 . 19 19 44 19 44 44 » ч
р. Ляля 11 53 ОО _с
л_ 37 0 30 30 37 30 37 37 >
» 2 43 191 * 47 1 17 17 43 17 43 43 »
» 4 38 194 > . 50 3 13 13 38 13 381 38 тракт. .
' » 5 48 185 > 41 5 22 22 48 22 .3 «
просел.
Г' 2 44 189 45 3 19 19 44 19 44 44 .»
2> 6 36 196 52 5 11 И 36 11 36 36 тракт.
2 42 190 47 0 17 17 42 17 42 42 »
» И 53 186 38 0 30 30 38' 30 38 38 просол.
КОЛОДЦЫ 7 48 188 45 7 22 22 45 22 45 45 тракт.
Сосышнский район. . — 100 —
Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во-Население Национальность
1. Районов.
М
уж
. 
по
ла
СЗ Преобладающ. Вторая
лости при-
2. Сельсовегов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
сX
1
р
•
•
Ж
ен
. 
по
ла
О
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ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
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Н
ас
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.
Нс1ДЛ6ЖВ<Л
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Егоровский сельсовет . . 60 65 93 158 _ _ _ _ _
1. Ведерниковский (уч.
№ 164), пос............... '. 17 23 41 64 русск. 64 Кошайской
2. Верхняя Каменка (уч.
№ 43), пос.).................. 3 6 7 13 13
3. Гарничный (уч. № 46), 
пос............................... ... 5 8 15 23 » 23 »
4. Егоровский (уч. № 44), 
пос............. .....................1 8 16 16 32 16 украин 16 »
5. Нижняя Каменка (уч.
№ 42), п о с ,.................. 7 12 14 26 26 — —
3. Кошайекий сельсовет . . 376 646 908 1754 — • — — — —
1. Алексеевская (Зареч- 
ная), д............................ 49 99 106 205 русск. 205 Кошайской
2. Большая Молва (Кайнят- 
ская), д .......................... 32 61 89 150 > 150
3. Васильевский (уч. № 35), 
пос. . ............................. 18 46 47 93 > 93 »
4. Горная, д. • ..................... 27 61 70 131 > 131 — — »
5. Еловка (уч. № 27), пос. 43 100 104 204 204 — — 2>
6. Еошай, с........................... 41 70 80 150 » 150 — — »
7. Малая Молва (Зареч­
ная-), д .......................... 23 44 47 91 91 3-
8. На рудниках (уч. № 34, 
Пасынок), пос............... 19 54 59 113 113 — _ »
9. Прудки (Ибаевский, уч. 
№ 30), пос..................... 5 11 12 23 23 _ »
10. Рассольный (уч. Кг 36), 
пос.................... ... 23 72 56 128 128 »
11. Соловьева, д. . . . . . 14 27 30 57 » 57 — — »
12. Сосновка (уч. № 28), пос. 22 49 61 110 110 — —
13. Струнина, ц....................... 58 147 139 286 286 — — »
14. Чебаевский (-во, уч. №29), 
пре. > . . . .................. 8 5 8 13 13 — —
4. Матушкинский сельсовет 221 457 532 989 — — — —
1. Андреевичи (Матушки­
на), д . . ......................... 21 32 59 91 русск. 91 Усть-Лялипск.
2. Барзунова (-ны, Матуш­
кина), д......................... 11 26 23 49 » 49 __ __
3. Безымянный (уч. № 13), 
пос. ................................. 21 42 41 83 83 _ _ »
4. Каменский (-нка, уч.
№ 13), пос..................... 18 33 49 82 э 74 белор. 8
5. Копылова (Малый Мыс), д. 67 141 155 296 » 296 — »
6. Копыловский, кор. . - • 1 1 2 3 » 3 —
7. Крутой Лог (уч. № 15), 
пос................................... 13 38 38 76 белор. 60 русск. 16
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Водный 
источник, 
при кото- 
ром распо­
ложен на­
селенный 
пункт
Р а е с т о я п и я  в к и л о м е т р а х до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
Ш
ко
лы
 I
 с
ту
п. Меди­цинских
В
ет
ер
ин
. п
ун
кт
а
Те
ле
ф
он
а
Те
ле
гр
аф
а 
|
П
о
ч
т
ы
 
|
С
ел
ьс
ов
ет
а
Ра
йи
сп
ол
ко
ма
О
кр
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ор
од
а
Название
Ч
ис
ло
 к
лм
.|
Бо
ль
ни
цы
§ а3 и_ м 
1 “ 
I I
Ш -в-
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 12 54 285 ст. Сосьва узк. не. д. 54 41 54 54 54 54 54 54 тракт.
р. Каменка 1 41 272 » 41 29 41 41 41 41 41 41 »
КОЛОДЦЫ 12 54 285 » 54 42 54 54 54 54 54 54 просел.
р. Егоровна 0 43 273 » 43 30 43 43 43 43 43 43 тракт.
р. Каменка 3 43 273 * 43 29 43 43 43 43 43 43 просел.
р. Сосьва 1 10 231 ст. Сосьва увк.ис, д. 10 1 10 10 10 10 10 10 тракт.
» 5 16 225 16 0 16 16 16 16 16 16 »
р. Пасынок И 21 220 » 21 5 21 21 21 21 21 21 просел.
р. Сосьва 2 9 232 » 9 2 9 9 9 9 9 9 тракт.
р. Еловка 13 23 220 » 23 0 23 23 23 23 23 23 просел. кооп.
р. Сосьва 0 11 230 » 11 0 И 11 11 11 11 11 тракт.
р. Молва 5 16 225 7> 16 0 16 16 16 16 16 16 » кооп.
р. Пасынок 11 21|220 » 21 2 21 21 21 21 21 21 просел.
р. Соснова 17 29 215 Ъ 29 7 29 29 29 29 29 29 »
р. Пасынок 10 20 224 У> 20 4 20 20 20 20 20 20
р. Сосьва 3 7 233 7 3 7 7 7 7 7 7 тракт.
р. Еловка 18 30 216 » 30 4 30 30 30 30 30 30 просел. кооп.
р. Сосьва 1 13 229 13 1 13 13 13 13 13 13 большой »
К О Л О Д Ц Ы 20 31 215 31 7 31 31 31 31 31 31 просел.
р. Сосьва 14 49 214 ст. Сотрино уак. ж .  д. 20 1 22 22 49 22 49 49 св. нет
V. 48 213 » 21 V* 21 21 48 21 48 48 просел.
КОЛОДЦЫ 5 43 207 рае. Пасынок 18 5 16 16 43 16 43 43 »
р. Каменка 3 51 216 ст. Сотрнно 25 3 25 25 51 25 51 51
КО ЛОДЦЫ 6 43 213 раз. Пасынок 1-й 12 0 16 16 43 16 43 43
ъ 7 45 213 рав. Пасынок И 1 17 17 45 17 45 45 »
р. Сосьва 3 45 210 ст. Сотрино 25 3 18 18 45 18 45 45 »
Сосьвпнский район. 1 0 2
Н а з в а н и я :
П о данным переписи 1926 года
я Население Национальность
1. Районов.
3ад
М
уж
. 
по
ла
 
I
сб Преобладающ. Вторая надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
СОоX
О
§к
р Ж
ен
. 
по
ла
О
бо
ег
о 
по
л
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
Н
аз
ва
ни
е
Н
ас
ел
ен
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Курьинский (уч. № 14), 
пос.. . . . .................. 16 37 46 83 белор. 83 Усть-Лялинск.
9. Матушкина, д ................. 34 73 77 150 русск. 149 белор. 1 »
10. Петровский (уч. Кг 17),
59 15пос................................... 19 34 42 76 белор. русск. 3>
5 . Ром ановский сельсовет . 3 0 7 631 7 7 6 1457 — — ■ —' — -
1. Лубянка (уч. № 19), пос. 8 21 22 43 русск. 43 — — Уеть-Лялписк.
2. Макаровская, заимка . . 2 7 — 7 » 7 •— — » :
3. Монастырка (-ская), д. . 30 71 85 156 » 156 — —
4. Паньшина (На Мызе), д. 18 47 59 106 106 — —
5. Романово (-ское), с. . . . 123 265 309 574 » 573 белор. 1 »
6. Романовская, больн. . . 10 18 13 31 » 31 — — »
7. Русский (уч. № 166), хут. 3 5 5 10 белор. 10 — — »
8. Соломоновка (уч. № 18), 
пос.................... 19 50 53 103 52 русск. 43 »
9, Таскина, хут. . . . . . . 1 5 3 8 русск. 8 — »
10. Толмачева (Усть-Лялин-
ская), д. . . . * . . . 21 , 33 34 67 67 — — »
11. Усть-Еловка(уч. №26), ц. 34 80 95 175 175 . — ■ — . »
12. Четкова, х у т ................... 1 2 1 3 » 3 — —
13. Якимова (Яковлева), д. . 37 77 97 174 * 474 —-
6 . Сосышнский сельсовет . . 6 5 7 1392 1471 2 8 6 3 — — ■ — —
1. Барак № 2 1 ..................... 4 5 33 8 русск. 7 татары 1 св. нет2 Барак № 5 7 .................. 5 10 » 10 '• — — обр. 1925 г.
3. Киселева (Большая-)> Д- 36 71 90 161 » 161 ' — — Кашайской
4. Ларищева, д . .................. 46 68 34 102 » 102 — — »
5. Мишина, д........................ 14 34 30 64 » 6? ■— . —
6. Монастырка, ж. д. ст. . 5 5 8 13 » 13 : — — Соеьвипскоп
7. Монастырский, кор. ■ • . 9 45 10 55 » 55 ' — ~ обр. 1923 г.
8. Нюрма, ж. д. раз. . . . 1 1 т- 1 » 1 — — обр. 1918 г.
9. Пасынок 1, ж . д. раз. . И 58 7 65 » 59 татары 4
10. Пасынок 2, ж. д. раз. . 2 3 1 4 4 — —
11. Савина, д. | ..................... 12 19 27 46 46 — — Кашайской
12. Сосьва (-инский), зав, . 5 1 2 107 6 1258 2 3 3 4 » 2 2 7 4 татары 19 Сосьвинской
7 . Хмелевскпй сельсовет . . 3 5 6 8 1 7 927 174 4 - — — —
1. Верх-Березовка (-ский, 
уч. № 33), пос.............. 20 65 56 121 вотяки 121 Усть-Хмелевск
, 2. Верх-Гаревка (-ский, уч. 
№ 38), пос.................... 22 50 53 103 русск. 103 — —
3. Верх-Молва (-инский, уч.
48№ 32), пос. . . . . . . 11 23 25 48 » . — — »
4. Верх-Хмелевка (-ский, 
уч. № 161), пос. . . . 13 42 37 79 » 79 .— — »
5. Бызановский (уч. №и159), 
пос...................... ...  . 15 22 30 52 >> 52
И
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Ш
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Н а з в а н и е
|
0
1
К
А§
О
Ю
8 В.
1§ -  *
Ш .©•
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 , 2 4 2 5
колодцы 3
1
5 1 2 1 6 с т .  Оотрино 1 9 3 2 6 2 6 5 1 2 6 5 1 .5 1 п р о сел .
: Л  0
р . С осьва 0 4 8 2 1 3 » 2 1 0 2 1 2 1 4 8 2 1 4 8 4 8 » к ооп .
р . БереПовка 9 4 1 2 0 5 р а з . П асы нок 1 7 9 1 3 1 3 41 1 3 4 1 4 1 »
колодцы 6 3 2 1 9 9 с т . М о н а ст ы р .у зк . ж .д 1 7 6 6 6 3 2 6 3 2 3 2 т р а к т .
речка 5 2 5 2 0 8 » 1 0 5 5 5 2 5 5 2 5 2 5 п р о сел .
р . Сосьва 4 2 1 2 0 9 » ■ 7 4 4 4 2 1 4 2 1 2 1 тр а к т .
р . Ляля 9 3 4 1 9 6 » 1 8 9 9 9 3 4 9 3 4 3 4 п р осел .
о з . Г аревое 0 2 6 2 0 5 » 1 2 0 0 0 2 6 0 2 6 2 6 • т р а к т . к о о п .
р .  Сосьва 1 2 5 2 0 6 э 1 1 1 1 1 2 5 1 2 5 2 5 »
р ечка 1 2 3 7 1 9 3 » 2 2 1 2 1 2 12 3 7 1 2 3 7 3 7
р . Сосьва 1 1 3 6 2 0 5 » 2 1 1 1 1 1 11 3 6 1 1 3 6 3 6
р ечка 2 3 4 8 1 8 2 » 3 5 7 2 3 2 3 4 8 2 3 4 8 4 8 »
р . Сосьва 1 2 5 2 0 6 » 1 1 1 1 1 2 5 ' 1 2 5 2 5 »
р! Е ловка 1 3 2 7 2 1 7 » 2 5 2 1 3 13 2 7 1 3 2 7 2 7 п р о сел .
р . Сосьва 5 2 7 2 1 0 » 1 7 5 5 \5 2 7 5 2 7 2 7 »
6 3 1 2 0 8 1 6 6 6 6 3 1 6 3 1 3 1 т р а к т .
р . М онасты рка 3 7 3 7 2 8 2 с т .  Оотрино ув к . ас. д . 1 0 1 6 1 6 1 6 3 7 1 0 3 7 3 7 п р о сел .
колодцы 3 5 3 5 2 8 4 » 1 2 1 9 1 9 1 9 3 5 1 2 3 5 3 5 »
клю чи 1 0 1 0 2 2 5 с т . Сосьва увк . ас. д . 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2>
р . Сосьва 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 »
» 2 2 2 3 2 » 2 2 2 2 2 2 2 2 »
р . М онасты рка 19 1 9 2 1 7 ст .М о н а с т ы р .у зк . ас.д 0 1 9 1 9 1 9 1 9 0 1 9 1 9 »
1 9 1 9 2 1 7 » V 4 1 9 1 9 1 9 1 9 0 1 9 1 9 »
р . Н ю рм а 9 9 2 2 5 р а з. Н ю рма ув к . ж .  д . 0 9 9 9 9 0 9 9
к олодцы 3 3 3 3 2 4 0 р . П асы нок № 1 ув.зк.д а 2 1 2 1 2 1 3 3 0 3 3 3 3 » *
» 2 6 2 6 2 2 0 р . П асы нок № 2  уз.ле.д 0 2 6 2 6 2 6 2 6 0 2 6 2 6 »
р . Сосьва 1 0 1 0 2 2 0 с т .  Сосьва у зк . ж . д . 1 0 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 »
0 0 2 3 0 » 0 0 0 8 0 0 0 0 тракг. агр. п„к, л-ва,
кооп.
— - — — — - - — — - — — - —
р . Б ерезовка 1 7 3 3 2 5 0 с т . Сосьва у зк . ас. д . 3 3 5 3 3 1 7 3 3 3 3 3 3 3 3 п р о сел .
р . Г ар евка 9 3 2 2 5 2 3 2 9 3 2 9 3 2 3 2 3 2 3 2 *
р . М олва 1 5 5 3 2 3 0 » 5 3 1 5 5 3 1 5 5 3 2 0 5 3 5 3 т р а к т .
р .  Х м ел ев к а 5 4 3  2 5 2 7> 4 3 5 4 3 5 4 3 2 3 4 3 4 3 п р о сел .
р . Б ерезовка 9 4 5 2 5 1 » 4 5 9 4 5 9 4 5 4 5 4 5 4 5 »
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
К какой во­
лости при-
Иь Население Национальность
1. Районов.
о
к
сЗ1=3
03 Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов. со сС Ф
а
надлежал
3 Населенных пунктов И о О И Н и м населенный
(в скобках — названия: 
национальные, прежние.
о
о й и
ОРчФ
И
8
ф
Пфо
исЗ
п ёфо пункт в
и местные) N >3
й
'О
О
СО
к
сС
и
сб
и
аЗ
и 1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Гаревский (Хохлы, уч.
-
\
№  40), пос..................... 24 58 57 115 русск. 115 — • — Усть-Хмелев.
7. Лапинский (уч. №  158),
пос. ................................. 11 35 29 64 ‘ » 64 — — »
8. Липовка (-ский, Обухово,
уч. №  162), пос. . . . 16 40 38 78 78 — —- •
9. Мартыновна (-ский, уч.
№ 153), пос................... 11 31 25 56 » 56 — — »
10. Ольховка (-ский, уч.
№ 152), пос................... 18 41 53 94 » 94 — — »
11. Патра (-инский, уч. № 154),
пос.. ................... . . 11 30 28 58 » 58 — — »
12. Илаунья (-ский, уч.
№ 156), пос................... 33 77 101 178 » 178 — — ». !:
13. Половинка (-ский, уч.
№ 31), пос..................... 16 19 25 44 » 44 — —
14. Тишина, хут.....................
15. Тюменский (уч. № 157),-
1 2 2 4 » 4 — — »
ПОС. ............................. 12 30 35 65 » 65 — — »
16. Угловой (Сурена, уч.
№ 39), пос..................... 22 51 70 121 121 — — »
17. Усть-Березовка (-ский,
уч. № 37), пос............. 23 50 06 116 » 116 — — »
18. Усть-Гаревский(уч. №41),
50 78 77ПОС................................... 15 28 » бслор. 1
19. Усть-Каменка (-ский, уч.
№  160), пос............... 23 47 55 102 » 102 — —
20. Усть-Хмелевка (-ский, уч
168№ 155), пос................... 39 76 92 168 » — — 7>
X V I. Тагильский район . 3830 8103 9040 17143 — — - — —
Окрестности г. Нин;. Таги­
ла * ) ..................... 61 151 135 286 _ — _ _ _
1. Будка ж. д. 354 клм. . . 1 1 1 2 русск. 2 — _ сведен, нет
2. Будка ж. д. 356 клм. . . 1 1 5 6 » 6 —. —
3. Будка ж. д. 358 клм. . . 1 1 2 3 » 3 — —
4. Будка ж. д. 348 клм. . . 1 1 3 4 » 4 — — 2>
5. Будка ж. д. 351 клм. . . 1 6 2 8 » 8 — — »
6. Будка ж. д. 366 клм. . . 1 1 3 4 » 4 — — »
7. Будка ж. д. 368 клм. . 1 1 1 2 » 2 — — »
8. Казарма ж. д. . . . . ' . 3 8 7 15 15 — —
9. Казарма ж. д ................... 3 4 6 10 10 — — »
10. Казарма ж. д. 350 клм .. 1 1 1 2 » 2 — — 1
11. Катаева (Каменный Мыс), 1 1 1 1 — — »
дача . . . . . . .
12. Кирпичный сарай, каз. . 1 1 5 6 * 6 »
/
* )  В административном отношении обслуживаются Тагильским горсоветом.
—  1 0 5  —  Тагильский район.
Водный 
источник, 
при [кото­
ром распо­
ложен на­
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пункт
Р а с с т о я н и я  в К П п о м е т  р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
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ф
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п
ун
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а
1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
р. Молва 6 32 250 ст. Сосьва узк. ж. д. 32 6 32 6 32 32 32 32 просел.
» 6 43 251 » 43 6 43 6 43 43 43 43 »
КОЛОДЦЫ 13 50 240 У> 50 13 50 13 50 21 50 50 »
р. Молва 7 43 238 » 43 7 43 7 43 25 43 43 »
речка 13 50 234 »  . 50 13 50 13 50 19 50 50 »
р. Молва 5 43 240 »  ■1 ' 43 5 43 5 43 32 43 43 »
» 5 32 250 32 5 32 5 32 32 32 32 »
речка 19 55 226 » 55 19 55 19 55 22 55 55 »
колодцы 6 43 250 43 6 43 6 43 43 43 43 »
р. Молва 3 41 248 41 3 41 3 41 41 41 41 »
. •» 2 38 243 » 38 2 38 2 38 38 38 38 »
» 11 27 256 27 0 27 И 27 27 27 27 »
2> 9 29 254 » 29 2 29 9 29 29 29 29 »
р. Хмелевка 2 39 247 39 2 39 2 39 27 39 39 »
р. Молва 0 37 245 » 37 0 37 0 37 32 37 37 » кооп.
Сведен, нет 9 9 9 раз. Сая-Донато 1 9 9 9 9 0 9 9 Свед. нет
7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 »
» 5 5 5 » 3 5 5 5 5 5 5 5 »
» 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 »
1 2 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12
> 4 4 4 от. Нижн. Тагил 4 4 4 4 4 4 4 4
> 6 6 6 » 6 6 6 6 6 6 6 6
.  > 4 4 4 > 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 » 4 4 4 4 4 4 4 4
> 14 14 14 раз. Сан-Донато 6 14 14 14 14 14 14 14 »
> 5 5 5 ст. Нпжн. Тагил 5 5 5 5 5 5 5 5 »
> 5 5 5 •» 5 5 5 5 5 5 5 5
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 г
§ Население Национальность
К. какой Ьо" 
лости при­
надлежал 
населенный 
пункт в 
1916 году
1. Районов.
ОСЙ ее Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках — названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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0
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уж
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по
ла
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ен
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по
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Н
ас
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1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10
13. Корабельный Мыс, хут. . 1 о 2 русск. 2 св. нет
14. Полуказарма ж. д. 16 клм. 2 3 7 10 » 10 — —
15. Полуказарма ж. д. 23 клм. 3 8 6 14 » 14 — —
16. Полуказарма ж. д.
369 клм........................... 4 6 8 14 14 — —
17. Полуказарма ж. д.
357 клм.......................... 3 8 7 15 » 15 »
18. Раздельный, ж. д. пост. . 9 22 21 43 » 4? — — »
19. Сан-Донато, ж. д. раз'езд И 33 31 64 » 57 белор. 7 »
20. Станционная площадка . 1 3 3 6 » 6 — —
21. Третий Интернационал
35РУДН................................ 9 8 43 » 43 — — »
22. Шубинский, хут............... 2 6 6 12 » 12 — — »
1. Балакппскии сельсовет . 198 443 503 946 — — — — —
1. Балстино, с....................... 198 443 503 946 русск. 946 — — Лайской
2. Горбуновекий сельсовет. 239 523 536 1059 — - — — —
1. Горбуноео (-ское), с. ;. . 191 419 ■427 846 русск. 846 — Тр. Александр.
2. Горбуново, ж. д. ст. . . 5 8 9 17 V» 17 — —
3. Горбуновекий, торфянник 4 6 5 И » 11 --а — »
4. Фотиева, д ....................  . 39 90 95 185 185 — — *
3. Лаискпй сельсовет .. :. . 849 1695 1962 3657 . — — — — —
1. Будка ж. д. 343 клм. , '. 3 5 7 12 русск. 12 — — Лайской
2. Будка ж. д. 344 клм. . . 1 1 3 4 7> 4 — — »
3. Будка ж. д. 346 клм. . . 4 6 7 13 » 13 — —- »
4. Водокачка ж. д............... 1 1 1 2 2 — • -- 5>
5. Казарма ж. д. 343 клм. . 2 5 4 9 » 9 — — >
6. Л ая (Лайский), зав. . . 827 1653 1917 3570 » 3569 украин. 1 »
7. Лая, ж. д. ст................ ... 7 16 21 37 » 37 — ___ »
8. Мариинский, кор............. 4 ■ 8 2 10 » 10 — — »
4. Николопавловекпн сель­
совет .............. . . . . 1055 2230 2477 4707 — -----: ___ —
1. Будка ж. д. 373 клм. . . 1 3 1 4 русск. 4 — — Н. Павловск.
2. Будка ж. д. 374 клм. . . 1 2 4 6 6 — —
3. Будка ж. д. 379 клм. . . 3 9 4 13 » ' 13 — — »
4. Васильева (Качнова), хут. 1 — 2 2 > 2 — -Г- »
5. Казарма ж. д. 375 клм. . 2 3 6 9 9 — —
6. Мозгуновская, дача . . . 1 1 2 3 » 3 — — св. нет
7. Монзино, ж. д. ст. . . . 9 14 18 32 » 32 -7— — Н. Павловск.
8 Николоиавловское (-ский
2198 4638 4638зав., Шайтанка), с. . . 1037 2440 » »
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ложен на­
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Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
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Своего Ближайшей ш.-д. станц. или прист.
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Ч
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Бо
ль
ни
цы
ЕЯ >4
о >> Е-. ЫО На  .« в ? 2 
&3М -в-
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
свед. нет 5 5 5 ст. Ниж. Тагил 5 5 5 5 5 5 5 5 св. нет
» 16 16 16 раз. Сан-Донато 9 16 16 1С 16 16 16 16 / »
25 25 25 ' ст. Салка 5 5 25 5 25 5 5 25 / »
6 6 6 ст. Ниж. Тагил 6 6 6 6 6 6 6 6 »
5 5 5 » 5 5 5 5 5 5 5 5
г - » 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7 7 7 раз. Сан-Донато 0 7 7 7 7 0 0 7 »
» 4 4 4 ст. Ниж. Тагил 4 4 4 4 4 4 4 4 >
» 10 10 10 раз. Сан-Донато 1 10 10 10 10 1 1 10 »
5 5 5 » 5 5 5 5 5 5 5 5
р. Тагил 0 19 19 ст. Лая 13 0 9 9 19 9 13 9 просел. кооп.
р. Тагил (пруд) 0 5 5 ст. Ниж. Тагил 5 0 5 5 5 5 5 5 тракт. кооп.
КОЛОДЦЫ 2 7 7 ст. Горбуновоузк.ж.д. 0 2 7 г*1 7 7 7 7
болото 4 9 9 » 2 4 9 9 9 9 9 9 просел.
р. Тагил 2 4 4 ст. Ниж. Тагил 4 2 4 4 4 4 4 4 »
КОЛОДЦЫ 5 21 21 ст. Лая V* 5 5 5 21 Ч * Ч 4 5 просел.
» 5 21 21 » */« 5 5 5 21 4 * ■ Ч * 5 тракт.
р. Тагил 6 18 18 3 6 6 6 18 3 3 3 просел.
пруд 5 21 21 » V  4 5 5 5 21 Ч * } к 5 »
КОЛОДЦЫ 5 21 21 » 4 2 ь 5 5 21 4 2 4 2 5
р. Лая 0 21 21 ». 5 0 0 с 21 0 5 0 тракт. кооп.
ПРУД 5 21 21 0 5 5 5 21 0 0 5 просел.
р. Тагил 18 40 4С » 23 ь 18 18 40 18 23 18
речка 4 11 11 от. Монзино 2 4 11 4 11 2 2 4 просел.
* КОЛОДЦЫ 4 12 12 V* 4 12 4 12 V * V * 4 »
2 19 19 » 4 19 19 2 19 4 4 2
р. Шайтанка 4 21 21 7 4 21 4 21 7 7 4 »
КОЛОДЦЫ 3 14 14 » ч* 3 14 3 14 ч* ч* 4
пруд 4 14 14 » V? 4 14 4 14 4 2 4 2 4 »
» 3 15 15 » 0 3 15 3 15 0 0 3 2>
речка 0 17 17 3 0 17 С 17 3 3 0 тракт. кооп.
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Н а з в а н и я :
По данным переписи 1926 года
1
и
Население Национальность
К Кс1КОЙ В(_)"
лости при-
1. Районов. сЗ Преобладающ. Вторая
2. Сельсоветов.
3. Населенных пунктов
(в скобках—названия: 
национальные, прежние, 
и местные)
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Нс1ДЛ1/Жс1Л >
населенный 
пункт в 
1916 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Покровский сельсовет . . 786 1791 1961 3752 — _ _ _
1. Будка ж. д. 24 клм. . . 1 3 3 6 русск. 6 _ — Покровской
2. Будка ж. д. 26 клм. . . 1 3 2 5 > 5 — —
3. Волкова, заимка . . . . 1 1 — 1 1 --- —
4. Покровское (Никольское,
1644 3133 3133Салка), с........................ 654 1489 — —
5. Полуказарма ж. д. (Ва-
тиха) ............................. 1 1 1 2 > 2 — — >
6. П е ч и ................................ 2 7 6 13 » 13 — —
7. Салка, ж. д. ст................ 15 23 28 51 » 51 .-- ~
8. Хутор, д. . . . . . . .  . 111 264 277 541 541 — —
6. Троицковоскресенекий
1114 1296 2410сельсовет ..................... 576 — — — — —
1. Анатольская (Грань), д. 96 195 254 449 русск. 449 — — Е. Павловск.
2. Анатольская, ж . д. ст. . 16 19 21 40 40 — — Тр. Воскресен.
3. Будка ж. д. 384 клм. . . 1 3 3 6 6 — —
4. Будка ж . д. 387 клм. . . 1 3 1 4 4 — --' »
5. Будка ж. д. 388 клм. . . 1 3 1 4 4 :-- — »
6. Будка ж. д. 381 клм. . . 1 1 2 3 » 3 — —
7. Будка ж. д. 383 клм. . . 2 5 5 10 10 —
8. Будка ж. д. 389 клм. . . 3 8 7 15 » 15 — — »
9. Будка ж. д. 390 клм. . . 1 1 2 3 3 , — —
10. Воскресенское (Шилов- 
ка), с. . . .................. 448 863 988 1851 1851 _ »
11. Горюшинский, кор. . . . 2 7 5 12 » 12 — Н. Тагильской
12. Казарма ж. д. 380 клм .. 4 6 7 13 » 11 татары 2 Тр. Воскресен,
7. Ясьвинскпй сельсовет . . 66 156 170 326 . — — — — —
1. Ясьва, д ............................. 66 156 170 326 русск. 326 Лайской
—  109 Тагильский район.
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источник, 
при кото­
ром распо­
ложен на­
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пункт
Р а с с т о я н и я  в к и л о м е т р а х  до: На какой 
дороге рас­
положен 
населен­
ный пункт 
(трактовой, 
большой, 
проселоч­
ной)
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ
Своего Ближайшей ж.-д. станц. или прист.
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11 12 13 14 15 16 17 18 119 20 21 22 23 24 25
КОЛОДЦЫ 3 17 17 ст. Салка 3 3 17 3 17 3 3 3 просел.*
1 19 19 -  » 1 1 19 1 19 1 1 1 7>
р. Салка 5 25 25 » 5 5 25 5 25 5 5 5 »
1
0 19 19 » 1 0 19 0 19 1 1 0 тракт. кооп.
» 6 25 25 » 6 6 25 6 25 6 6 6 просел.
КОЛОДЦЫ V* 20 20 » */4 V* 20 20 V* V4 Ч* » *» 1 20 20 » 0 1 20 1 20 0 0 1 тракт.
р. Северка 4 23 23 4 0 23 4 23 4 4 ,4 просел.
КОЛОДЦЫ 5 22 22 ст. Анатольская 4 0 22 5 22 4 4 4 тракт.
р. Каменка 10 27 27 1 » 0 4 27 10 27 0 0 - 0 просел.
КОЛОДЦЫ 14 24 24 5 9 24 4 24 5 5 5 »
11 27 27 1 » 2 6 27 11 27 2 2 2 »
2> 11 27 27 » 1 6 27 11 27 1 1 1 »
» 13 21 21 » 8 7 21 13 21 8 8 8 »
» 13 23 23 » 6 9 23 13 23 6 6 6 »
12 28 28 » 1 7 28 12 28 1 1 1
» 12 28 28 » 1 7 28 12 28 1 1 1 »
р. Шиловка 0 21 21 » 10 ' 0 21 0 21 10 10 10 » кооп.
р. Горюшка 15 36 36 ст. Моняино 28 15 36 15 36 28 28 36 » >
р. Каменка 10 20 20 ст. Анатольская 9 4 20 10 20 9 9 9 »
речка 0 38 38 'ст. Лая 28 0 23 23 38 23 28 23 просел.
Г
*
/населенных
А.'
Абатуровка 44 
Аблейская Каменка 
24
Абрамова (-вичн) 22* 
Аверкиева" 58 
Авроринский 24 * 
Авроринский Тор- 
фянник 26 * 
Азиатская 44 
Айва 50
Акинфиево (-ское) 96 
Акта! 16
Актай Большой 60 
Актай Малый 60 
Актайские 16 
Актайский 56 
Актайский-Верхне 58 
Актайский-Нижне 56 
Алабашка Верхняя 
92
Алабашка Нижняя 
92
Алапаиха 2 
Алапаиха Верхняя 2 
Алапаиха-Нейво 2 * 
Албашский 92 
Албычева 30,32 
Александро-Васильев 
ский 46
Александров (-ский) 
ЛЬг 24
Александровна 86 
Александровская 58 
Александровские 44 
Александровский 2,82 
Алексеевская 100 
Алексихина 32 * 
Алекторский Исток 
70
Ананьевский 34 
Аиат ольевский-Пав- 
ло 24 *
Аиатбльская 108 
Анатольекая-Павло 
24 *.
Андреевичи 100 
Андреичи 20
. ' , '  1
А Л Ф А В И Т
пунктов ТАГИЛЬСКОГО округа, Уральской области.
Андриановичи 74 
Андриановский Кор­
дон 74 
Андронова 6 
Андронова 8 * ’ 
Андрюшино (-ский) 
26
Лиеп Средний 28 
Анисимова 62 
Антонова 32 * 
Антоновка 60 
Антоновский 26 
Антоновский Торфян- 
ник 26 
Антошина 74 
Антопщнское Плод-' 
бище 74 
Анфимовка 48 
Анянова 48 
Арамашево (-ское) 2 
Арефьевский 40 
Аристове 52 
Ария 42 
Артельный 82 
Артуровский 16 
Артгошкина (-ский) 
30
Архангельский 46 
Асбестовый 8 
Ауэрбаховский 72 
Афонина 30 
Ашка 54
Б.
Бабайлова 68 
Бабайловой 90 
Бабенки 54 
Бабкин Луг 50 
Багрянова 38 * 
Баклыкова 22 
Балакина 8,34,68,70, 
98,106
Балакина Верхняя 
68 *
Балакина Нижняя 
68 *
Балакшю 68 
Балакииские 2
Баландина 14 
Баландина Верхняя 
14 *
Баландина Нижняя 
14 *
Барабинская 94 
Барак 50,54 
Барак № 18-19 52 
Барак № 21 70', 102 
Барак 48 клм 50 
Барак № 57 102 -
Барак № 266 70 
. Барановские 22 
Баранча 48 
Баранча Верхняя 46 
Баранчинский-Нйж- 
не~48 *
Бардинский 48 
Барзунова (-ны) 100 
Барихина на Салде 
12
Барихина на Туре 12 
Баронская 54 
Баронская Утка 54 * 
Басалаева 10 * 
Баские Мыски 18 
Баской 96 
Батракова 20 
Батурино 40 * 
Башкарка Новая 88 
Башкарское (-рка)88 
Баяновская кв. 196 
78
Бегунова (-ский) 28 
Беднота 2 * (
Безымянный 100 
Белая 40,88 
Белая Глина 16 
Беликова 6 
Белореченская 60 
Белоусова 22,28 
Белоусова Большая 
66
Белоусова Малая 66 
Белоусовские 2 
Белый Яр 30 * 
Бельники 10 
Беляковка 90 * 
Беляковка Верхняя 
94
Беляковка Верхняя 
94 *
Беляковка Нижняя 
94
Бердунова 10 * 
Береговая 10 
Березовая Гарь 80 
Березовая Речка 50 * 
Березовка 16,60 
Березовка (-ский) 
-Верх 102 
Березовка (-ский) 
-Усть 104 
Березовое Поле. 10 
Березовские 44 
Березовский 70 
Березовый 42 * 
Берстенева 68 
Бессонова Верхняя 
60
Бессонова Верхняя 
58 *
Бессонова Нижняя 
60
Бетенева-Мало 30 
Бизь Старый 52 
Бирюкова Средняя' 
12
Бирюковка Верхняя 
12
Бирюковка Нижняя 
12
Бирюковский-Нижне 
12 *
Биток 22 *
Благодать Гора 44 
Благодать-Всеволодо 
60 *
Благодатский-Веево- 
лодо 40
Благонадежный 88 
Ближние 22 ** 
Блохинские 44 
Бббровка 24 
Бобровка 24 * 
Бобровка 1-я и 2-я 
50 *
Бобровка Верхняя 50 
Бобровка Нижняя 50
111
Бобровская 68
1 у  Бобровская Группа 2 
; ! Бобровский 2
Богачева 64 
Боголгабовский 22
* Богомоловский 46 
Богословский 70,72 
Боковой 84 
Болина 38 
Болотная 60 
Болотная 12 клм 2 
Болото Чистое 26 
Болотовское (-ва) 64 
Болтышева 34 
Больница Романов­
ская 102
Большая 84 * 
Большая Белоусова 
66
у  Большая Ерзрвка 64
Г  Большая Именная 84
Большая Кайнятская 
100 *
Большая Кедровая 
36 *
Большая Киселева
*  102 *
Большая Лаптева 68 
Большая Межевая 74 
Большая Молва 100
'*• Большая Мостовая 16
Большая Новоселова 
66 *
Большая Простоки- 
шенка 86
Большая Рогозина 12 
Большая Сура 34 
Большая Трескова 
64 *
Большая Халемина 8 
, Большая Черемиси- 
па 68
Большая Черепанова 
66 *
Большая Шульгина 
. 96 *
Болынекуйьминский 
42 *
Болыпе-Пиинское 18* 
Больше-Северский 2 
Большие Галагаки
24 *
Большие Мотыри 18 
Большое Рычково 
68 *
* Большое Южаково 
(-ское) 94
Большой Актай 60 
Большой Бор 42 
Большой Ключ 6 
Большой Кумыш 50 
Большой Лес 28 
Большой Мутовный 
36
Большой Посол 28
Бор Большой 42 
Бор Вересовый 86 
Бор Высокий 42 *" 
Бор Красный 84 
Бор Степанов 42 * 
Борец Трудовой 68 
Борисово (-ское) 4 
Борисовский (-ва) 
64,82 '
Боровая 20,46,66,90 
Боровик 20 * 
Боровские 2 
Бородинские 44 
Бородинские Печи 86 
БоронскоеЗимовье 70 
Борькина 38 
Бочкарева 20 
Боярщино 58 
Бревенчатый Элева­
тор 80 
Брехова 66 
Вродовское (-и я) 90 
Брюхановская 90 
Бугры 70
Будка 4,98,16,72,78, 
94
Будка № 1 44 
Будка 3 клм. 2 
Будка 4 клм. 4 
Будка 5 клм. 4 
Будка 6 клм. 2,56 
Будка 7 клм. 56 
Будка 10 клм. 2 
Будка .№ 13 6 
Будка № 16 6 
Будка 24 клм. 108 
Будка 26 клм*. 108 
Будка 45 клм. 4 
Будка 47 клм. 84 
Будка 51 клм. 50 
Будка 58 клм. 86 
Будка 65 клм. 96 
Будка № 145 44 
Будка № 146 44 
Будка № 148 44 
Будка № 152 44 
Будка № 153 44 
Будка ,№ 155 44 
Будка № 157 44 
Будка № 158 44 
Будка № 159 44 
Будка № 166 48 
Будка № 169 48 
Будка № 170 48 1 
Будка № 171 48 
Будка № 172 43 
Будка № 174 48 
Будка № 175 48 
Будка 317 клм. 44 
Будка 343 клм. 106 
Будка 344 клм. 106 
Будка 346 клм. 106 
Будка 348 клм, 104 
Будка 351 клм. 104 
Будка 354 клм. 104
Будка 356 клм. 104 
Будка 358 клм. 104- 
Будка 366 клм. 104 
Будка 368 клм. 104 
Будка 373 клм. 106 
Будка 374 клм. 106 
Будка 379 клм. 106 
Будка 381 клм. 108 
Будка 383 клм. 108 
Будка 384 клм. 108 
Будка 387 клм. 108 
Будка 388 Клм. 108 
Будка, 389 клм. 108 
Будка 390 клм. 108 
Бузан 66 *
Буксина 20 . 
Буксинский 20 
Бурдаковская Ка­
менка 26 *' 
Буреломный 62 
Бурлова 12 * 
Бурмантова 40 
Бучина 8 
Бучина 32 * 
Бушуевка 84 
Бызановский 102 
Бызова 90 
Быстрова 62
Вавилова 16 
Вагиль-Усть 28 
Вагильская 28 
Вагина 10 *
Вагран 78 
Вагранская 76 
Вагранский 76 
Вагранское Л-во 76 
Валентииовский 88 
Валериановский 82 
Валок Осипов 34 
Ванькина 70 
Ванюшина 84 
Варгинское 38 * 
Варламиха 24 * 
Васеловский 16 
Василисина 38 ? 
Васильева (-лята) 
18,106
Васильевский 6,36, 
100
Васильевский-Алек­
сандре 46
Васшгаа 1-я и 2-я 20 
Ватиха 108.* 
Вахрушева 38 
Вахрушева 38 * 
Ведерниковский 100 
Ведерниковых 22 
Векшина 32 
Вересовка 44 
Вересовый Бор 86
Верх-Березовка 
(-ский) 102 
Верх-Гаревка (-ский) 
102
Верх-Иштинский 30 
Верх-Косья 86 
Верх-Кыртымский 28 
Верх-Лиханова 20 
Верх-Маслова 80  ^
Верх-Молва (-ин- 
• ский) 102 
Верх-Пелымское 28 
Верх-Поллуб 32 
Верх-Постникова 20 
Вёрх-Роговский 16 
Верх-Сосновка 58 * 
Верх-Хмелевка 
(-ский) 102 
Верхне-Актайский 58 
Верхне-Гарников- 
ский 56
Верхне-Источенский
56
Верхне-Салтановский 
(-ова) 62 
Верхний 26 
Верхний 60 *
Верхний Мыс 54 
Верхний Стан 76 * 
Верхний Яр 8 
Верхняя 44 
Верхняя Алабашка 92 
Верхняя Алапаиха 2 
Верхняя Балакина 
68 *
Верхняя Баландина 
14 *
Верхняя Баранча 46 
Верхняя Беляковка 
94
Верхняя Беляковка 
94 *
Верхняя Бессонова 
■ 60 *
Верхняя Вирюковка 
12
Верхняя Бобровка 50 
Верхняя-Дениеовка 
98
Верхняя Каменка 100 
Верхняя Луговая 
66 *
Верхняя Нелобка98* 
Верхняя Пурегова 20 _ 
Верхняя Путилова 90 * 
Верхняя Салда (-ин- 
ский) 94
Верхняя Северная 4$-- 
Верхняя Синячиха 
(-и некий) 4 
Верхняя Сусана 8 
В ерхняя Табуиовка 12 
Верхняя Тура (-ский) 
44
Верхняя Шумиха 94
112  —
Верхняя Шумкова 
1-я 20
Верховье 20 * 
Верхотурский 70 
Верхотурье 10,16 
Вершина (-ский) 28 
Вершинный 36 
Веселая 58,70 
Веселая 50 * 
Веселый 12,80,98 
Веселый 98 * 
Веселый Луг 50 
Вил (-к) 96 
В илок 16 
Висим 22
В исимо-У ткинский 22 
Висимо-Шайтанский 
22
Вискунова 1-я и 2-я 
32,38
Вишера 80 *
Власова 20,48 
Владимирский 62 
Вогулка 16,20 
Вогульская 4 * 
Вогульские 4,44 
Воденикова 64 
Водокачка 106 
Вожакова 52 * ', 
Воздвиженский 30 
Вознесенский 88 
Волегова 52 
Волкова 98,108 
Вологина 84 
Волоковая 18 
Волчанка (-ское) 76 
Волчанская 72 * 
Волчанское Зимовье 
76 *
Вона 36 
Вончер 36 
Ворваль 38 
Воробина 30 
Воробьевка 94 
Воробьевский 56 
Воронинский 26 
Вороненая 12 
Воронцовская 72 * 
Воронцовский 72 
Вороны 12 *
Ворья 38
Воскресенка (-ская) 
40
Воскресенский 84 
Воскресенское 108 
Воскресенцы (-ская) 
48
Востокова 32 
Вотпа (-пинский) 28 
Всеволодо-Благодат- 
ский 40
Всеволодо-Влагодать 
60 *
Выйский 44 
Вылья 36
Вынорки (-рок) 50 
Высокий Бор 42 * 
Высокое 66 
Высокое Поле 10 
Выя 84,98 
Вятчина 80
Г.
Гагарская 28 
Гаева 92 
Гаевка 58 
Гаево (-ское) 96 
Гайдукова 32 
Галашки 24 
Галашки Большие 
24 *
Галашки Малые 22 
Галкина 38 
Гарбуз 30 *
Гаревая 66 
Гаревая 1-я и 2-я 50 
Гаревка (-ский) Верх- 
102
Гаревские 48 
Гаревский 104 
Гаревский-Усть 104 
Гарешииские 4 
Гари (-инское) 30. 
Гари Малые 38 ; 
Гарники 82 
Гарниковский 56 
Гарниковский-Верх- 
не 56
Гарниковский-Ниж- 
не 56
Гарниковекий-Старо
58
Гарничный 100 
Гарпик 32 * 
Гарпичная 34 
Гарь Березовая 80 
Гарь Шантальская 
30
Георгеивский 36,84 
Гераскова 20 
Гигина 68 
Гладкая 58 
Глазунова 18 * 
Глазуновка (-ва) 10 
Глина Белая 16 
Глубокая 84 
Глубокий 30 
Глухих 10 
Глухих 10 * 
Глушкова 20 
Гоголева 14 
Толкова 12 * 
Голубева 12 
Гора Благодать 44 
Гора Коробейникова 
64
Гора Красная 14 * 
Гора Липовая 32 * 
Гора Под'еловая 24
Гора Попова 34 
Гора Пушкарева 12 
Гора Пьяная 54 * 
Гора Рябиновая 52 
Гора Сиэнская 26 
Гора Торговая 12 
Горбуново (-ское) 106 
Горбуновский Тор- 
фянник 106 
Горевая 72 
Гореловская 6 * 
ГореловСкий 6 
Горная 14,42,100 
Горняк Красный 24 
Горные Линты 32 
Гороблагодатская 44 
Городище 8 
Городок Красный 86 
Горскино 14 
Горсткина 64 
. Горшкова 38 *
Горы Рогозина 12 
Горюшинский 108 
Госшахта 24 
Граневой 86 
Грань 108 * 
Гребневский 30 * 
Грибина 14 
Григорьевка 76 
Гришинское (-ский) 
30
Группа Бобровская 2 
Группа Рудная 4 
Грязнуха 54 
Грязнушенские 22 * 
Грязный 36 
Грязь Черная 10 
Губина 66 
Гуляева ,48 
Гумбель 44 
Гуменцева 20 
Гурьева 32 
Гурьевский 82 
Гусевка 58 
Гусево 82 * 
Гущинские 22
Д.
Давыдовка 50 
Дальние 22 * 
Даньша 78 
Даньшинская кв. 10 
78
Даньшинская кв. 11 
78
Даньшинская кв. 18 
78
Даньшинская кв. 46 
78
Даньшинская кв. 48 
78
Дайыпинская кв. 49 
78
Даньшинская кв. 66 
78
Дворникова 34 
Дедюхина 64 
Дедюхинские 4 
Дедюхииский 44 
Деева 4 
Деменева 50 
Демина 32 *
Демьян Бедный 6 
Денежкина 80 
Денежкина 40 * 
Денисова 98 * 
Денисовна Верхняя 
98
Денисовна Нижняя 
98
Деревня Новая 92 
Деревня Старая 66 * 
Дерябино (-ское) 12 
Дикая Утка 48 
Дикий 98 * 
Димитриевский 22 
Добрынина 10,98 
Долгая 6 
Долгая 18 *
Долгий Луг 52 
Долгова 16,38 * 
Долгополовка 86 * 
Домнина 32 * 
Досчаное 96 
Драга № 2 82,86 * 
Драга № 3 82,86 * 
Дресвянкин 52 
Дресвянкина 52 
Дровяная 26 
Дружелюбный 88 
Дружинина 20 * 
Дрягунова 54,90 
Дубасова 90 
Дубовка 34 , 
Дубровина 68 
Дуброво 58 
Дудкина 90 
Дунаева 96 * 
Дуранинский 16 
Дымкова 38 * 
Дырина 14 
Дьяковский 36 *
Е.
Еввинский 42 
Егоровский 100 
Егоровский Родник 
18
Единение Лозьвин- 
'ское 40
Екатеринбургский 
88 *
Екатериниика (-ский) 
40
Екатерининский 82 
Екатерининский 84 *
—  113 —
Еква 54
\У  Елизаветинская 24 * 
! Елизаветинский 46 
Елизаветинское 24 
. Елкшто 8,84- 
♦ Еловка (-ский) 16,40, 
82,100
Еловка-Усть 102 
Елоха (-ова) 50 
Ельник 34 
Ельничная 4 
Ераскова 20 * 
Еремина (-ский) 30 
Еремино (-ское) 32 
Ёремка Заречный 28 
. Еремка Падун 28 
Ерзовка Большая 64 
Ерзовка Малая 64 
Ермаки 6 
Ермакова 22 
>' Ермакова 52 * 
Ершова 66 
Есашна 68 *
Ж.
в
Жарких 76 
Жаркова 14 * 
Жданова 38,38 . 
Желвакова 20 
Железенка 84 
Железнодорожный 82 
Жернакова 20 
Журавлев Лог 22 
Журавли 90 
Журавлик 46,52,88
3 .
^  Забёрезник (-знико- 
ва) 12
Заболотинский 16 
Заболотная 76 
Заболотный 60,62 
Заболото (-ная) 50 
Завод Кирпичный 48 
Завод Новый 86 
Заворуева 34 * 
'Завьялова 18 
Заелы-шк 10 
Зайкова 90 
Заимка 10 
, Заимка 6 *
■ Закожурникова 68
Заозерная (-ый) 28,60 
Заозерск 40 *
/  Заозерская 58 *
X  Заплатина 1-я и 2-я 
20
Заплатина 20 * 
Запольская 12 
Заречная(-нЬ1й) 28,34, 
38 ------
Заречная 100 * 
Заречная Малая 100 * 
Заречный Еремка 28 
Заречье 6 
Заречье 22 -* 
Зарубежный 86 
Заря 60 
Засольная 48 
Захарова (-ка) 14,24 
Захаровна 14 * 
Заякина 4 *
Зверева 36 
Зернина 52 
Зимняк 54 
Зимовье Вороненое 
70
Зимовье Волчаиское 
76 *
Зимовье Князькин- 
ское 70
Зимовье Нижне-Лоб- 
винское 60 * 
Зимовье Нясьмин- 
ское 56
Зимовье Симоново 66 
Злобинский 40 * 
Злыгостева 20,58 
Зуева 38 
Зуева 14 *
Зыкова 32 
Зырянка (-ская) 92 
Зырянка 6 * 
Зыряновка 6 
Зыряяовский 2 ■ 
Зяблова 94 *
И.
Ибаевский 100 * 
Иванина 82 
Иванова 32 * 
Ивановичи 82 * 
Ивановка 40 
Ивановский 2,28,84 
Ивановское 74 * 
Ивашкова 42 
Ивдель 40 . 
Ивдельское Никита 
40 *
Игнашина 64 ,
Измоденова 64 
Изолятор 86 
Илим (-ское) 50 
Илимка 50 *
Именная Большая 84 
Именная Малая 86 
Именновские 48 
Ис 86 *
Иса 94 
Исаева 38 
Исаевская 48 * ■ 
Исакова 6 
Псковский 86,88 
Исток 78 *
Исток Алекторский 
70
Истоковские 96 
Источенский-Верхне 
56
Источенский-Нижне
56
Иштинский 30 
Иштипский-Верх 30
К.
Кабакова 8 
Казанцева 38,64 
Казанцевский 26 
Казань 64 * 
Казарина 68 
Казарма 28,56,72,104 
Кд-зарма № 42 44 
Казарма № 43 44 
Казарма № 45 48 
Казарма 2 клм. 2 
Казарма 4 клм. 2 
Казарма 7 клм. 86 
Казарма 8 клм. 2 
Казарма 12 клм. 86 
Казарма 15 клм. >6 
Казарма 16 клм. 46 
Казарма 19 клм. 56 
Казарма 21 клм. 6 
Казарма 23 клм. 74 
Казарма 40 клм. 84 
Казарма 42 клм. 94 
Казарма 45 клм. 84 
Казарма 45 клм. 74 
Казарма 49 клм. 74 
Казарма 51 клм. 50 
Казарма 52 клм. 84 
Казарма 61 клм. 50 
Казарма 63 клм. 88 
Казарма 68 клм. 80 
Казарма 71 клм. 86, 
96
Казарма 74 клм. 80 
Казарма 75 клм. 84 
Казарма 78 клм. 96 
Казарма 81 клм. 84 
Казарма 83 клм. 96 
Казарма 85 клм. 84 
Казарма 90 клм. 96 
Казарма 92 клм. 84 
Казарма 105 клм. 16 
Казарма 109 клм. 16 
Казарма 116 клм. 52 
Казарма 172 клм. 46 
Казарма 343 клм. 106 
Казарма 350 клм. 104 
Казарма 375 клм. 106 
Казарма 380 клм. 108 
Казарма раб. 26,40 
Казарма раб. № 3 74 
Казарма раб. № 4 74 
Казарма раб. № 6 74
Казарма раб. № 59 74- 
Казарма раб. № 60 74- 
Казарма раб. № 68 74 
Казарма раб. № 69 74 
Казарма раб. № 77 74 
Казарма раб. № 100 
74
Казарма раб. № 142 
74
Казарма раб. № 233 
74
Казарма раб. кв. II 
44
Казарма раб. кв. 4 
80
Казарма раб. кв. 13 
80
Казарма раб. кв. \14 
80
Казарма раб. кв. 18 
44
Казарма раб. кв. 34 
80
Казарма раб. кв. 38 
80
Казарма раб. кв. 40 
80
Казарма раб. кв. 105 
76
Казарма раб. кв. 191 
72
Казарма раб. кв. 347 
86
Казарма раб. кв. 348 
86
Казармы раб. кв. 196, 
197,209,210 82 
Казармы раб. № 1,2, 
3,4,5,6,7, кв. 
223 70
Казармы раб. № 1,2, 
3,4,5,6,7 и 8, 
кв. 235 70 
Казармы раб. № 1,2, 
и 3, кв. 260 70 
Кайгородова 52 
Кайгородское 90 
Кайдаулова 32 
Кайдаулова 1-я и 2-я 
32 *
Кайнятская Большая 
100 *
Каква 70 
Каквинский 70 
Калачик 16 
Калганова 66 
Калина 50 *
Калинин 6 
Калинкин-Усть 30 
Калиновка 58 
Калиновский 88 
Калитова 14 
Кальинская кв. 101 
78
А
Калышская кв. 118 
78
Калья 78 
Калья-Усть 80 
Кама (-енский) 28 
Камаева 10,94 
Каменка 14,16,50,60, 
42
Каменка 42,64 * 
Каменка Аблейская 
24
Каменка Верхняя 
100
Каменка Бурдаков- 
ская 26 *
Каменка Нижняя 
100
Каменка-У сть (-ский)
54,104
Каменно-У валъский 
58 *
Каменный Лог 6 
' Каменный Мыс 104 * 
Каменных 14 * 
Каменский (-нка) 100 
Каменушка 82 
Камень 14 
Камень 70 *
Камень Черный 54 
Камиссарова 16 
Канава 26
Канатка (-инская) 74-, 
Капасья 32 
Капидоны 52 
Капитаны 52 * 
Карабаева 18 
Караблевский 18 
Каратаева 34 
Караульское 58 
Каргаполова 10 
Карпихина 66 
Карпова 18 
Катаева 48,104 
Катышер 54 
Катышка 6 
Качнова 106 *
Кашка 54
Кашмаки (-кское) 32 
Кваршино (-а) 96 
Кедр Стенин 30 
Кедровая 42 * 
Кедровая Большая 
2-я 36
Кедровая Малая 1-я 
36
Кедровка 36,46 
Кедровый 16 
Кедровый Уват 82 
Кедры 98 
Кекур 16 
Кекус 66 
Кельи 92 
Келья 90
Келья на Мысу 94 
Кержакова 52
114 —
*
Киляй 30 
Кимовский 84 
Киприна 90,98 
Кипеня 86 
Кириловичи 64 * 
Кирпичная 52 ,
Кирпичный Завод 48 
Кирпичный сарай 
104
Киселева 102 
Киселева Большая 
102
Кисели 50 *
Кискина 68 
Кишкинское (-на) 66 
Ключ Большой 6 
Ключи 6,14,58 
Князькинский 70 
Князькинское Зи­
мовье 70 
Ковали 62 * 
Ковериха 66 
Коврижкинский 26 
Ковязинский 40 
Козинова 94 
Кокуй 64 
Кокуйский 48 
Кокшарова 96 
Кокшарово 64 
Колесова 70 
Колмаки 90 
Колок Осиновый 68 * 
Колпаковские 48 
Колчедан Старый 46 
Комарова 24,92 
Комарово (-ское) 66 
Комельская 66 
Компанейский 46 
Конда 60 
Кондинка 38 
Кондратьева 38 
Кондратьевская - 
Мало 38
Кондратьевское 60 
Кондрашина 92 
Конева 92 
Коноваловский 54 
Коноплянка 60 
Конюхова 38 
Конюховский 88 * 
Копайская 18 
Кополина 34 * 
Коптелова 62 * 
Коптелово (-ское) 6 
Коптяки (-овское) 76 
Коптякова 14 * 
Коптяковские печи 
76
Коптяковское Л-во 
76
Копчик 54 
Копылова 100 
Копыловский 100 
Копырина 68
Корабельный Мыс 
106
Кордон 6,16,18.30,46, 
84,90
Кордон № 12 72 
Кордон № 23 72 
Кордон № 169 70 
Кордон кв. 73 72 
Кордон кв. 74 72 
Кордон кв. 144 72 
Кордон кв. 191 72 
Кордон Андрианов- 
ский 74 
Кордюкова 16 
Корелина 84 
Корелиио 84 
Корендухшта 14 
Корещиха 16 
Корияский 28 
Коркина 66 * 
Коркуиова 32 
Корнилкова (-ский) 
30
Корнилова 28,90 
Коробейникова Гора 
64
Коробейниковскле 64 
Королева 18 
Корский 36 * 
Корчемкина 14 
Корякина 20 
Косая Речка 86 
Косикова (-о) 2 
Кособродский 22 
Костина 64 
Костина 30 * 
Костылева 14 
Костюр-Татьинский 
26
Косьва Малая 56 
Косья 86 
Косья-Верх 86 
Котельникова 8 * 
Котов 94
Кочевые хозяйства 42 
Кочканарский 86 
Кочновская 70 
Кочнева 58 
Кошай 100 
Кошкина 52 
Крапивный 98 
Красная 8 
Красная 2 *
Красная Гора 14 * 
Красноармеец 24 
Красногорское 14 
Краснополье (-ское) 
90
Краснопольский 90 
Красноуральский 92 
Красноярка 62 * 
Красноярский-Рус- 
ско 76
Красноярское-Тата- 
. Р °  7 6
Красный 8,30 
Красный Бор 84 
Красный Горняк 24 
Красный Городок 86 
Красный Лангур 74 
Красный Октябрь 24 
Красный Родник 12 
Красный Труд 6 
Красный Урал 24 
Красный Яр 62,74 
Красный Яр 80,76 * 
Краюхина 168 
Креж 32 
Кремлянка 50 
Крестовка 10 
Крестовоздвижен- 
ский 46,88 
Крестьянин '92 
Крив 40
Кривая Лука 20 
Кривое Озеро 10 
Кривоногова 1 и234,38 
Крутая 62 
Крутиха 6 
Круто-Мало-Отымь- 
йнский 28 
Крутое-Мало 28 
Крутой 26
Крутой Лог 24,50,100 
Крутореченское 34 
Кряж 12 
Куваева 88 
Куделька 92 * 
Кузина (-ский) 38-,64 
Кузнецова' 34 
Кузнецова 1-я 38 
Кукарекая 68 
Кулига 2 
Куликова 6 
Кульма 30 
Кумыш 50 
Кумыш Большой 50 
Кумыш Малый 50 
Купченок 98 
Куренева 38 
Курени 54 
Курень 56 *
Курень кв. 22 74 
Курень кв. 23 74 
Курень кв. 28 74 
Курень кв. 43 74 
Курень кв. 44 74 
Курень кв. 45 74 
Курень кв. 47 74 
Курень кв. 56 74 
Курень кв. 122 74 
Курень кв. 123 74 
Курень кв. 124 74 
Курень кв. 313 86 
Куропаткинский 98 
Курпай 30 
Курьинский 102 
Кутенева 64 
Кутенева' Малая 64 * 
Кутузова 58
1 1 5  —
Кутькина 14 Листвянка 96 Лялинская - Усть
Кутькииа 46 * Лисьи Норы 42 & 102 *
Кучумовскнй 86 Литва 20 * Ляля Новая 58 ,
Кушва 42,56 Литовская 12 Ляля Старая 58
Кушва (-инский) 44 Лиханова 20 Ляля-Титово (-ва) 62
Кын (-овской) 52 
Кын Мягкий 52
Лиханова-Верх 20 
Лиханова на Горе
м .Кыртомка 64 20 *
Кыртомский 4 
Кыртымский-Верх
Лиханова на Юрье 
20 * Магина 80
28 Лобай 60 * Магнитная 42
Кытлым 56 Лобан 64 Маевка 6
Лобанова 12,30 Маево Озеро 1-е и
Л. Лобановой 94 Лобановская 92 2-е 26Майда 36 * ’
Лагунова 14
Лобва 60,72
Лог Александров 24
Макарина 18 
Макарихина 14,22
Лазарята 68 * Лог Журавлев 22 Макаровская 102
Лайский 106 * Лог Каменный 6 Макаровский 58
Лакшата 68 * Лог Крутой 24,50,100 Макарьевна (-ский)
Лангур 40 Лог Метелев 24 76
Лангур Красный 74 Лог Нечаевский 86 Маланичево 76
Ланцева 32 Лог Паленый 50 Малахова 12
Ланчур 40 .* Лог Попов 62 Малая 84 *
Лапаева 60 Лог, Северный 56 Малая Белоусова 66
Лапина 68 Лог Сухой 20 Малая Ераовка 64
Лапинскнй 104 Лог Цырков 24 Малая Заречная 100 *
Лаптева 14 Логинова 68 * Малая Именная 86
Лаптева 14,18 * Ложкина 68 Малая Кедровая 1-я
Лаптева Большая. 68 Лозьва-Усть 34 • 36
Лаптева Малая 68 Лозьвинское Едине- Малая Косьва 56
Лаптевская 18 * ние 40 Малая Кутенева 64 *
Ларшцева 102 Локса 62 Малая Лаптева 68
Латинская 58 Ломовая (-ой) 60 Малая Лопатова 8 *
Лача 42. Ломовка 52 Малая Межевая 76
Лая 46,106 Ломовскрй Торфяи- Малая Молва 100
Лебедева 14 ник 96 Малая Мостовая 16
Лебедева 30 * Лопатова 8 Малая Мутовка 36 *
Лебедевка 60 Лопатова Малая 8 * Малая Пашня 32
Левина 14 Лопоткова 38 Малая Пия 18 *
Левинский 46 Лосинская 58 Малая Рычкова 68 *
Левино 16 Лубодерная 34 Малая Сура 34
Левины 52 * Лубянка 102 Малая Трескова 64 *
Левиха 24 * Луг 8 * Малая Черемисина
Ледянка 52 Луг Бабкин 50 68
Леневский (-вка) 4 Луг Веселый 50 Малая Черепанова
Ленинский 82 Луг Долгий 52 66 *
Леонтьева 34 Луга 10 Малая Шульгина 
96 * ■Лес Большой 28 Луговая 66
Леснический 76 Луговая Верхняя Маленькая 32 *
Л-во Вагранское 76 66 * Малеханы 94 *
Л-во Коптяковское Луговая Нижняя Малиновка 58
76 68 * Мало-Бетенева 30
Л-во Марсятское 70 Луговское (-ая) 90 Мало - Кондратьев-
Л-во Морозковское 80 Лука Кривая 20 ская 38
ЛеснятЬ 52 * Луковка 20,54,92 Мало-Крутое 28
Лесосека 52 Луковое 42 Мало-Отымьинекий
Лигус 22 Луковские 4 28
Ликинский 82 * Лучи Солнца 8 Мало-Отымьииский —
Линтовка 34 Лушкова (№1) 12 Круто 28
Линты (-овская) 32 Луштшкова 34 Мало-Поспелова 30
Лииты Горные 32 Лыжина 30 Мало-Северский 4Липовая Гора 32 * Малокульминский
Липовка (-ский) 6,104 Ляга 66 42 *
Липовские 48 Лягушина 58 * Маломальская 84
Маломальский 84 
Малыгина 66,96 
Малые Галашки 22 
Малые Гари 38 
Малые Мотыри 18 
Малый 80 
Малый Актай 60 
Малый Кумыш 50 
Малый Мутовный 36 
Малый Мыс 100 * 
Малый Попил 42 
Малый Посол 30 
Маничи 12 *
Малья 42 
Марганцевый 76 
Мариинский 106 
Марсята 76 
Марсятский 76 
Марсятское Л-во 76 
Мартынова 90 
МарТыновка (-ский) 
104
Мартыновская 90 
Мартыновские 98 
Мартьянова 52 
’ Масленка 98,90 
Маслова 32,82,78 
Маслова 82 * 
Маслова-Верх 80 
Маслова-Нижне 80 * 
Маслюки 52 * 
Маслянка 90 
Массива (-ский) 30 
Матафонова 14 
Матвеева 90 
Матушкина 102 
Матушкина 100 * 
Матюшина 18 
Махнево 66 
Махтыли (-ильский)
I 30
Медведево (-ское) 96 
Медянкина 82 
Междуречный 26 
Межевая 68,82 
Межевая Большая 74 
Межевая Малая 76 
Межевая Утка 54 * 
Меженские 46 
Мезенцева 54 * 
Мелеева (-ский) 34 
Мелехина 56 
Мелкозерово (-ское) 6 
Мельница 46,94 
Мельничный 58,86 
Меньшикова 50, 
Меркушино 14 
Метелев Лог 24 
Мингалева 14
Менеева 68 * 
Миитусова 38 * 
Минькина 68 
Миронова 30 * 
Мирской 38 
Митрофанова 60
Л
Митышна 64 
Митяева 42 
Митяева 30 * 
Михайловна 62 
Михайловский 34,53, 
88
Михалева 50 * 
Мишина 34,102 
Мозгуновская 106 
Моисеева 30 * 
Моисеевна (-ский) 16 
Мокрогузка 92 * 
Мокроусское 92 
Моксунова 24 
Молва Большая 100 
Молва-Верх 102 
Молва Малая 100 
Молебна 4 
Молтаево (-вка) 4 
Монастырка (-ский, 
-ская) 16,102 
Монастырская 14 
Монастырский 102 
Монастырское 8 
Монастырь 4 
Монзино 106 
Морозова 16 
Морозкова 80 
Морозково 80 
Морозковское Л-во 
80
Моршинина 96 
Москалка 96 
Московка 96 * 
Мостовая 46,78,82 
Мостовая Большая 
16
Мостовая Малая 16 
Мостовой'(-ая) 30,30 
Мостовская кв. 72 78 
Мостовская кв. 78 78 
Мосягина 10 * 
Мотовилихинская 
кв. 41 78 
Мотовилихинская 
кв. 71 78 
Мотырева 18 * 
Мотыри Большие 18 
Мотыри Малые 18 
Мочальный 36 
Мочищенский 36 
Мошевский (-в) 52 
Мошевский 2-й 52 
Мугай (-ское) 4,66 
Мугайские 4 
Мукусера 32 * 
Мурашова 70 * 
Мурзинка (-ское) 
60,92
Мутовка Малая 36 
Мутовный Большой 
36
Мутовный Малый 36 
Мушникова 64 
Мызникова 14
Мыс Верхний 54 
Мыс Малый 100 * 
Мыс Каменный 104 * 
Мыс Карабельный 
104
Мыс Нижний 52 
Мыс Осипов 86 
Мыс Черный 92 
Мыски Баские 18 
Мысовая .76 
Мысы 68
Мысы Нижние 54 
Мягкий Кын 52 
Мякишева' 66 * 
Мякоткина 82 
Мясникова 8
н.
Надеждинск 72 
Надеждинский 72 
Назарова 72 
Накатай (-ский) 36 
На Лямпе 60 
На Мызе 102 *
На Мысу Келья 94 
На Озерках № 1 88 * 
На Озерках № 2 88 * 
На Рудниках 100 
Наумова 32 * 
Нецьянский 6 
Невьянское 8 * 
Нейво-Алапаиха 2 * 
Нейво-Шайтанский 8 
Нелоба 98 
Нелобка Верхняя 
98 *
Немчинова 62 
Неожиданный 88 
Непряхина 82 
Неулинский 28 
Нехорошкова 68,84 
Нечаева 12 
Нечаевский Лог 86 
Нижне-Актайский 56 
Нижне-Баранчин- 
ский 48 *
Нижне- Бирюковский
12 *
Нижне-Гарниковский
56
Нижне-Источенский
56
Нижне-Лобвинское 
Зимовье 60,72 * 
Низкие-Маслова 80 * 
Нижне-Роговский 16 
Нижне-Салтаново (-а) 
62
Нюкне-Татьинский
26
Нижние Мысы 54 
Нижний 26,50 
Нижний Мыс 52
Нижняя 82 *
Нижняя Алабашка 
92
Нижняя Балакина 
68 *
Нижняя Баландина 
14 *
Нижняя Беляковка 
94
Нижняя Бессонова 
60
Нижняя Бирюковка 
12
Нижняя Бобровка 50 
Нижняя Денисова 
98
Нижняя Каменка 100 
Нижняя Луговая 
68 *
Нижняя Ослянка 54 
Нижняя Постникова 
■20
Нижняя Пурегова 22 
Нижняя Путилова 92 
Нижняя Салда 
(-инский) 96 
Нижняя Синячиха 8 
Нижняя Северная 48 
Нижняя Табановка 
•12
Нижняя Тура
(-инский) 86 
Низкняя Чизма 50 * 
Нижняя Шумиха 94 
Низкняя Шумкова 2-я 
20 *
Никитина 20,98 
Никитинская 98 
Никито-Ивдельское 
40 *
Николае-Павдинский 
56 *
Николаевка 42 
Николаевская-Т рех 
60
Николаевский 60,88 
Николаевский 36 * 
Николопавловское
(-ский, зав.) 106 
Никольская 60 * 
Никольский 46 
Пикольское 18,106 * 
Никонова 6,88 
Ниновский 84 
Нихвор (-ский) 36 
Новая 92 *
Новая Башкарка 88 
Новая Деревня 92 
Новая Ляля 58 
Новая Пашня 36 
Новая Путилова 92 * 
Новая Стенина 36 
Новая Южаковка 94 
Новикова 52, 
Ново-Паиыпйнский 92
Ново-Паныиштское
92
Ново-Туринское 84 
Новозкилова 96 
Новозкилы 22 * 
Новое Сотрите 1-е и 
2-е 78
Новосела 98 * 
Новоселки 92 
Новоселова (-в) 12, 
32,34,66
Новоселова Большая 
66 *
Новоселы 66 
Новосельцы 34 * 
Новотроицкое 36 
Новый 22 *
Новый Завод 46,86 
Ногаева 18 * 
Норицына 64 
Норы Лисьи 42 * 
Носова 38 
Нюрма 102 
Нясьма 56 
Нясьминское Зи­
мовье 56
0.
Обжорка 84 
Облейская 26 * 
Обросова 16 * 
Обухово 104 * 
Общественный 88 
Овраг 16
Овчинникова (-к) 12 
Овчинникова 18 * 
Огибенина 24 
Одина 8,68 *
Озерной 6 
Озеро Кривое 10 
Озеро Маево 1-е и 2-е 
26
Озеро Оленье 82 
Озеро Цыганское 18 
Ознобиха 8 
Октябрь Красный 24 
Окулова 22 
Окунева 52 
Олгушинский 26 
Оленье Озеро 82 
Оленьевский 42 
Ольховка (-ский)
60,104
Ольховский 34 * 
Омелина (-ский) 36 
. Омутницскйе 22 
Оиянова 48 *
Опалева 60 
Орехово 16 
Орлово (-а) 58 
Оса 68
Осинов Мыс 86 
Осиновая-Темно 90
Осиповка 86 * 
Осиновские 96 
Осиновский 56 
Осиновый Колок 68* 
Осипов Валок 34 
Осиповский 24 * 
Ослянка 54 
Ослянка Нижняя 54 
Османкова 64 * 
ОсоКино 1-е и 2-е 88 
Осташню (-а) 8 
Оськин-30 
Осья (-инский) 28 
Отва 62 
Отвак 88
Отраднова 1-я и 2-я 
30
Отрадново 18 
Отымьинский-Мало 
28
Охорзииа 70 
Ощепкова 64 * 
Ошмарья (-окая) 36
п.
Павда 56
Павдинский-Николае 
56 *
Павло-Анатольевский 
24 *
Павло-Анатольская 
24 *
Павлова 30 
Павловка 62 
Павловский 24 * 
Падун 80 
Падун Еремка 28 
Падун Семенов 28 
Падун Федьгаш (1-й 
и 2-й) 26
Падун Чистый 36 * 
Пайва 18 
Пайвушечные 46 
Палая 96 *
Паленый Лог 50 
Палы 30 * 
Палькинский 34 
Пальниковский 16 
Панова 38 
Пантелеева 34 
Паны 68 *
Паньшина 102 
Паньшина Старая 92 
Паньшинские 4 
Паньшинский-Ново 
. 92
Панышшское-Ново
92
Парфенова 14 * 
Паршина 14 
Пасынок 100 * 
Пасынок 1 и 2 
102
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Патра (-инский) 104 
Пахалуева 10 
Пахалуевка (-ва) 16 
Пахомова 38 
Пахомова 18 * 
Пахотной 52 
Пашня (-енная) 32,34 
Пашня Малая 32 
Пашня Новая 36 
Пейвушечные 46 
Пелым (-ское) 38 
Пелымское-Верх 28 
Первомайский 4,24, 
82
Первоянварский 8 
Перебор 14 
Перевал 72 
Перевалова 64 
Перевоз (-ная) 84 
Перевоз Старый 56 
Переправа 94 
Переселенческий 32 * 
Пермякова 54 
Персия 28 
Першина 42 
Песчанка 88 
Песчаное-Старо 54 
Песьянка 52 
Петим 36 
Петим 34 *
Петрова 1-я 50 * 
Петрова (2-я) 50 
Петрова 24,34,36,76 
Петунина 54 
Петровский 102 
Петровский 2-й 36 
Петрокаменский 92 
Петрокаменское (-ий) 
92
Петропавловка 10 * 
Петропавловский 
10,86
Петропавловское 78 
Петухи (-ова) 90 
Петуховская 72 * 
Петушата 52 
Печенева (-ский) 82 
Печи 86,108 
Печи 7 клм. 4 
Печи Бородинские 86 
Печи Коптяковские 
76
Печи Славянские 
84,88 
Пешкова 6 
Пиинское-Больше 
18 *
Пинжаки 62 * 
Пинькино 78 
Пинягина 14,62 
Пирогова 54 * 
Питателева 76 
Пия 18
Пия Малая 18 *
Платина 88 
ПлауНья (-ский) 104 
Плес Черный 40 
Плодбище Антошшг- 
ское 74 
Плотника 46 
Плутовка 72 
Плюхина 62 
Поваренная 115 
Поварня 2,68 * 
Пограничный 32 
Подволокшая 18 * 
Подгарничная 72 
Подгорная 32. 
Подгорная 32 * 
Подкина 64 
Подкорытова 8 
Подкорытово 8 * 
Подносовая 74 
Потобина 52 
Под'еловая Гора 24 
Подмостовой 90 
Покапский 86 
Покровская 60 
Покровская кв. 130 80 
Покровская кв. 188 
‘80
Покровский 16,30,36, 
80,82,92 
Покровскоо 106 
Полденка 38 ■ 
Полдневской 4 
Поле Березовое 10 
Поле Высокое 10 
Поливино 20 
Полкова 64 
Поллуб 32 
Поллуб-Верх 32 
Половинка 28,68,104 
Половинное 40 * 
Половинский 56 
Поликарпов Переезд 
98 *
Пологрудка 94 
Полом 18 
Полуденка' 72 
Полуденка 4 * 
Полуденная 60 
Полуденский 4 
Полуказарма 108 
Полуказарма (№ 18, 
108 клм.) 2 
Полуказарма № 14 6 
Полуказарма № 16 4 
Полуказарма № 17 4 
Полуказарма № 18 4 
Полуказарма № 19 2 
Полуказарма № 149 
42
Полуказарма № 154 
42
Полуказарма 16 клм. 
106
Полуказарма 23 клм. 
106
Полуказарма 66 клм. 
96
Полуказарма 99 клм. 
18
Полуказарма 137 клм 
' 60
Полуказарма 357 клм 
106
Полуказарма 369 Клм 
106
Понил Малый 42 
Пономарева 32,88 
Пономарева 6 * 
Пономаревский 8 
Понынья 36 * 
Поперечный 76 
Попов Лог 62 
Попова 8,52 
Попова 28 *
Попова Гора 34 
Попова Речка 30 
Поповский 56 
По речке Талице 50 
По речке Талке 48 
Поселок 12 клм. 58 
Поселок 49 клм. 58 
Поселок на Лобве 56 
Поселок при драге 
№ 4 56
Поселок при драге 
№ 5 56
Поскотннский 2 
Посол Большой 28 
Посол Малый 30 
Поспелова 30,80 
Поспелова-Мало 30 
Поспелково 80 
Постникова 10 
Постникова 20,80 * 
Постникова Верхняя 
20
Постникова Нижняя 
20
Портах (-ский) 30 
Потяж 54 
Похлымский 36 * 
Преображенка (-ский) 
42
Привокзальный 18 
Пристань 42 
Пристань 54 * 
Притчнпо 94 
Пробный 34 
Прогресс 6 
Прокопьевская Салда 
20
Пролетарий 18 
Пролетная 46,88 * 
Простокишенка Боль­
шая 86 
Прудни 100 
Прянич никова 10,22 
98
Пряничникова 64 * 
Пугаевский 28
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Пудово (-а) 92. 
Пулина 1-я и 2-я 
32 *
Пурегова 66 
Пурегова Верхняя 20 
Пурегова Нижняя 22 
Путилова 8 
Путилова 1-я 38 
Путилова 2-я 32 
Путилова Верхняя 
90
Путилова Новая 92 * 
Путилова Старая 90 * 
Путимка 10 
Путимцева 22 
Пушкарева Гора 12 
Пчелка 68 
Пыновка 42 
Пьяная Гора 54 *
Р.
Рагозина 30 
Радионовский 24 
Раздельный 106 
Раздольный 30 
Раздум 8 
Раз‘езд № 4 74 
Раз'езд № 5 74 
Раз'ездной 32 
Раскат 14,66 
Раскатиха 10 
Рассол 12 
Рассольный 100 
Рассохи 10 -
Расцвет 6 
Ра,тмануха 10 
Рафаилова 26 * 
Рашкина 40 
Ревунские 46 
Речешная 34 
Речка 16 *
Речка Березовая 50 * 
Речка Косая 86 
Речка Попова 30 
Речная 32 
Реши 94 
Ржище 46 
РогачевскиЙ 82 
Роговекий-Верх 16 
Роговский-Нижне 16 
Рогозина 12 * 
Рогозина Большая 12 
Рогозина Горы 12 
Рогозина Родина 12 
Родильничная 60 
Родина Рогозина 12 
Родник Егоровский 
18
Родник Красный 12 
Родничная 18 
Родничная 14 * 
Родничный 76 
Розы Люксембург 4
Романова 50 
Романово (-ское) 102 
Романовская 102 
Романовские 48 
Рублева 1-я и 2-я 
32,32
Рублевское 20 * 
Рудная 8 
Рудная Группа 4 
Рудник Турьинский 
74
Русакова 22 
Русский 102 
Русско-Краснояр­
ский 76 
Рыбная 76 
Рынты (-овский) 28 
Рычкова 22,30 
Рычкова Малая 68 * 
Рычково 68 
Рычково Большое 
68 *
Рычковский 30 
Рябиновая Гора 52 
Рябиновка 6,42 
Рябки 90
0.
Сабянинский 42 
Савина 64,102 
Савинова 18,40 
Савинова 58 *
Садок 16 
Саксям 82 
Саламатова 12 
Салда 46
Салда Верхняя 94 
Салда Нижняя 96 
Салда Прокопьев- 
ская 20 
Салда-Усть 22 
Салдинский 96 
Салдинское 20 * 
Салка 108 
Салка 108 * 
Салтанова Средняя 
' 62
Салтаново^Нижнее 62 
Салтановский-Верхне 
62
Салты (-омский) 30 
Сама 80 
Самохинские 22 
Самоцвет 2 
Самский 80 
Сан-Донато 106 
Сапожниково 56 
Сарай Кирпичный 
104
Сарапова 38 * 
Сарапулка (-ское) 88 
Сартакова 92 
Свердловский 88
Светлогорский 90 
Свизева 18 
Северинский 62 
Северная 4,98 
Северная Верхняя 48 
Северная Нижняя 48 
Северный 98 
Северный Лог 56 
Северный Урал 10 
Северские 4 
Северский 98 
Северский-Вольше 2 
Северский-Мало 4 
Седункова 64 * 
Седьмой Номер 86 
Селезневский 42 
Селиванова 24 
Селихино (-ский) 20 
Семейкин 62 
Семенов Падун 28 
Семеновка 8 
Семеново-Титово 80 
Семеновский 56,88 
Серебрякова 22 
Серебрянка 76 
Серебрянная-Усть 52 
Серебрянное 46 
Серята 64 
Сечкина 14 *
Сиволот 68 * 
Сидорова 62 
Сизикова 92 
Сизиковка 20 
Симонова 52 
Симоново-Зиновье 56 
Симоновский 72 
Синдея (-инский) 40 
Синячиха Верхняя 4 
Синячиха Нижняя 8 
Синячиха Старая 8 * 
Сирбишииа 94 
Сисимка 24 
Ситихина 38 
Сиэнка 26 * 
Сиэнская Гора 26 
Славянские Печи 
84,88
Слобода Тагильская 
62
Слудка 94 
Смагина 68,70 
Смирнягина 32 
Смирнягина 38 * 
Снежной (-ое) 84 
Собенина 20 
Собешшо 20 * 
Советская 4 
Согра 8 
Соколова 16 
Соколье 10 
Солдатский 34 
Соликамы 36 * 
Солнца Лучи 8 
Соловьева 100 
Соломоновна 102
Сольва 40 
Соплякова 12 
Сорьинские 46 
Соседкова 90 
Сосновка (-ский) 8, 
18,56,100
Сосновка-Верх 58 * 
Сосьва (-инский) 102 
Сосьва 40 * 
Сотникова (-овский) 
28
Сотрино 78 
Сотрино Новое 1-е и 
2-е 78
Сотрино-Старое 1-е и 
2-е 78
Софронова 14 
Спасская 56 * 
Спасское 36 * 
Спасовский 82 
Спусковое 46 
Средне-Татьинский 
26
Средние Ямы 2 
Средний 32 
Средний Анеп 28 
Средняя 20 * 
Средняя Бирюкова 
12
Средняя Салтанова 
(-о) 62
Срелебский 80 
Стан Верхний 76 * 
Станционная Пло­
щадка 106
Старая Деревня 66 * 
Старая Ляля (-ин­
ский) 58
Старая Паньшина 92 
Старая Путилова 
90 *
Старая Синячиха 8 * 
Старая Южаковка 94 
Старкова 48,52 
Старо-Гарншсовский 
58
Старо-Песчаное 54 
Старое Сотрино 1-е и 
2-е 78 
Старцева 36 
Старцево 66 
Старые 50 
Старый Бизь 52 
Старый Колчедан 46 
Старый Перевоз 56 
Стегачи 68 *
Стенин Кедр 30 
Стенина (-ский) 36 
Стенина Новая 36 
Стеничи 82 
Степанов Бор 42 * 
Степанова 34 
Степановна 42 
Столбова 64 
Сторожка 94
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'Сторожка 96 * 
Сторожка кв. 21 72 
Сторожка кв. 39 72 
Сторожка кв. 229 72 
Сторожка кв. 266 72 
Стерляжье 54 
Стратиика 2 * 
Стрегачн 68 
Стрелебная 40 
Стрелецкий 40 * 
Строкинские 4 
Струнина 100 
Судорогина 90 
Сулем 50 
Сура 34 
Сура 34 *
Сура Большая 34 
Сура Малая 34 
Сурена 104 *
Сусана 8 *
Сусана Верхняя 8 
Сусанские 94 
Сухогорский 56 
Сухой 24 *
Сухой Лог 20 
Сысарева 32 * 
Сычева 14
Табановка Нижняя 
12
■ Табановский 12 
Таборка 8 *
Таборы 6
Табуновка Верхняя 
12
Таволя-санка 22 
Таволяганский (-ка) 
18
Тагильская Слобода 
62
Тагильский 96 
Талая 50,60 
Талая 96 *
Талисман 84 
Талица 42,48,50,54 
Талка 52 
Талка-Усть 52 
Танковичи 82 
Таньша 74,80 
Таньшина (-ский) 40 
Таракановка 98 * 
Таскина 18,102 
Таскина 12 * 
Татаро-Красноярское 
76
Татьииский-Костгар
26
Татьинский- Нияше 
26
Татьинский-Средне
26
Таушанкова 80
Тахтаны 40 * 
Телефонная линия 
50
Темно-Осиновая 90 
Тимохина 70 
Тилюшина 4,18 
Тимьярская 28 
Титова 38 * 
Титово-Ляля 62 
Титово-Семеново 80 
Тишарина 96 
Тишина 104 
Тишина 68 *
Това 34 
Токовая 88 * 
Токовский (-ой) 28 
Толмачева 68,102 
Толмачево 10 
Толмачево 10 * 
Толстова 68 
Тонкова 64 
Топоркова (-ское) 66 
Торговая Гора 12 
Торла (-инский) 30 
Тороповский 6 
Торфяиник Аврорин- 
ский 26 *
Торфяыник Антонов­
ский 26
Торфяиник Ломов- 
ской 96
Торфяиник Черно- 
источинский 26 
Торфянные Разра­
ботки 94 
Тота 72 *
Тотенский 72 
Тренихина 16 
Тренькина 40 
Трескова 64 
Трескова Большая 
64 *
Трескова Малая 64 * 
Третий Интернацио­
нал 106
Трех-Николаевская
60
Троицкая 62 
Троицкий 88,92 
Троицкое 38 
Трофимовна 84 * 
Трошкова 10,64 
Трубина 14 
Трубина 18 *
Труд Красный 6 
Трудный 88 
Трудовой Борец 68 
Тупик 80 
Тура Верхняя 44 
Тура Нижняя 86 
Туринский 18 
Туринское-Ново 88 
Турпеть 32 
Турутина 68 
Турышекий 76
Турьинскнй Рудник 
74
Тынья 40 *
Тыня (-ииский) 28 
Тырханшовский 28 * 
Тычкина 66 
Тюменский 104 
Тягун 2 *
У.
Увал Чистый 28 
Увальский 60 
У вальский-Каменно 
58 *
У ват Кедровый 82 
У. Вятския 34 * 
Угловой 28,104 
Уголь 76 *
Удинцева 14 *
Умпия 42 
Унь 50 
Урай 8,36.82 
Ураковский 36 
Урал 24
Урал Красный 24 
Урал Северный 10 
Уральские 42 
Уральский Хребет 42 
Урочище 10 
Усолье 16 
Успенский 32 
Успенский Мона­
стырь 12 *
У спина (-ский) 28 
Усть-Березовка 
. (-ский) 104 
Усть-Вагиль (-ская) 
28
Усть-Гаревский 104 
Усть-Еловка 102 
Усть-Калинкин 30 
Усть-Каменка (-ский)
54,104
Усть-Колья 78 
Усть-Лозьва 34 
У сть-Лялииская 
102 *
Усть-Салда (-инское) 
22
Усть-Серебрянная 52 
Усть-Талка 52 
Усть-Утка 54 
Усть-Уткинское 54 * 
У сть-Хмелевка 
(-ский) 104 
Устье 8 *
Устьянчики 6 *
Утка 24
Утка Баронская 54 * 
Утка Дикая 48 
Утка Межевая 54 * 
Утка-У сть 54 
Утгошский-Висимо 22
Уткинское-Усть 54 * 
Утробина 50 
Участок № 1 58 *
У часток № 2 42 
Участок № 3 42 
Участок № 3 58 * 
Участок № 4 42 
Участок № 5 42 
Участок № 5 60 * 
Участок № 6 42 
Участок № 6 58 * 
Участок № 7 42 
Участок № 7 62 * 
Участок № 8 62 * 
Участок № 9 42 
Участок № 9 62 * 
Участок № 10 42 
Участок № 10 62 * 
Участок № 11 42 
Участок № 11 60 * ' 
Участок № 12 42 
Участок № 12 62 * 
Участок № 13 42 
Участок № 13 100 * 
Участок № 14 102 * 
Участок № 15 100 * 
Участок № 16 42 
Участок № 17 102 * 
Участок № 18 102 * 
Участок № 19 102 * 
Участок № 20 98 * 
Участок № 21 98 * 
Участок № 23 98 * 
Участок № 26 102 * 
Участок № 27 100 * 
Участок № 28 100 * 
Участок № 29 100 * 
Участок № 30 100 * 
Участок № 31 104 * 
Участок № 32 102 * 
Участок № 33 102 * 
Участок № 34 100 * 
Участок № 35 100 * 
Участок № 36 100 * 
Участок № 37 104 * 
Участок № 38 102 * 
Участок № 39 104 * 
Участок № 40 104 * 
Участок № 41 104 * 
Участок № 42 100 * 
Участок № 43 100 * 
Участок № 44 100 * 
Участок № 46 100 * 
Участок № 48 58 * 
Участок № 50 18,56* 
Участок № 51 58 * 
Участок № 52 56 * 
Участок № 53 56 * 
Участок № 54 56 * 
Участок № 55 56 * 
Участок № 56 56 * 
Участок № 57 56 * 
Участок № 58 58 * 
Участок № 59 60 * 
Участок № 60 58 *
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Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок
Участок-
Участок
Участок
Участок
Участок
№ 61 60 * 
№ 62 56 * 
№ 63 56 * 
№ 64 58 * 
№ 66 58 * 
№ 67 58 * 
№ 68 58 * 
№ 69 58 * 
№ 72 60 *' 
№ 73 60 * 
№ 74 60 * 
№ 75 60 * 
№ 97 12 * 
№ 98 12 * 
№ 99 12 * 
№ 100 12 * 
№101 18 ’ 
№ 102 18 * 
№ 103 58 * 
№ 104 62 * 
№ 105 62 * 
№ 106 14 * 
№ 107 14 * 
№ 112 12 4 
№ 113 12 4 
№ 115 60 1 
№ 116 60 
№ 119 60 * 
№ 120 60 * 
№
№
№
№
*
*
128 62 
129 62
131 62
132 60 
№ 133 62 
№ 134 62 
№ 135 62 
№ 136 62 
№ 144 98 * 
№ 145 98 * 
№ 146 98 * 
№ 147 98 * 
№ 152 104 * 
№ 153 104 * 
№ 154 104 * 
№ 155 104 * 
№ 156 104 * 
№ 157 104 * 
№ 158 104 * 
№ 159 102 * 
№ 160 104 * 
№ 161 102 * 
№ 162 104 * 
№ 163 12 * 
№ 164 100 * 
№ 166 102 * 
Черный 36 *
Ф.
Федино 88 
Федотовский 28 
федькин Падун 1-й 
и 2-й 26 
Феклина 32 
Фексина 64
Филиповка 48 Черная Грязь 10
Филькино 82 Чернова 18
Филышнская 82 Черновские 4
Флюс (-овый) 4 Черновской 26 *
Фокины 90 Черногорский 42
Фоминское (-а) 68 Черноисточенская 26
Фомичевскнй 32 Черноисточенский 26
Фотиева 106 Черноисточенский
Фролы 52 * Торфянник 26
Фурмина8
X .
Чернопиинский 20 
Чериоречеиская 76 * 
Чернореченские 48
Чериоусова 70
Халемина Большая 8 Черноярка 82
Халемиха 8 * Черный 26 *
Харапугина 66 Черный Камень 54
Харенка 54 Черный Мыс 92
Харузинский 18 Черный Плес 40
Херувимовский 82 Черный Участок 36 *
Хлыга 14 Четкова 102
Хмелевка (-ский)- Чехомовский 4
Верх 102 Чечулина 4
Хмелевка (-ский)- Чизма 50
Усть 104 Чизма Нижняя 50 *
Хмелевские 4 Чикман 8
Холодиловский 18 Чиркова 12
Хохлы 104 * Чирок 12,46
Хребет Уральский 42 Чистое Болото 26 *
Хромовичи 12 Чистый Падун 36 *
Худорожкова 22 * Чистый Увал 28
Худякова 38 Чукичевский 76
Худякова 14 * Чукреевский 30
Хутор 108 Чумкосная 60 
Чусовской 54ц. Чушипа 18
Церковный 28 ш.Цыганское Озеро 18
Цырков Лог 24 Шабурово 40 
Шайтанка 24,34,84
ч Шайтанка 14,106 *Шайтанский-Висимо 22
Панова 34 Шайтанский-Нейво 8
Чауж 26 Шанина 24
Чащевитая 62 Шантальская 30
Чащегорова 14 Шантальская Гарь 30
Чебаевский (-во) 100 Шарова 24
Чебыкина 14 Шарово 70
Чеклецова 82 Шахта 74
Чекоткина 14 Швецова 8
Челобский 58 Шелепова 62
Ченга 34 Шиврина 64
Черемисина Большая Шиловка 108 *
68 Шипицино 70
Черемисина Малая 68 типичное 42
Черемнова 14 Широкая 52 *
Черемшанка 94 Ширыкалова 64
Черемшанка 98 * Шишмениый (-ский) 12
Черемшанки 94 * Шкарева 90
Черемшанские 4 Шмакова 64
Черепанова 66 Шнурова 14
Черепанова Большая Шубенка 18
66 * Шубинский 106
Черепанова. Малая 66 * 1 Шульгина Большая
Чбрная 76
ч-
Шульгина Малая 
96 *
Шульпиха 24 * 
Шумиха 14,48 
Шумиха 94 *
Шумиха Верхняя 94 
Шумиха Нижняя 94 
Шумкова 1-я и 2-я 
20 •
Шумкова Верхняя 1-я 
20 *
Шумкова Нижняя 2-я. 
20 *
Шумково (-ва) 48 
Шунина 38 
Шуркино (-а) 82 
Шутово 76
Щапова 1-я и 2-я 18
э .
Элеватор Бревенча­
тый 80
Юдина 64 
Юдинский 56 
Южаковка Новая 94 
Южаковка Старая 94 
Южаково Большое 94 
Юконец 22 *
Юконка 20,22 
Юлмас 30 
Юринские 96 
Юркино 42 
Юртица 42 
Юрты 34 
Юрты 38,56,64 
Юрьевские 46
е .
Яборовекий 58 
Язвинцы (-некая) 48 
Якимова 102 
Яковлева 102 * 
Якушкова 60 
Ялунина 54 
Ямная 96 
Ямова 8 
Ямовщина 10 
Ямы Средние 2 
Яр Белый 30 *
Яр Верхний 8 
Яр Красный 62,76- 
Яр Красный 80 * 
Ярыгина 50 * 
Ясашная 4 
Ясашный 4 
Ясьва 108
ЗАМ ЕЧЕННЫ Е О ПЕЧАТКИ
в списке населенных пунктов Тагильского округа.
стран. Графа Строка Напечатано Должно быть
3 11-25 2 сверху 2-й строкой 3-й строкой
3 15 7 сверху ст. Алапаевск ст. Алапаевск узк.
ж . д.
7 11 6 снизу р. ЮжЯновка р. Южаковка
8 3 7 снизу 326 328
9 И 9 сверху р. Южакова р. Южаковка
'12 - 5-7 10 снизу 68 63
12 5-7 8 снизу 86 80
19 19 7 сверху 1 13
25 17 2 снизу 12 2
26 5 10 сверху 7747 7477
30 6 3 сверху вгулы вогулы
31 11 4-8 снизу р. Ишты р. Ишта
39 14 10 снизу 355 356
40 7 3 снизу 1597 1547
43 19 18 сверху 61 16
43 24 18 снизу — ,, (ковычки)
50 1 21 сверху Елова 7-ова) Елоха (-ова)
67 12 14 сверху 6 1
69 19 2 сверху 41 14
69_ 11 6 сверху р. Мучай р. Мугай
71 18 17 снизу 95 45
73 11 6 сверху р. Коква р. Каква
73 14 13 сверху 165 265
73 , 13 6 снизу 27 26
75 20 12 снизу 13 30
75 21 12 снизу 30 13
79 *5 5 сверху раз. Пивкино раз. Пинькиио
83 11 9 снизу р. Не сына р. Нясьма
85 13 17 сверху 19 И
85 13 18 сверху 17 19
85 24 19 снизу — ,, (ковЫчки)
85 11 16 снизу Несьма Нясьма
93 11 9 снизу Алабалка Алабашка
93 15 10 снизу Ст. Ряж ст. Реж
96 7 12 внизу 15195 15105
98 1 4 снизу Нижняя Денисовна Нижняя Денисова
101 12 7 снизу 14 1
\ IГ
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ЗА М Е Ч Е Н Н Ы Е О П Е Ч А Т К И  
в а л ф а в и т е  Т а г и л ь с к о г о  о к р у г а .
стран. Столбец Строка Напечатано Должно быть
110 1
между 27-28 
снизу Нет Алапаевск
110 2 8 снизу Балакина стр. 8,34, Балакина стр. 8,34,
110 2 2 снизу
68,70,98,106 
Балакино ,, 68
68,70,98 
Балакино ,, 106
110 4 1 сверху Беляковка Верхняя 
74
нет
110 4 19 сверху Бессонова Верхняя нет
111 1 23 сверху
60 ст.
Большая Кайн яте- Кайнятская *
111 3 29 снизу
кая * 
Вагина 10 Вагина 12
111 3 межд.2-3 сние. Нет Березовский 28
111 4 14 сверху Верх-Постникова Верхняя Постникова
111 4 25 снизу Верхняя Беляковка* нет
111 4 26 сверху Долгая 18 : Долгая 20
113 2 25 сверху Зимовье-Симонова Зимовье-Симонова
113 2 26 сверху
66 *
Злобинский 40 *
56 *
Злобинский 42 *
ИЗ 2 2 снизу Псковский Исовский
114 1 6 сверху Камаева 10,94 Камаева 94
114 1 7 сверху Каменка стр. 14,16, Каменка стр. 10,14,
114 1 29 снизу
50,60,42
Караблевский.
16,50,60,42 _ 
Карабаевский
114 1 4 снизу Кельи 92 Кельи 90
114 1 3 снизу Келья 90 Келья 92
114 4 12 сверху Краюхина 168 Краюхина 68
115 1 4 сверху Кушва 42,56 Кушва 44,56
115 2 25 снизу Лопоткова Лапоткова.
115 2 8 снизу Луковое 42 Луковое 44
115 3 8 сверху Магнитная 42 Магнитная 44
115 ■8 4 26 сверху Масленка 98,90 Маслевжа 98
115 4 27 сверху Маслова 32,82,78 Маслова 34,82,78
115 4 6 снизу Менеева * Минеева *
116 1 35 сверху Мостовая 46,78,82 1Мостовая 6,46,78,82
116 2 18 сверху Надеждинск 72 Надеждинск 70
116 2 1 снизу нет Нижний Тагил
116 3 14 снизу Никольское 18,106 * Никольское 108 *
116 4 3 сверху Ново-Туринское 84 Ново-Туринское 88
116 4 13 снизу Оленьевский 42 Оленьевский 72
117 3 29 сверху Покровский ст. 16, Покровский ст. 16,
117 3 20 сверху
30,36,80,82,92
Потопина
32,36,80,82,92
Подобина
11Т 3 5-7 снизу Полуказарма № 149, Полуказарма № 149,
117 4 5 снизу
154 ст. 42 
Прудни
154 ст, 44 
Прудки
118 2 18 снизу Салтанова Средняя Салтанова-Средне
118 3 9 сверху Северный Урал 10 Северный Урал 12
118 3 25 сверху Серебрянка 76 Серебрянка 54,76
118 4 31 сверху Средняя Салтанова Средне Салтанова
118 4 3 снизу
(-0)
Степановна 42
(-0)
Степановка 44
119 2 6 сверху Тилюшина Тимошина
119 3 25 сверху Урал Северный 10 Урал Северный 12
119 3 26 сверху Уральские 42 Уральские 44
119 3 27 сверху Уральский Хребет42 Уральский Хребет 44
120 2 5 сверху Фокины Фокинцы
120 2 26 сверху Хребет Уральский 42 Хребет Уральский 44
120 4 26 снизу Юлмас Юмлас
\


